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E l n u e v o D i r e c t o r 
d e C o m e r c i o 
ACERTADO ^ 0 3 I B R A 3 I I E M O 
A propuesta del señor Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
firmó ayer el señor Presidente de la 
República el decreto nombrando Di -
rector de Comercio de dicha Secre-
taría a nuestro estimado amigo el se-
ñor Pío F. Gaunaurd Páez, que, a su 
competencia e Idoneidad, une cuali-




















PIO F. GAUXAUKD Y PAEZ, 
nnero Director de Comercio 
dades morales muy estimables. 
Además, concurre en el señor Gau-
naurd la circunstancia de su larga 
práctica administrativa, pues duran-
te la primera intervención america-
na desempeñó, por sus aptitudes, el 
cargo de Administrador de la Su-
balterna de Hacienda, en Cárdenas, 
y después, desde que fué instaurada 
la República, en la misma ciudad. 
na Fiscal, Administrador de Rentas 
o Impuestos. Administrador de la 
Aduana, como Jefe de Administra-
ción de tercera clase, y en la Secre-
taría de Agricultura ' los de Jefe da 
la Sección de Comercio e Industria y 
Jefe de la Oficina de Inmigración. 
Colonización y Trabajo, e interina-
mente, varias veces, la Subsecreta-
ría y la Dirección de Comercio e I n -
liustria, en la citada dependencia del 
Estado. 
Los merecimientos del señor Gau-
naurd y Páez han puesto en sus ma-
nes, definitivamente, el importante 
puesto de Director de Comercio e I n -
dustria, que él conoce y en cuyo des-
empeño será una feliz auxiliar del 
Secretario, general Eugenio Sánchez 
Agrá monte y del Subsecretario, doc-
tor Carlos Armenteros. 
Reciba el señor Gaunaurd nuestra 
felicitación sincera, que hacemos ex-
tensiva al señor Presidente de la 
República, por su acierto en la de-
signación. 
s e s 
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o m b a r d e a r o a 
E L PUEBLO INGLES PIDE REPRESALIAS C O N T R A LOS A T A Q U E S 
DE LOS ZEPPELINES SOBRE LONDRES 
¡ R © O T i n n i ® i n i d © J a s i t a a d i é i n i m i l a t o í r 
""VTEW Y O K K , Octubre 1 . — E l silencio 
casi completo que durante cuatro 
d í a s ha rodeado las operaciones de los 
e j é r c i t o s ingleses en F r a n c i a y en B é l -
gica c o n t i n ú a . F u e r a de los informes 
que traen los partea o f i c i a l e s — y é s t o s 
son muy pobres—la censura no ha per-
mitido pasar nada que pueda Indicar los 
p r o p ó s i t o s del F e l d Mariscal Ha ig . 
A lo largo de la costa en B é l g i c a y en 
las Inmediaciones de Ipres , vigorosos y 
r e c í p r o c o s bombardeos se han l ibrado. 
Nada se dice en los partes oficiales, 
ingleses y alemanes, que demuestre el 
que las tropas de ninguno de los e jér -
citos hayan salido de sus tr incheras , 
n i nfln para hacer Irrupciones. 
E n ambas m á r g e n e s dei Mosa, en el 
sector de V e r d ú n , franceses y alema-
nes es t í ín l ibrando un terrible duelo de 
a r t i l l e r í a . Por dos veces los alemanes 
lanzaron su Infanter ía al ataque en un 
esfuerzo para capturar posiciones ene-
migas,_ pero en ambas ocasiones fueron 
contenidos por los fuegos franceses. 
Mientras que en Inglaterra el pueblo 
pide que se tomen represalias por los 
ataques de los aviones alemanes contra 
poblaciones abiertas, los aviadores f ran-
ceses han vengado un raid efectuado por 
los alemanes sobre B a r - L e - D u c , bombar-
deando fuertemente la p o b l a c i ó n ale-
mana de Stuttgart . L o s aviadores b r i t á -
nicos y franceses mantienen sus ex-
cursiones sobre las posiciones alemanas 
en B é l g i c a y Xorte de F r a n c i a , volando 
estaciones ferroviar ias y defensas mi l i -
tares. L a base submarina alemana en 
¿ e b r u g g e y el a e r ó d r o m o de St. Denis 
han sido bombardeadas nuevamente. 
Numerosos encuentros ocurren a diarlo 
y las bajas por ambas partes son muy 
crecidas. 
E n el teatro de la guerra austro- i ta-
liano, los a u s t r í a c o s han lazando varios 
vigorosos contra ataques a las nuevas 
posiciones adquir idas por los italianos 
en la meseta de Bains lzza , pero en to-
das partes han fracasado por comple-
to. E n los ú l t i m o s tres d í a s en esta 
r e g i ó n las fuerzas de Cadorua han he-
cho 2.019 prisioneros. 
L o s rusos, por un ataque en la r e g i ó n 
de Higa, han obligado a los alemanes 
a ceder terreno. E s t a vez han cedido 
en un fondo de 800 a 100 yardas . 
E n los otros frentes ha habido poca 
actividad, exceptuando la a c c i ó n de la 
a r t i l l e r í a que c o n t i n ú a con violencia en 
algunos sectores del frente M a c e d ó n i c o . 
Una comisión de hacendados de 
ias Vilas, acompañada del señor Pe-
dro Sánchez, director del Banco I n -
ternacional de Cuba, se entrevistó 
ayer con el Secretario de Agricul tu-
tratando acerca del problema de 
los sacos envases para el azúcar. 
El general Sánchez Agrámente les 
| manifestó que tenía varias ofertas de 
comerciantes para la/ venta de sacos 
Y que numerosos hacendados habían 
respondido al telegrama que él les 
Paso en su deseo de conocer el nú-
mero de contratos incumplidos so-
ore entrega de sacos, a f in de impo-
ner al Gobierno inglés 
D e G o b e r n a c i ó n 
FALLECDIIENTA 
I r n ^ Cl!uce! íallecia ayer ropentina-
ÍP H I ^ f - | e ^ r J ^ H o Sobrepera. Je-
Icls Laboratorio'del Central Cara^. 
AHORCADO 
Iv?11 - finca ^ a n i u a r í . de Güira de 
t a c u r ú e s apareció ahorcado un indi-
S= i 1 0 ^ 1 " ^ 0 José de Armas y Ar-|mas. de la raza blanca. 
BANDIDO MUERTO 
rt0ES,la \0ma Vista Hermosa, término 
KvL Cetas fuerzas del Ejército dle-
iron muerte al autor de la exigencia de 
Idlna 1)6803 al Señ0r B*&IIC**co Me-
El muerto, cuyo nombre no ha sido 
omunicado a la Secretaría, pertenece 
j» la raza negra. 
KETERTA 
En Puerta de Golpe sostuvieron una 
eyerta Guadalupe Iglesias y Ramón 
laqueira. resultando muerto de una 
Puñalada este úl t imo. 
El homicida cayó en poder de la 
¿erza publica, ocupándosele un cu-
nillo. 
RAIDS AEREOS SOBRE LONDRES 
( C A B L E D E L A P R E N S A A S O C I A D A , R E C I B I D O P O B E L H I L O D I R E C T O ) 
T O X i m E S . Octubre 1 . — E l ataque aéreo m á s fuerte intentado hasta ahora 
- L i contra Londres y los pnoM"* de la costa por los alemanes, f u é realizado 
esta noche por <• na».»•<.• gropot ú a .•"ligoa. Algunas d»; las m á q u i n a s jpo-
• • sobrfe Loüu. ies y b o m b a n i r a í o t i vi distrito sudoccidental. Una terrible ba-
rrera de fuego f u é lanzada ai airo por los c a ñ o n e s de defensa, y el estruendo de 
la bdtalla d u r ó dos horas y media. L o s alemanes bombardearon las poblaciones 
de la costa a su paso sobre ellas y se dir igieron hacia Londres . , Do%de los g r u -
pos lograron pasar varias m á q u i n a s a l t r a v é s de la barrera de fuego. Numerosas 
bombas fueron arrojadas en los distritos sud occidentales, que e s t á n densa-
mente habitados por la clase rica y por la clase media. E l fuego do los c a ñ o n e s 
a n t i a é r e o s d u r ó m á s tiempo y fué m á s recio que hasta ahora. Una l luvia de s h r a -
pnel c a y ó en todas las secciones de la c iudad y en las calles solamente quedaron 
unos cuantos p o l i c í a s . 
E l tiempo era perfecto para operaciones de a v i a c i ó n . L a luna llena br i l l aba 
con todo su esplendor, s in nubes ni viento. E l pueblo de Londres esperaba, un 
"ra id" y aguardaba las s e ñ a l e s . Poco d e s p u é s de las siete d é la .noche a u t o m ó -
viles del cuerpo de voluntarios recorrieron veloces las calles de la capital to-
cando sus sirenas y desplegando un aviso l u m í n i c o que d e c í a : "busquen refugio". 
L o s centros t e l e f ó n i c o s avisaron a sus abonados y otras medidas se l levaron a la 
p r á c t i c a para informar al pueblo de la proximidad del "ra id" aéreo . 
Muchos de los teatros continuaron sus funciones a pesar de ia i n c u r s i ó n . A l 
terminarse l a f u n c i ó n en uno de los teatros do la capital , el administrador del 
mismo s u b i ó ai escenario e i n v i t ó al auditorio a que decidiera sobre la c u e s t i ó n 
de continuar los e s p e c t á c u l o s nocturnos. Todos votaron en favor de que IpR tea-
tros -continuasen dando sus funciones usuales. 
Nueve personas perecieron y otras cuarenta y dos resultaron heridas en ffl 
raid de ayer noche, s e g ú n anuncio of icial . E n t r e los muertos f iguran dos lon-
dinenses. 
E n l a nota ofici;il se anuncia que una m á q u i n a hostil f u é derribada fren-
te a Doyer. D e c l á r a s e que el d a ñ o mater ia l no f u é muy grande. 
E l ú n i c o incidente extraordinario que o c u r r i ó en el ra id de la noche del do-
mingo la tremenda g r i t e r í a que s u r g i ó de los distintos barr ios de la M e t r ó p o l i , 
debido a l a creencia de que algunos de los aeroplanos enemigos habian sido 
derribados. 
A l p ú b l i c o , que esperaba ansioso l a s noches obscuras para que cesasen los 
ataques de los aviadores alemanes, se le ha notificado que, aunque los recien-
tes raids ban ocurrido en noches de luna , no hay r a z ó n para que con la expe-
r ienc ia alcanzada por los aviadores e n e í a i g o s . é s t o s no lleven a cabo incursiones 
a é r e a s en noches sin luna, siempre que las condiciones a t m o s f é r i c a s les sean 
favorables. P o r lo tanto, se advierte al pueblo la necesidad de observar las 
precauciones indicadas y buscar refugio en todos los casos. 
E l F e l d Marisca l L o r d F r e n c h , Comandante en Jefe de las fuerzas de L o n -
dres, e x p i d i ó el siguiente informe relacionado con el ra id de esta noche: 
" U n grupo de aeroplanos hostiles c r u z ó la costa de E s s e x a las siete de 
l a noche y p r o s i g u i ó al t r a v é s de este condado en d i r e c c i ó n a Londres . 
" A este grupo de m á q u i n a s le s i g u i ó , un cuarto de hora d e s p u é s , un se-
gundo grupo, el cual s i g u i ó la misma r u t a . E l primor .ataque sobre Londres f u é 
lanzado por el Nordeste, a las 7.45 p. m. L a m a y o r í a de Tos aviadores enemigos 
se ret iraron, pero una o m á s de sus m á q u i n a s penetraron las defensas y lanza-
ron bombas en el distrito Suroeste. Sobre las 8.15. p. m . . el segundo grupo de 
m á q u i n a s enemigas i n t e n t ó cruzar las defensas en varios puntos a l Nordeste y 
al Norte de Londres , pero s in a lcanzar é x i t o alguno, hasta d e s p u é s de las nue-
ve de l a noche, cuando unos cuantos aeroplanos enemigos atravesaron la c iudad 
y bombardearon el distrito sudoccidental. Mientras tanto, un tercer grupo de 
"raiders" c r u z ó la costa de K e n t i s h y a r r o j ó bombas en varios lugares. E s t e 
grupo no p e n e t r ó mucho hacia el oeste. U n cuarto grupo de m á q u i n a s enemigas 
v o l ó sobro la costa de E s s e x a las 8.50 p. m. y p r o s i g u i ó hacia Londres , a don-
de l legaron sobre las diez de la noche. No pasaron de los arrabales del Nor-
deste de Londres , en donde se lanzaron algunas bombas. H a s t a ahora no se ha 
recibido noticia de bajas o d a ñ o s causados por estos ataques". 
El par te de B e r l í n . 
BE R L I N , Octubre 1. Pvia L o n d r e s ) . — L o s aviadores alemanes bombar-dearon el interior de Londres . M á r g a t e , y Dover anoche, s e g ú n parte 
oficial expedido hoy por el Ministerio de la G u e r r a A l e m á n . 
el parte: "Nuestros aviadores dejaron caer bombas nuevamente sobre 
edificios mil i tares y almacenos en el Interior de Londres . Numerosos incendios 
revelaron que este ataque f u é de par t i cu lar eficacia. Otros aeropl-anos atacaron 
con buen é x i t o a M á r g a t e y Dover. T o d a s nuestras m á q u i n a s regresaron ilesas". 
Continúa en la plana OCHO 
taenla l a e m i o r a c i ó n e s p a ñ o l a a 
C u b a y l a A r a e n l i n a 
T E R M I N O SUS T R A B A J O S E L CONSEJO DE G U E R R A C O N T R A E L 
C O M I T E R E V O L U C I O N A R I O . — G R A T I F I C A C I O N A LOS E M P L E A -
DOS Y OBREROS DE L A C O M P A Ñ I A DE FERROCARRILES D E L 
M E D I O D I A . — E L P R O B L E M A D E L C A R B O N EN M A D R I D QUEDO 
S O L U C I O N A D O . — C R I M I N A L A T E T A D O C O N T R A E L S E Ñ O R OBIS-
PO D E V I G O 
EMIGEACI0>- A CUBA 
Las Palmas, Octubre 1. 
Aumenta la emigración a Cuba. 
barios agentes se dedican a recln-
tar aquí jóyenes labradores para Ue-
yarlos a las Antillas. 
AUMENTA LA EXIGEACI0IÍ 
El Ferrol, Octubre 1. 
l íebido a la carest ía de la ylda y 
a la falta de trabajo, aumenta la 
emigración a la Argentina. 
Los navios salen de los puertos 
del >'orte de España llenos de labra-
dores. 
EL CONSEJO DE GUERRA CONTRA 
EL COMITE RETOLU-
CIOVABIO 
Madrid, Octubre 1. 
Ei consejo de guerra encargado de 
juzgar a los miembros del comité 
reTolnciouarlo terminó a media no-
che sus deliberaciones secretas. 
El consejo comunicó al general 
Echagüe, capi tán general de la re-
gión, el resultado de las pruebas. 
DESISTIENDO DE UN HOMENAJE 
Cartagena, Octubre L 
Los elemntos que organizaban en 
(PASA A LiA NUEVE.) 
CON FRASES SENCILLAS E X f USO, EN U N A REUNION C E L E B R A A D A A Y E R EN P A L A G O , A U N 
GRUPO DE DISTINGUIDAS D A M A S DE L A SOCIEDAD H A B A N E R A , DE PINTORES Y PERIO-
DISTAS, SU I D E A DE R E C A B A R U N M I L L O N DE PESOS P A R A L A CONSTRUCCION D E U N HOS-
P I T A L EN F R A N C I A . — Y O NO CREO QUE L A R E A L I Z A C I O N DE ESTA O B R A SEA U N S U E Ñ O , 
DIJO L A ESPOSA D E L PRIMER M A G I S T R A D O D E L A R E P U B L I C A 
Ltí señora Mariana Seva de Menoca!, iniciadora úe una gran obra altrv'sta. 
T A censusa sigue prohibiendo la publ ic i -
Xu dad de los despachos del frente franco-
belga, impidiendo todo conocimiento so-
bre las operaciones y p r o p ó s i t o s del F e l d 
Marisca l H a i g . 
— E n ambas m á r g e n e s del Mosa, france-
ses y alemanes e s t á n l ibrando un terrible 
| duelo de ar t i l l er ía . Todos los ataques ale-
manes fueron contenidos por los france-
ses. 
— E l pueblo i n g l é s pide que se tomen 
represalias por los ataques de los zeppe-
fines. 
—Uos aviadores franceses bombardearon 
la ciudad alemana de Stuttgapt, en ré -
pl ica al bombardeo de los aviadores ale-
manes sobre B a r - l e - D u c . 
— L a base submarina alemana en Zee-
brugge y el a e r ó d r o m o de St. Denis han 
sido bombardeados nuevamente. 
— L o s a u s t r í a c o s han lanzado furiosos 
ataques contra ]as posiciones conquistadas 
por los italianos en la meseta de Z a i n -
sizza. 
— L o s rusos ganaron terreno a los ale-
manes en Higa. E n un fondo de 800 yardas . 
—A» las seis de la tarde s a l i ó el go-
bernador provincial , a c o m p a ñ a d o de per-
sonalidades p o l í t i c a s y periodistas rumbo 
a I s l a de Pinos. 
— F o r m ó en esta e x p e d i c i ó n el general 
Manuel -Alfonso, nombrado ayer inspec-
tor de cárce l e s y presidios, y que va a 
I s l a de Pinos con objeto de inspeccionar 
la cárce l de Nueva Gerona. 
— E i licenciado J e s ú s Mar ía B a r r a q u é , 
abogado defensor del general Machado, 
c o n f e r e n c i ó con. el P r e s á d e n t e de la R e -
p ú b l i c a . 
— E i jefe de P o l i c í a coronel Sangul ly se 
e n t r e v i s t ó dos veces con el general Me-
tiocal. 
_—Fueron capturados por fuerzas del 
E j é r c i t o los malhechores que secuestraron 
hace d ías , e v i g i é n d o l e una gran cant idad 
de dinero como rescate, a un rico t erra -
teniente de T r i n i d a d , provincia de Santa 
C l a r a . 
—Se le d e n e g ó al teniente coronel del 
E j é r c i t o cubano, Rogelio Caballero, su so-
l ic i tud de retiro por enfermedad. E n cam-
bio se le concede licencia i l imitada p a r a 
que pueda reponer su salnd. 
—De las noticias que van llegando da 
I s l a de Pinos se encontraron 14 c a d á -
veres devueltos a la superficie por l a 
corriente del r ío . 
— Q u e d ó constituida en su totalidad la 
J u n t a Nacional de Defensa E c o n ó m i c a . 
— L a s e ñ o r a Mariana Seva de Menocal, 
esposa del s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica, c o n v o c ó para una r e u n i ó n en Palac io 
al C o m i t é de la Cruz R o j a , y a un grupo 
de pintores y periodistas. L a s e ñ o r a del 
Presidente se propone real izar una g r a n 
obra por la Cruz R o j a Nac iona l : la cons-
t r u c c i ó n de un hospital en F r a n c i a , asis-
tido por m é d i c o s y enfermeras cubanas. 
— L a mar ina de Guerra anuncia una con-
vocatoria para telegrafistas. 
— U n a c o m i s i ó n de hacendados v i l lare-
ño^ se e n t r e v i s t ó con el Secretario de 
Agr icu l tura , tratando de los sacos para 
envaser azúcar . 
— E l c a p i t á n de la P o l i c í a del puerto, 
s e ñ o r P á n n e , dec laró que h a b í a visto vo-
tando un r.evopbípo con rumbo al Mnrí"!, 
E s t a noticia "n.-x sido muy comentada. E n 
derredor de e'la se hacen m u c h í s i m o s co-
menta rios. Principalmente sobre la nacio-
n:'U !:id supuesta o real de la m á q u i n a 
aérea . 
— E l alcalde de M drid anuncia a los 
p e r i ó d i c o s que h a b í a recibido una noti-
f i c a c i ó n oficial c o m u n i c á n d o l e la llegada de 
setecientas toneladas de c a r b ó n , destina-
das a la f á b r i c a del gas. 
•—En el momento de sa l ir de una igle-
sia do Vigo el Obispo de aquella c iudad, 
un hombro armado de un cuchil lo inten-
tó ases inar al prelado. L o s a c o m p a ñ a n t e s 
del Obispo impidieron el referido c r i m e n ; 
siendo arrestado el agresor y dos c ó m p l i -
ces. 
' — U n gran incendio d e s t r u y ó una f á b r i c a 
d" tejidos en Palencia . 400 obreros h a n 
quedado sin trabajo y ]as p é r d i d a s as-
cienden a medio m i l ' ó n de pesos. 
— A u m e n t ó la e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a a la 
Argentina y a Cuba . 
— T e r m i n a r o n las sesiones del Consejo de 
guerra contra el C o m i t é revolucionario de 
E s p a ñ a . 
— E l cabildo insular de Canar ias apro-
bó un e m p r é s t i t o de 350.000 pesetas pa-
ra hacer obras que abriguen l a i s la contra 
los embates del mar. 
Hace pocos días, en este mismo* 
lugar del DIARIO DE LA MARINA, 
publicamos un hermoso y patriótico 
ar t ículo de la notable escritora se-
ñora Blanche R. de Baralt, en el que 
daba cuenta de cómo se prepara la 
Cruz Roja Cubana, de la cual es pre-
sidenta la señora Mariana - Seva de 
Menocal, para hacer algo grande, her-
moso y útil en favor de las víctimas 
de la guerra, algo que haga nom-
brarse a Cuba entre elogios y bendi-
ciones y señale a la mujer cubana 
tocada de altas virtudes de la caridad 
y la ternura, y así sea por siempre 
reconocida en el mundo entero. 
La señora de Baralt decía en aquel 
ar t ículo que iban las damas que com-
ponen la directiva de la Cruz Roja a 
acometer una empresa magna, algo 
como hasta ahora no se había aquí 
hecho nunca; porque jamás se había 
presentado un motivo tan justificado. 
Y ayer tarde, la noble y digna es-
posa del señor Presidente de la Re-
pública, ante un grupo de damas, de 
artistas y de periodistas, citados por 
ella en el Palacio de la Plaza de Ar -
mas, con palabras sencillas, modesta-
mente, viéndose sin embargo a t ravés 
de una sonrisa al parecer mundana 
toda la ternura y el entusiasmo de un 
alma generosa y sentimental, fué de-
lineando la magnitud de ese enorme 
proyecto de caridad y amor al pró-
jimo . 
"Yo nunca he pedido nada—dijo la 
señora de Menocal—desde el puesto 
que hoy ocupo. Siempre tuve reparo 
en hacerlo aún cuando la necesidad 
que se trataba do remediar io jus t i -
ficara. Hacerlo una vez hubiera sido 
obligarme a hacerlo otras muchas y 
pudiera llegarse a tomar por osten-
tación los buenos propósitos. Hoy e* 
diferente. En esta ocasión no he va-
cilado un momento en alargar mi ma-
no ante todo mi pueblo en demanda 
de socorro, de misericordia y de pie-
dad para los que luchan y sufren por 
una causa a la que no somos ajenos. 
Y al hacer esta petición tengo una 
fe absoluta, ciega, en que mi voz ha 
de ser oída; porque otra voz dentro 
de mi corazón me dice que imploro 
a un pueblo tocado de esos mismos 
sentimientos humanitarios que yo i n -
voco. Parece rá que sueño al hacerme 
cálculos .No sueño, s é que llegaremos 
a reunir un millón de pesos o más 
a ú n . Se que podemos llegar a estable-
cer en Francia un hospital cubauo, 
donde ondee la bendita bandera cuba-' 
na, asistido por enfermeras, v médicos 
cubanos, sostenido con dinero cubano» 
y donde las ropas que abriguen a los 
(PASA A LA CUATRO) 
A Y E R QUEDO I N A U G U R A D O E L N U E V O CURSO E S C O L A R . — E L A C T O FUE PRESENCIADO 
POR U N A G R A N M U L T I T U D . — E L DOCTOR M O N T O R I Y L A S E Ñ O R A M A R I A C 0 R 0 M I N A S , 
P R O N U N C I A R O N B R I L L A N T E S DISCURSOS 
Ayer quedó inaugurado el curso 
escolar en la Escuela Normal. 
La fiesta organizada que tuvo efec-
to en el edificio "Luz y Caballero," 
antiguo "Hospital.de San Ambrosio," 
resultó lucidísima. 
La primera ceremonia se verificó 
en el aula adaptada para las clases 
de varones, siendo presidido el acto 
por el doctor Ramiro Guerra. 
Allí se encontraban el doctor Leo-
poldo Kiel , Inspector de la Normal; 
Alfredo R. Morejón, Ramiro Maña-
lich, Oscar Ugarte, Gaspar Agüero, la 
señori ta Crespo y otros. 
LOS TRABAJOS DE L A FORMAL 
El Secretario doctor Rafael A. Fer-
nández, legó la Memoria Anual, en la 
que se mencionan los trabajos lleva-
dos a cabo por la Dirección y el 
cuerpo de profesores que no han 
omitido estudio, atención n i sacrifi-
cio alguno ante el deseo de cumplir 
con su deber. En dicha Memoria so 
presenta, con lujo de detalles, la ím-
proba tarea verificada lenta, pero pa-
cientemente, por todos los que en 
ella tienen puesto sus más caros de-
seos. 
Los nuevos maestros matriculados 
en la Normal, son 41, de ellos 27 co-
rresponden al primer curso. 
E l doctor Arturo Montori, pronun-
ció el discurso de apertura, tratando 
magistralmente de la importancia de 
los estudios gramaticales. 
A continuación el presidente, se-
ñor Guerra, dirigió lá palabra a la 
(PASA A LA CINCO) 
El doctor A . Montori, leyendo su discurso en la apertura del curso en la Escuela Normal de Maestros 
P A G I N A DOS 
V I A I U V utu L A I T I A I U H A u c t u D r e 2 ü e 1 9 1 1 . A H U L A A A y 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
^ . f A - 8 1 5 3 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l e f o n o s { A : 7 9 9 o 
La única casa en Coba p e se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U Q A R E X O H A N G E . 
I P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " U CAJA 
SCHMOLL FILS & Co. 
«Sinceros nmigos y sinceros contratos.* 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, Pa r í s , Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farorezcanos con sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana, 
Dirección CaBlegráfica PICOCUEKO 
Eeferencfcw: BANCO NACIONAL BE CUBA. 
E L A N U N C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
V A L O R R B A L O E l v I N X K R E S 
L X V I I 
Un experimentado hombre de ne-
gocios, jele de una importante casa 
de comercio y admirablemente ins-
truido en materia de psicología, tra-
taba de introducir en el mercado un 
nuevo producto, cuyo éxito dependía 
de la habilidad que se desplegara en 
la concepción del anuncio desttaado 
a mantener latente el interés del lec-
tor hacia él, valiéndose de una am-
plia información descriptiva acerca 
del art ículo que se proponía acredi-
tar. A l f in de determinar el valor re-
lativo de la propaganda en los per ió-
dicos de diaria circulación, dispuso el 
aludido comerciante observar atenta-
i lente y tomar nota hasta qué punto 
•odría aquél mantener el interés de 
1 lectores. Estimando que la exacti-
íud de la prueba a que sometía el 
anuncio podría ser afectada si algu-
nos reclamos eficientes fuesen some-
tidos a la consideración del lector, 
con el propósito de determinar el va-
lor real de la atención suscitada por 
ellos, observó y tomó nota durante a l -
gunos meses del tiempo que el lector 
ordinario consagra a la lectura de 
ciertos anuncios. Sus observaciones 
fueron hechas en los t ranvías , los 
ferrocarriles y círculos sociales. Los 
datos complicados de esta suerte de-
mostraron de una manera fehaciente 
que, contrario a la opinión sustenta-
da por la generalidad de las personas, 
un anuncio impreso en formación 
5,000 palabras era leído atentamente 
y. hasta estudiado por gran número 
de individuos interesados en la ma-
teria. 
La persona que ha formado el pro-
pósito de adquirir un motor, dedica-
rá, no cabe duda, horas enteras a la 
lectura de toda clase de información 
relacionada con el particular, hecho 
este que tiende a demostrar de una 
manera patente, que los anuncios ex-
tensos, particularmente si es tán es-
critos con verdadero interés , pueden 
muy bien alcanzar un promedio de 
valor suscitador de atención equiva-
lente a un 99 por 100. 
E l valor real del in terés que pue-
den despertar se aprecia por los be-
neficios recibidos a cambio de la i n -
vitación hecha al público para que 
envíe material de anuncio suplemen-
tario. Admitiendo que el contingente 
de curiosos "inquiridores" sea redu-
cido, no es dudoso que el número de 
los que respondan a la exhortación, 
ascienda de una décima del 1 por 
100 al 32 í \2 por 100. 
Como quiera que el interés se fun-
de o queda totalmente absorbido por 
el deseo, tan imperceptiblemente que 
no es posible trazar una línea diviso-
ria, es claro que el número de be-
neficios alcanzados bajo circunstan-
cias de la ca tegor ía de las que acaba-
mos de describir, debe también ejer-
cer una acción vigorosa sobre el de-
compacta que contenía de 500 a I seado valor del anuncio 
CORREDORES DE BUQUES Y AGENTES DE VAPORES 
M O B I L E , A L A . , E . U . A . 
" P A J O N E S " , M O B I L E . D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : 
S s n s a o l a s p r i n c i p a l e s c l a v e s t e l e g r á f i c a s 
CORPORACION TECNICO IN0Í1ST8UL MINERA (S. A . ) 
PEESIDENTE D. JOSE ISAAC CORRAL. 
PERSONAL TECNICO: Siete ingenieros experimentados, con t í tu-
lo de la escuela de minas de Madrid y de Caminos, canales y puertos de j 
OBJETO: Estudios, Informes, planos, presupuestos, análisis , dlreo- 3 
clones facultativas, material y maq inaria mineros. I 
TELEFONO M-1488 j AMARGURA 81, HABANA 
o l s a d e N e w Y o r 
O c t u b r e 1 
PiENSA ASOCIADA 
Accione; 6 1 2 . 5 0 0 
2 . 5 6 2 . 5 0 0 
I A E N G 
B o m b a s C e n t r í f u g a s , d e m a n o y d e 
v a p o r . - T u b e r í a , v á l v u l a s y h e r r a m i e n -
t a s . - M a q u i n a r i a e n g e n e r a l . 
' . V . L e b e d j e f f E n g i n e e r i n g i y 
u p 
" D i a r i o d e l a M a r k 
Administración ̂  
ADMINISTRACION. 
Por fallecimiento del seño 
llermo Mijans, se hizo cargo 
Agencia del DIARIO DE LA \ ¡i 
NA en San Luís, Pinar de EM 
ñor Aurelio Amor, con quien0/ 61 "!í-
¡a bondad de entenderse los ^ 
tores de aquella localidad. SU8^ 
Habana, 1° de Octubre de 
EL ADMIXISTRADOB 
, 
COTIZACIONES D E L A BOLSA 
DE N E W Y O R K 
Por Rivera , M a r t í n e z y To r r e 
OBRAPIA 23. 
Octubre l o . 
Abro Cierre 
Sugar American Beet 
American Can 
American Smelting 
Refining Co. . . 
Anaconda Copper Cop 
California Petroleum 
Canadlan Pacific . . 
Central Leather. . . 
Chino Copper. . . . 
Corn Products . . . 
Crucible Steel . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp 
Distillers Securities. 
Inspiration Copper . 
Interborough Consol! 
dated Corp. Com. 
Inter. Mercantile Ma 
r iñe Com 
Kennecott Copper . 
Lackawana Sttel . 
Lehigh Valley. . . 
Mexican Petroleum 
Miami Copper. . . 
Missouri Pacific Cor 
tificate 
New York Central 
Ray Consolidated Cop 
per 
Reading Comm. . . . 
Republic Iron & Steel 
Southern Pacific . . 
Southern R. Comm. . 
Union Pacific . . . . 
L . S. Industrial A l 
cohol . 
U. S. Steel Corp. Com 
Chevrolet Motor . . 
Cuban Am. Sug. Com 
Cuba Cañe Prof. . . 
Punta Alegre Sugar. 
Inter. Mercantile Ma 
riñe Pref . . 




American Car Foundry 
Wright-Mart in . . . 
American Sugar Refi 






















































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo) 
AZUCARES 
New York, Octubre 1. 
El mei»cado de azúcar crudo esturo 
encalmado, no anunciándose renta 
ninguna. Los precios no sufrieron al-
teración, cerrando a 5.7;8 centaros 
para los "Cubas" costo y flete, igual a 
6.90 para la centrífuga y 6.02 para las 
mieles. 
C O M P A N Y 
P a d r ó J i m é n e z - R o j o y 
R e p r e s e n t a n t e s 
O ' R e í l l y , n ú m . 5 . M i n a . T e l é f o n o s A - 8 5 1 5 y Á - 7 1 3 2 
c 7358 i n O 2 
En el mercado del refino algunos 
refinadores eminentes imprimieron 
«na rebaja de 5 puntos a los precios, 
variando ahora la lista de 8Uü> a 8.50 
para el granulado fino. Hubo buena 
demanda, pero los refinadores esta-
ban restringiendo los negocios. 
BAJA EN EL AZUCAB 
San Francisco, Octubre 1. 
E l precio del azúcar de remolacha 
y de caña ha bajado de 8.20 a 7.25 cen-
tayos en l ibra. Los detallistas estaban 
vendiendo el azúcar a 12 libras por 
un peso. Recientemente el precio era 
de un peso por 11 libras. 
Los azucareros de esta ciudad di-
cen que la reducción afec tará a todos 
los Estados al oeste de las montañas 
rocosas. 
VALORES 
New York, Octubre 1. 
Nuevas liquidaciones de las ferro-
carrileras, atribuidas generalmente a 
las mayores necesidades de los tene-
dores extranjeros, contribuyeron a al-
go más que a neutralizar las más 
firmes tendencias reveladas por otros 
valores en el mercado irregular de 
hoy. 
Insistentes fueron las ofertas de 
acciones de transporte y en mayor es-
cala que en ningún período reciente, 
bajando algunas de las más conocidas 
a las más ínfimas cotizaciones que se 
han visto en diez o más a ñ o s ; y hubo 
nuevos motivos de debilidad en las 
poco halagüeñas memorias para el 
mes de Agosto de sistemas, como el de 
Pennsylvania, New York Central y 
St. Paul. 
E l mercado abrió con una manifes-
tación general de vigor, ganando las 
principales de 1 a 3 puntos bajo la fa-
vorable influencia de la iniciación de 
la campaña en pro del segundo em-
prést i to de la Libertad e indicaciones 
de flojedad en las condiciones mone-
tarias. 
Las de acero y otras Industriales, 
junto con el grueso del llamado gru-
po de la guerra, fueron las que más 
se distinguieron; pero el movimiento 
pronto cedió a la presión ejercida so-
bre otras acciones. Las ventas ascen-
dieron a 585,000 acciones. 
Los bonos estuvieron irregulares, 
en transacciones reducidas, fluctuan-
do la emisión de la Libertad entre 
09.98 y 100.18. Las ventas totales (a la 
par) ascendieron a $2,875,000. 
Los bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
ración. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5.114 a 5.1)2. 
Libras esterlinas, 60 días por le-* 
tras, 4.71.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días, 4.70.7|8; por le-
tra, 4.75; por cable, 4.76.7| 16. 
Francos.—Por letra, 5.79; por ca-
ble, 5.78. 
Florines.—Por letra, 42.118; por ca-
ble^ 42.1|4. 
Liras.—Por letra, 7.72; por cable, 
7.71. 
Rublos.—Por letra, 15; por cable, 
15.i:4. 
• ' 
Plata en barras, 95.1|8. 
Peso mejicano, 73. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
P r é s t a m o s : 60 días, 5.8|4; a 6; 90 
días, 5.3¡4 a 6: 6 meses, 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 3; promedio 6; 
cierre 3; oferta 3.112; último prés ta-
mo 3.112. 
Londres, Octubre 1. 
Consolidados. 51.3 4. 
Unidos, 82.314. 
Pa r í s , Octubre 1. 
Renta tres por ciento, 60 francos 
30 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Emprést i to cinco por ciento, 8S 
francos 80 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 4 
E l mercado local de valores abrió 
muy firme, particularmente el papel 
de los Ferrocarriles Unidos, que ga-
nó un entero con relación al cierre 
de !a semana anterior. A primera ho-
I 
S E C R E T A R I A 
(Subasta para e l suministro de p a n y galleta a la Casa de Salud 
" C o v a d o n g a " ) 
Leen examinarlos, en horas de o f i -Por o rden de l s e ñ o r Presidente 
de este Centro se hace p ú b l i c o , pa-
ra general conocimiento , que el 
m i é r c o l e s p r ó x i m o , d í a tres de Oc-
tubre , se l l e v a r á a cabo la subas-
ta de suministro de pan y galleta, 
po r seis meses, a l a Casa de Sa-
l u d "Covadonga . " 
Los pliegos de condiciones se 
hal lan en esta S e c r e t a r í a , a l a dis-
p o s i c i ó n de las personas que de-
cina. 
L a subasta se e f e c t u a r á ante la 
S e c c i ó n de Asistencia Sanitaria, en 
s a l ó n de sesiones de l Centro, a 
la? ocho y media de la noche, ho -
ra en que se r e c i b i r á n las p ropo-
siciones que se presenten. 
Habana , 2 8 de Septiembre de 
1917 . 
R . G. M a r q u é s , 
Secretario. 
Cd-20 4t-29 C T216 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
ovs mararuiosc» efectos son conocidos en toda m Isla desde ha es 
más d etreinta año?. Millares de en Mrmos, curaíles respoaden de sus bu», 
«as prpciedftdes. Todos Los médicos la recomiendan. 
CS2C103O REMEDIO EN L A S E M / £ R M E D A D f ft O E I . M - Q M A C * 
ra se operó en este papel a 97.3|4, a 
97.7|S después y úl t imamente a 98.118 
y 98.1|4, declinando ligeramente en el 
último cierre, operándose entonces a 
98, en junto en más de 2,000 acciones. 
Aunque la salida al mercado de este 
papel detuvo el movimiento por el 
momento, los precios continuaron 
avanzando, toda vez que una gran 
parte de estas acciones fueron adqui-
ridas por elementos fuera de la Bol -
sa, lo que quiere decir que és tas no 
volverán por ahora a revenderse en 
el mercado. 
Se ve, pues, que las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos se van consoli-
dando cada día, y aunque lentamente, 
como siempre sucede con papeles só-
lidos y buenos, van buscando un n i -
vel más alto, de acuerdo con el flore-
ciente estado económico de la expre-
sada Compañía. 
Si algún papel en nuestro mercado 
cfreceASálida garant ía de estabilidad, 
es el de los Ferrocarriles Unidos, 
pues a más de lo que representa su 
fondo de reserva, el hecho es que sus 
Ingresos van en aumento cada día, y 
como el movimiento comercial es 
también cada día mayor, derivado de 
nuestra cnormo producción azucare-
ra, las grandes recaudaciones de esta 
Compañía no son de orden temporal 
ció venta alguna. 
Para que pueda apreciarse el e: 
traordinario movimiento en nuesti 
y por circunstancias extraordinarias, .urbe solo h fijarse eil el 1 
sino que, por el contrario y a juzgar 
Por renuncia de los señores o 
y Sobrino se hizo cargo de i « 
cia del DIARIO DE LA JMARTV8^ 
Rincón el señor Rafael • Vega "; 
quien tendrán la bondad de ' Co"-
derse los suscrito-es de aqueif111*' 
calidad, desde ei primero dei 1 ^ 
Habana, Io de Octubre»de io5 
EL ADMINISTRADO?' 
Por renuncia del señor 
Gómez se hizo cargo de la 
del DIARIO DE LA MARINA 
Nuevitas, el señor Luís Bazán 
quien tendrán la bondad de ent" 
derse los suscriptores de aquella , 
calidad, desde ei primero del act 
Habana, 1 de Octubre de IQI^ 
EL ADMmSTRADOH 
E m p r e s a U n i d a d e 
C a r t a s y 
C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a 
Habiendo solicitado el señor JA. 
Fernández de Cossio, como apoder 
do del señor Juan Grunn, duplica! 
por extravío de los siguientes cen 
ficados: 
Certificado número 188 expedidor 
11 de Febrero de 1871, por siete M 
clones números : 12.137, 1409 liv 
1.412, 1.415, 1.419 y 10.276. ¿ás J: 
cupón número 166 de doscient/' 
Pesos . 7 as. $200Í 
Certificado No. 12.863 
expedido en 30 de 
Septiembre de 1881 
por un cupón No. 
1414 de $70.00. . . . m 
Certificado No. 12.863 
expedido en 13 de 
Agosto de 1883, por 
un cupón No. 2327 de 
$80.00 80í 
Certificado No. 16.451 
expedido en 10 de 
Agosto de 1885 por 
un cupón No. 3311 de 
$100.00 
Certificado No. 20.893 
expedido en 8 de No-
viembre de 1887 por 
un cupón No. 4401 
de $50.00 
ha dispuesto la Comisión que se p: 
blique en quince números de un p? 
riódico diario de esta Capital, sin! 
concepto de que transcurridos trí 
días del último anuncio en que se fc 
biese formulado oposición, se eip; 
dirán los duplicados solicitados, m 
dando anulados los extraviado?. • 
Habana, Octubre de 1917. -"-'JM 
E l Presidente de la Comisión I 




por el incremento que va tomando 
nuestro niovimiento de transporte, 
lógico es esperar que los beneficios 
de esta Compañía aumenten en pro-
gresiva proporción. 
Las acciones Comunes de la Hava-
na Electric mejoraron notablemente 
durante el día, cotizándose entre 
104.3|4 y 105.1|2, sin que saliera pa-
pel a la venta, por lo que no se anun-
de que, a pesar de lo desapacible^ 
tiempo, en la semana que terminó 
domingo últ imo esta Empresa reca: 
dó $3,350.90 más que en igual sema: 
del año pasado. 
Se vendieron 50 acciones Benefic 
rias de la Compañía de Pesca y M 
gación a 57.112, 50 acciones Coc 
nes de The Cuba Gane a 32.112 y: 
Idem a 32.3|4. 
( P A S A A L A O N C E ) 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS "VAPORES PARA PASAJEROS. SALEN DESDE U 
HABANA PARA NUEVA YORK, PARA NEW ORLEANS, PARA 
COLON, PARA BOCAS DEL TORO, PARA PUERTO U ^ 0 \ 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA. 
INCLUSO LAS COMIDAS 
ATARE 
E l . C E J f T B O E S T B A T B O I -
^IF1BTO A H O R A 
A I . C O j r E B C I O D E L A 
H A B A X A 
Sitio Iniuejorable para 1 » 
portador. Almacenista . F a -
bricante 
P r ó x i m o mi-, l i toral 
bah ía . 
Rodeado por 
loa y carreteran 
T o r r ó n o s amplios y 
i Ida. 
New York. . . v , . -.- . . •; . . $ 40.00 
New Orleana " 30.00 
Colón " 45.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York, para Kingston, Puerto Barrios, 
T Balize, 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 







New York. . . 
Kingston. , . 
Puerto Barrios. 










" lOO OO 
100.00 
L a U n i t e d F r u i t C a m p a n ) ' 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M . Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abascal y Sl)3(* 
Agentes-
Santiago de Cat* 
" T H E MUÍ M i O F G f i 
F U N L > A O O E N 1 8 6 9 
.000.00 C A P I T A L AUTORIZADO $ 2 5 . 0 0 0 . ^ ^ 
C A P I T A L PAGADO „ $ 12.900.000-^ 
RESERVA $ 14.30O.000.0J 
ACTIVO T O T A L . $270.000.000.^ 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
N E W YORK, cor. WUHam & Cdear Sta.—iONDRBS, 
dlngs, Princes S t 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales ©n España e Islas Canarias y Baleares 5 
las otras plazas Banlables del mundo. -cltoS * 
En el DEPARTAMENTO d^ AHORROS se admiten depos" 
terés desde CINCO PESOS en adHante. TTtm4S £ 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para riajeros en l ^ ^ . p V i 1 
T E R U N A S o PESETAS V A L E D E R A S ESTAS SIN D I ^ 
ALGUNO. . j ü ^ t -
SUCURSALES E N L A HABANA*.— GALIANO, 52.— 
113.—MURALLA, 5 í .—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina prfncial, OBRARIA, 33 
Adm»ai»tra4or—; R. DE A R O Z A M E N A F. J. 
A R O L £ m 
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C a r r e t e r a s 
y m o s q u i t o s 
Se nos dice que en la Secretaría 
de Agricultura no se hace política, si-
no agricultura. El general Agrámen-
te está empeñado en mirar más hacia 
el campo que hacia la ciudad; en fo-
mentar real y positivamente la inmi-
gración juntamente con los hacenda-
dos que reunidos en importante so-
ciedad han acometido esta empresa y 
en poner por obra todas aquellas me-
didas que protejan la producción y 
el abaratamiento de los cultivos me-
nores. 
Sobre este último punto ha mani-
festado el Secretario de Agricultura 
que "cuando la red de carreteras, cu-
yos trabajos se activan, envuelva los 
más importantes pueblos de la Re-
pública para unirlos a la carretera 
central y transportar de unos a otros 
los frutos sobrantes, no ofrece dudas 
que se abaratarán los artículos de 
mayor consumo, acrecentando la rique-
za de nuestro pueblo, eminentemente 
agrícola." 
Magoon decía que deseaba escribir 
con trazados de carreteras la historia 
de Cuba. La Secretaría de Obras Pú-
blicas realizará empresa muy laudable 
si pone en práctica los deseos de Ma-
goon. 
El precio subido de los transportes 
es una de las causas principales del 
encarecimiento de los cultivos menores 
y de las dificultades que encuentran 
para su fomento. Las carreteras, facili-
tando este transporte, amenguarían el 
precio de los citados cultivos y de 
los frutos del país y aliviarían fuer-
temente las angustias de la carestía 
de las subsistencias. 
Pero ya que de carreteras se trata, 
creemos que antes de construir otras 
nuevas, sería conveniente arreglar las 
existentes que están, por lo general, 
en harto deplorable situación. 
Tampoco estaría de más que al 
mismo tiempo que al campo se mirase 
a la ciudad, cuyas aceras, casi in-
transitables aun en las calles más cén-
tricas demandan urgente remedio. 
Con el nombre de la ciudad compren-
demos también a sus barrios como 
la Víbora y el Vedado, de los cua-
les no suelen olvidarse las autorida-
des en lo que a contribución se refie-
re; pero respecto a su mejoramiento 
y progreso se los equipara con el 
campo. 
A la calamidad de las aceras que-
bradas y deshechas hay que agregar 
lo mismo en la ciudad que en sus 
barrios, la plaga de mosquitos que 
ha caído implacable sobre los ciu-
dadanos. Desde la intervención ame-
ricana el petróleo había logrado conte-
nerlos casi totalmente. Pero han vuel-
to a multiplicarse y a desencadenarse 
con desesperante furor. 
Conocemos muy bien al Secretario 
de Sanidad, doctor Méndez Capote. Sa-
bemos cuántos son su interés y su 
celo por el cumplimiento de su deber. 
Sabemos cuánto es su amor a la hi-
giene y al saneamiento general. Una l i -
gera indicación basta para que se apre-
sure a remediar aquellas deficiencias 
que aun no ha podido subs.apar en el 
breve espacio de tiempo que Eeva en el 
desempeño de su cargo. Son los en-
cargados de petrolizar los domicilios 
los que no deben regatearlo y escati-
marlo a costa de la salud y de la 
paciencia de los vecinos. 
C H E S T E R A . F U L T O N 
I N G E N I E R O D E M U S A S 
Contratista de toda clase de obras minem* ™rn« InEtalaciones en minas. mineras, como galerías, pozos © 
Representante do hi AMEMCAJV SMELTIA'fí & TJFPT^rwr r compra de minerales. ^ - m j ^ x m w & KJiüi í í lNG Co. para 
T E M E M E REY No. 11 
1>EPA11TA3IENT0 5«2 TELEFONO 
S D 
iPara eí D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Septiembre 26. 
En este país no se piensa exclusi-
vamente en la guerra; las ideas si-
guen fermentando y los intereses no 
se descuidan. E l Este se va ponien-
ao viejo y -volviendo conservador v 
epicúreo; pero el Oeste tiene una j u -
ventud rozagante y agresiva. En el 
oió í 0 de, Dakota del Norte apare-ció hace dos años una Liga de La-
e l e ^ n e s T ! ^ ^ Urn x r f , l0S Partidos democrá-
do del SíhCa110 y se ha apodera-
Ha extíndil 0 7 de la L e ^ l a t u r a . 
S a d ^ 
oe la Unión. Capitolio 
Socialística a su manera, porque 
la Liga se compone de p r o n l S E f 
rurales y su socialismo esTo^o * 
Que los alemanes llaman ' 4 cáte 
dra y consiste en extender l í s atH 
buciones y la acción económica J I í 
dPH^ %ÚhUco sin destruir la plonlp 
dad indmdua!. Esa Liga t iéndela e í l 
minar los intermediarios y a que I i 
Estado se encargue de los "elevado 
l l l . t ^ Z Z de otros 8 e ^ o s 
del l a ^ a d o i l ^ J f ^ Rectamente 
Mití:sroa¿aenSeS^nt-PaUl' E8tado ^ 
vención de PrnH f 1 ™ 0 una Oo»-
dores c o n t c a ^ r 0 ? ^ ^ 
P r S V n V / o ^ 
más que los obreros industriales; 
dos clases que hasta el presente no 
se habían entendido y que pasaban 
por tener intereses opuestos. 
Así la afirmaba K a r l Marx, el fa-
moso apóstol del socialismo; y lo 
mismo han pensado sus discípulos. 
Para ellos no hay más proletariado 
que el de las ciudades y las fábricas, 
y muchos de los labradores, aún de 
los pobres, son capitalistas puesto 
que poseen tierra y hasta emplean 
trabajadores. Y como la gente de los 
campos es más refractaria que la 
de los centros urbanos a las ideas 
nuevas, los socialistas, para conse-
guir prosélitos en la población rura l 
no veían más que un medio: conver-
t i r a los agricultores en obreros sin 
propiedad. Así habría , además del 
proletariado industrial, el campesi-
no, y ambos, unidos, desplegarían 
una fuerza irresistible contra la pro-
piedad indvidual. 
Esto siguen pensando muchos so-
cialistas marxianos ortodoxos; otros 
han aguado su vino, en vista del ape-
go que el campesino tiene a la tie-
rra, ya la posea ya aspire a poseer-
la, y que contrasta con el desamor 
del obrero industrial a la fábrica en 
que trabaja. En Alemania los socia-
listas han declarado que sus ideas 
se apl icarán de una manera especial 
a la propiedad agraria, y uno de 
ellos, el bávaro von Vollmar, que era 
dê  la nobleza y había sido oficial del 
ejercito y tenía cierto sentido polí-
tico, hacía campañas de oportunis-
mo en los distritos rurales para pes 
car votos de labradores, y de camino 
tranquilizaba a los curas de aldea; 
Por donde se ve que como oportunls-
Í E L I O 
So «xtirpan por la-electrollats. con 
E^-antla médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Eiectroterapla 
"res. Roca Gasuao 7 PIñeiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 . 
EÜT E L 
H u d s o n S u p e r - S e i s 
LA s u p r e m a c í a d e l m o t o r patentado de l Hudson Super-Seis es un hecho aceptado. Por medio de esta i n v e n c i ó n de l Hudson, la 
eficacia d e l m o t o r se ha aumentado el 8 0 por 100 
y l a f r i cc ión d e l moto r se ha casi e l iminado. A h o -
ra , p o r p r imera vez , una marca de coche, el H u d -
son Soper-Seis, mant iene todo lo que vale la pena 
en records de fuerza, ve loc idad , resistencia,^ subi-
da de cuesta, y p r o n t a a c e l e r a c i ó n . Y el Super-Seis, 
en belleza y l u j o , combina con esta s i r#"emac ía . 
Cada c a r r o c e r í a d e Hudson es una obra maestra del 
ar te de d i s e ñ a r . E l Super-Seis es el coche supremo. 
(Nombre y Dirección át> los Agentes en e! Exlranjero) 
D i r e c c i ó n Cablegrftfica HUDSON MOTOR CAR COMPANT 
HDDSONCAa-DaTKOIT Detroit , Michigan. K . U . de 
trumento, l lámese Liga, Asociación, 
o Alianza, para tener una organiza-
ción, como han hecho estos farmers 
del Oeste; as í habrá dinero, disci-
plina, fuerzas que reciban la consig-
na. Y en lugar de ponerse a hablar 
mal de los partidos y decir que es-
tán corrompidos, que son enemigos 
del pueblo, "que deben desaparecer" 
—tontería, entre paréntesis , que aho-
ra está de moda en España—debe i n -
troducirse en ellos y utilizarlos. 
¿Dónde está la resistencia a las me-
joras? En los partidos, que son Los 
que tienen el poder de impedirlas. 
Pues, como ha dicho uno de los je-
fes de esa Liga, "como se toma me-
jor una fortaleza es estando dentro 
de ella". 
X . Y. Z. 
L 
ta estaba a la altura de Gambetta. 
También en Rusia hay socialistas 
ortodoxos. Intransigentes y "puros 
entre los puros," que son los que 
Quieren acabar la guerra, desorgani-
zar el ejército, etc. y que se reclutaa 
entre los obreros fabriles. Hay otro 
partido, mal llamado socialista en el 
extranjero, pues su nombre oficial 
es "revolucionarlo social", partido 
capitaneado por Kerensky, hoy Tefe 
del Gobierno y que se recluta entre 
los pequeños propietarios iuralos y 
los mujlkg, o aldeanos, que no po^ 
seen tierras y quieren adquirirlas, 
expropiando para ello una pa'te de 
las que pertenecen a la nobleza, pe-
ro con Indemnización. Un socialista 
que ambiciona ser propietario y que 
reconoce el derecho de otro a -íer in -
demnizado por lo que se le tom'». es 
"un toro embolado". En algunos dis-
tritos se ha hecho la expropiación 
de una manera revolucionaria, dejan 
do al Estado el entenderse más tar-
de con los expropiados. 
Aquí no se trata de eso; el adqui-
r i r tierra, ya del Estado ya de par-
ticulares, es cosa fácil. Para lo que 
se conciertan los farmers de esa L i -
ga Occidental con los gremios obre-
ros de las ciudades es para suprimir 
más intermediarios; esto es, acabar 
con los que hay entre el cosechero 
de trigo y el molino, y también los 
que hay entre el productor de hari-
na y el consumidor de pan. Para es-
to, como para recibir y vender otros 
víveres, se establecería en los cen-
tros urbanos almacenes y mercados 
por el gobierno de cada Estado; no-
vedad vieja—como casi todas las que 
se les ocurren a los que socialistean 
ogaño—porqué es una imitación de 
los graneros de la Roma antigua. 
En esa Convención de Saint-Paul 
han tenido representación los gre-
mios obreros, labor nnlons, de once 
Estados y los agricultores de diez 
y seis. Es la primera vez que en esta 
república hay conjunción de votos 
industriales y votos rurales; hecho 
interesante y que podrá ser de i m -
portancia si ese movimiento prospe-
ra. La Liga está muy bien organiza-
da y la dirigen hombres inteligentes 
y enérgicos. Se titula Liga Sin Par-
tido—]Nron-Partisan—y esto, que pa-
rece inofensivo, es lo más temible— 
y aún álgo diabólico—de sus méto-
dos. 
Como no es de partido, se cuela 
en los partidos, que es lo que ha he-
cho en Dakota del Norte y en otros 
Estados del Oeste. Sus afiliados pro-
curan que los candidatos, sean repu-
blicanos o demócratas, para los car-
gos públicos, pertenezcan a la Liga y 
trabajen para hacer prevalecer su 
programa, sin que en todo lo demás 
dejen de hablar y votar como repu-
blicanos o como demócratas. Esto es 
audaz y lleva la marca del admira-
ble sentido práctico americano; es 
seguir la línea de menor resistencia. 
Los ligueros, en lugar de formar un 
partido como los otros, contra el 
cual podrían éstos entenderse, se i n -
troducen, en cada localidad, o en ca-
da distrito, en el más fuerte, y den-
tro de él trabajan para lograr su con-
t ro l . "Esa Liga—ha dicho un polltí-
cian profesional, indignado—es una 
especie de masoner ía excesivamente 
peí versa". 
La práct ica es lícita, es de "bue-
na guerra" y se recomienda a la gen 
te que en otros países desea conse-
guir reformas que convengan a una 
clase o a todas. Debe crear un ins-
L0S QUE EMBARCARON AYER PA-
RA LOS ESTADOS UNIDOS.—EL 
"INFANTA ISABEL" SALDRA 
HOY CON 240 PASAJEROS.—EL 
« T r n T E S " Y EL "CHALMET-
TE" RETRASADOS. — EL SAL-
VAMENTO DE LA BARCA 
"NINFA".—SE EXIGEN POR EL 
$175.000. — EL «OLIVETTE" 
LOS QUE EMBARCARON AYER 
Para Nueva York por la vía de 
Cayo Hueso, embarcaron ayer 55 pa-
sajeros, entre ellos Iso siguientes: 
Los doctores Guillermo Castañeda 
y familia y Stephano Campodomico, 
el oficial de la armada peruana se-
ñor José Paredes y señora, el inge-
| niero señor Rafael Loredo, los co-
merciantes señores Salustiano Cas-
tro, Estanislao y J. Crespo y fami-
lia, Luis Mayán, Arquímides Recio, 
Manuel Cros, el fabricante de ladr i -
llos señor José Mato e hijo, el pro-
pietario señor Pastor de la Torre y 
sus hijos los doctores Rafael y Teo-
doro de la Torre y los comerciantes 
peruanos señores Juan F. Salas y 
Rufino Azpiazu. 
Directamente para Nueva York, en 
el vapor "México," embarcaron otros 
70 pasajeros, entre ellos: 
El agente de la Ward Line, señor 
José Morales de los Ríos. 
Y los señores Gerónimo Vizoso, Jo-
sé de Bscobedo, José M. Espinosa, 
Ricardo Rodríguez, Manuel Villada, 
Marín Casedo, José Meral, Gabriel P. 
lRendón y familia, Antonio Rufa, 
Raúl Sotelo, Antonio Sáqchez y 
otros. 
LO QUE LLEVARA EL "INFANTA 
ISABEL" 
E l vapor español "Infanta Isabel," 
que saldrá hoy para Canarias. Cádiz 
y Barcelona, l levará de la Habana 
420 pasajeros, de los cuales son de 
cámara los siguientes: 
E l popular periodista señor San-
tiago Suárez Longoria, (Chamaco), 
la señora Josefa M. Sáenz viuda de 
Loredo, señora Pilar Avila e hijo y 
los señores Bartolomé Parce ló y fa-
milia, Carlos Sena y señora, Félix 
Eargallo, José Soler, Edmundo Kurg, 
Mauricio Concepción, Rafael Ortiz 
Cano, Joaquín Espejo, Mart ín Ra-
mentol y familia y Joaquín Moreno 
García. 
Entre la carga que debe llevar el 
"Infanta" de nuestro puerto figuran, 
además de un embarque de azúcar, 
191 cajas de hojalata, cuyo art ículo 
ha precisado la solicitud de un per-
miso especial del Gobierno, por es-
tar comprendido entre los productos 
HIPERCLORIDIA 
o acidez del estómago, ú lcera del mis-
mo, vómitos, ácidos, aguas de boca, 
neurosis del estómago, neurastenia 
gástrica. Tómese en todos los casos, 
el único medicamento que cura, que 
es el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
Cómo saber si sus riiAones están 
enfermos Llene una botella con las 
aguas que usted pase al levantarse 
y si a las 24 horas descubre en la 
botella un asiento como polvo de 
ladrillo, o blanco e hilachoso, sus 
ríñones no es tán bien. Debe tomar 
enseguida las Pastillas del Dr. 
Becker para los rifiones y vejiga 
En las boticas. 
que no pueden ser exportados libre-
mente. 
SE RETRASO EL <*TIVIVES', 
E l vapor "Tlvives," de la flota 
blanca, que debía llegar hoy de Nue-
va York, no llegará probablemente 
hasta el jueves, por retraso sufrido 
en su viaje anterior de Centro Amé-
rica. 
EL CORONEL JANE 
En el "Tlvives" se espera regrese 
de Nueva York el capitán del Puer-
to coronel José M. Jané , acompaña-
do de su distinguida familia. 
EL "CHALMETTE" 
E l vapor americano "Chalmette," 
que viene de Nueva Orleans, con car-
ga, ganado y pasajeros, ha sufrido 
también retraso, pues l legará hoy en 
vez de haberlo hecho ayer. 
EL "ROLLO" 
Con cargamento de carbón mine-
ral, llegó ayer tarde de los Estados 
Unidos el vapor danés "Rollo," sin 
novedad. 
EL SALVAMENTO DE L A "NINFA" 
E l capitán del vapor americano 
"Abangárez" ha establecido la co-
rrespondiente protesta de salvamen-
to de la barca italiana "Ninfa," que 
recogió al garete cerca del cabo de 
San Antonio y trajo remolcada has-
ta la Habana. 
Según se asegura, dicho capitán 
reclama por el salvamento la suma 
de ciento setenta y cinco mi l pesos. 
La reclamación se h a r á por con-
ducto del Consulado de los Estados 
Unidos. 
i U N AEROPLANO SOBRE L A HA-
BANA? 
E l capitán de la Policía del Puer-
to, señor Panne, nos informó ayer 
que al salir de su domicilio en el Pa-
seo del Malecón, había visto volando 
sobre el mar un bulto negro que pa-
recía un aeroplano y llevaba rum-
bo hacia el Mariel, hacia donde des-
apareció. 
Ignórase aún si se trata efectiva-
mente de un aeroplano, as í como la 
L O M A S 
M O D E R N O 
En maebles para Casa, Comedor, 
Cuarto de dormir j de Oficinas. 
G o l u m p i o s ó e s U r e s . 
E s c a l e r a s M c a n a s . 
M e s a s p a r a t e t é f o n a . 
S l ü a s p a r a p o r t a l e s . 
J . 
_OWsp0 N0 101 
D r . F r u j a n 
D E J P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oiorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador 
clase de éste y lugar de dónde ví&-
ne y a dónde se dirige; pensándose 
únicamente, como suposición, quo 
pueda ser alguna de las naves a é -
reas destacadas en Cayo Hueso que, 
al salir a hacer a lgún reconocimien-
to, hubiese llegado hasta las proxi-
midades de esta capital. 
EL «OLIVETTE» 
Anoche a las 8 llegó de Tampa y 
Cayo Hueso el vapor correo ameri-
cano "Olivette", conduciendo carga 
general y 80 pasajeros. 
NUESTRO SOMBRELO 
E s t a r á de Moda Pero no «s Higiéni ro . 
E l hombre generalmente compra 
un sombrero que está, de moda, pero 
estos sombreros causan desabones. 
Los calvos aumentan todos los díaa. 
Los sombreros cobijan gérmenes pa-
rasíticos que se desarrollan y minan 
la vtda de las raíces del cabello. 
Cuando éste empieza a caer y el 
cuero cabelludo se cubre de caspa, es 
señal segura de que esos gérmenes 
incontables están entregados a su la-
bor nefasta. Sólo hay un medio d« 
sustraerse a sus estragos, y es la apl i -
cación del "Herpicifie Newbro" al 
cuero cabelludo, de o^yas resultas so 
extinguen los gérmeissu} y el pelo con 
seguridad vnielve a crecer. Cura la 
comezón del cuero cabeHudo. Véndar 
se en las principales farmacias. 
Dos taonafíos: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"lya Reugión", E. Sarrá,—Slanu-al 
Johnson, Obispo, 5S y S5.—^g^ntff 
especíale». 
4 
El s e ñ a r J u l i á n S a n z . 
Ha vuelto de Cienfuegos nuestro 
muy estimado amigo el conocido au-
tor dramátivo cubano, señor J u l i á n 
Sanz. \ 
E i señor Sanz firmó con el señor 
Rafael Curbelo un contrato adqui-
riendo los derechos exclusivos para 
fabricar el agua Trirpure en toda l a 
provincia de Santa Clara. Para esta 
f in se ha formado una Compañía de-
nominada "Cienfuegos Tripure Wa-
ter Co." con un capital de $20,000 en 
acciones, de la cual es Presidente el 
señor Ju l i án Sanz; vicepresidente el 
Dr. S. Morríl , inventor de la patenta 
Tripure y Secretario-Tesorero el se-
ñor Rafael Curbelo. 
Felicitamos a i señor Sanz y le de-
seamos feliz éxito en su empresa 
P o b r e c i t a . 
La señori ta Matilde Fondevila, 
vendedora de billetes, con cuyaa 
escasas ganancias tiene que man-
tenerse a sí y a los suyos, ha te-
nido la desgracia de perder ayer, no 
sabe donde, 12 fracciones del billete 
20,099; 14 del 19,933, y otras 14 del 
8,942. 
Si los referidos billetes han sido 
encontrados por buenas manoss, se 
agradecerá los entreguen en esta Ad-
ministración, haciendo así , además de 
un descargo de conciencia, una gran 
obra de caridad a esta pobre billetera. 
M A R I 
PROPAGAD DAi 
iARTi^Tic^^ 
C A D A F - l f c ó T A 5 0 C I A L £ 6 U/1A 
£ : X P 0 6 I C I O n D t E L t C A n C I A 
Y b U f c r A G U S T O . F I G U R E : 
D l G t t A M f c / H T t fcM fcLLA 
A Z A R I A G L E 6 
a. 
L L A 
A S T U R I A N A — 
P U R E Z \ I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a , , S > e n C . 
C o n f e c c i o n e s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s . 
Comerciantes: Está a la venta, para la nueva estación, «n esplén-
dido surtido, con nuevos modelos en ABRIGOS, CAPOTAS, 
TRAJES, MAMELUCOS y BATICAS, para niños y ñiflas. Así 
también en SAYAS, BLUSAS, REFAJOS y BATAS para Seño-
ra. Especialidad en CAMISONES y SAYUELAS. Ventas al por 
mayor, únicamente. 
G U S T A V O R I E R A , C a l l e S o l , n u m . 1 0 7 
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H a b a n e r a s 
P R E N S A 
El 1,'niTersal de Caracas publica 
una crónica de la Condesa de Pardo 
Bazsn en que habla de un libro t i -
tulado " E l Contraquijote" que vió la 
luz el año pasado. Es un juicio de la 
obra maestra de Cervantes compara-
da con varias obras de Lope, Calde-
rón y otros clásicos, y sustenta la 
peregrina opinión de que el "Quijo-
te" es un libro pernicioso y mal 
sano, causa de todas las desdichas 
que viene sufriendo España. 
Afortunadamente, el venenoso libro 
de Cervantes es el libro que menos 
leen los españoles. Comprendemos 
ahora porqué Dios, apiadándose de 
nosotros-ha hecho que en España no 
'se lea' apenas el "Quijote". 
Porque si se leyera como se leen 
¡por ejemplo las novelas ramplonas de 
Montepín, seríamos locos de atar 
'cuantos españoles hay en el mundo. 
Y sobre ello dice la señora Pardo 
Bazán : 
¿ S e r á , en efecto, el "Quijote" un 11-
1 bro malsano? Kesueltameute yo digo que 
' no. Todos estos l ibros de Inmenso conte-
' nido pueden tomarse por donde' se quiera, 
i No me c o s t a r í a gran trabajo buscarle con 
' l a pluma las tendencias m á s modernas y 
i progresivas a l "Quijote;" y no s e r í a n i 
' l a primera a hacerlo: otros lo han hecho, 
' hasta el grado de l a exageración) . Todo 
• este pleito estriba en qiie se mira' a l "Qui-
jote" y hasta a " L a vida es s u e ñ o " como 
s i los hubiese dictado, no el oscuro i m -
pulso del cual nace la obra de arte excel-
; sa sino como algo voluntario, pensado, 
preparado, en p r e v i s i ó n del desarrollo de 
• los tiempos y las edades. 
L o ú n i c o que por mi parte quis iera 
a ñ a d i r a la suma de observaciones que ver-
san sobre los efectos del "Quijote' y sus 
•relaciones con la raza , es una cosa que 
tampoco he inventado: el efecto del l ibro 
'' sobre la mentalidad de una fuerte propor-
. o i ó n de sus lectores asiduos y de sus es-
tudiadores incansables: sobre los que l a 
gente l lama "cervantistas," y de los cua-
les habla con zumba, por lo regular. L a 
idea se ha hecho v u l g a r í s i m a . L a refle-
j a n hasta los s a í n e t e s , y en uno muy gra-
cioso, de Parel lada, titulado " E n un lugar 
de la M a n c h a . . . " , vemos a uno de estos 
cervantistas de oficio, dedicado, a. contar 
c u á n t a s palabras contiene cada r e n g l ó n 
. del "Quijote" y apuntar las cuidadosamen. 
te. 
Esa es la gracia o el inconveniente 
que ofrecen el "Quijote" y las demás 
obras clásicas universales: son una 
maravillosa síntesis de cuanto hay en 
el mundo moral, social y político, no 
de una nación sino del universo en-
tere; y los que no lo estudian con un 
amplio criterio general que englobe 
esa universalidad de ideas, no pue-
den comprender a Cervantes sino da 
i.na manera parcial, mezquina y 
errónea. 
Y de ahí que surja tanto crítico 
chiflado y pedestre que no ve en el 
"Quijote" mas que una sá t i ra contra 
ta l o cual personaje de la época, o 
•una pintura de los españoles, cuando 
es una exacta pintura de la humani-
dad y una sá t i ra deliciosa de los v i -
icios y necedades humanas. 
En España lo único malo que Cer-
vantes ha producido es la plaga de 
cervantómanos, qué solo ven en el 
Quijote un vocabulario de modismos 
I castellanos y una taravilla de ejem-
plos filológicas, reduciendo el libro 
;a un texto vulgar para discusiones 
¡gramaticales. Por eso dijo con mucha 
razón el ilustre Miguel S. Oliyer en 
•su "Vida y semblanza de Cervantes": 
"Mientras los cervantistas españo-
les preocupados únicamente de la le-
t r a meditan sobre el "salpicón" o los 
"duelos y quebrantoss" más allá do 
los Pirineos todo un coro de gloria: 
grandes poetas, filósofos, historiado-
res, estéticos, se responden de país 
a país en un cántico de consagra-
ción." 
Y es que los extranjeros han leído 
el "Quijote" sin tener el meollo i n -
toxicado de ese gramaticalismo de 
los que no ven más allá de sus nari-
ces. Las bellezas de estilo de Cervan-
tes han originado esa cáfila inmensa 
de críticos miopes que por adorar la 
a i s o n M a r i e 
Sólo por 15 días está liquidando to-
dos los modelos de verano, en la mi -
tad de su valor. Sombreros de 15 y 




R O P A 
Hecha a mano. 
G r a c i o s í s i m a s creaciones 
para el M U N D O I N F A N T I L , 
hechas a mano , de las telas 
y encajes m á s finos. 
B A T I C A S 
GORRITOS 
ZAPATICOS 
C A P I T A S , etc., etc. 
T a m b i é n las hacemos de 
encargo y a su gusto. 
S e c c i ó n Ropa de N i ñ a 
t a B X I Q Q l l i i u T i r a i m 
de Charles B e r k o w i t z , 
S a n R a f a e l 2 2 
esq. a Amistad.-íiabana 
30 Marina, 2 Octbre. 1917. 
C735Q . l(i.-2 
A AS» LJ^ C I O 
o E: 
A©OlAR 'lO 
r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
P I L D O R A S V I T A L 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
forma no penetran en el grandioso es-
píritu del genio inmortal por quien 
España es más admirada. 
¡Y ahora aparece otro crítico d i -
ciendo que el Quijote es un libro de-
letéreo! 
Risum tensatis. 
Leemos en E l Pueblo de Ciego de 
Avi la : 
Nuestro estimado Alcalde Munic ipal se-
ñ o r Manuel Torres Cruz, en atenta comu-
n i c a c i ó n que ayer recibimos, nos Invita 
para tina r e u n i ó n que con objeto de tra -
tar de la c e l e b r a c i ó n de l a "Fies ta de la 
K a z a " en esta p o b l a c i ó n , t e n d r á efecto el 
p r ó x i m o Domingo en los Salones del 
Ayuntamiento. 
Agradecemos l a a t e n c i ó n del s e ñ o r A l -
calde y prometemos no faltar, toda vez 
que hemos sido los que con m á s e m p e ñ o 
venimos laborando hace d í a s desde las 
columnas de este diario por la oomuemo-
r a c i ó n de la h i s t ó r i c a y memorable fecha, 
del descubrimiento do A m é r i c a , que tanto 
nos interesa hacer conocer y perpetuar. 
Ahora bien, y y a que parece que l a 
Idea de celebrar el " D í a do la K a z a " va 
a cr is ta l izar en esta cul ta y progresista 
p o b l a c i ó n , o c ú r r e s e n o s pensar que estan-
do tan p r ó x i m o el d ía 12 de Octubre, en 
que se conmemora é s t a , del glorioso d í a 
10 en que se celebra el Grito de Y a r a , se-
ría fác i l organizar un buen programa de 
¿"estejos , en el que l a A l c a l d í a Munic ipa l 
Organizara los que se celebraran el d í a 
10, por tratarse de la F i e s t a Nacional , la 
sociedad "Liceo" los del 11 y l a "Colo-
n ia E s p a ñ o l a " los del 12. 
La proximidad de las fechas en 
que se celebra la patr iót ica í ies ta de 
Cuba y la gran fiesta de Hispano-
América, es un motivo más para con-
solidar las buenas relaciones de Es-
paña con la República de Cuba en-
globando las dos solemnidades en 
una sola. 
L a m a g n a o b r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
heridos y las vendas que conforten 
sus llagas sean confeccionadas por 
tiernas y amorosas manos cubanas. 
Ese es m i proyecto, o un aspecto 
solo de él. Yo no sé expresarlo tan 
claramente como lo siento. 1.1 conoce 
en todo su alcance la señora .le Ba-
ra l t ; ella les dará más detalle». Yo, 
solo puedo decirles que orrv-perará, 
que no sueño. Y que prospera rá con 
el auxilio de todos ustedes 
Todos le ofrecimos, con entusiasmo, 
nuestro concurso a tan noble empre-
sa. 
La señora de Baralt dijo que va se 
había pensado en qué medio;? pudieran 
llevar con seguridad al éxito apeteci-
do, A grandes males grandes reme-
dios. Primeramente la señora de Me-
nocal ya tenía escritas tantas cartas 
como dueños de ingenios t'uncio -.an 
en la Isla. Unos doscientos. A cada 
uno le enviará una de las Jiisivas 
y cada misiva suponía una petición 
conminatoria, cuya respues+a podía 
ser todo lo atenta que quisieran los 
interesados, pero nunca de ua valor 
"efectivo" de menos de mi) pesos. 
La señora de Menocal, dije ¡a seño-
ra de Baralt. sabe que han de ser 
muchos los que doren más brillante-
mente su galanter ía . Y par-i los efec-
tos de la humanidad no son solo ha-
cendados los que hacen a-.íicar; se 
F o r t i f i c a 
t u c e r e b r o y n e r v i o s 
c o n e l 
C O R D I A L D E 
C E R E ' B R I N A 
d e l 
V R , U L R I C I 
{ N e W Y o r k ) 
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han de volver de miel muchas cajas 
de caudales. 
Contamos con otro recurso poderoso 
para encontrar una buena suma de 
dinero; un sorteo de la Lotería, cuyes 
productos vayan íntegra y directamen^ 
te a la Caja de la Cruz Roja. Será 
para Noviembre. 
También hemos pensado en un día 
de haber de todos los empipados pú-
La Epoca de Cienfuegos hace una 
profunda disertación sobre los idea-
les humanos, de la que extractamos 
lo siguiente: 
D i f í c i l , muy d i f í c i l es no encontrar una 
persona que no persiga el ideal intangi -
ble, el m á s sagrado, justo y humano: el 
de conseguir su propia felicidad y l a de 
los suyos. 
Empero , se confunde, por una m a y o r í a , 
las material idades con los ideas y a s í se 
dice: quÍBiera ser rico, quis iera poseer 
gran talento, ser rey, ver a mis plantas 
humil lados una intensidad do sores, un 
universo entero, para sentirme grande co-
mo un Dios. E s t o es precisamente la f a l -
ta de ideales: creer que riqueza, p o d e r í o , 
falsedades, mentiras, s u p r e m a c í a sobre los 
d e m á s , sea base de fel ic idad y de obten-
c i ó n de ideales. 
E s algo m á s alto, m á s grande y m á s 
sabio el ideal. E s desear mucho, pero 
dis frutar lo que se tiene, es no esperar la 
r e a l i z a c i ó n d e algo para ser feliz, es cono-
cerse lo suficiente para no mentirse a s í 
mismo, es tener conciencia pura y l impia 
de que la vida ideal no material , es la 
iiue m á s se acerca a la posibi l idad de 
obtenerlo. 
El ideal es lo que puede hacernos 
felices o aproximarnos a la felicidad. 
Y n i el poder, n i la riqueza nos 
aseguran esa dicha. 
La conformidad con nuestra suer-
te es lo mejor, como cree el colega. 
La Aurora del T u m u r í publica la 
siguiente "plataforma" o programo 
de una señora que se presenta candi-
data a la Alcaldía de Cayo Hueso. D i -
ce: 
" S e g ú n nos hemos informado en breve 
se p o s t u l a r á para M a y o r de l a c iudad l a 
s e ñ o r a J o h n W a r l o w j ñ o s e r á la primera 
mujer que ocupe tan alto puesto en el E s -
tado de F l o r i d a por el Govcrnador Cats . 
L a plataforma de la s e ñ o r a W a r i o w no 
puede ser m á s s i m p á t i c a , he a q u í dicho 
p r o g r a m a : 
L—Una ciudad l impia . 
2.—Alcantaril lado. 
8 .—Construir un mercado p ú b l i c o , 
-i.—Comisiones al gobierno. 
5. —Que todos los asuntos escolares sean 
discutidos por las madres . 
6. —Que el superintendente de i n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a sea electo por las madres. 
7. —Que el cuerpo de bomberos sea eli-
minado de l a po l i c ía . 
8. — V í a blanca para l a calle D u v a l . 
9. —Que el cuerpo de p o l i c í a sea suje -
to a examen y no electo por preferencias 
po l í t i ca s . ' 
El programa es excelente y respec-
to a que las madres sean quienes de-
cidan los asuntos escolares, es una 
medida que quizá en Cuba diera me-
jor resultado. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sos 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado 9 4 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
G A N G A S 
E N LOS 
" A L M A C E N E S 
D E I N G L 
Elegante y tino vestido de crep da 
seda bordado. Afelpado de cuentas, 
último estilo de panieres ondulados. 
Es un modelo de últ imo estilo. Co-
lores negro, vino y carmelita. 
Teniente R e y , 1 9 , e s q u i n a a 
T e n e m o s o t r o s m u y b o n i t o s e s -
t i i o s e n v o i l e , f l a x e n , e n b l a n c o 
t o d o , y t a m b i é n e n c o l o r e s a 
$ 2 . 9 8 , $ 3 . 9 8 , $ 4 . 9 8 y $ 5 . 9 8 
C s m i s o n e s d e H o l á n d e H i l o 
de caDiad superior, hechos a mano, a 
$ 2 - 5 0 
M a g n í f i c o s u r t i d o e n 
B A T A S , d e s d e $ 3 - 5 0 . 
Estamos REALIZANDO, con pre-
cios muy reducidos, nn gran surtido 
de TESTIDOS DE TUL y de otras te-
las, todos de úl t ima moda: Los hay 
de todas las tallas para señoras y 
también para n iñas de todas edades. 
También nn gran surtido de 
TBAJECITOS PARA NIÑOS 
Todos los tranvias pasan por de-
lante de estos almacenes. Abiertos 
los sábados hasta las 10 de la noche. 
B O D A K L K Q A N X K 
Está concertada una boda. 
Boda de Bertha Gutiérrez, ia 
blonda Bertha, tan espiritual, tan 
graciosa y tan interesante. 
Es su prometido el señor Alvaro 
Castro, joven excelente, correctísi-
mo, que pertenece a una distinguida 
familia de la sociedad mejicana. 
Hará dos meses, escasamente, que 
anunciaban las crónicas este com-
promiso. 
Hoy pláceme dar a la publicidad 
algunos detalles relacionados con el 
matrimonio, que habrá de celebrar-
se, con carácter íntimo, el 16 del co-
rriente, en la capilla del Colegio de 
la Inmaculada Concepción. 
Designados están como padrinos ia 
señora madre Se la novia, la distin-
guida dama Elisa Pérez Viuda de Gu-
tiérez, y el señor Miguel Castro, her-
mano mayor del novio. 
Serán testigos por éste el 
Francisco Rayneri, el coronel T 0 ^ 
García Vélez, el doctor José Casi ^ 
nos y el cooncido joven Nicolás 2 
yas 
Y en nombre de la señorita r 
„iérrez ac tua rán como testigo 
doctor Francisco Cabrera Saave*^1 
tie i  
1 Saayprf, 
el señor José Rienda, Adminfatm/i ' 
ñf>1 srrnn central Stftwar+ Laclor del gra  tr l teyr rt, en Ci 
de Avila, y los doctores Andrés t50 
rez Chaumont y Pedro Jiménez T 
bío. ^ 
A un appartement del Countr» 
Club se t r a s l ada rán los novios 
ra pasar la primera semana do ̂  
luna de mieh 
Van después a Nueva York. 
Y a su vuelta, antes de fin de añ 
fijarán su residencia en el Vedado0' 
(PASA A LA PLANA CINCO) ' 
L A S A L U D P E R F E C T A E S L A S U Y A , 
S I L A S A N G R E E S T A P U R A 
Casi Todas las Enfermedades Humanas, ee Pueden Trazar directa, 
mente a la Sangre. 
No puede usted estimular demasiado la Importancia de guardar 
Sangre libre de Impurezas. Cuando sabe usted que el corazón sin inter-
misión está mandando este fluido v i ta l a todas las partes del cuerpo, t&~ 
cllmente puede usted comprender que cualquiera impureza de la sangré 
causa rá complicaciones serlas. 
Cualquiera desorden lijero o impurezas que entra en la sangre can, 
sa grave peligro, porque todos los órganos vitales del cuerpo, depea-
den de labasteclmiento de la sangre para funcionarse bien. 
Muchas enfermedades dolorosas y peligrosas son el resultado di-
recto de una condición malsana de la sangre. Entre las más serias, Boa 
el Reumatismo, con sus dolores que atormentan; el Catarro, muchas ve-
ces el heraldo del temible tisis; La Escrófula, Eczema, Empeine, Eriat-
pala, y otras enfertn«dades cu táneas que desfiguran el cuerpo; La Ma-
laria, que causa que los hombres fuertes se hacen débiles, y muchas 
otras enfermedades son el resultado directo de la sangre impura 
Fáci lmente puede usted evitar todas estas enfermedades, y librar 
el sistema de ellas, por el uso de S. S. S., el remedio maravilloso de la 
sangre, que ha estado en el uso constante por más de 50 años. S. S S 
limpia enteramente la sangre y empuja para fuera todo vestiglo de la 
Impureza. , 
Por ol consejo médico absolutamente gratis, escriba usted hoy al 
Departamento Médico, 
SWILFT SPECIFIC COMPANY. 41 Swift Specific Laboretory, Atlanta, Ga 
blicos que ganen más de treinta pe-
sos, cedidos con igual objet:, 
¿Qué falta para llegar al millón? Lo 
que falte o lo que exceda ,que no so-
b ra rá por cierto, lo pondrá la caridad 
pública. A ella van a llamar los ar-
tistas con carteles llamati M S y bellos, 
donde los sentimientos patrióticos ca-
ritativos se expresen de manera g r á -
fica. Mariano Miguel y Taime Valls, 
a l l í presentes, asintieron con entu-
siasmo y prometieron el concurso de 
sus compañeros todos. Unos h a r á n 
carteles para pegar en los lugares pú-
blicos, otros cartulinas de mano, otros 
transparentes para los t ranvías , auto-
móviles y coches, dibujos para per ió-
dicos y revistas. Se espera que a este 
generoso ofrecimiento del arte, res-
ponda la industria, ofreciendo a la 
obra de caridad, prestándose a hacer 
gratuitamente las improeiones. 
Estos son, a grandes raagos, los pro-
yectos del Comité Central que preside 
la señora Mariana Seva de Menocal y 
en el que figuran como vicepresiden-
tas las señoras Ana María Menocal y 
Blanch Z. de Baralt; secretaria se-
ñori ta Julia Mart ínez; vocales: seño-
ras Dolores Roldán Viuda de Domín-
guez, Amalia S. de Horkinsong, Teté 
Bancos de Martí, Julia Mendoza de 
Batista, María Herrera de Seva y 
otras damas que no pudieron asistir 
a la reunión de ayer por estar ausen-
tes de la Is la . 
En esta misma semana comenzará 
a funcionar el primer taller de con-
fección de ropas, manta?, vendas, ne-
ceseres .etc., en el edificio donde an-
tiguamente se hallaba Instalado el 
Correo, dirigido por la señora Amelia 
Rivero de Domínguez. Y enseguida 
otros en el Vedado, Cerro, Jesús del 
Monte, etc. Dir igirá el del Vedado la 
señora Julia Mendoza de Batista y será 
Jefe del Material la señora María He-
rrera de Seva. 
E l Comité Central se encaT?;T,-á de 
desarrollar el plan apuntado, y nom-
bra rá otros sub-comités, en toda la Re-
pública que funcionarán autonómica-
mente, con el fin de qu3 contribuyan 
a la obra de recolecta con inunativas 
propias. 
La señora Carmela Nieto Viuda de 
Herrera, asist ía al acto con su bija Ro 
sario y ofreció para las primeras ne-
cesidades del primer taller cien pesos 
en su nombre y en el de su hija. 
La señora Mariana Seva de Meno-
cal, con sonrisa encantadora, que pa-
recía velar dulcemente la ternura de 
su alma, palpitando en sus palabras 
sencillas, decía; 
—Yo creo que esto no es un sueño. 
Yo creo que obtendremos el millón de 
pesos. Yo no he pedido nunca, desde 
que ocupo este puesto. 
Así es. Y no creemos que sea obra 
del entusiasmo, asegurar el éxito mag-
nífico de esta obra, que incia la Pri-
mera Dama de la República. 
Las damas distinguidísimas de la 
sociedad habanera, los artistas, los pe-
riodistas, los hacendados, los emplea-
dos del Estado, todos los ciudadanos, 
todas las clases del país, todos, abso-
lutamente todos, colaborarán por d 
triunfo de esta idea, por la cristali-
zación de esta obra, que es el triun-
fo glorioso del corazón, de lá ternura 
y de la misericordia, blandos cabezales 
de la humanidad. 
Nosotros, oyendo las sencillas pa-
labras dé la muy noble esposa del 
Primer Magistrado de la República, 
escuchando sus frases, viendo su en-
tusiasmo, tan puro y tan elevado qne 
en él prende todos los espíritus, tam-
bién repetimos sus palabras. 
No. Esto no es un sueño. Esa g"5 
obra se real izará. No será una quime-
ra vana la construcción de ese hos-
pital . Será una realidad. Una bella 
realidad. 
Un ideal triunfante. Enclavado glo-
riosamente en cimas de amor, de ler' 
nura de caridad. 
Ello es muy sencillo: lo quieren las 
damas cubanas. 
SEÑORITAS. —Ta llegaron los últ imos modelos de sombreros de oí-
dla estación. /Visite nuestro departamento de sombreros adornado» 
$2.50, $3.00, $3.50 y $4.00. 
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S Y C I N T A S . 
c 7357 3d"2 i 
T I N T O R E R I A D E P O N S 
avisa a su distinguida clientela que ha establecido una exposición 7 
despacho en la calle de Neptuno número 49. 
Especialidad en el teñido de toda clase de .telas, vestidos, encajes 
y adornos. Se igualan los colores al de la muestra-
VISITE 3ÍIJESTBA EXPOSICIOIT 
Neptuno, 49. Teléfono A-6149. 
C6907 alt. 16(L-1* 
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F L O R E S 
Acab0 ^ / ^ o u T a n u a l m e n t e edl-
B3 el <»tóIlogor ̂ S í r l o entre su 
ta E l ClaTel par reparuriu 
extensa parroquia. 
Viene ^trldo. antertore3. 
i Como n lr^nJe la importancia que 
*ef?e'0 t ¿ o ^ adquiriendo el fa-
^ 'Trrtfn de^os Armand. los her-
moso Jardin de ^ ejemplo 
ma^3 ^ Identificación en un aspeo ambos de Identm sabido ellog> 
s f S ^ r U r a d . celo e inteligen-
™? Jíevar al más alto rango. 
^ B l católogo de E l Clarel, exponen-
de todo cuanto atesora aquel edén 
de Marianao. nos reserva siempre 
una sorpresa. 
SaianUdTes?raño la denominada 
m f A T ^ f l n , en señal 
a la elegante dama que brilla en la 
«rran sociedad habanera como leader 
de la más elevada ^ t i n c l 6 n - rn 
E l mismo catálogo la clasifica co-
mo la mejor, entre las más bellas ro-
eas del año. 
VI las primeras. 
Llevadas fueron del jardín de los 
Armand. como su debut para ador-
no de la suntuosa mansión en Bue-
na Vista de la interesante señora a 
quien han sido dedicadas con su 
nombre por abolengo. 
L a nueva flor, estampada en la 
cubierta del catálogo, basta para dar 
un idea de su pompa y su belleza. 
Es de color rojo. 
Y de una fragancia exquisita. 
Ya, para el año próximo, tienen 
elegida la flor favorita. 
Una rosa que ha de llamarse Ma-
ría Dolores en testimonio de admi-
ración afectuosa hacia la que es da-
ma tan distinguida del gran mundo 
como María Dolores Machín de Up-
mann. 
Sus pétalos y su tamaño, copiando 
las palabras del catálogo, resultan 
tan grandes como los de la rosa Per-
la de Cuba, pero en su conjunto es 
bastante más doble y más perfecta-
mente formada. 
Será un succés, a no dudarlo, la 
futura rosa obtenida por los herma-
nos Armand. 
Hay entre aquellas páginas un ca-
pítulo dedicado a lo que ha sido pa-
ra E l Clavel, desde los tiempos en 
que existía en la calle Adolfo Casti-
llo, del propio Marianao, lo que más 
contribuyó a su notoriedad y su nom-
bradla. 
Me refiero, como habrán adivina-
do todos, a los ramos de novia. 
Una especialidad de los Armand. 
De ellos figuran en el catálogo al-
gunos de los modelos más bonitos, 
más elegantes y más artísticos. 
Se admira entre otros el que con 
la denominación de María rivaliza 
con los mejores de cuantos se deben 
a la inventiva Inagotable de los due-
ños del afortunado jardín. 
Hay para recrearse en las páginas 
del catálogo de E l Clavel con la va-
riedad asombrosa de plantas, pal-
mas, frutales, y todo aquello, en fin, 
que encierra en sus pintorescos cam-
pos el Jardín que ya está consagra-
do con una denominación gráfica. 
E l Palacio de las Flores. 
« • • 
E n perspectiva... 
Cuando apenas si están anuncia-
das todas las bodas de Octubre em-
pieza a hablarse de las que están 
concertándose para Noviembre en la 
sociedad Habanera. 
Una, entre las primeras, la de Ade-
laida Falla Gutiérrez, la distinguida 
señorita, y el joven y talentoso abo-
gado Viriato Gutiérrez, concejal del 
Ayuntamiento de la Habana. 
Otra de las bodas del mes próximo 
es la de la gentil cardenense Pepita 
Estrada y el joven Carlos Pessat. 
E n su oportunidad se sabrá, junto 
con la fecha de ambas bodas, la igle-
ria de su celebración. 
* * • 
A propósito de bodas. 
L a del doctor Enrique Pascual y 
la señorita Célida Godínez, que esta-
ba dispuesta para mañana, ha sido 
transferida. 
Se celebrará el sábado. 
* * * 
De vuelta. 
Después de grata estancia en San-
ta María del Rosario ha regresado a 
su residencia de la calle de San Ni-
colás la señora Antoñica García Viu-
da de Vivó. 
L a respetable dama, comadre po-
lítica del compañero muy querido 
Miguel Angel Mendoza, director de 
Chic, viene muy satisfecha de su tem-
porada. 
Reciba mi bienvenida. 
* * * 
Mariage. 
Han contraído matrimonio, en la 
Intimidad más absoluta, la señorita 
Renée García Garrido y el joven Jor-
ge Vega Faura. 
Atestiguado fué el acto por los se-
ñores Francisco Faura y Angel de la 
Viña. 
¡ Sean muy felices! 
* * « 
Días. 
Son hoy, y me complazco en salu-
darla, de la joven e interesante Cn-
sa Martínez de Casuso. 
Felicidades! 
* • « 
Esta noche. 
En Payret, el beneficio de los Co-
ros de la Compañía de Opereta, con 
un programa colmado de atractivos. 
Se estrena en el Salón del Prado 
la cinta Kew York, muy Intersante, 
Inaugurándose el concurso de boca?; 
seductoras al que prometo dedico r 
algunas líneas en las Habaneras drt 
la. edición siguiente. 
Anúnciase en el Teatro de la C ̂  -
media la chistosa obra Los dos ca-
detes con un fin benéfico. 
Y la exhibición de la cinta Fiebre 
de gloria en la tercera tanda de 
Fausto. 
Habrá votación, como todos los 




G r a c i a s a t o d o s . 
^ E l autor de la tanda de valses 
Flores de Cuba, empleado en las ofi-
cinas de este DIARIO, dá, por este 
medio, las más expresivas gracias, 
por los elogios, tan espontáneos co-
mo inmerecidos, que han hecho de 
la referida composición musical, con 
lo cual han contribuido a que haya 
sido un éxito de venta como jamás 
soñara nuestro compañero, a los se-
ñores Conde Kostia, Alberto Ruiz, 
J . Calero, "Mel de Melín de Melón", 
Alberto Román, Joaquín N. Arambu-
ru, José Manuel Alvaroz Acevedo y 
Sustituto-Fontanills, a cuyos escrito-
res, a excepción de "Mel de Melín 
ae Melón" y Alvarez Acevedo, no 
tiene el gusto de conocerlos per-
sonalmente y sí Por sus brillantes 
esentos que aparece^ en los respec-
tivos diarios en que cada uno cola-
bora razón por la cual está doble-
mente agradecido a tan cultos v di-
chos caballeros. 
J L a e l e g i d a d e l a 
s o c i e d a d 
L a han usado 
por mas de 69 
años las damas 
de la sociedad, 
en todo el mundo,para obtener 
mayor hermosura y conservar 
siempre la mejor apariencia. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
camino para la mavor hermoenr-. c 
FERD. T. HOPKINS & SON. New York 
k í N r ^ ^ U " R I O DE U M A -
E n l a E s c u e l a N o r m a l 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
concurrencia, declarando inaugurado 
el nuevo curso de la Escuela Normal. 
La Banda del Cuartel General to-
mó parte en la fiesta. 
LA KORMAL D E MAESTRAS 
Nos trasladamos inmediatamente a 
la parte del edificio, destinada a las 
alumnas. 
Se hcía imposible dar un paso por 
la. espaciosa galería. Centenares de 
niñas, muchas señoritas y señoras se 
encontraban en el local. 
Al fondo, en medio de un macizo 
de palmas y flores del jardín " E l Fé-
niz," estaba colocado el estrado para 
las profesoras. 
Un busto del gran educador don 
José de la Luz y Caballero se dis-
tinguía bajo un dosel formado por el 
pabellón nacional. 
A las cuatro ocuparon sus puestos 
la señorita Carolina Poncet, que 
presidía el acto, la señorita Guiller-
mina Pórtela. Laura de Zayas Ba-
zán, María Corominas. Rosa de la 
Torre, Emilia Bernal, Ana Luisa Ló-
pez Lay, señorita Julia Crespo y 
otras. 
En primera fila vimos al doctor 
Manuel Aguiar, Inspector pedagógi-
co, el profesorado de la Escuela 
práctica, integrado por la Directora 
señoras Carmen Grave de Peralta, 
Adelaida Sepúlveda, Isabel Lucas, 
Dolores Doval y las señoritas Aure-
lia Sardiñas, Celia Ayo. Angela Sa-
las y otras. 
La Directora del aula de Kinder-
garten señorita Dolores Rodríguez y 
la Vicedirectora señora Ada Godí-
nez. 
La señorita Pórtela leyó la Memo-
ria anual. Con lujo de detalles, 
consigna la labor realizada en las di-
ferentes materias que fueron objeto 
ae estudio. 
Las matrículas extendidas ascien-
den a 8í? de primer curso. Con és-
tas tendrá la Normal cerca de 150 
alumnas. 
Con datos a la vista detalla el 
cumplimiento de los preceptos que 
regulan la Escuela Normal, según el 
reglamento vigente. 
s ^ ? M B R E R E R A S : 
^ < i " e , C c o m p e n t ^ a e S t r a d e s o ' n b r e r o S , « m -
" m b r e r o s p a r a * * P a ^ d í r i á i r t a l l e r d e 
j " M A G N i n c o S U E L D O . ^ P R * C I O S 
! " L O S P R E C I O S F I J O S " 
R e i n a , 5 y 7 . , 
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L a m i s m a s e n s a c i ó n d e 
p l a c e r y d e b e l l e z a . . . 
Lo mismo que se asiste a una ex-
posición de arte, o se realiza una 
excursión amenizada por el des-
file cinematográfico de bellos pai-
sajes, o se concurre a una brillante 
fiesta hípica, a las carreras de au-
tomóviles . , . , a todo espectáculo 
que ofrezca el contraste de luz y 
sombra, el claroscuro del color 
y el ritmo resortes misteriosos 
de la emoción—. , . lo mismo re-
sulta, bajo diversos aspectos, 
visitar los almacenes de " E l En-
canto, exposición permanente de 
elegancias, que, como las de arte, 
produce en el espíritu la más al-
quitarada sensación de placer y de 
belleza. . . 
Productos de todos los fa-
bricantes, desde los más cono-
cidos hasta los que son iné-
ditos para el público. 
d © C o r s é s 
Todos los modelos de los 
inimitables corsés "Bon Ton" 
y "Royal." Brassieres y fa-
jas elásticas. 
Hay todas las calidades que 
usted desee y todos los co-
lores, por muy raros y exó-
ticos que sean, que se ima-
gine. 
D e p a i r í L s m e i m t o 
d b P u m t o s 
MEDIAS de señora, de caba-
llero y de niños. 
En selecto y extenso surtido. 
Camisetas, Pañuelos. . . 
Gran diversidad de clases. 
D o p a i r í t a i m í m t o 
Soberbio surtido de 
MANTELERIA 
en todas las clases y a to-
dos los precios. 
En clase fina es imposible 
imaginar tantas y tantas co-
sas realmente inconcebibles. 
¡Verdaderas maravillas! 
















de holán, linón, seda. . . 
Una colección espléndida, in-
definible. El buen gusto de-
jó en ellos las huellas del 
más exquisito refinamiento. 
SOBRECAMAS FANTASIA 
Por el estilo. Igualmente su-
gestivas. ¡ Preciosidades! 
D e p a r t o m e i n i t o 
Gran surtido de 
VESTIDOS Y SAYAS 
Desde lo de más modesto pre-
cio hasta lo más suntuoso. 
D e p a r t a m e n t o s d e E n c a l e s , 
d e T e l a s , d e B o t o n e s , C u e l l o s 
y G a l o n e s , d e M o d a s y P a t r o -
n e s , o f r e c i e n d o t o d o s , e n 
a c o r d e a r m o n i o s o , u n a n o t a 
d e e l e g a n c i a , n o v e d a d e i n -
t e r é s . 
V m f e r " E l 
p m i i l b f c o 
™ d o s o tagi w e e e s a l a s e » 
a " T O i r l ® todop p a r a e s i l a i r a l 
l o q p a r e o l b a p d í a t m § > d í a , 
u c o n l a m a y o i r í F r a c i u i e i n i d i a 
E M C A M T O 
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su enrrera, Kabía atraerse la voluntad de 
los padres, y el mío, atraído por esa co-
rriente, me ayudaba a admirar la obra de 
aquel hombre regenerador de la socie-
dad. 
Muerto va, dirige aún m.R pnsns bebien-
do en sus" libros,, reflejo fiel de su vida 
de maestro. 
' "Prosigue 'e'nsa'lKa'udo" "la" inemoriá de su 
profesor, el doctor Manuel Valdés Domín-
guez, y cita algunos párrafos de su obra 
•Knsíivos sobre Educación", sobre la im-
portancia de la Escuela. Dice—copiando 
al doctor Valdés—que cuando las escue-
las se 'afirman dentro de la conciencia 
de lo justo; cuando forman verdaderos 
organismos vivos, el proceso de su influen-
cia realiza lentamente el fenrtmeno de la 
igualdad recíproca de los ciudadanos. 
¡Ah! Kn aouellos bancos donde se sien-
tan todos los niños; en aquella atmós-
fera donde todo ei mundo vive; en aquela 
prueba constantemente renovada, donde los 
hilos de los más infelices tienen el de-
recho de ser superiores por alírrtn ins-
tante, los espíritus se tocan, los hombres 
se codean, los corazones se confunden en 
una-í sola aspiración. 
' "Habla' de'la influencia de la'Escuela en 
la familia, dedicándole suma atención, pues 
ella forma el compendio de la educa-
ción social. Califica las escuelas como 
'evangelios vivos" y afirma que estos 
están en las Normales evidenciada su Im-
portancia a las que se denomina en Ale-
mania, con mucha razón "Seminarios de 
Maestros", por ellas se miden los pro-
gresos de la enseñanza pñbüca. 
Trata de la implantación de l«s 
Normales en Cuba, de las que espera 
grandes triunfos, toda vez que el conoci-
miento que hoy se tiene de ellas evitará 
su fracaso. A este efecto recuerda lo ocu-
rrido a las primeras Normales estableci-
das en Francia en e] siglo XVIII, en las 
que tomaron parte los hombres más doc-
tos de aquella nación, los cuales fracasa-
ron, en primer lugar, porque los alumnos 
no estaban preparados para la instrucción 
que se les daba, y los profesores, com-
pletamente ajenos a los estudios pedagó-
gicos, no sabían mantenerse dentro del 
círculo mental de sus oyentes. 
'" Dieciséis ' años (íesfuiós de aquel bri-
llante experimento—prosigue—otra nación 
lo repitió en circunstancias del todo di-
ferentes. Prusia, humillada por la de-
rrota de .Tena, e inflamada por los "Dis-
cursos a la nación alemana" del fi'ósofo 
Juan Fichte, quiso reformar su sistema 
naclonn] de educación y se aplicó a la 
obra con toda la tenacidad y la pruden-
cia del espíritu teutónico. El ministro 
Altenstein. con admirable previsión y buen 
sentido, comprendió que lo más urgente 
era formar maestros, y a ese fin en 1811, 
hizo que se trasladaran a la escue'ev de 
Iverdún diez v siete jóvenes, para que, a 
costa del Estado, siguieran allí tres cur-
sos bajo la dirección de Pestalozzi. Con los 
maestros que de este modo se formaron 
y que tuvieron la suerte de tratar al más 
genial de los educadores, pudo pensarse 
en reformar las escuelas normales, que ya 
existían en Prusia desde los comienzos del 
siglo XVIII. 
Un hombre de gran capacidad, el doctor 
Luis Beckenddorff. estudió profundamente 
las necesidades de aquellos institutos, y 
después de visitados multitud de veces, 
después de observar sus deficiencias y de 
meditar sobre los medios de infundir-
les nueva vida, prestó un servicio extraor-
dinaria a su país y ál mundo entero t 
inspirando el célebre decreto de lo. de i 
Junio de 1S2G que, por decirlo así. creó 
la armazón de las escuelas norma'es de 
Prusia, con todo lo que las distingue: 
los tres años de estudio, la escuela prác-
tica unida a la normal, el internado y 
los viajes de instrucción de los maestros. 
No. 47 
L o s a n c i a n o s n e -
c e s i t a n " C a s c a -
r e t s " p a r a e l H í g a -
d o , I n t e s t i n o s . 
Sales, calomelano, pildoras, caen en 
el vientre como pimienta en 
la nariz. 
fGocen! No estén biliosos, débiles, 
jaquecoso^ ni estreñidos. 
Al llegar a cierta edad hay que 
ayudar al estómago para no estre-
ñirse. Esto es del todo natural en la 
vejez, tanto como caminar despacio. 
La veje", nunca es activa como la 
juventud. Los músculos han perdido 
elasticidad, y los intestinos son 
músculos 
Así, pues, todo anciano necesita 
Cascarets, que son para el intes-
tino debilitado lo que espejuelos 
para la vista cansada. Necesario es 
que los intestinos anden activos en 
todo tiempo, pero mucho más pasa-
dos los cincuenta. 
Y entónese no es hora de pur-
gantes drásticos, ni de andar a lati-
gazos con el estómago. Los intes-
tinos del ancinno piden un tónico 
natural, benigno, que r.e le pueda 
usar constantemente y sin daño ni 
riesgo. Cascarets es el único quo 
merece el nombre de tónico. 
' 'Refiriéndose á las alumnas. '« distin-
guida profesora les dijo: Entráis en la 
Xormal. unas, por complacer a vuestros 
padres; otras, como fórmula económica pa-
ra ei porvenir; muchas, por un sentido 
placer hacia ei estudio; pero os preírunto 
;, y todas sentís vocación por la profesión 
elegida? Las esferas con que la mujer 
cubana cuenta para desenvolver sus ener-
gías son escasas y de ahí quizá que creáis 
contar, al tomar este camino, con una 
Vocación que acaso no tengáis. Xo impor-
ta "si ésto aconteciese: no está compro-
metida vuestrt idea. Estáis a nrueha. y 
quizás afín aqueMas de vosotras que os 
"consideráis" menos dotadas "pod'iis" cris-
talizar en el mañana con la refulgencia de 
la perfección. Xo os conocéis, pero es fme 
pocas personas se detienen en el estudio 
de sí mismas. 
Da presencia de la vocación la podréis 
, sentir por el frusto que Inspire en vos-
| otros la niñez. Vuestra experiencia ven- / 
drá con el progreso de los años; la sn-
I tlsfacción de nuestra obra la sentiréis 
! cuando la vida de ruestra escuela sé des-
envuelva en armonía con vuestra perso-
nalidad de maestra y la voluntad e Inte-
ligencia de vuestras alumnas; pero desde 
ahora necesitáis de un importante requi-
sito; querer ser maestras. 
Para saber si estáis decididas, bac«d un 
estudio de la profesión, mirad detenida-
mente la vida de maestros consagrados, 
pensad que el magisterio está muv lejos 
de gozar la consideración qne merece; fi-
guraos sentir la herida del desdén, la ob-
tención de contrariedades por recompensa, 
y si et frío del desaliento no os invade, 
prosesniid ; pero, eso sí. pienmre satvairuar-
dias de vuestra dignidad, cumplid el de-
ber oue aceptáis abom libremente, y no 
olvidé's mi recomendación: educad vuestra 
voluntad. 
Acerca de la voluntad y de la actividad 
reflexiva se extiende en herniosos eiemnlos 
y consideraciones citando con frecuencia 
á Payot y a Spencer. 
' Después dé a'n'alizar las ventajas que ob-
tienen los maestros de las obs»TaoloneR 
nne pjj p| piérdelo de sus funciones les 
'rinda la niñer. para su mejor «'xito pro-
fesional, terminó con las slfruientes nala-
bras; "V ahora .. . podremos /•ecir con el 
doctor Valdés Domíncuer: VlnrHnd. vigilad. 
Sois el piloto, el timonel: llevá'^ la bn̂ -cn ; 
ñor un mar pronto a tn'-barse. ;. Oué bn*-en' J ' 
Ev niño, con sus misterios y sus contra-
dldones. con sus consecuencias, con sus 
fuerzas nrmónicns y sus nntarron'smos. con 
lo imprevisto, con la lev de su herencln y 
la de su medio ambiente, cen su sim-
patía ciega y acaso su desafección, con 
8d-23 
L a señora María Corominas de 
Hernández cumplió después su co-
metido leyendo un brillante discurso, 
del que ofrecemos a nuestros lecto-
res algunos de sus hermosos párra^ 
fes: 
Empezó la señora Corominas su pero-
ración con las siguientes frases, pronun-
cíalas poco antes por el doctor Ramiro 
Guerra. 
"El establecimiento de esta Escuela Nor-
mal—dice—representa la feliz realización 
, u5 ld. <iue fué durante largos años 
el más vivo anhelo, la obsesión casi de 
a parte más culta y mejor orientada de 
la opinión cubana." Y agrega- "La sri-
gantesca obra que debió ser confiada a 
su genio y a su patriotismo—se refiere 
a don José de la Euz y Caballero—ha re-
caído sobre nuestros débiles hombros; he-
mos tomado la obra en el mismo punto en 
que la dejara. ¡Qué tristeza, qué inmenso 
honor y qué tremenda responsabiüd.id ! 
Los profesores de la Escuela Normal, 
maaatvnm Im TTnKanii la oraotarrins fn-
| tegramente, ni soberbios ni envanecidos, 
sino firmemente resueltos a consagrarle 
! a nuestra Escuela lo mejor de nuestro 
espíritu y de nuestro corazón." 
Al grupo de esos nobles maestros, nos 
unimos como en apretado haz las profe-
soras de esta Escuela para coadyuvar con 
ellos a la realización d« tan alto empe-
ño, con tanta más firmeza cuanto que 
es nuestra la mayor responsabilidad ¡ es 
a nosotras a quienes toca la preparación 
de la ninjer. Y sabemos que la Influen-
cia que ejerce en la sociedad la vida feme-
nina en su triple aspecto de mujer, madre 
y lusestra. es decisiva : en su aspecto de 
mujer se encuentra en ella a erado do 
saturación, como jnadre de la humanidad 
tiene a su carje Is dirección de sus hom-
bres: como mae»«--a educa a la mayor parte 
de la poblcrcm escolar. 
No se puede olvidar, pues, que es la 
mujer quien prepara a la sociedad y que 
e] troquel de que dispone ella para' mar-
car a esa sociedad es el hogar. 
¡ La Escuela f Es ésta la Institución s'o-
Moi -.„• mis i© Interetti a eate Claustro. 
porque su misión se reduce a la más 
difícil de las misiones: formar las maes-
tras para esa escuela. 
Y como las profesoras de esta Normal 
aspiramos a darle a la sociedad en la per-
sona de cada normalista una maestra con 
inteligencia y corazón puestos al servi-
cio de una voMiut̂ J disciplinada, es por 
lo que he consideré f& ¿fortuno hablar algo 
de lo mucho que pu«w decirse sobre la 
Escuela, el Maestro y su preparación en 
este amado recinto, en cuanto a la edu-
cación ("e la voluntad se refiere. 
Una de las circunstancia que le da va-
lor a la Escuela es la influencia que tie-
ne ésta en la vida post escolar. Que ésto 
es cierto lo puede observar cualquiera 
que medite sus actuaciones, su línea de 
conducta hasta buscar sus orígenes, sus 
modelos o relaciones en la vida de la 
Escuela. 
De mí sé decir que el carácter dulce 
y persuasivo de mi maestro, a la vez que 
enérgico y activo, ha ejercido poder en 
mi vida de adulta, hasta reprocharme 
unas veces a mí misma o fortalecer mi 
espíritu en momentos vacilantes. 
Carácter modelado a las necesidades de 
U n a Actriz Re lata 
U n a Gura Admirable 
O b t u v o a l i v i o d e s p u é s d e l u c h a r t e r -
riblemente c o n t r a l a e n f e r m e d a d 
Dayville, Killingly, Conn. —"Me ale-
graría mucho que toda mujer supiera 
lo que yo se añora, 
después d,e haber 
usado el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. Aunque 
solo tengo 24 años 
de edad, he sufrido 
mucho durante los 
últimos ocho años. 
Me disgustaban en 
extremo los d o c -
tores, pues uno de 
ellos me dijo que 
debía renunciar a 
las tablas en donde 
representaba yo en unión de mi marido. 
Tenía mucha pesadez y mi salud era 
muy delicada; no podía trabajar en el 
teatro ni cuidar de mi chiquita y veces 
carecía de las fuerzas suficientes para 
hacer el trabajo de la casa. Siempre 
estaba muy abatida; todo me disgustaba 
y solo me sostenía con vida el pensar en 
mi niñita. E l médico me aconsejo que 
fuera a v iv i t en un pueblo de campo, 
lejos de la ciudad y tranquilo y al efecto 
fui a Dayville en el mes de Noviembre. 
E n esa época estaba sumamente deli-
cada y tenía que estar en cama mien-
tras mi esposo atendía a los quehaceres 
de la casa. En el mes de Enero leí su 
anuncio en un periódico y comencé a 
tomar el Compuesto Vegetal de Lydia | 
E . Pinkham. Después de haber tomada i 
su remedio por espacio de dos semanas i 
me convertí en una mujer diferente, me j 
fué possible caminar y me alivié tanto \ 
que era un placer para mi el trabado de 
la casa. Estoy contenta, me siento 
feliz y tengo intenciones de volver al 
teatro" Considero mi salud como el 
tesoro más grande en este mundo."— 
8ra. H. L . K L E N E T T , 45 Grabara Ave,, 
Srooklyn. N. v j 
su instinto de mobilidad que lo convierte 
en reflejo del exterior. ;. Qué será si aban-
donáis un momento la obra ? Pero vigi-
lad, sin que vuestros discípulos sé aper-
ciban de ello. Que presienta vuestra per-
sona, vuestra mirada; que os adivine, sin. 
que vosotros pongáis empeño en demos-
traros. ;Ah; Este maestro que todo lo ve, 
que escucha sin espiar, que lee '-a infrac-
ción en las cosas y en las personas mis-
mas,' .".sabéis cómo hace todo ésto? Por 
el corazón, por la consagración a la obra, 
por e| fervor del apóstol, por el amor." 
i Quered ser maestras ! 
La concurrencia premió con gran-
des aplausos el esmerado trabajo de 
la señora Corominas. 
La señora Carolina Poncet declaró 
abierto el curso de la Escuela Nor-
mal de 1917 a 1918 con breves pa-
labras. 
La Banda Militar riel Estado M a -
yor amenizó tan interesante acto, 
Ciecutando algunas piezas de su ex-
tenso repertorio. 
Agradecemos a la señorita Guí-
Uerm'na Pórtela, a la señorita Caro-
lina Poncet, a la señora Corominas 
y demás profesoras ríe la Normal las 
atenciones y deferencias de que fui-
mos objeto, las que hicieron más 
fácil nuestro cometido. 
L o s d e l C í r c u l o 
A v i l e s i n o 
. POR LOS SOCIOS DE MERITOo. . 
Nuest ros a mieos, los entusiasta r» 
avilesinoi del círculo, preparan pa-
ra el domingo próximo una fiesta, 
más de fraternidad encantadora oa-
ra demostrar a personas respetables 
Ja gratitud de sus nobles corazones, 
ya que de unos recibieron atencio-
nes y consideraciones: ya de otros 
oue les otorgaron nrestigio desompe-
ñando altas funciones en la Direc-
ción sabia del círculo que en su 
historia se cuentan sus hojas, toda5 
sus hojas, por triunfos ru"'dDsos ora 
en fiestas gentiles, ora en caridades 
que hicieron llorar de alegría a loi 
pobres de Aviles, a los tristes, a lo? 
dolientes, a los viejos, a los solos, a 
los que se cobijan bajo los pendones 
honorables, más honorables que to-
dos los pendones de todas las ba-
tí lias, de )a bendita Asociac:ón da 
parirla--? A-v.jiesina. 
Don Vicente Lor^nt'» • - -^-r^tr.i 
bondadoso Director D. Ni^'^ó- P'vero 
ro, pusieron a las órdenes dó °stos 
románticos su ternura, r-u bondad v 
su entusiasmo delirante, porque es 
Mitusiasmo astur'ano, como pusie-
ron en la misma labor su amor su 
fervor y su cariño intenso avilesino-s 
tan respetables ñor todo como don 
Ramón Lópe^. Ramón Magriñat—el 
jardinero mago de La Tropical crene-
rosa.—Víctor Echeverría, José Ma-
ría Vidal. David Hevia y Jesús Mo-
rís. Y éstos y aquéllos, en junta ge-
neral, entre aplausos y bendiciones, 
fueron proclamados socios de méri-
to, honor que todos aeradecen en lo 
que significa y prestigia 
Y para celebrar este acuerdo \ot 
avilesinos preparan la f-'esta galana 
del domingo; fiesta, en la cual, 
feslejará como Aviles mando, y en 
el festejo se les entreeará el blasón: 
el título de socios de mérito del 
Circulo Avilesino que sus socios» 
agradecidos, les otorean. 
La fiesta se celebra el dom'neo 
próximo «n »1 elcantc» restaurant de 
Armos Mundos, de Obispo. 
XALHECHOR ? k PTTR^TÍO ' 
En la finca Baginel, de Guanabacm, 
fué capturado por fuerzas del Ejerci-
to el negro Severiano Travieso, autor 
de las heridas grayes que sufrió Mi-
guel García Núñez. 
D r . C h i n e r 
Cirujano Doiiíista. 
Presidente do la Sección de Odón» 
tologia del 2áo. Congreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bnj««) Toléíono A 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E l d e b u t d e O r t a s 
Anoche, ante numerosa concurren-
cia, debutó en el coliseo de Dragones 
ei primer actor cómico Casimiro Or • 
tas. 
Las obras escogidas por la Empre-
sa para presentar al notable artista 
español fueron "Serafín el Pintura-
ro" y " E l último chulo." 
E l gracioso saínete de Arniches y 
Renovales se puso en escena tal y co-
mo es, no como lo "habían servido", 
con Insolente desaprensión, compa-
ñías poco escrupulosas. 
L a señora Mayendía encontró oca-
sión para lucirse en la Dorotea; y en 
el couplet de "Sofía" obtuvo un gran 
triunfo. 
Carmen López hizo con sumo acier-
to el papel de "Guadalupe"; la seño-
ra Sobejano (Carmen) que "hizo fu-
ror" hace años en el Teatro Alblsu 
con "Venus Salón", encarnó muy 
bien "La Patro"; la señora Querol 
estuvo afortunadísima y la señorita 
Puchol desempeñó admirablemente 
f>\ role de Jesusa. Las señoritas Ace-
ña, Lahoz, Cortés, Arana, Guillot, 
Uribe y Piera se condujeron perfec-
tamente . 
Adriana Carreras, la notabilísima 
hailarina, realizó una excelente la -
bor. 
Ortas hizo espléndidamente el se-
ñor Silvino. 
Casimiro Ortas—una de "las co-
lumnas" de la temporada—es un ar-
tista cómico de positivo valer, se ca-
racteriza magistralmente, dice bien 
y tiene una inadjetivable vis cómica. 
E L T E L 
H o y , M a r t e s , 2 , e n e l G r a n 
C I N E N I Z A , P r a d o , 9 7 
Desde que apareció en la escena 
so conquistó las simpatías del pú-
blico. 
E l señor Silvino hecho por Ortas 
adquirió un gran relieve e hizo las 
delicias de los espectadores. 
Ortas es un actor de múltiples re-
cursos, que domina la expresión fa-
cial, que puede emplear cuando quie-. 
re el gesto y los ademanes que for-1 
n.an ese contraste que, según Berg-; 
sen, el agudo psicólogo francés, cons- ; 
tituye la esencia de lo cómico. 
Tanto en "Serafín el Pinturero" j 
como en " E l último chulo" haciendo 
ei papel de Fermín, reveló sus mag- ¡ 
níficas cualidades de actor y su gra- ' 
cía espontánea y múltiple. 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen conjunto. 
Sotillo—que es un actor de talen-
to, sobrio y respetuoso con los cáno-
nes estéticos—se lució en el "Señor 
Lucio" y en el "Donato." 
L . G. 
" F L O B E S D E CUBA». 
Espléndidamente editada se halla 
ya a la venta la magnífica edición 
de los valses titulados "Flores de Cu-
ba", obra original del Inspirado y 
culto maestro don Felipe de Cruz, 
músico de verdadero talento que aca-
ba de obtener un gran triunfo con la 
briosa marcha que compuso sobro 
motivos populares cubanos. 
Llegue nuestra felicitación hasta 
el maestro Cruz, que oculta modes-
tamente su nombre bajo un pseudó-
nimo. 
Episodios 11 y 12. Mañana miércoles LONDRES D E NOCHE. Jueves 4 en Matinée J noche CITTLIZACION, Dos únicas exhibiciones, Domin-
go 7, LOS MISTERIOS D E K E W - Y O R K . c 733 ld-2 
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A T R O M A R T I 
^ E s p e c t á c u l o s 
P A T R E T . 
L a función de esta noche es a bé- | ñor. E l ejército 
neficio de los coros de la Compañía mundo y otras. 
huérfanas de la guerra. Deuda de ho-
más extraño del 
de Esperanza Ir is . 
Función dedicada a la prensa y al 
público en general. 
E n el variado programa figuran 
loe siguientes números: 
Primero y segundo actos de una 
conocida opereta. 
Sinfonía y "Danza Arabe", por la 
orquesta. 
Coro de la zarzuela 'Bohemios'", 
por los beneficiados. 
" E l poeta modernista", por el ac-
tor cómico señor José Pavón. 
Bailes de salón por las hermanas 
Corlo. 
Monólogo de "La Tempestad", por 
ei barítono señor Ramos. 
"Capricho Español", por la orques-
ta. 
Romanza de la ópera "Otelo", Cre-
do en un Dio." 
Romanza de " E l Trovador**, "11 ba-
len del suo sonrrl", por el barítono 
señor Luis Antón. 
"Bambucos", por Esperanza Iris y 
Josefina Peral. 
Y el juguete " L a escasez de gaso-
lina", por Luz Gil y Sergio Acebal, 
aplaudidos artistas del teatro Alham-
bra. 
E l día 4 habrá otro beneficio; el 
de la genial dlvette Esperanza Ir is . 
Obra elegida: "La Mascota." 
Otro de los alicientes de esta vela-
da será la proyección de una cinta en 
que Esperanza Iris hace su debut po-
mo artista dei Cine. 
Hay gran demanda de localidades 
para esta función, que promete cul-
minar en un gran éxjto. 
CAMPOAMOR. 
E l programa de hoy es muy va-
riado. 
Figura en primer lugar la película 
"La corrida de toros", que se pro-
yectará en las tandas especiales de 
las cinco y media y de las nueve y 
media. 
Para las tandas corrientes, que dan 
comienzo a las once a. m., la E m -
presa Universal ha seleccionado las 
cintas siguientes: 
E l refugiado, La caza prohibida. L a 
ley de la vida. Los tres socios. Las 
E i jueves, reprlse de la cinta "La 
dulce Catalina", de la marca Parau-
mont. 
"Los explotadores de blancas" y 
' E l fantasma gris", por Roleaux, se 
estrenarán en breve. 
E n perspectiva, "Lola Morgan." 
!MARTL 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: % 
En primera tanda, doble, " E l club 
de las solteras", por Consuelo Ma-
yendía. 
E n segunda, doble también, "Sera-
fín el Pinturero", gran éxito de Ca-
simiro Ortas. 
ALHAMBRA. 
E n primera tanda, "La perdición 
de los hombres." 
E n segunda, "Después de las do-
ce." 
E n tercera, "Las mulatas de la bu-
lla." 
G R A 
D e s d e 
v 
h e c t a c u r í a e s s e r 
L u n e t a : 5 0 c t s 
COMEDIA. 
L a función de hoy es a beneficio 
de los empleados de este teatro, se-
ñores Luis Oca y César Díaz. 
Integran el programa la comedía 
en dos actos "Los dos cadetes" y un 
juguete cómico. 
Se prepara el estreno de la come-
dia "Mario y María." 
FAUSTO. 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis"; y en la tercera, doble, 
Fiebre de gloria". 
E l jueves, día de moda, estreno de 
"Por toda la vida." 
MAXIM. 
Se anuncia para esta noche un se-
lecto programa. 
E n primera tanda, "Max Linder 
apócrifo"; en segunda, "Sin pecado". 
Interpretada por Lina Millefleur; y 
en tercera tanda, "A la caza de un 
| ducado", de la Tiber Film, interpre 
i tada por los artistas Italianos Ida 
Carloni Fallí, Blanca Lorenzinl, Al -
berto Collo y Lupi. 
Para el viernes se anuncia, en fun-
ción de moda, "La rosa de Granada". 
3f> 
PRADO. 
E n primera tanda, los episodios 13 
y 14 de "Las aventuras de. una no-
vía"; en segunda, "La organillera": 
y en tercera, estreno de "New York 
O la ciudad monstruo." 
FORNOS. 
E n primera tanda, los episodios 3 
y 4 de "Las aventuras de una novia" 
y en la segunda, " 1 A pupila." 
3. íK M 
MJEVA INGLATERRA. 
E n primera y tercera tandas, "Co-
razón de Marinka"; en segunda, "Ti -
nieblas." 
LARA. 
L a Empresa prepara el estreno, pa-
ra el próximo jueves, de la cinta ti-
tulada "Pacto jurado", por Lina Mi-
llefleur. 
Para esta noche, en primera y ter-
cera tandas, "Desquite del pasado"; 
en segunda y 
de los millones. 
cuarta, " E l cofrecito 
NIZA. 
E n primera y tercera tandas, los 
episodios 11 y 12 de " E l teléfono de 
la muerte"; en la segunda, "La fe-
licidad del matrimonio" y " E l fru-
frú de unas faldas." 
E L CIRCO DE SANTOS Y ARTIGAS 
Promete ser un gran succés la 
temporada de circo de los señores 
Santos y Artigas. 
Temporada que se aproxima, pues 
como es sabido, se inagurará en el 
teatro Payret en ei próximo mes de 
Noviembre, 
Los activos empresarios han con-
tratado numerosos y excelentes ar-
tistas, que forman un conjunto tal, 
que puede asegurarse que su circo 
i será uno de los mejores que en Amé-
rica funcione. 
E l abono para las matlnées de I03 
sábados y de los domingos, así co-
mo de los miércoles elegantes, está 
casi cubierto. 
No olviden que el automóvil con 
que se obsequiará a los niños, es so-
lamente para los que concurran a las 
matinées de los sábados. 
Y que habrá en todas las matinées 
regalo de juguetes valiosos-
C I N E " F O R N O S " 
E lO P U E R T A S A. IvA. C A I v L E 
H O Y , M A R T E S , 2 , H O Y 
P r i m e r a T a n d a , 
i T e r c e r o y C u a r t o E p i s o d i o s d e l a s 
d e u n a f 
S e g u n d a T a n d a ; " L A P U P I L A " . 
M A 5 J A N A , M I E R C O L E S : " S U S A N A " , 
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A e u i A R no 
N a p i e r k o w s k a 
E s la facomparable protagonista de 
la grandiosa película TENIJS Y I C T R X 
o EX E L HURACAN D E L A TIDA 
cínt-drama en cinco actos de la casa 
Film D-'Art Italiano, la que con su di-
vino arte j singular belleza rinde a 
ras pies los más esforzados corazo-
nes. 
Nuestra sociedad podrá admirar es-
ta grandiosa obra muy en brere en 
un teatro de esta ciudad j podrá 
apreciar la labor sublime de la rival i 
de la BcrtinI en cuanto a belleza y 1 
Pertenece al repertorio de T . 6. de 
ja Cerra, 
C7355 ^ — 2 ( L r 2 _ 
I N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a lo m e r e c e . 
, L E T I E M B L A L A V O Z Y L E ^ , 
0 - — • 9 F A L T A N L A S P A L A B R A S i 
V d . es u n n e r v i o s o ; , u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l tor. V e r n e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO; " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE 
P E L I C U L A S DE SANTOS I A R T I -
GAS. 
Continúan recilbendo Interesantes 
películas los señores Santos y Arti • 
gas. 
De esas cintas se estrena hoy una, 
en Prado, titulada "New York o la 
ciudad monstruo." 
Para el viernes, otro estreno, tam-
bién en Prado: " E l poder del hipno-
tismo." 
Tienen los populares empresarloa 
otra bella cinta en perspectiva, ba-
sada en una conocida opérete,. 
Interpretada por la artista italiana 
Olga Paradissi. 
Y otras más . 
Entre ellas, dos de producción na-
cional: " E l tabaquero", interpretada 
por Regino López, y "La careta so-
cial." 
Y "Nana", "Malia", por la Bertini: 
" E l ferrocarril de la muerte", "Ma-
ría Tudor" y "La hija del artista." 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA C I -
NEMA. 
"Zita", notable cinta de la serie 
Grandes Monopolios, se estrenará el 
próximo día 4, en el teatro Campoa-
mor. 
"Protea en los misterios del casti-
llo de mala muert' por la aplaudida 
actric Madame Josette Andriot y Te-
ddy. 
" E l sello gris", en diez y seis epi-
sodios, basada en la novela de Prank 
l • Packard, que se estrenará en fe-
cha cercana. 
P E L I C U L A S D E LA INTERNACIO-
NAL. 
L a Internacional Cinematográfica 
uc descansa en su empeño de robus-
tecer cada vez más su ya magnífico 
repertorio. 
Véanse los títulos de las cintas que 
acaba de recibir: 
Zirlla, Amor y desprecio. L a nocho 
de horrores. Quién es ella. L a huella 
de la nieve. L a banda de Zatanstein. 
E l honor de su padre. Los ladrones 
de telegramas. E l Superviviente, 
Mártir, Falsificación del check, iüi 
pirata dei aire. Barba Roja, El 
jorai de Moucenisio, La bailarina e!" 
mascarada. L a pantera y La ue 
dora. 
Posee también La Internaciona-
Cinematográfica la película titula' 
da " E l gran secreto", de treinta y sX 
mil pies, en dias y ocho magníficoi 
episodios. 
Son sus intérpretes los celebrado, 
artistas Francis X . Bushman y Be-
verly Bayne. 
En los Estados Unidos ha obtenido 
un gran éxito, al extremo de exhi-
birse en la mayor parte de los cinej 
de la República. 
Y Los misterios de Myra, otra pe-
iícula en quince episodios. 
A v i s o í m p o M e . 
Debiendo llegar a este puerto ei 
el vapor "Reina María Cristina" nues-
tro bien querido amigo y paisano se-
ñor Francisco García Naveiro, perso-
nalidad importante de la colonia ga-
llega, avisamos por este medio a to-
dos sus amigos y simpatizadores pa-
ra que acudan el día 2 del actual so-
bre las tres de la tarde al muelle ie 
Caballería donde estará atracado e! 
remolcador "Gladiator" que hp, de 
llevar a bordo a cuanto lo deseen. Se 
advierte que la comisión que suscri-
be tiene el propósito de salir fuera 
del puerto a esperar a nuestro conte-
rráneo desatracándose el remolcador 
del referido muelle tan pronto el se-
máforo del morro anuncie la presen-
cia del barco. 
Manuel Soto.—Armando Cora,—Sa-
n a d Canto. 
Nota.—Caso do no llegar el vapore! 
día y hora indicados como se espe-i 
ra, se transfiere el recibimiento pan 
el día de la llegada del buque. 
24034 2 oc. 
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CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. « 
Apliqúese Ud. inmediatamente ú 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
toda&las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
| un momento. No daña ni quema la 
I piel y es absolutamente seguro y 
| fácil de usar. Úsese el Linimento 
s de Minard para toda clase dedolores. 
! MinartTs Liniment Mfg. Co. 
F r a m i n g h a m , M a s s . , E . U . At 
i 
n a r D 
T o m e 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
P u r a m e n t e Vegeta les , 
No son genulnas si no están en cajas de lata 
Para el Estreñimiento , Biliosidad. 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor dé 
Estómago , Indigest ión, Dispepsia 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar' 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. \ \ 
Las Pildoras de B R Á N D R E T H , purifican \ 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Fundada 1SU7. 
Acérque el ĝ bad» 
á los ojos y trar 
Vd. la püdo" en 
boca 
POROSOS 
de A l l c e c ü ¡ E M P L A S T O S 
M j ^ 4 L * ¿ u ¿ 4 & R e m e d i o E x t e m o M e j o r de l Mundo. 
O ^ A p l i q ú e s e e n l a p a r t e d o n d e s e s i e n t a d o l o r . ÍM 
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
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A N G E L E S N o . 1 8 . 
b l e s e n el-
E n e s t a c a s a s e l i q u i d a n t o d a s l a s e x i s t e n -
c í a s d e m u e b l e s , l á m p a r a s , m i m b r e s , e t c . a 
_  . 1 » . T E L E F O N O 9 7 5 7 . ftiecios n U U C a VÍStOS. 
N O O L V I D E N ^ E L P A L A C I O D E L A M O D A \ - A N G E L E S N o . 1 8 . -
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T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a l l 0 J 
^ H f J i l - C l i í f l o M o n t e r o . F i s -
S l ^ I ^ ^ o . P o n e n t e : C ^ a r r . K a s . 
^ ^ S n de i W - - R f n r ' 0 I O < 1 | a S ¡ 
^ S n ' S r S a ^ í í t r ' a d o ^ S 9 
i ^ ' J t e Sete- F i s c n , : B a b e l l . P o -
n e n t e - D e m e s t r e . 
i n f r a c c i ó n de l e y . — R e c u r s o de c a -
s a í r ó n S t e r p u e s t o p o r M a r í a R i v a s G 6 
p o r c o r r u p c i ó n ^ ^ ^ ¿ a l ? 
T a r d e l R í o L e t r a d o : F i d e l V i d a l y 
S e a l : R a b e l L P o n e n t e : G u -
^ ( S ' r a n t a m i e n t o de f o r m a e i n f r a c -
rítoáe L e v — R e c u r s o de c a s a c i ó n i n -
S S u t ^ p o r E u s e j i o M a r t í n e z p o r 
r o l » . L e t r a d o : I s i d o r o C o r z o H a b a 
F i s c a l : F i g u e r e d o . P o n e n t e : G u -
t i é r r e z . 
E N L A A U D I E N C I A 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
J u i c i o o r a l c a u s a c o n t r a A n g e l D l a a 
G o n z á l e ¿ . p o r r a p t o . 
D e f e n s o r : d o c t o r A r a n g o . 
C o n t r a N i c a n o r C a g i g a s . p o r a t e n -
t a d o . _ . 
D e f e n s o r : d o c t o r S a i n z . 
C o n t r a S i m ó n D í a z , p o r i n f r a c c i ó n de 
l a L e y E l e c t o r a l . , . 
D e f e n s o r : d o c t o r R o d r í g u e z d e A r -
m a s . . . 
C o n t r a C e l e d o n i o A l o n s o , p o r f a l s e -
d a d . D e f e n s o r : d o c t o r V i e i t e s . 
S a l a S e g n l i d a 
C o n t r a A r í s t í d e a d e l C u e t o , p o r 
r a p t o . 
Importante aviso de la 
Emulsión de Scott 
H e m o s r e c i b i d o a v i s o de l a c a s a 
S c o t t & B o w n e d e l o s E s t a d o s U n i -
dos , f a b r i c a n t e s d e e s t a f a m o s a m e -
d i c i n a , d e q u e d e b i d o a l a g r a n c a -
r e s t í a d e a c e i t e d e h í g a d o de b a c a l a o 
de N o r u e g a , h a s u b i d o o t r a v e z e l c o s -
to de este v a l i o s o p r o d u c t o y p o r c o n -
s iguiente n o h a h a b i d o m á s r e m e d i o 
que a u m e n t a r t a m b i é n e l p r e c i o d e 
la E m u l s i ó n d e S c o t t . 
C o m o se h a b r á n i n f o r m a d o n u e s t r o s 
l ec tores , el ace i t e de b a c a l a o h a v e n i -
d o s i endo u t i l i z a d o p a r a uso d e l a s 
t r o p a s e n v a r i o s d e l o s p a í s e s e n gue-
r r a , s i endo p o r lo tan to a c a p a r a d o e l 
p r o d u c t o y s ó l o e l h e c h o d e t ener l a 
c a s a de S c o t t & B o w n e s u p r o p i a r e -
f i n e r í a e n l a s p e s q u e r í a s de b a c a l a o 
en N o r u e g a y c o n t r a t a s e s p e c i a l e s p o r 
un t é r m i n o d e v a r i o s a ñ o s , es q u e se 
p o d r á c o n s e g u i r l a m e d i c i n a de l h o m -
b r e c o n el b a c a l a o a c u e s t a s e n n u e s -
tro p a í s . 
F i e l a s u r e p u t a c i ó n d e m e d i o s iglo 
de p r e p a r a r u n m e d i c a m e n t o d e i n -
t a c h a b l e c a l i d a d , l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
s e g u i r á c o n t e n i e n d o l a c a n t i d a d m á -
x i m a d e l a c e i t e p u r o d e h í g a d o d e 
b a c a l a o , y se r e c o m i e n d a a l p ú b l i -
co de r e c h a z a r t o d a p r e p a r a c i ó n s i m i -
l a r q u e se o f r e z c a . L a c a s a de S c o t t 
& B o w n e s ó l o p r e p a r a l a E m u l s i ó n 
de S c o t t y r e c o m i e n d a a l p ú b l i c o l a 
s o l í a t e e n l a s b o t i c a s s i e m p r e p o r s u 
n o m b r e c o m p l e t o , p a r a e v i t a r d e s e n -
g a ñ o s e n e l uso d e m e d i c i n a s q u e c o n 
n o m b r e s p a r e c i d o s se h a n pues to a l a 
v e n t a p a r a c o n f u n d i r a l p ú b l i c o . 
a l t . 2 d . 2 
D r . G o n z a l o T e S s o 
rtOOn Por i™ K a y o ^ * * ! 8 y " " ^ n dol 
^ C ü B A i N ü M E l V e S . 
si « 
D e f e n s o r : d o c t o r L o m b a r d . 
C o n t r a A g u e d o M e d i n a , p o r r a p t o . 
D e f e n s o r ; d o c t o r C á r d e n a s . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a M i g u e l M . V e r d e j o , p o r i n -
f r a c c i ó n de l a L e y E l e c t o r a l . 
D e f e n s o r - d o c t o r C á r d e n a s . 
C o n t r a J u a / A d o l f o R o d r í g u e z y M a -
r í a S á n c h e z N a v a r r o , p o r e s t a f a . 
D e f e n s o r : d o c t o r R . A z c á r a t e . 
C o n t r a R a f a e l L o z a n o y M a n u e l A l a -
y ó n p o r h u r t o . 
D e f e n s o r e s : d o c t o r C á r d e n a s y M o -
r í s . 
S a l a de l o C i v i l 
N o r t e . E l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s -
l a de C u b a c o n t r a W e n g L e e J u a n . 
E j e c u t i v o . P o n e n t e : T r e l l e s . L e t r a -
d o s : C a b r e r a . P r o c u r a d o r e s : I l l a y 
L l a m a . 
S u r . T e s t a m e n t a r í a de A l f r e d o C a s -
t e l l a n o s y A r a n g o . T e s t a m e n t a r í a . P o -
n e n t e : T r e l l e s . L e t r a d o s : A g u i a r y 
C o l ó n . P r o c u r a d o r e s : C a l d e r í n y C á r -
d e n a s . 
N o r t e . T e s t i m o n i o de l u g a r e s d e l 
j u i c i o de m a y o r c u a n t í a e s t a b l e c i d o 
p o r P e t r a C a s i i m i r a P e l a y o , c o n t r a P e -
d r o G a l c e r á n y C i r o n é . P o n e n t e : V a n -
d a m a . L e t r a d o : H e r n á n d e z , P r o c u r a -
d o r e s : L e d ó n y L l a m a . 
O e s t e . H o r t e n s e B . W h i l f i e l d , c o n -
t r a M de C á r d e n a s y C o m p a ñ í a . E j e 
cutivo". P o n e n t e : d e l V a l l e : L e t r a d o : 
M e s a . P r o c u r a d o r e s : P a r t e , M . de l a 
R e g u e r a . 
N o t i f i c a c i o n e s 
H o y t i e n e n n o t i f i c a c i o n e s e n l a S a -
l a de lo C i v i l y C o n t e n c i o s o A d m i n i s -
t r a t i v o l a s p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s - A l f r e d o Z a y a s ; C r i s t ó b a l 
B i d e g a r a y ; P e r i c l e s S e r í s ; F e r m í n 
A g u l r r e ; A . M . de A y a l a ; R i c a r d o R . 
C á c e r e s r L u i s L l o r e n s ; J o s é G o r r í n ; 
A u g u s t o P r i e t o ; J o s é p . G a y ; R i c a r -
do A l e m á n ; J o s é R . C a n o ; J o s é P u i g 
V e n t u r a ; O r t e l i o F o y o . 
P r o c u r a d o r e s : P . R u b i d o ; C . V i -
c e n t e ; J . I . P i e d r a ; G r a n a d o s ; C a s -
t r o - R e g u e r a ; B a r r e a l ; D a u m y ; E n -
rique A l v a r e z ; E m i l i o M o r e n ; R o d o l f o 
d e l P u z o ; G . de l a V e g a ; I . V . C h i -
n e r ; E . Y a n i s ; S t e r l i n g ; W . M a z ó n ^ 
Z a y á s B a z á n ; R i n c ó n . 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s : J u a n T o m e ; 
E d u a r d o D a u m y ; R a m ó n I l l a ; F r a n j 
c i s c o F e r r e g u r ; P e d r o A c o s t a ; Josféi 
P é r e z ; C e f e r i n o A l v a r e z ; M a n u e l L a -
go; R a m i r o M o n f o r t ; N a r c i s o R u i z ; 
H o m o b o n o H e r r e r a ; E n r i q u e G o m i z ; 
F e m a n d o T a r i c h e ; A n g e l D i e z E s t o -
r i n o ; J o s é F e r r e r ; A u r e l i o l y i r i c u ; 
L u i s F e r r e z u e l a ; B i e n v e n i d o B e n a -
c h e a . M i g u e l S a a v e r i o . 
B e s importantes c i r c u -
lares de la j e f a t u r a de 
p o l i c í a 
L A C O L O C A C I O N D E V A L L A S 
A N U N C I A D O R A S T L A S D E -
T E N C I O N E S P O E F A L T A S 
P o r l a j e f a t u r a de p o l i c í a s e h a 
t r a s l a d a d o a t o d a s l a s e s t a c i o n e s l a s 
s i g u i e n t e s c i r c u l a r e s : 
" E l s e ñ o r J e f e de l a S e c c i ó n de 
P o l i c í a U r b a n a ( D e p a r t a m e n t o de 
F o m e n t o ) , de l a A l c a l d í a M u n i c i p a \ , 
d i c e a es te C e n t r o c o n f e c h a 26 d e l 
a c t u a l l o s i g u i e n t e : 
D e o r d e n d e l s e ñ o r A l c a l d e , i n t e -
r e s o a u s t e d , e x t r e m e l a v i g i l a n c i a , 
p a r a p r o h i b i r l a c o l o c a c i ó n de v a l l a s 
a n u n c i a d o r a s , s i n l i c e n c i a e n l a c i u -
d a d . C o n m o t i v o d e l m a l t i e m p o r e i -
n a n t e , h a n q u e d a d o g r a n c a n t i d a d de 
e l l a s , e n e l s u e l o , y es o p o r t u n o , q u e 
no se p e r m i t a s u r e c o n s t r u c c i ó n , s i -
no s o l a m e n t e a a q u e l l a s q u e s e a n e n 
o b r a s de c o n s t r u c c i ó n , q u e e s d o n d e 
s o l a m e n t e lo p e r m i t e e l d e c r e t o d e l 
s e ñ o r A l c a l d e n ú m e r o 96 q u e r e g u l a 
l a c o l o c a c i ó n de l a s m i s m a s . T a m -
poco e s d a b l e e l p e r m i t i r q u e s e a n 
r e p u n t a d a s o r e p a r a d a s l a s p i n t u r a s 
de l a s m i s m a s , e n c a r e c i é n d o l e p o r 
e l l o l a m e j o r a t e n c i ó n y c u i d a d o p a -
r a p r o c e d e r e n c o n t r a de l o s i n f r a c -
tore s . P o r e l l o s e r í a o p o r t u n o u n 
r e c o r d a t o r i o a l a s d i f e r e n t e s e s t a c i o -
n e s de l a c i u d a d p a r a e l c u m p l i -
m i e n t o y e s t r e c h a v i g i l a n c i a de lo 
d i s p u e s t o . D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
( f ) F r a n c i s c o A n d r e n , J e f e de l a S e c -
c i ó n de P o l i c í a U r b a n a . 
L o q u e se t r a n s c r i b e p a r a s u o b s e r 
v a n c i a y deb ido c u m p l i m i e n t o . 
J . S a n f n i i l y , 
C o r o n e l d e l E j é r c i t o , 




N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A H C O 
DEL DR. RÜSSELL HÜRST. 
( D E F I L A D E L . F I A . ) 
S e p u e d e n b a ñ a r e n l a P l a y a c o n s t t s 
a m i g a s y n a d a r y z a b u l l i r s e , g o z a n d o 
l o i n d e c i b l e . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y q u i t a 
l o s d o l o r e s q u e t a n t o m o r t i f i c a n . 
A / s j c j / s i c t o 
e s t e D e c r e t o — u n a r e l a c i ó n n o m i n a l 
de los a l u m n o s q u e h u b i e s e n obte -
n i d o e l t í t u l o de B a c h i l l e r e n s u s r e s -
p e c t i v o s e s t a b l e c i m i e n t o s d u r a n t e l o s 
d iez ú l t i m o s d í a s d e l p r e s e n t e m e s 
de s e p t i e m b r e c o n e x p r e s i ó n d e l a 
h o r a y d í a e n q u e c a d a a l u m n o a p r o -
b ó l a ú l t i m a a s i g n a t u r a d e l g r a d o . 
3 o . — L o s s e ñ o r e s R e c t o r de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a y D i r e c t o r e s 
de I n s t i t u t o s de S e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
p o d r á n d i r i g i r e s c r i t o s a l s e ñ o r A d -
m i n i s t r a d o r de l a Z o n a F i s c a l r e s -
p e c t i v a , a f i n d e q u e , a v i r t u d de e s -
t a d i s p o s i c i ó n , p u e d a a c e p t a r é s t e 
l o s p a g o s de m a t r í c u l a s c o r r e s p o n -
d i e n t e s , p a r a e l p r ó x i m o a ñ o a c a d é -
m i c o de 1917 a 1918. 
4 o . — C u a n d o s e t r a t e de a l u m n o s 
de i n g r e s o , s ó l o p o d r á n m a t r i c u l a r -
s e a q u e l l o s q u e t u v i e s e n l a e d a d l e -
g a l a l c o m e n z a r e l c i t a d o c u r s o de 
1917 a 1918. 
M . G . M e n o c a l , 
P r e s i d e n t e . 
E z e q u i e l G a r c í a , 
S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y B e l l a s A r t e s . 
E i c o n c u r s o d e p i n t u -
r a d e l a A c a d e m i a 
N a c i o n a l d e A r t e s y 
L e t r a s 
S e h a c e p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o -
n o c i m i e n t o q u e e l J u r a d o q u e h a d e 
j u z g a r l a s o b r a s q u e s e p r e s e n t e n a l 
C o n c u r s o de P i n t u r a d e l p r e s e n t e 
a ñ o y d i s c e r n i r l o s p r e m i o s o f r e c i -
d o s e n e l m i s m o , e s t a r á i n t e g r a d o 
p o r l o s s i g u i e n t e s m i e m b r o s de n ú -
m e r o de d i c h a S e c c i ó n : 
P r e s i d e n t e , s e ñ o r A r m a n d o M e n o -
c a l . 
S e c r e t a r l o , s e ñ o r a D u l c e M a r í a B o -
A l m o r r a n a s 
E l t ormento y s u f r i m i e n t o t a n t e r r i -
b l e d e l a s a l m o r r a n a s p u e d e a l i v i a r s e 
a l ins tante y c u r a r s e pronto u s a n d o e l 
U n g ü e n t o C a d u m . H a g a poir consegu ir 
u n a c a j a e n seguida . 
r r e r o de L u j á n . 
V o c a l e s : s e ñ o r a E l v i r a M a r t í n e z de 
M e l e r o y s e ñ o r e s L e o p o l d o R o m a -
ñ a c h y F r a n c i s c o H e n a r e s . 
H a b a n a , s e p t i e m b r e 29 de 1917. 
D r . R a m ó n A . C á t a l a , 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
P a r a e l A s i l o d e 
A n c i a n o s 
P a r a e l A s i l o de A n c i a n o s de G u a -
n a b a c o a , p i a d o s a o b r a d e l a s e ñ o r i -
t a M a r í a T e r e s a C o s t a l e s , h e m o s r e -
c i b i d o , j u n t o c o n u n a c a r t a q u e f i r -
m a " E l e n i t a " l a c a n t i d a d de c i n c o 
p e s o s m o n e d a o f i c i a l , l o s q u e h a r e -
m o s l l e g a r a s u d e s t i n o . 
l a s f a n l a s a n u n c i a d o r a s 
E l d o m i n g o p o r l a n o c h e s e l l e v ó 
a c a b o e l e n c e n d i d o de l a s n u e v a s f a -
r o l a s l u m í n i c a s i n s t a l a d a s e n e l P a -
s e o d e l P r a d o , t r a m o c o m p r e n d i d o 
e n t r e l a s c a l l e s d e N e p t u n o a C o l ó n . 
R e s n l t á n m u y a r t í s t i c a s y d a n a l 
P a s e o d e l P r a d o u n b o n i t o a s p e c t o y 
m a g n í f i c a l u z . 
P a r a c e l e b r a r e s t a i n a u g u r a c i ó n , 
l a C o m p a ñ í a A n u n c i a d o r a M e r c a n t i l , 
q u e p r e s i d e e l s e ñ o r B a r t o l o m é C a r -
b o n e l , o b s e q u i ó c o n u n e s p l é n d i d o 
l u n c h e n e l r e s t a u r a n t d e l h o t e l " I n -
g l a t e r r a " a l o s m i e m b r o s de d i c h a 
C o m p a ñ í a y a l a p r e n s a . 
A l f i n a l t e a r e l o b s e q u i o , e l s e ñ o r 
F . B a s o a M a r s e l l a i m p r o v i s ó u n o s bo 
n i t o s v e r s o s . 
[ t o d a s l a s bot icas v e n d e n A n t i r r e u m á t i c o d e l Dr> R u s s e l l H u r s t 
" P o r l a c i r c u l a r de e s t a J e f a t u r a 
n ú m e r o 1590, f e c h a 31 d e J u l i o de 
1914, s e t r a n s c r i b i ó a l o s c a p i t a n e s 
de e s t a c i o n e s , e l d e c r e t o d e l h o o n r a -
ble s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
n ú m r o 703, r e f r e n d a d o p o r e l S e -
c r e t a r i o d e J u s t i c i a , c u y o t e x t o es 
e l s i g u i e n t e : ' D e c r e t o : Q u e e n l a s 
d e r e n c i o n e s p o r f a l t a s , a q u e s e r e -
f i e r e e i a r t í c u l o 495 de l a L e y de E n -
j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l , y a r t í c u l o 10, 
p á r r a f o f i n a l , de l a o r d e n 213 d s 
1000, l a a u t o r i d a d o a g e n t e q u e h u -
b i e r e r e a l i z a d o l a d e t e n c i ó n i n m e -
d i a t a , p r o v i s i o n a l o p e r e n t o r i a , de 
l o s I n c u l p a b l e s , n o p r o c e d e r á a po-
n e r e n l i b e r t a d a l o s i n d i v i d u o s a 
q u i e n e s c o r r e s p o n d a p r e s e n t a r a n t ; 
e l J u e z C o r r e c c i o n a l , o M u n i c i p a l , s i -
no m e d i a n t e l a p r e s t a c i ó n de f i a n z a 
s e í i a l a d a e n l a o r d e n 387 de 1900, a 
m e n o s q u e a q u e l l a a u t o r i d a d o ag-^n. 
te c o n o c i e s e c o n t o d a s e g u r i d a d y 
c e r t e z a , e l d o m i c i l i o d e l o s d e t e n i d o s . 
E n l o s c a s o s e n q u e l a s a u t o r i d a d e s 
o s u s a g e n t e s , n o t u v i e s e n a q u e l l a 
s e g u r i d a d y c e r t e z a , p o d r á n a d m i t i r 
l a c o m p r o b a c i ó n d e l d o m i c i l i o p o r 
n .ed io de d e c l a r a c i ó n de c u a l q u i e r 
p e r s o n a q u e c o n o z c a a i de ten ido , y 
a l a v e z s e a c o n o c i d a p o r l a a u t o r i -
d a d o a g e n t e , o a c o m p a ñ a n d o a l de -
t e n i d o , s i l a o p o r t u n i d a d o l a h o r a l o 
p e r m i t i e s e n , y no lo i m p i d i e s e n l a s 
o c u p a c i o n e s de l a a u t o r i d a d o a g e n -
te, a l d o m i c i l i o i n d i c a d o , y o b t e n i e n -
do a l l í l a s e g u r i d a d d e q u e a q u e l ea 
s u d o m i c i l i o y e x a c t o e l n o m b r e d a -
do. D a d o e n l a Q u i n t a D u r a ñ o n a a 
16 de J u l i o d e l 9 1 4 . ( f ) M . G. M e n o -
c a l P r e s i d e n t e , ( f ) C . de l a G u a r d i a , 
S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a . " 
L o q u e se c i r c u l a n u e v a m e n t e , c o n 
e l f i n de r e c o r d a r s u m á s e x a c t o 
c u m p l i m i e n t o . - , 
J . Sang^^Ily. , , 
Se prolonga el plazo para la 
' icíón de la matrícula 
D I A R I O M A R I 
M i c a . 
S U C A R A E S H E R M O S A 
V e r o s u N a r i z ? 
Antes 
«mnS'L^ S abso|a«a?nfinto necesario qne nao se 
S h l ^ J ^ , Íí™,>« 0 solanjeiit» debe uno hacerlo 
S2^Í?jKL^fl? , TrtIv,2.para satisfacción propia, qne 
~ i109 e8fueraos q"0 hagamos, sino que 
el mundo por regla general juzgará a una persona en 
graJi manera, el no enteromeSí^Vr s u ^ n c ^ i a po? 
a n O A l r t ^ S 0 . * ?UJA >OH E L ASPECTO DE 
™ i r ^ h ^ J * ^ , e-0 ^ ' « U c a r ú . su bienestar. De la 
S ^ A i ¿t?^lmp1rfsfor' <J-Ue cause constantemente de-
Sfri^tinl fl^" f t™**0.1® ^ vida, i Cuál ha de ser 
nr¿i»M"AS ,^LCo?_5Ü Nue?0 Aparato "Tradoa" 
^n¿e. I!^>Ií,ledeIlcorrES4íse ahora k3 narices defeo-
^?^„S*n^ha .™ operación quiwirglca, pronto, con 
S T i T Í f ~ r Permanentemente. Es un método agm-
?^.^Z„5n%.no-¿nt£rrumPe la ocupación d i a r i a V l 
! , ? 1 ? ^ ^ „ £ i f b^h,oymfsnl0 P'Hendo llhrito gratis, 
'6 explicara la manera de corregir laa narices 
F O L L E T I N 
D e s p u é s 
defectuosas sin costaría nada si no da resultados satls-
factorioa. 
L O QUE ALGUNOS DICEN 
lo. Sta. O. B. dice Que, después de haber usado el 
aparato Tradoe durante dos semanas ha visto tm mejor-
amiento maravilloso en la coraf ormaclon de BU nariz. 
E l Sr. P. B. nos escribe: "Vuestro aparato Trados 22, 
cumple perfectamente el objeto a que estíi destinado y 
estoy muy satisfecho de él y lo recomendaré a mis 
amigos." 
La Sta. K. W. dice que, cst& obteniendo buenos resul-
tados y es muy satisfecha del Trados No. 22. 
E l Dr. F . D. O. noe escribe que, después de dos semanas 
oe empleo del aparato Trados lo ha encontrado superior 
y que lo recomendará a sus clientes. 
E l 8r. J . B. Est i muy complacido con el Trados, por 
naber su nariz tómado mejor forma. 
DlriJansaaM. TRILETT. Especialista, en defectos de 
la cara, SM Ackerman Blnghamton, N. Y. E. ü. A. 
E n l a " G a c e t a " de a y e r se h a p u -
b l i c a d o e l s i g u i e n t e d e c r e t o : 
P o r c u a n t o e n l a S e c r e t a r í a de es -
t a P r e s i d e n c i a se h a n r e c i b i d o v a r i a s 
s o l i c i t u d e s de e s t u d i a n t e s p i d i e n d o 
que se p r o r o g u e e l p l a z o de l a m a -
t r í c u l a o f i c i a l , p o r no s e r l e s p o s i b l e 
m a t r i c u l a r s e a c a u s a de n o h a b e r r e -
c i b i d o a t i e m p o e l t í t u l o de B a c h i -
l l e r , p o r c a u s a s q u e no d e b e n s e r l e s 
i m p u t a b l e s ; s o l i c i t u r q u e t a m b i é n 
h a h e c h o p o r t e l é g r a f o a l a S e c r e -
t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e -
l l a s A r t e s , l a D i r e c c i ó n d e l I n s t i t u -
to de S e g u n d a E n s e ñ a n z a de O r l e n -
te. 
P o r c u a n t o a l c o n c e d e r a u t o r i z a -
c i ó n p a r a m a t r i c u l a r s e e n l a U n i -
v e r s i d a d a l o s a l u m n o s a q u i e n e s s e 
r e f i e r e e s t a d i s p o s i c i ó n es e q u i t a t i v o 
c o n c e d e r l a a l o s de t o d o s l o s I n s t i -
t u t o s de S e g u n d a E n s e ñ a n z a q u e pop 
a n á l o g a s c a u s a s n o lo h u b i e s e n e fec -
t u a d o e n t i e m p o . 
P o r t a n t o , e n u s o de l a s f a c u l t a -
des q u e m e e s t á n c o n f e r i d a s y a 
p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o d e I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , 
R E S U E L V O : 
l o . — A u t o r i z a r a l o s s e ñ o r e s R e c -
t o r de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a 
y D i r e c t o r e s de I n s t i t u t o s de S e g u n -
d a E n s e ñ a n z a de l a R e p ú b l i c a , p a r a 
que , p r e v i a s l a s f o r m a l i d a d e s q u e 
e s t i m e n p e r t i n e n t e s p a r a c o n v e n c e r -
s e de l a j u s t a c a u s a q u e i m p i d i ó a 
c u a l q u i e r a l u m n o m a t r i c u l a r s e a n -
tes d e l v e n c i m i e n t o d e l p l a z o de i n s -
c r i p c i ó n e n l a m a t r í c u l a o f i c i a l p a r a 
e l p r ó x i m o c u r s o de 1917 a 1918, le 
c o n c e d a a u t o r i z a c i ó n e s p e c i a l p a r a 
e f e c t u a r l o , h a s t a l a s o n c e de l a m a -
ñ a n a d e l j u e v e s d í a 11 d e l p r ó x i m o 
m e s de o c t u b r e . 
2 o . — L o s s e ñ o r e s D i r e c t o r e s de 
I n s t i t u t o s r e m i t i r á n c o n t o d a u r g e n -
c i a a l s e ñ o r R e c t o r de l a U n i v e r s i -
d a d de l a H a b a n a — p a r a l a m e j o r 
a p r e c i a c i ó n de l a j u s t i c i a de l a s p e t i -
c i o n e s de m a t r í c u l a que s e l e h i c i e -
r o n d e n t r o d e l p l a z o c o n c e d i d o p o r 
. E n e s t o s t i e m p o s e n q n e é l p r e c i o 
d e l a m e r c a n c í a fluctúa, n e c e s a r i a * 
m e n t e , a l c o m p r a r c a l z a d o , d e b e n 
p r o c u r a r n n a m a r c a c o n o c i d a , y n l n 
r u n a c o m o e l 
q n e l l e v a e l s e l l o d e g a r a n t í a . 
P í d a s e s i e m p r e e n l o s m e j o r e s e s 
t a b l e c i m i e n t o s . 
A m í r l o t i Advert i s lng C o r p . A-2783 
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L A G R I M A S 
N O V E L A D E 
C O S T U M B R E S C O N T E M P O R A N E A S 
P O R 
FERNAN CABALLERO 
C O X D M P R O L O G O D B 
D . A N T O N I O C A V A N I L L E S 
( C o n t i n ú a ) 
l l O ^ ^ a ^ o • • : a mucho h o n ^ 0 , e p í t e t o 
•E ' qoe e c h ó ese enftoí^ „ onra ^ tenemos 
c a « l l c o es m a u S S i o ^ d o a ^ 
¿-s lo primero, s i sa^* 0 , 0 tenorante 
•T n0^"*11 con<>^r el s l n H H ^ j u r a n t e , si 
r ^ l s " f ^ n 0 ^ " t ^ l e s " , a quienes las 
z ^ r v e 5!?an31,10 y " s u p e r s t i c i ó n - eri -
h n V ^ f cabellos. y Que no se toman el t ra -
a ^ V n ^ eSent-r!niar ni su sentido ni su 
m e d ^ i í ^ P ^ s e n lo uno y lo otro. E l 
medio era, puesto que los '•neutrales" no 
recer es?rt 1',hr.OS hacer apa-
c?rtn / f TlrflaId es , ,na novela a imita-
c i ó n de las floristas de P a r í s , que al ha-
nn H3??!0 ^ flores contrahechas, ponen 
i e V n „ Ü 1 * n t e !Jna sotA de TOCio del cielo sobre una rosa de poco valor 
ei c n ^ S ^ 0 3 e f e Par^ntisis , t a m a ñ o como 
de la ^ 0 C r e v - Í e n t " y el PUnrto menguante 
ne ia luna. :No ramos, pues, a pintar los 
ml l lonanos respetables y honrados. \o% 
como ^ 1 L l , n íllg:no 2S0 ^ SU8 caudales, 
l a ^ a r « n ^ r 1 0 8 l T P r r n m o s 3 muchos a 
Ja par que los pobres los bendicen T el nü -
m,»0, , aPlaude- dejemos a la "envidia 
nnfn, ?Uede 7 e r sobresalIr. sacudir sus 
Palos de ciepo. Apreciamos a todo aquel a 
quien ]a suerte f a v o r e c i ó , sin haber teni-
•r>£** obt t?er 8US l i v o r e s por infamias. 
iU ios nos Ubre de echar anatemas sobre 
ei que hace suerte! E s o serla tan m a l é v o -
lo como injusto y r i d í c u l o . 
E l tipo que vamos « delinear es aouel 
TSf: "".'i*10 d,el polvo ñ* mal08 l u c r e s , sin 
e d u c a c i ó n , sin principios sin conciencia, 
sin honor y hasta sin v e r g ü e n z a (este ú l t i -
mo lazo por el que perteneco un hombre 
a la soelednd), sin m á s Dios que la codl-
HJV-, ^móus a m b í d í " que la de atesorar, 
aando de barato su buen nombre, la dlir-
^ " í , 1 ' 1 ^ P ' 1 1 ^ ajena, s in reparar en me-
ó l o s , llega al apogeo de l a riqueza por ca-
mrlTios bajos. I l í c i to s y criminales . E s t e ente 
ooioso que Hmalgaraa admirablemente Ion 
viciofl de ambas clases, loe del pobre y ios 
d* i*» .:Jís,unIft plBe:n tf* 8ale de !« « « P í a 
de M L . . 0l'ieií>?e1' 0 b,en de Ia c o n f u s i ó n 
de lde«8 y de delitos de las guerras e M -
ie«. o bien del caos de los d e s ó r d e n e s o 
da «n frnií'terI108 de la impunidad vagabun-2L22 • 108 P a í s e s , y que se alza con 
E*S2*2 i m p á v i d a al desprecio, guarecido 
v i r a » ^ r G p r ? b a c l ' 5 n C(>* 8U « ^ " d o ¿ e w * aauienano de este jaez por lo r e ^ u . 
lar es feo; pero por lo regular t a m b i é n se 
le da un bledo de serlo; comprende la ido-
la t r ía del becerro de oro, pero no concibe 
la de Ivarciso. . 
E l millonai-io padece, a d e m á s de otros 
achaques, unas calenturas intermitentes 
contra las cuales nada p u e d é la q u í m i c a 
Cuando le entra el acceso de calor se de-
semboza, se est ira , bufa, hace sonar el di-
nero en ei bolsillo, y e s t á pronto a pagar 
seis maravedises a un muchacho para que 
le escriba con tiza en la espalda: "Es te 
s e ñ o r tiene un m i l l ó n de duros". Poco des-
p u é s le entra la r e a c c i ó n el f r í o ; se en-
coje, se echa a temblar a l ruido que él 
mismo ha metido, se arropa y se pone a llo-
rar miserias, dando diente con diente v pro-
nosticando a su mujer e hijos que p e d i r á n 
l imosna. D a un día un f e s t í n de Hel ió^-a-
balo. y a l d í a siguiente toma é l mismo la 
cuenta de la plaza, suprimiendo cuanto no 
sea el cocido, como lujo superfino. 
E l mil lonario se ofende de que le digan 
rft-o y se indigna de que le crean pobre-
quiere gozar de un c r é d i t o i l imitado v 
quiere pasar por no tener un cuarto, como 
la v ie ja que q u e r í a sacar a l a l o t e r í a sin 
haber puesto. 
E l ml l l lonarlo e s t á revestüdo de negati-
vas como el erizo de p ú a s ; cree el "no" su 
derecho y propiedad exclusiva. E l "no" .es 
Inherente a sus labios como el c igarro ha-
bano. E l no ' a l r e v é s del peso duro, le pa-
rece objeto de " e x p o r t a c i ó n " y no de "In-
t r o d u c c i ó n " ; género- i l í c i t o contra el cual 
no hay g r a n é e l e s que valgan. As í . el que 
se atreve a dar un "no" a un mJUonarlo 
comete un delito de "leso m i l l ó n ^ . 
E l mil lonario goza r a r a vez de su mi-
l l ó n ; pero como e l virtuoso goza con la 
conciencia de serlo, el ml l lon lr lo goz- a 
su ejemplo con la c o n d é n e l a de slrloT 
P a r a este mil lonario, los mandamientos 
se ^ c i e r r a n en dos: "tomar y no d « - " 
„ . ™ l n « n a r t o tiene un poblema que nnn-
n , / r , T l v e r . 3- es a cuá l ha de des-
preciar m á s , s i a un art is ta o un noble a 
un poeta o a un mil i tar , a un deudor ó a 
un facineroso: y entre las acciones de J n -
das, si la de vender a su Señor , o l a de t i -
r a r d e s p u é s ei dinero. 
E l mil lonario no comprende la dignidad 
del hombre, pero s í mucho la del dinero. 
E l mil lonario no m incomoda ni sale de 
su paso n i por la madre que k) p a r i ó ; pe-
ro no q u e d a r á en zagas de D i ó g e n e s para 
decirle a u n Alejandro que se le quite de 
delante. 
E l mi l lonario ha o í d o hablar de gene-
rosidad, y la cree de buena f é "vicio de 
pobre". 
E l mi l lonario considera e l orgullo inhe-
rente a l dinero como su sonido m e t á l i c o . 
E l mi l lonario tiene dos ideales, a los 
que c o m p o n d r í a versos si supiese, y s o n : 
su "yo" y las letras de Rothschl ld . 
Concluiremos este bosquejo con una til-
t ima pincelada. P a r a el mil lonario de es-
te Jaez hizo L a Rochefoucauld aquella in-
coneepible y atroz m á x i m a que hay en no-
sotros algo, que goza en las desgracias 
a j e n a s . . . pues el millonario goza en la 
ruina de otros. 
Ahora , pues, qu/B hemos colocado a D. 
Roque en su nueva luz, prosigamos nues-
tro relato. 
Todas las nubes del o t o ñ o estaban rea-
sumidas en la f e í s i m a cara de D . J e r e m í a s 
Tembleque, que, sentado delante de su me-
sa paticoja, frente a su tintero de peltre, 
sumaba, restaba, mult ipl icaba, y cada nfi-
mero a ñ a d í a una a r r u g a m á s a su frente. 
L l a m a r o n a la puerta. 
— i Bonifacio ¡ B o n i f a c i o ! — g r i t ó el amo 
de la casa aN«u negro—.No abras sin sa-
ber antes a quien. 
— E s D. Roque mi a m o — r e s p o n d i ó el 
negro. 
EfectiTaraente, s u b í a el mil lonario axiue-
Un escalera entapizada de lamparones de 
aceite, y c o m b a t í a con ei humo de su puro 
aquel ambiente que no lo era. 
— i Perdido estoy, compadre ! — e x c l a m ó 
D . J e r e m í a s al verlo entrar—.y si usted no 
me saca de este apuro, de este conflicto, no 
sé q u é será de mí . 
— ¿ U s t e d apuros?—repuso D . Roque 
r P o r v ida de los g á t o s l i Usted, que no 
de F r a n c i a desde diez a ñ o s ! Pero sea 
ha tocado los r é d i t o s c a í d o s en el Banco 
el que fuere su apuro de usted, yo no 
puedo sacar a nadie de apuros, porque en 
estos tiempos cada cual tiene que rascarse 
con sus propias u ñ a s . ¿ Q u é hay, pues, com-
padre Angus t ia s? 
Don J e r e m í a s se l e v a n t ó y f u é a ce-
r r a r la puerta a s e g u r á n d o s e de que no 
p o d r í a o ír le su negro; hizo sentar a D. 
Roque en su so fá de hojas de m a í z , se 
uentó a su lado, y dejando al vegetal ol 
tie mpo suficiente para aca l lar sus murmu-
llos que a medida que h a b í a envejecido 
so h a b í a n heoho m á s á s p e r o s y chillones, 
dijo ' a c e r c á n d o s e a l o í d o de su compa-
dre : 
— H e recibido los sesenta mi l duros 
que me quedaban por a l lá y que me han 
quitado sesenta mil noches de s u e ñ o . 
— ¡ D r o g a , compadre! ¿ Y este es e l apu-
r o ? ; ' 
—No, no es ese, sino que en primer 
lugar el cambio me cuesta un sentido, 
y lo otro, c o m p a d r e . . . ¡ q u e no s é q u é 
i'.acer con el los! 
— P ó n g a l o s usted en el Banco. 
— ¡ U n demonio! ¡ C o l g a r todo a un cla-
vo! No. no. eso -no; no tengo la m a n í a 
de los Bancos como usted. ¡ Q u i é n tiene 
la experiencia de Nueva Y o r k ! . . . ¡ Y a , ya 
sé lo que es ! 
A l decir esto, hizo D . J e r e m í a s un 
movimiento tan brusco y t r á g i c o , que las 
hojas de maíz se pusieron a m u r m u r a r 
en coro de la poca c o n s i d e r a c i ó n con que 
se les trataba. 
—Pero en el Banco de F r a n c i a no le 
ha ido a usted tan mal, compadre—dijo 
D. Roque—: los fondos han subido, el 
c r é d i t o y riqueza de la F r a n c i a crece 
por d í a s . 
—Amigo, lo que no sucede en diez a ñ o s 
sucede en un d í a : no quiero m á s Bancos 
y se a c a b ó la fiesta. Compadre, ya s é . que 
es usted un hijo de la dicha y q u é apa-
lea e l dinero: as í , s ó l o en usted tengo 
confianza, tome usted ese dinero. , 
— ¿ Y o ? ¡ P u e s si no sé q u é hacer con 
el m í o ! 
—Compadre, se lo doy a usted s in ejem-
plar , s in hipotecas. 
-^-No lo quiero, no tomo dinero. 
—Compadre, a miserables ocho por cien-
to. 
— N i que usted lo piense. 
—Compadre, a i seis. 
—No puede ser. 
•—Compadre, a l cinco y medio. 
—Que no. 
—Compadre a l cinco. 
• — N i de balde. 
— A i cinco, compadre; eso es sacar a 
l a l o t er ía . 
—;, Hablo griego, mi amigo? ¿ N o le di-
go a usted que no, no y no? ¿ C ó m o quie-
r e usted que se lo diga cantando, llo-
rando o rezando? ¡ D r o g a ! 
— ¡ C o m p a d r e , usted quiere mi r u i n a ! — 
e x c l a m ó indignado D . J e r e m í a s , que por 
una de esas m a n í a s o a g ü e r o s de los ava-
ros s ó l o en las manos de su afortunado 
compadre consideraba su dinero seguro—. 
¡ Y o que pensaba dejar a su h i j a de us-
ted en m i testamento seis onzas! NI 
un cuarto le d e j a r é — a ñ a d i ó con arro -
g a ñ e i a , d e j á n d o s e caer con el orgullo y 
aire de taco de una venganza satisfecha 
sobre uno de los cojines de los lados 
del so fá . 
U n coro s u b t e r r á n e o , parecido a l de los 
malignos e s p í r i t u s en la ó p e r a de " R o -
berto el Diablo ," s o n ó en las profundida-
des del mencionado c o j í n . D . J e r e m í a s , y a 
exaltado y dispuesto a l despotismo, d l ó 
sobre él un vigoroso p u ñ e t a z o ; las ho-
jas cal laron, como obedeciendo a l gran 
m a l e s p í r i t u de su amo. 
D o n Boque s o l t ó una carcajada con to-
da la impertinencia y sonido agrio me-
t á l i c o d,e los millones. 
— ¿ P a r a q u é necesita m i h i ja—dijo—la 
gran" miser ia de las seis onzas de ns-
ted? Cuatro veces m á s he gastado yo 
ahora poco en Madrid en obsequiar a 
las s e ñ o r a s de un amigo m í o . 
!—Cuando usted lo hizo, cuenta le ten-
dría . Vamos, vamos, compadre, no escu-
pa usted tanto por el colmillo, que nos 
conocemos de a t r á s . Usted toma mis se-
senta mi l duros, o perdemos las amis-
tades; y puede usted i r buscando otro c a -
ra encargarle a q u í de sus trapisondas y 
servir le de testaferro. 
—Vamos, vamos—dijo D. Roque, a quien 
a l a r m ó m á s esta amenaza de D . J e r e m í a s 
que no Ja de desheredar a su h i j a — ; v a -
mos no se amostace usted que se v a us-
ted haciendo m á s g r u ñ ó n que su so fá . 
—Pues tome usted mis sesenta m i l du-
ros, con sesenta mi l demonios encima. 
—Veremos. 
—Nada de veremos, que eso dijo ei cie-
go y nunca vW5. L a s letras van a cumpl ir 
y no tengo d ó n d e meter el dinero. No 
tengo- c a j a de h i e r r o — a ñ a d i ó a n g u s t i á n d o s e 
a medida que iba hablando, abriendo los 
ojos y arqueando las cejas progresivamen-
te, y e c h á n d o s e a temblar de tal suerte, 
que las hojas de m a í z se echaron a re ír 
ruidosamente—. Vivo solo, solo con ese 
animal Que p o d r í a robarme, a s e s i n á r m e -
la casa no es segura, el barr io es malo, 
los vecinos me quieren mal , las paredes 
tienen o í d o s , los ladrones son osados. ¡ Oh, 
oh! ¡ Y o tener .dinero en c a s a ! No, no, no. 
— B i e n , bien—dijo D. Roque, a quien 
el estado cas i convulso de su amigo no 
d l ó l á s t i m a pero que r e f l e x i o n ó s e r í a 
para é l el. tomar ese dinero un excelente 
negocio—. Vamos, vengan esas le tras; las 
t o m a r é para hacer a usted ese favor e 
Impedirle que se muera de miedo; pero, 
compadre, Roque la Piedra no toma di -
nero a m á s de un cuatro, es contra su 
c r é d i t o . 
Don J e r e m í a s , dando saltos en su s o f l 
puso los gritos en el cielo y con é l la:? 
hojas de m a í z ; pero no hubo tu t í a ; des-
p u é s del "sí ," v o l v i ó s e a entronizar y .1 
ense f íorear el "no" en los labios del mi-
llonario, con un nuevo cigarro habano qne 
e n c e n d i ó en l a elegante .ropi l la de Medi-
na, que con sus diez abri les c o n t r a d e c í a 
el comftn adagio de " frág i l como el ba-
rro ." E n una hora que tuvieron los dos 
P A G I N A OCHO. D I A R I O D E L A M A R I N A O r t S r e Z d e Í B u . a n o y 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
L A X O C O N F I T E S 
del Dr. Richards. E l único laxante que 
no irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándolos con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
CCable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARTE FRANCES 
París, octubre L 
E l parte oficlal.de hoy dice así: 
"En el frente del Aisne hubo actiTi-
dad por parte de la artillería en dis-
tintos puntos. Un ataque enemigo con* 
tra nuestras pequeñas postas en la 
región de Aillos, turo rebultado nega-
Í ÍTOS para los atacantes, los cuales su-
frieron algunas bajas. 
**En la Champagne nuestros desta-
camentos penetraron en las líneas ale-
manas, al norte de VUle-sur-Tourbe 
y regresaron con rarios prisioneros. 
'«En el sector de Forges los alema-
ne sdespués de un TÍTO bombardeo, 
trataron de tomar por asaltq nuestras 
lineas; pero fueron fácilmente recha-
zados por nuestro fuego.' Otro ataque 
del enemigo en la margen derecha del 
Mosa, también fué contenido. 
"ATiación: E l enemigo bombardeó 
anoche el territorio situado en las In-
mediaciones de Bar-le-Dub, causando 
' Tartas rííctimas y pérdidas materiales. 
«Durante el dia 30 de septiembre, 
í cinco aeroplanos alemanes fueron de-
frríbados en combates aéreos: otras sie 
h e máquinas enemigas cayeron are-
Vriadas dentro de sus propias líneas. 
T n escuadrón francés ^ bombar-
deo, regó de proyectiles a la estación 
del ferrocarril y barracas de Fresnoy-
le-Grande, donde se Tieron grandes In-
cenólos; también arrojaron bombas en 
las estaciones ferroTiarias de ThlOTÍ-
lle, Mezieres y Dieuze. 
«Los alemanes, a su yez, en repre-
salia, bombardearon a la población de 
Bar-le-Duc. Dos ariadores franceses 
arrojaron 300 kilogramos de proyecti 
les en la población fortificada de Stut-
tgat, durante la noche de ayer. 
aEn Bélgica bombardeamos al cam-
po de aTiación en la región de Roul-
ders y Thlelt, y las estaciones ferro-
rlarias de LichterTelde, Staten y Cor-
tema^ck,̂  
PARTE ALEMAN 
Berlín, octubre 1. 
E l parte oficial de hoy expedido por 
el Cuartel General dice así: 
«Frente Occidental: Ejército del 
Príncipe Rupprecht: En Flandes el 
duelo de la artillería en la costa y 
en el saliente de Ipres fué Intenso des-
de el mediodía en adelante y durante 
la noche fué excesiTamente Tiro. 
«Los aríadores Ingleses y franceses 
han causado considerables pérdidas 
materiales en territorio belga, donde 
han arrojado un número considerable 
de bombas, causando numerosas T ÍC-
timas en la población CITII. 
'Trente del Prínícipe Heredero Ale-
mán : A lo largo del Aisne, al Noroeste 
de Reims, y en la Champagne, se ha 
reanudado el fuego. En el frente de 
Verdun hay poca actíridad. 
«Ayer fueron derribados catorce 
aviadores enemigos. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, octubre 1. 
E l parte oficial de esta noche dice 
lo siguiente: 
«En el frente del Aisne la acción de 
la artillería fué muy Tiva en los sec-
tores e Laffaux y entre MIette y ©1 
AJsne. Al norte de Braye. En-Laonnos, 
uno do nuestros destacamentos com-
puesto de un oficial y doce hombres, 
IIOTÓ a' cabo un ataque por sorpresa 
contra una trinchera enemiga y trajo 
trece prisioneros sin sufrir baja al-
guna. 
«En la margen derecha del Mosa, des 
pués de ylolento bombardeo, los alema 
nes lanzaron un ataque entre el bos-
que de Chaume y BezonTaux. Una 
sangrienta batalla se efectuó con núes 
tras aranzadas en las cuales el ene-
migo logró penetrar. Nuestra línea fué 
restablecida por completo e hicimos 
quince prísloneros*'. 
PARTE INGLES 
Londres, octubre 1. 
Los alemanes lanzaron rarios ata-
ques fuertes hoy contra las posiciones 
inglesas al Norte de Ipres y al Este 
del bosque de Polygon, según la co-
municación oficial expedida por el 
Cuartel General inglés en Fraílela. To-
do los ataques fueron rechazados con 
grandes bajas al enemigo, menos en el 
extremo sudeste del bosque de Poly-
gon, donde el enemigo entró en las 
postas avanzadas inglesas. 
Esta mañana a las cinco y media el 
enemigo lanzó un poderoso ataque en 
un frente de más de una milla contra 
nuestras nueyas posiciones al norte 
del camino Ipres-Menin y al este del 
bosque Polygon. La Infantería alema-
iia avanzó en tres columnas, sufrien-
do mucho a causa de nuestra artille-' 
ría, siendo rechazados en desorden. 
Perseguimos al enemigo que se reti-
raba haciendo unos cuantos prisione-
ros. 
«Durante las tres horas siguientes 
el enemigo por dos reces reanudó sus 
ataques con numerosos contingentes 
en el mismo frente siendo rechazado 
en todos los puntos exeeotnando en 
tina esquina al sudeste del bosque Po-
4ygon en donde logró ocupar dos de 
Nuestros puestos aTanzados. 
La artillería enemiga desplegó hoy 
gran actíridad en las inmediaeiones 
de Bullecourt y al Norte y Sur de 
Lens. 
Durante el mes de septiembre hici-
ttos 5.296 prisioneros, incluyendo cien-
to cuarenta y seis oficiales. También 
apresamos durante el mismo mes once 
cañones Incluyendo tres de Rrucso ca-
libre, cincuenta y siete morteros do 
trincheras y 377 amétralladorps*'. 
EN E L FRENTE I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
B E T H L E H E M M O T O R T B U C K S 1 1 
Someta el camión automóvil "BETHLEHEM" a cualquier prueba qno 
se le ocurra y él la soportará. Examínelo completamente y ensáyelo do 
torlss maneras. Compruebe lo que insta en gasolina, su utilidad, la segu-
ridad de su funcionamiento. Utilice su potencia y comodidad para el pro-
blema de sus transportes y estará satisfecho. 
C O M P R E L O E N S E G U I D A 
Y N O S E O C U P E M A S D E E L L O . 
Los camiones automóviles "BBTHHLEHEM" 1© quitarán todas la» 
preocupaciones, garantizándole la entrega rápida de sus mercancías. 
W m . A . C a o i p b e l l . L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
y H n o s . ' C á r d e n a s . 
PARTE ITALIANO 
Boma, octubre 1. 
E l parte oficial dice así: 
"En la meseta de Barizzaun, el ene-
mis: o reanudó sus ataques contra las 
posiciones recientemente ocupadas por 
nosotros, siendo rechazado en todas 
partes. 
E l número de prisioneros hechos en 
la acción ofensiya de los ú l t i n i D s tres 
días asciende a 2.019 entre ellos 63 
oficiales. 
u E n el Valle de Du Fumo Adamello, 
fuerzas enemigas trataron de llegar 
hasta nuestras posiciones, entre el 
Pesso Della Porta y Forcel Eosso, sien 
do rechazados y perseguidos por nues-
tras patrullas. Capturamos una canti-
dad considerable de municiones y ex-
plostro*. 
líii)llliilillliil!IIIIUtltlllll!)!lll!! li!li!i!>lilli!ll!ilil!llll!iiiiliilíliliiiiliii!liillilljííllliilllllllllll 
Durante la noche rarios aeroplanos i 
enemigos arrojaron bombas sobre Pal-! 
manora, Aquiela, Monfalcone y otros j 
puntos, sin cansar daño material. Fe-i 
roció una mujer. 
E N E L FRENTE RUSO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARTE RUSO 
Petrogrado, octubre 1. 
El parte oficial de hoy dice asi: 
•*Frente Septentrional: tn la región 
de Riga, cuatro millas al Sur del fe-
rrocarril, en el sector de la granja de 
Spltais, nuestros destacamentos oe van 
guardia, hicieron retroceder al enemi-
go y aTanzaron unas 800 a 1000 yar-
das. 
L A GU E R R A E N E L A I R E 
TRIUNFO AEREO DE LOS INGLE-
SES 
Londres, Octubre lo. 
Dos máquinas enemigas fueron des 
truídas y dos más arrolladas hacia 
abajo por las patrullas aéreas ingle-
sas, dice un parte oficial de hoy, en 
que se da cuenta de los raids sobre 
Bélgica en la noche del sábado y de 
los combates aéreos que fueron con-
secuencia de las actiridades de esas 
patrullas. Dice el parte: 
"Durante la noche del sábado, 
raids aéreos y bombardeos se éfec-
tuaron por jos aeroplanos narales 
contra los siguientes objetlyos: 
"Las represas de Zeebrugge, «i ae-
lódromo occidental de Saint Denls, 
el de Thouront y las obras y trenes 
de Brugioise. Se dejaron caer Tartas 
toneladas do bombas con buenos re-
sultados, produciéndose un gran in-
cendio en el aeródromo occidental de 
Saint Denls 
durante ei servicio de patmlla 
ocurrieron varios combpíes a / r e o s , 
dando por resultado que dos máqui-
nas enemigas fueron destruidas y una 
arrollada y puesta definitlyamente 
fuera de combate. Una Gotha tam-
bién fué arrollada y créee que sufrió 
ayerías. 
"Todas nuestras máquinas regre-
saron sin noyedad". 
NOTAS V A R I A S DE L A G U E R R A 
iCable d« la Prensa Acodada recibid» por el hilo directo) 
GUILLERMO DE ALEMANIA T 
CARLOS DE AUSTRIA-HUNGRIA 
Berlín, Octubre lo. 
En nota oficial publicada hoy se 
anuncia que el Emperador Guillermo 
a su regreso de Rumania encontró al 
Emperador Carlos de Austria-Hun-
gría en la ciudad de Dzleditz, Austria. 
Ambos monarcas expresaron la ma-
yor satisfacción al encontrarse, dice 
la nota, teniendo nueva oportunidad 
de expresar su acuerdo respecto a los 
propósitos políticos y militares de los 
imperios centrales. 
UN RASGO DEL EMPERADOR ALE-
XAN. f 
Amsterdam, Octubre lo. 
G e r c i 
P o s t e s d e a c e r o y P u e r t a s p a r a l a m i s m a . 
H a y a d e m á s A l a m b r e t e j i d o p a r a e n r e d a d e r a s y 
c e r c a s p a r a c a n t e r o s d e j a r d í n . 
E X P O S I C I O N Y V E N T A : _ 
" F e r r e t e r í a M o n s e r r a t e " 
P A R A M A S R E F E R E N C I A S : 
C e r c a s T e j i d a s P e e r l e s s 
A P A R T A D O 1 9 1 7 
5d.-2 
E l "Zeitung Anunitage,̂  de Berlín, 
dice que el Emperador alemán y la 
Emperatriz han puesto un gran nú-
mero de valiosas joyas a disposición 
del Banco Real, con Instrucciones de 
que se utilicen para disminuir las 
obligaciones que tiene Alemania en 
países extranjeros. 
DESORDENES EN ESSEN 
Londres, Octubre lo. 
En despacho de Amsterdam a la 
agencia "Exchange Telegraphw se di-
ce que en Essen, donde está situada 
la fábrica principal de la casa Krupp, 
«e llevó a cabo el sábado una mani-
festación contra Alemania, como con-
secuencia de la decisión del Canciller 
Michaelis de no exponer los términos 
de paz del imperio alemán. 
La mayoría de los manifestantes 
oran mujeres, dice el despacho, agre-
gando que se rompieron las ventanas 
de la casa Ayuutajniento, pidiendo a 
gritos: ¡alimentos! ¡más alimentos! 
¡Paz, paz! ¡El regreso de los hom-
bres al hogar! 
La policía y las tropas fueron lla-
madas para reprimir el motín. Dos 
mujeres resultaron heridas y varias 
fueron arrestadas. Dícese que todo 
Essou se halla en estado de fermen-
tación. 
LO QUE DICE E L «VORWAERTS,, 
Amsterdam, Octubre lo. 
El í<TorYraerts,,, el órgano socialis-
ta alemán, dice que el Gobierno ale-
mán hará una declaración en forma, 
acerca de Bélgica, cuando estime que 
ha llegado el momento fisiológico, y 
ese momento será cuando se conside-
re que la cuestión belga es el único 
obstáculo en el camino de la paz, di-
ce el periódico, el cual agrega que 
según el Ministro de Relaciones Ex-
teriores alemán, Dr. Richard Yon 
Kuehlmann, dicha declaración puede 
esperarse dentro de dos semanas. 
El "Vorwaerts', termina diciendo 
que el doctor Michaelis, el CancUler 
Imperial alemán, y el doctor KuehT-
mann no están de acuerdo en la cues-
tión paz; el doctor Michaelis adhiére-
se a las ideas pan-germanas, mien-
tras que el doctor Kuehlmann es par-
tidario de una paz por transacción. 
EL GENERAL GURKO EXPULSADO 
DE RUSIA 
Petrogrado, Octubre lo. 
E l general Gurko, ex-jefe del frente 
sudoeste, ha sido expulsado de Rusia, 
debido a la carta que le dirigió al 
ex-Emperador, expresándole su leal-
tad. Un telegrama procedente de Ar-
cángel anuncia el feliz arribo del ge-
neral y agrega que se había embarca-
do a bordo de un barco inglés. 
MATRIMONIO DE MISS ADELE 
PANKHURST 
Londres. Octubre lo. 
Un despacho dirigido a la Agencia 
Reuter, procedente de Melbourne, 
Australia, anuncia el matrimonio de 
Miss Adele Panhhurst, hija de Emeli-
ne Panhhurst, la líder sufragista in-
glesa. E l novio es un marino llamado 
Walsh. 
Miss* Panhhurst hace meses que se 
halla en Australia, donde ha tomado 
parte prominente en la agitación con-
tra el reclutamiento. En el mes de 
Agosto se publicó que había sido sen-
tenciada a un mes de arresto en la 
cárcel. 
DECRETO IMPERIAL 
Tokio, sábado. Septiembre 29. 
Un decreto imperial promulgado 
hoy prohibe, sin el consentimiento del 
Gobierno, vender, fletar ni hipotecar 
ningún barco japonés a extranjeros. 
E l edicto, que contiene trece artícu-
los, también es aplicable a los barcos 
que se hallan en construccEón o cuya 
construcción esté contratada. 
Al Ministro de Comunicaciones se 
le ha dado el control de la ruta de los 
vapores, el tipo de pasaje y carga, y 
también ejercerá autoridad sobre los 
arsenales y materiales de construc-
ción. E l decreto empezará a regir el 
L O ^ U E DICE E L «NEUESTE 
L W yur- jíACHRICHTEN» 
París, Octubre lo. . „ 
Un despacho a la Agencia navas, 
procedente de Basle, Suiza, dice que 
el «Neuoste Nachrlteu'», de Munich, 
publica la noticia de que el Canciller 
Imperial alemán reanudara la sema-
na entrante su conferencia con los di-
putados de la Alsacia y la 
con el objeto de resolver el «status'^ 
^ W S S t DE THOMAS 
ASHE 
Dublln, Ocubre 1. 
La procesión fúnere que acbom-
pañó al cadáver de Thomas Ashe, el 
líder Sinn ein, que falleció el ineves 
pasado desde la Casa Consistorial 
hasta el cemnterio de Glasnevin 
ayer, fué inmensa, siendo aún mayor 
que la que acompañóa a los restos 
mortales de Pamell en 1891. 
El contingente principal lo com-
ponía los voluntarios irlandeses; 
después seguían varias sociedades», 
gremios y ligas. También asistieron 
varios representantes de clubs de 
mujeres. Más de doce bandas de 
músoca entonaron aires patrióticos. 
Todo el trayecto de tres milas se 
hallaba atestado de público y las 
campanas de las Iglesias doblaron al 
pasar la procesión. Los voluntarios 
irlandeses iban de uniforme, arma-
dos con palos, no obstante estar 
prohibido. También asistió un pe-
lotón armado para hacer el saludo 
de ordenanza. 
Las autoridades no molestaron en 
manera alguna a los que asistieron 
al entierro. Se ha apaciguado mu-
cho la Indignación producida por la 
muerte de Ashe, con el cambio de 
trato que se les da ahora a los pro-
sos políticos, a los cuales se les per-
mite reunirse entre sí y se hallan 
separados de los presos por delitos 
comunes. También se les permite 
recibir alimento de fuera. La huel-
ga de hambre que se impusieron los 
presos fué abandonada al notificar-
le el Lord Mayor la resolución dic-
tada por el Gobierno. 
RUSIA SERA REPUBLICA FEDERAL 
DEMOCRATICA 
Ptrogrado, octubre 1. 
£1 Congreso de las nacl«nalldadd« 
no eslavas en su sesión final celebra-
da en Kiev, acordó declarar que Rusia 
ha de ser una república democrática 
federal. Todas las nacionalidades que 
componen la población de Rusia, in-
cluyendo a los cosacos, dice la re-
solución, han de tener una grande can 
tidad de autonomía cuya base ha de 
preparada por la Asamblea Constitu-
yente especialmente convocada por ca 
da nacionalidad. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, se agrega, debe establecer inme-
diatamente una Comisión especial 
compuesta de representantes de cada 
nacionalidad en Rusia para que se pre-
paren a defender los intereses de su 
nacionalidad en la conferencia de paz. 
Un consejo de nacionalidades será es-, 
tablecido para asegurar el ideal del 
pueblo que es el establecimiento de un 
gobierno federativo. 
PERIODICO SUPRIMIDO 
Amsterdam, Octubre 1. 
Según anuncia el periódico Vossi-
che Zeltung, el Berlín Deutsche Zel-
tung ha sido suspendido nuevamente 
por barajar personajes del alto man-
do del ejército en las discusiones po-
líticas corrientes. 
NOTA SEMIOFICIAL DE SOFIA 
Amsterdam, Octubre 1. 
En despacho semloficlal recibido 
hoy de Sofía, se dice lo siguiente: 
"Respecto a un despacho de Wash-
ington no confirmado, en elcual se 
dice que un Ministro de Bulgaria ha 
declarado que dicho país desea la 
paz, el Ministro de Bulgaria en Wash-
ington ha recibido instrucciones para 
que declare que su país realmente 
desea la paz; pero onunión de sus 
aliados, como se ha indicado en la 
contestación dada al Sumo Pontífi-
ce.'* 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
JUICIO OFICIAL DE WASHINGTON 
SOBRE LA DEFENSIVA ALEMANA 
Washington, octubre 1. 
Sacudida, pero todava poderosa, es 
el juicio que de la fuerza de/en sha 
de Alemania en el frente occidental ha-
ce el Departamento de la Guerra en su 
comunicación oficial de esta mañana. 
La superioridad de los ingleses so-
bre sus enemigos, dice la comunica-
ción, se ha demostrado de una manera 
coucluyente en los combates de la se-
mana pasada, habiéndose comprobado 
también que la resistencia bélica de 
los alemanes se va deteriorando. 
Sobre las actividades de la fuerza 
americana en Europa la comunicación 
nada dice absolutamente. De las fuer-
zas que todavía están en ci país dice 
lo siguiente: 
"La movilización de la guarrlia na-
cional en sus campamentos continúa 
rápidamente, y se están formando di-
visiones reorganizadas. Esta reorgani-
zación se hace necesaria por las condi-
ciones de la guerra actual y re Quiere 
mayores regimientos y ciertas innova-
ciones. 
"Ha habido alguna mala inteligencia 
acerca de la reorganización; pero se 
está explicando cuál es su propósito 
y la necesidad militar a que obedece, 
y los jefes de divisiones están hacien-
do todo lo posible para preservar las 
asociaciones locales y. recuerdos his-
tóricos de estas fuerzas de ios Esta-
dos. 
"La reunión del ejército nacional en 
los acantonamientos se está verifican-
do sin interrupción y con buen éxito. 
Las dificultades del equipo no «on de 
carácter serio y se están venciendo 
tápldamente. La deficiencia que más 
salta a la vista es la de los rifles, pe-
ro pronto habrá disponible una cauti-
ad adecnada para todos los fines. To-
das las fuerzas allende el mar se ha-
llan, degde luego, adecuadamente pro-
vistas''. 
E L SEGUNDO EMPRESTITO DE LA 
LIBERTAD 
Washington, octubre 1. 
La capaila por el segundo emprés-
tito de la Libertad empezó hoy por 
todo el país con gran ímpetu. Informes 
dirigidos ai Departamento del Tesoro 
de todas las secciones de la República 
indican que existe un tremendo entu-
siasmo por parte de millares y milia-
res de obreros para adquirir bonos y 
un volumen bastante crecido de sus-
cripciones hacia los tres mil millones 
que como mínimum ha sido fijado co-
mo meta para las cuatro semanas de 
campaña. 
Pueblos y ciudades de costa a costa 
nan dado una buena acogida al comien-
zo de la campaña con distintas demos-
traciones. 
Aquí, en la capital, los tranvías de-
tuvieron su marcha por dos minutos a 
las doce del día y las sirenas y fotu-
tos de los automóviles hicieron un 
ruido tremendo al iniciar su labor h s 
agentes comisionados para la venta de 
bonos. En centenares de otras locali-
dades se produjeron las mismas mani-
testaciones variando los métodos. 
En Boston la apertura de la campañ 
fue anunciada por pitos de vapor de 
las fábricas y buques en puerto. El Al-
calde Mltchel de New York, la iniefó 
con un discurso. En Filadelfia la gran 
ciudad manufacturera, a l. g diez de 
la mañana los pitos de todas las fá-
bricas y talleres anunciaron el comien-
zo de la campaña y dos horas más tar-
de una escuadrilla de aeroplanos en 
círículos sobre la torre de la • casa 
Ayuntamiento lanzó folletos ponde-
rando el empréstito mientras que 5.000 
boy scouts empezaron a vencer los 
bonos. 
E l Secretario McAdoo inició su ex-
cursión trascontinental pronunciando 
su primer discurso en Cleveland, en 
donde Tris Speaker, estrella del Cle-
veland Base Ball Club, adquirió el pri-
mer bono del nuevo empréstito de la 
Libertad, 
Los funcionarios del Gobierno 1.0 
tratan de ocultar la obra magna qne 
hay que realizar para cubrir el em-
préstito. Una tarea árdua ha de llevar-
se a cabo durante los próximos veinte 
y tres días laborables por todos les 
que componen las filas de la gran or-
ganización. 
Un promedio de recaudación de 
$125,000.000 diarios durante el período 
estipulado elevaría el total a su mí-
nimum. 
Con diez millones de suscriptores co-
mo objetivo, el promedio diario de la 
lista de suscripción aparecerían cua-
trocientos mil nombres. Haciendo un 
cómputo a base de la jornada de ocho 
horas, 50.000 personas han de suscri-
birse cada hora para llegar al total 
deseado. 
U CUESTION MATRIMONIO 
El profesor que anuncio que "la del amor acaba en las últimas 00 J10^ das de la boda" fué el primero T ? 1 ^ a rodar la bola. Con el eco ¡í ecl14» anuncio en los oídos, valiente hnht. est» ser la mujer que osase subir al tsi ^ y con todo, no parece que este ¡TB10: haya casado menos grente que en s» terlores. Hay matrimonios infelic,4 an' muchos de ellos se deben a achaan I>€ro la esposa, la madre o la hija. 8 ^ 
Durante una larga práctica el TV, Pierce halló que una receta' hecha tof teramente de hierbas y raices, Sin en' cía de alcohol, curaba el noventa v"162' por ciento de aquellos caeos Dno0̂ 0 de usar este , remedio por muchos -•, en su clínica particular, lo puso en fnano, de poderse obtener en cualquier dp .̂ va de medicinas. aesPacho 
Basándose en un medio sielo 
curaciones notables y uniformes hi=!t • 
jamás igualada por otro remedio aW14 
dedicado a dolencias y flaquezas ÍSi 
liares a la mujer, los propietarios v t 
bricantes de la Receta Favorita del r 
Pierce (partillas) no tienen Inconvenw" 
en ofrecer la suma de |100 en (íin« 
legal de los Estados Unidos por cualnni 
caso de Leucorrea, Debilidad Pemenin6' 
Prolapso o Calda del Utero que ella. * 
pueda curar. S6I0 piden una prnph? 
equitativa y razonable de sus medio, 
curativos. 
La Receta Favorita del Dr. Pierce fr», tillas) cura el dolor de cabeza el I' espalda, la nerviosidad, insomnio X otras consecuencias de males femeninô  La "Receta Favorita" convierte a las débiles en fuertes y a las enfermas en sanas. No acepten substitutos por me dicina que tales prodigios hace con ki mujeres débiles. 
Puede obtenerse en las botleaa o M cribiendo directamente a ^ 
World'3 DIspersary Medical Ássoclatio* 
Buffalo, N. Y.P E. U. de A. 
New York, octubre 1. 
Con un vigor quesagia una crecida 
subresuscrlpción de los mil quinientos 
millones de pesos en bonos que el dis. 
trito federal de New York voluntaria-
mente se ha obligado a colocar, ¡a 
iniciado la venta de bonos para el se-
gundo empréstito de la Libertad. 
Aunque no se ha publicado oficial, 
mente el total de las suscripciones he-
chas el primer día por el ejército de 
vendedores de bonos que se han alis. 
tado voluntariamente para la campa-
ña, el hecho de que ocho ¿: las gran-
des suscripciones hechas arrojan ti 
total de más de $32.500.000, se señala 
por. los managers de la campaña como 
indicio de que las ventas hechas el 
primer día pasarán de los $55.566.000 
promedio diario que debe mantenerse 
en este Estado. 
ÍEl distrito metropolitano ha sido con 
vertido esta noche en un in: enso cam-
po de anuncios de los bonos de la Li-
bertad. El edificio de J . F. Morgan and 
Company, la sub-Tesorería, el Bankers 
Trust Company Buildlng, y oó-as casas 
sitiadas en <d barrio financiero están 
cubiertas de carteles y litogafías qne 
le dan el aspecto de un grar. circo de 
caballitos, obra de la comisión annn. 
dadora. 
S a n t i a g o L o n g o r i a 
"Chamaco" Longoria; el alegre y 
bullicioso "Chamaquito," como cari-
ñosamente le llamamos sus amigos, 
se marcha. Hoy embarcará en el 
"Infanta Isabel* con rumbo a Espa-
ña. 
Va "Chamaco' a la madre patria 
en busca de descanso, reposo que 
bien ganado tiene el brillante pe-
riodista. 
Desde las amenas columnas del 
popular "Confetti" realizó "Chama-
co* una chispeante labor en la Qie 
ruso a prueba, saliendo de ella tría*' 
fante, su inagotable ingenio, no em-
ento de mordacidad. 
Pero "Chamaco** volverá; dentro 
de tres o cuatro meses estará ^ 
nuevo entre nosotros y proseguir» 
su admirable labor en el periods-
mc cubano. 
Reciba el cariñoso y querido ami-
go, en estas líneas, un fuerte abra-
zo de despedida y crea que nues-
tro placer será grande cuando 10 
veamos llegar de nuevo a esta tierra 
donde deja sinceras e incondiciona-
les amistades. , 
m N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
D C 
F / A M i N 
B I M E J O R M M E D I 0 
CONOCIDO E N E L MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K C J 
P I T T S B U R G H . P A . E . U - D E * -
A r m a s d e f u e g o y e f e c t o s d e c a c e r í a 
A g e n c i a d e l a s a f a m a d a s e s c o p e t a 
" P A R K E R B R O S ' . - E X P L O S I V O S 
LAMINAS LISAS Y ONDULADAS, DE HIERRO GALVANIZADO, FA' 
RA TECHOS. CAJAS DE HIP^RRO "THE HALL'S SAFE CO." 
L U I S L . A G U I R R E V C O 
MERCADERES, 19.—APARTADO 935.—TELEFONO A-l^S-
ANO L X X X V 
D I A R I O D E L A MAKiNA Octubre 2 de 1917. P A G I N A N U E V E . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
O X E E O S DETENIDOS 
prftpñix. Arlzona, octubre 1. 
í í l í c r ff Slan^ter y sus auxiliares 
^fínPrsaran hoT a un grupo de cuatro 
S o s S e r o s niejicanos que arma 
^ r r a r c ^ a n £ ^ ¿ - f ^ 
Amoua, donde naw 
S s ' r e c M a s eu las oficinas del 
Gobernador. llieros fueron déte-
.?eteI1Ff S h S f f ha Pedido al Gober-
nld/S; í i m n S l qne le facilite tropas 
p a ^ I > S ^ s a p r o p i e A a d ^ s ^ 
emente r e c l u i o s eu la^ Was ^ 
oj i to s para 
eTÍfar ser 
des milite 
Cónsul G™.8™ "-^íía a eialnuier ex 
J„ esta " ' í " ' i o s derechos de 
^ r e j S o s ^ f ^ d e a en esta o.e-
r f s « ^ z o T t s 
r ^ S T O Í E M M C O PROTESTA 
n/ínsnl el señor Jesús 
C ^ ha sido reclutado para prestar 
este na S1UU ín „ dei ejército na-
^ i c i o s en las ^ J ^ i g ó qUe él 
cionaL E l senor oropone hacer 
^ l o r t í V a ^ C ' e f e r e n c i a 
por la Tía^dip lo^^ mejicanos 
á obligar a " c ̂ 0 lo^ Estados 
i„ Tnnfíi ríe una manera lan la Jante d e ^ TEIOIEVADA 
^ . ^ r ^ Ü W r a f l s t e s de te 
L a huelga 
Great ^ " ^ ^ d ^ t e terde, s-egún 
^ ^ r a l ^ 'de carbén pa-
ra el Canadá de puertos de lagos ame-
í fca ios ?ue7on suspendidos este noche 
K)r el Administrador de combustibles, 
larflel, con «bjeto de en^ar car-
bón dése estos puertos. Para aacer 
^ente a te escaces de combustibles en 
el noroeste. „ „ ™ r - K - » T FUGA D E DOS CRIMINALES 
Pensacote, Fia, octubre 1. 
Mientras que todo Pensacoia busca-
ba refugio el yiernes para ^ r e c e r s e 
del huracán que lo azoto dicho día, 
Wllllam y Robert Blackwell, que es-
peraban ser ahorcados por haber dado 
muerte a un par de ancianos, Umaron 
tes barras de sus calabozos y escapa-
ron. Partidas combinadas de policías 
y paisanos mandadas por el Sheriffv 
d© la ciudad, recorren todos los cam-
pos, bosques y aldeas yccinas en busca 
de los prófugos. 
HUNDIDO POB UN BARCO DESCO-
NOCIDO 
Washington, octubre 1. 
Un barco patrulla americano que 
prestaba serricio frente a un puerto 
del Atlántico fué embestido y hundido 
por un buque desconocido. 
E l Departamento de Marina publicó 
la siguiente note oficial: 
^Un barco costero en serTicio de pa-
trulla frente a un puerto del Atlántico 
fué embestido y hundido por un bu-
que desconocido este mamgada. Los 
trabajos para sacar a flote el barco 
hundido empezarán inmediatamente". 
NUEVO EMPRESTITO A INGLA-
T E R R A 
Washington, octubre 1. 
Un nueTO empréstito de cincuenta 
millones de pesos ha hecho hoy el go-
bierno de los Estados Unidos a la Gran 
Bretaña. E l total de los empréstitos 
hechos a Inglaterra asciende a mil 
doscientos cuarenta millones de pe-
sos ,y el total de empréstitos hechos 
a los aliados de la Entente, asciende 
a dos mil quinientos diez y seis mi-
llones de pesos. 
VUELO NOTABLE 
Washington, octubre í . 
Volando desde Turín a Roma, según 
despacho recibido hoy aquí procedente 
de la capital de Italia, el sargento Sto-
ppani, del Cuerpo Real de Aviadores 
Italianos, mantuyo un promedio de 
velocidad de ciento cuarenta millas por 
hora. E l vuelo se lleró a cabo sin in-
cidentes durante las cuatrocentas mi-
llas de recorrido, a pesar de los fuer-
tes vientos que reinó durante todo el 
tiempo. S 
E L OGBIERNO PROCEDERA E N E R -
GICAMENTE CONTRA LOS CONSPI-
RADORES 
Washington, octubre 1. 
E l sinnúmero de procesos incoados 
en Chicago no representa más que una 
fracción de los que el gobierno se pro-
pone cosechar como resnltado de la 
campaña emprendida por todo el país 
contra los «Industrial Workers of tha 
World". 
Solamente aquellas personas que el 
Gobierno considera perjudiciales para 
sus planes de guerra, han sido proce-
sadas. Se han ocupado toneladas de do-
cumentos, los cuales serán examinados 
seleccionándose cuidadosamente su 
contenido para utilizarlo a su debido 
«empo. Este trabajo se esí.i lleyando 
a cabo ahora en unas cincuenta ciu-
dades y poblaciones. 
Al procesar ciento diez v seis He, 
m l n ^ T ? 0 l - ^ « ^ " a s , elVeparte! 
escoger el material necesario para su* 
S ^ t ^ a t e 1 1 ^ ^ l o s 8 ^ mentos que ya han sido eamiuadnc 
demuestran la exstencia de rasTos pía 
nes para crearle dificultaderal ¿ b i e ; 
no empleando métodos que aun no w 
sido dmilsrados al público an 
« i ^ n t r a r l a t(^a ^Posición no se ha 
podido comprobu.- que exista reteción 
alguna, hasta ahora, eirtre los S s 
d^ ^ r r s 
ha estado o p e r a n W ^ - ^ f e e 
ACUERDO D E L ^ S E ^ O DE v U 
¿ J ^ ' / e w Tork, octubre 1 
X T ^ * ^ V e ^ e f e f ^ 
con el Gobierno 1 Z ^ ^eíroclaclones 
^íto de X l a í T a Vo. Tn.COn 61 ProPó-
la amis ión de actosVro^r50"8^ en 
Personas y proíieladreshlWdOS C 0 ^ 
H A T I F I C A C I O N E S ^ ^ 
H a s t a h a c e p o c o t i e m p o c r e í a 
que eran inevitables. Si tienne usted 
callos, no se culpe. Muchas personas 
a n c i a n a s l o s h a n t e n i d o d u r a n t e c i n c u e n t a a ñ o s . 
SI N e m b a r g o , h a n hecho lo que usted — c o r t a r l o s o h a n 
usado tratamientos anti-
guos e inadecuados. 
E s u n a t o n t e r í a tenerlos, 
cuando en la actualidad 
l a mayor parte del mundo 
e s t á l ibre de ellos. 
E l químico que inventó los 
parches de "El Gallo" hizo 
posible que la humanidad se 
librara de ios callos. 
El año pasado se exterminaron 
cerca de 17 millones de callos 
por este medio tan sencillo. 
Pruébelo en un callo. 
A p l i q ú e s e u n parche de 
" E l Gallo" e n u n instante. 
Y o l v í d e s e . N o v o l v e r á a 
doierle. 
E n dos d í a s desprenda el 
parche. E l callo desapa-
r e c e r á . Por cada diez 
callos, p r o b a b l e m e n t e 
uno r e q u i r á dos aplica-
ciones. 
Se reirá de los medios antiguos 
cuando haya pro'Síado"El Gallo." 
No comprenderá cómo es que 
la gente sufre de los callos. 
Haga una prueba esta noche. 
Ya ha sufrido usted bastante. 
BAbER & BLACK, CHICAGO, E . U. A. 
Fabricantes de ypmzmzmszmazsm 
vendajes 





Mata el Dolor—Extermina los Callos 
su declaración original había sido 
calificada de "Doctrina de Monroe en 
Asia.,, 
Quiero demostrarles claramente—. 
dijo el Vizconde Ishii—que la aplica-
ción de la frase "Doctrina de Mon-
•roeo'* a esta política y principio vo-
luntariamente bosquejado y garanti-
zado por mí, es inadecuada. 
"Hay esta diferencia fundamental 
entre la Doctrina de Monroe de los 
Estados Unidos aplicada a Centro y 
Sud América y la enunciación de la 
actitud del Japón* hacia China; por 
parte de los Estados Unidos no exis-
te promesa o compromiso, mientras 
que el Japón anuncia voluntariamen-
te que se compromete a no violar la 
integridad política o territorial de 
su vecino y observar los principios 
de la "puerta abierta? para dar opor-
tunidad a que se respeten estos prin-
cipios.'' 
"Yo ruego a ustedes que anoten 
esto sin que vean insinuación de que 
yo o algún otro dude de la política 
o actitud de vuestro país que, como 
es bien sabido, siempre tratará con 
legalidad y honorabilidad las otras 
naciones. 
"Como habréis notado—continuó el 
Vizconde—persistentemente he tocado 
la misma nota cada vez que he ha-
blado. Ha sido la nota de adverten-
cia contra la intriga alemana en 
América y en Japón, Intriga qne se 
ha extendido sobre un período de 
más de diez años. No voy a cansa-
ros con la repetición de esta escuá-
lida historia de complots, concebida 
y fomentada por los agentes de Ale-
mania, pero solemnemente repito 
aquí la advertencia." 
Eó EAVOR D E MITCHEL 
Jíew York, Octubre 1. 
E l Mayor Mitchel, derrotado en las 
elecciones primarlas republicanas pa-
ra su reelección, anunció hoy públi-
camente desde los escalones de Ci-
ty Hall que se presentaráa candida-
to de fusión en un programa pura-
mente americano. E l numeroso pú-
blico congregado ante la casa ayun-
tamiento, para rogar a Mr. Mitchel 
que fuese candidato a la Alcaldía oyó 
palabras de apoyo expresadas en fa-
vor de Mr. Mitchel pronunciadas en 
elocuente» discursos |)or Teodoro 
Rooselvet, Charles Evans Hughes y 
Enrique Morgenthau, ex-embajadór 
de los Estados Unidos en Turquía. 
ACUSACIONES CONTRA UN CO-
MANDANTE ALEMAN 
Filadelfia, Octubre 1. 
E l capitán Thierichens, ex coman-
danto del corsario apresado "Prlnz 
Eitei Friederich'^ fué declarad hoy 
culpable de violar la Ley Mann al 
trae ra una mujer desde Ithaca, Nevr 
York, a Filadelfia, con propósitos Im 
propios. L a sentencia fué diferida 
pendiente de una moción que ha pre-
sentado su abogadod ofensor, soUd-
tando un nuevo juicio. 
Mañana, el capitán Thierichens se 
presentará ante el tribunal para res-
ponder de un cargo que se le ha for-
mulado de haber desembarcado de 
contrabando diez y nueve cronóme-
tros, procedentes del corsario mien-
tras que estuvo internado en el Arse-
nal de Filadelfia. Thierichens tam-
bién se halla procesado por haber 
violado ei Código Postal enviando 
cartas impropias a una maestra de es 
cuela de Saginaw, Michigan. 
E l capitán Thierichens, cuyas ha-
zañas como comandante del corsario 
alemán le valieron elogios de su Go-
bierno, fué internado en una fortale-
za del Sur antes de ser arrestado. Su 
barco el "Prinz Eitei Friederich'» bur 
ló la persecución de los buques de 
guerra británicos y franceses en 1916 
y arribó inesperadamente a los Ca-
bos de Virginia. 
D E P O R T E S 
(Cahle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
N E L L I E DILLON GANO E L F U T U -
R I T Y D E KENTUCKY 
Lexington, Kentucky, Octubre lo. 
L a potranca de dos años "Nellie 
Dillon,, ganó el Euturity de Kentucky 
para potros y potrancas de dos años. 
L a carrera era para caballos de trote 
v la ganadora igualó el record mun-
dial establecido en 1913 por «Peter 
Voló", en el hipódromo de Columbus 
(Ohio). Lavencedora batió el record 
de la temporada actual, en los dos 
"hcats" de a milla que trotó, hacién-
dolos en 2'07 y ^OS respectivamente. 
"Peter June", el favorito manejado 
por Gers, entró segundo en cada uno 
de los dos "heats". 
Serril permaneció detrás, hasta 
llegar a la recta final, donde soltó 
las riendas y pasó con facilidad a Pe-
ter June. 
L a carrera le vaUó cinco mil pesos 
a la vencedora. 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
V I L L A DANDO JUEGO 
E l Paso, Octubre lo. 
Francisco Vüla al mando de un 
grupo de sus partidarios, se apareció 
la semana pasada y capturó la pobla-
ción de Rosarlo, según un empleado 
de una corporación americana esta-
blecida en dicha población, y el cual 
Uegó a esta ciudad hoy. Dice que 
Villa se ha declarado Dictador Su-
premo de todo ei distrito en las in-
mediaciones del Rosario, que había 
fijado ei precio de los comestibles, y 
además de imponer contribuciones, 
embargó cierta cantidad de trigo que 
ha distribuido entre los pobres. 
UN MILLON QUINIENTOS MIL P E -
SOS PARA MEJICO 
E l Paso, Octubre lo. 
No obstante la prohibición de ex-
portar oro y plata de los Estados 
Unidos, el Gobierno ha hecho arre-
glos para ei embarque de nn millón 
onlnientos mil pesos en oro para 
Méjico, según la Mexical Financial 
Agency. 
L o s e í e c t o s l e í c í S 
Batabanó, octubre 1.—A las 9 p. m 
DIARIO.—Habana. 
Acaba de Jleg-ar el gobernador acompa-
sado de los delegados de Obras Públicas, 
Agricultura, periodistas y otras personas, 
rodos salen en el vapor "Colrtn" para Is-
la de Pinos. El Alcalde dp Batabanó con-
rerenció con el gobernador y le informrt 
que faltan numerosos barcos v más de 40 
hombres. Vistos 24 ahogados. 
, _ _ CASADO. 
D E T E N C I O N D E UN H O M I C I D A " 
Un cabo del Ejército del destacamento de 
ceiba del Agua detuvo ayer en dicho pue-
7Í? I-, ̂ " d o Manuel Drigg y Acosta, 
(a) El Inglés, cuyo individuo en la no-
che del domingo díó muerte de un balazo 
a] comerciante José García González, en 
su establecimiento situado en Armas y San-
vfrl,CatalIna' en el reparto Dawton, en la Víbora. 
El detenido fué trasladado a San An-
i de los Baños y hoy será traído a 
la Habana, para su Ingreso en el vivac 
a la disposición del juez de Instrucción 
de la Sección cuarta. 
A N T I G U O D E I N G L A N 
G A R R U A J E S D E L U J O 
>ew Tork, Octubre 1 
^ T o í S ñ V u S í « C h i n a de 
r5^ fué reiterada d á í . / ? 8U irr i to -
ter especial S Í Í Í S í ^ T,n c a r ^ . 
[onde ^ p r í l d e n t í V 0 ! " el ^ 
W p t ^ v ^ r * ^ 
E S T A B L O D E L U Z 
t e r y i c í o e s p e c i a l p a r a e n - t í j 9 5 0 V i s - a - v l s , d e d a e l o y m i - 0 0 T l s - a - v l s , b l a n c o , c o n t í f i f l 0 0 
I e r r e s , b o d a s y b a u t l z o s s l o r e s , c o n p a r e j a i P 3 m a l u m n a d o , p a r a b o d a 1 U -
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z 
P I N E I R O Y C A B A L 
l l e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 D ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S & S I J O S B , 6 . X K I w K F O N O ü - a S S B . H A B A N A . 
P . D . 
r . J u a n H e r n á n d e z C a m i l o 
H A . F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 y m e d i a d e l a 
t a r d e d e h o y , m a r t e s , l o s q u e s u s c r i b e n ; s u v i u d a , h i -
j o s , h i j o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , s u -
p l i c a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á -
v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : c a l l e 2 , N o , 2 8 , e s q u i n a 
a 1 1 , V e d a d o , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e 
g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 d e 1 9 1 7 , 
Josefa Vallhonrat, rinda de Hernández; Elena Hernández de Tallhonrat; 
Margarita Hernández de Fonts; Juan, Carlos y Pablo Hernández y 
Vallhonrat; Dr. Juan Tallhonrat y Bory; Humberto Fonts y López; 
Dr. Joaquín Martes y Vallhonrat: Eduardo Téllez; Dr. Emiliano ISTÚ. 
ñez do VillaTlcencio, 
K[0 S E R E P A R T E N ESQUELAS. 
24069 
E S T A B L O S ' ' M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
C a m i a i e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T í 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s . j j J ^ . S O V i , - a , v i ^ c o r r i e n t e s $ S . Q O 
_ - ^ — . — - . ^ ^ „ I d - b l a n c o , c o n a l u m b r a d o $ l O O O 
T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A-4(58<5. 
i > o d a s y b a u t i z o s 
S A N J A , 1 4 2 . 
H A B A N A 
A u m e n t a l a e m i g r a -
c i ó n . . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
esta ciudad un banquete-homenaje 
al ejército y a la marina desistieron 
de su propósito. 
Los magníficos donativos qne ha-
bían recibido serán destinados a 
obras de beneficencia. 
OBREROS GRATIFICADOS 
Madrid, Octubre 1. 
L a compañía del Ferrocarril del 
Mediodía, satisfecha por la buena 
conducta que sus obreros y emplea-
dos obserraron durante los pasado» 
sucesos rerolucionarios, dispuso que 
a cada uno de ellos se le dé, como 
gratificación, el sueldo de nn mes. 
E L CONFLICTO D E L CARRON 
MEDIDAS D E L A ALCALDIA DE 
MADRID 
Madrid, Octubre 1. 
E l Alcalde, señor Prado Palacios, 
publicó un bando diciendo que a cau-
sa de la falta de carbón se reía pre-
cisado a suspender la corriente de 
gas. 
Los industriales, en rlsta de ello, 
se reunieron en la Cámara Indus-
trial y acordaron exponer al Gobier-
no y al Alcalde el grare conflicto que 
con semejante disposición se crea-
ba. 
E l Alcalde, entonces, les pidió que 
dijeran qué industrias eran las más 
necesitadas de fluido para que no les 
fuera aplicado lo dispuesto en el 
bando. 
Asimismo el señor Prado Palacios 
comunicó a los periódicos que no les 
será cortada la corriente a fin de 
que no se rean obligados a suspen-
der las tiradas. 
Hoy cortó la fábrica el fluido a 
todos los abonados. 
Los periódicos comentan la dispo-
sición de la Alcaldía. 
MADRID TENDRA CARBON SUFI-
C I E N T E 
Madrid, Octubre 1. 
E l Alcalde enrió una comunica-
ción a los periódicos en la qne dice 
que ha recibido notificación oficial 
de qne mañana llegarán a esta ca-
pital setecientas toneladas de car-
bón destinadas a la fábrica del gas. 
Añade que periódicamente conti-
nuará llegando el carbón necesario 
para atender a las necesidades de la 
población. 
Termina manifestando qne en vis-
ta de ello suspende las medidas que 
había adoptado y que había hecho 
publicar por medio de nn bando. 
Consistían estas medidas en sus-
pender la corriente del gas por fal-
ta de carbón. 
LAS MEJORAS D E CANARIAS 
Las Palmas, Octubre 1. 
E l cabildo Insular aprobó nn em-
préstito de trescientas cincuenta mil 
pesetas que serán destinadas a las 
obras necesarias para dejar a la Is-
la al abrigo de los embates del mar. 
Las obras darán comienzo muy en 
breve. 
ATENTADO CONTRA UN PRELADO 
Vigo, Octubre 1. 
E l prelado de esta diócesis ha sido 
hoy objeto de un atentado. 
En el momento en qne r;alía de la 
iglesia, donde dijera misa, se abalan-
zó contra él nn pobre, armado con 
i nn enchilo y con manifiesta Inten-
ción de apuñalearlo. 
Los acompañantes del prelado im-
pidieron que se cometiera el crimen 
E l agresor y dos cómplices suyos 
fueron detenidos. 
FABRICA DESTRUIDA POR UN IN-
CENDIO 
Palencia, Octubre 1. 
Un violento incendio destruyó la 
fábrica de tejidos. 
Cuatrocientos obreros quedaron sin 
trabajo. 
Las pérdidas materiales ascienden 
a medio millón de pesetas. 
Secuestradores capturados 
E l día 22 de Septiembre último fui 
secuestrado por dos desconocidos el 
señor don Benjamín María Villa 
Fuerte, vecino de la finca Javlera, 
término de Trinidad, quien tuvo que 
entregar mil quinientos pesos a loa 
D é s e l a a s u s N i ñ o s 
E l l o s n e c e s i t a n u n t ó n i c o n u t r i t i v o s i n "alcohol n i 
d r o g a s n o c i v a s y n a d a p u e d e i g u a l a r s e a l a O z o -
m u l s i o n c u y o s r i c o s e l e m e n t o s l o s h a r á n f u e r t e s 
y r o b u s t o s . A g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
P o r el aceite puro de h í g a d o de bacalao que con-
tiene se h a conquistado las s i m p a t í a s y la fama: 
" l a m e j o r e m u l s i ó n " 
malhechores para lograr su rescate. 
Las fuerzas del Ejército empren-
dieron una tenaz persecución para 
lograr la captura de los autores, y 
con fecha de ayer, se recibid en el 
Departamento de Dirección del E s -
tado Mayor General un telegrama 
ael capitán Hernández, desde Trini-
c'ad, informando que el teniente Már-
quez y fuerzas a sus órdenes detu-
vieron en los montes de Siguanea a 
los presuntos actores del secuestro, 
ocupándoles la cantidad exigida y ri -
fles, revólvers y cápsulas de distintos 
calibres. 
E l Jefe de Estado Mayor felicitó 
por telégrafo al oficial y alistados 
que prestaron tan importante servi-
cio. 
R E C T i n C A C I O N 
Días pasados, al dar cuenta de la 
operación a que fué sometida una se-
ñora, atribuímos a la operada un pa -
rentesco, que no existe, con una fa-
milia de estacapitaK 
L a Z o n a F i s c a l 
No publicamos la recaudación ds 
la Zona Fiscal, porque la Secretaría 
de Hacienda no hizo entrega de ella 
ni remitió tampoco dicha recauda-
ción a los repórters, como habitual-
mente sucede. 
T r a n s f e r e n c i a d e u n a 
rifa a u t o r i z a d a a b e n e -
f i c i o d e l A s i l o M e n o c a l 
L a Junta Directiva del Congreso 
Nacional de Madres, se ha visto obli-
gada a transferir para el primer sor-
teo del mes de diciembre, la rifa de 
una casita de muñecas, cuyo produc-
to dedica al sostenimiento del Asilo 
Menocal y que debía celebrarse en el 
primer sorteo del mes de octubre. 
La causa de esta transferencia es 
que la mayor parte de las señoras 
que componen la Junta se encuen-
tran actualmente en el extranjero en 
viaje de recreo y no se ha podido 
hacer la distribución de las papele-
tas, ni recaudar el importe de las 
que han sido r^P^tlda^ 
Apertura del curso escolar 
en Santa Clara 
HERMOSOS DISCURSOS. — AL,UMNOS 
PREMIADOS 
» (Por telégrafo). 
Santa Clara, 1. 
En el Instituto se verificó hoy con gran 
solemnidad el acto de la apertura del cur-
so 1917-1918. 
Entre la numerosa concurrencia que 
asistió a la ceremonia estaban los señores 
Mario Pando, gobernador por sustitución; 
Estrems, cónsul de España; Maribona, 
Presidente de la Audiencia; Ruiz, alcalde 
municipal; Angulo, superintendente de 
las escuelas, magistrados, profesores y re-
preserutantes de la prensa. 
El secretarlo señor Oms, dló lectura a 
la memoria que es un trabajo brillantí-
simo. 
Acto seguido, el director del Instituto, 
doctor Frank Agrámente, leyó un hermo-
so discurso de apertura elogiando la figu-
ra del doctor Jover, fallecido durante el 
curso pasado. Propuso el orador el esta-
blecimiento de un Club Intelectual. 
El señor Mario Pando pronunció bellas 
frases en honor de los alumnos María 
Reta y Manuel Angulo, premiados con 150 
pesos cada uno. Este premio habla sido 
donado por el Consejo Provincial. 
Ganaron premios después de reñida 
oposicióij los alumnos Ramón Berenguer, 
tres; Gabriel Díaz Mata, tres; y Antonio 
Azel, Noemi Jiménez, Maximino del Pico 
y OfiTiiei ralleias, uno cada uno; Manuel 
Angulo dos y Concepción Joyer dos. 
J.I grau premio "Julio Jover" les fué 
otorgado a Conchita Jover y Noemi Mén-
dez. Ambas alumnos fueron muy felicita-
das. 
E L CORRESPONSAL. 
A U T O R I Z A C I O N 
Se ha concedido autorización da 
estilo provisional al señor Raou] P. 
Washington, para que pueda ejercer 
ias funciones de Vicecónsul Encar-
gado del Consulado de los Estados 
Unidos de América, en Nuevitas, du-
rante la ausencia del señor Henry 
M. Walcott, que se halla en uso de 
licencia. 
D e P a l a c i o 
L A MILICIA JíAVAL 
A propuesta del Secretario de la. 
Guerra y Marina, el Presidente de la 
República, firmó ayer un decreto reor-
ganizando el servicio de Milicia Na-
val. 
CONFEKENCIA 
E l licenciado J . M. Barraqué, abo-
gado defensor del general Machado, 
celebró una extensa conferencia con 
el general Menocal. 
Interrogado por los periodistas el 
licenciado Barraqué, aunque mostrán-
dose reservado a los preguntas repor-
teriles, dijo que se sentía optimista. 
LAS D I F I C U L T A D E S DE LOS E I W ^ . 
SES PARA E L AZUCAR 
E l Secretario de Agrie iltura, gene-
ral Agrámente, conferenció ayer con 
el Presidente acerca de las dificulta-
des con que se tropieza para facilitar 
envases de azúcar a los hacendados. 
E l general Agramontej dijo que el 
gobierno actuaría enérgicamente para 
que se cumplan los compromisos de 
los hacendados de entregar azúcar a 
las potencias aliadas. 
R E T I R O D E UN CAPITAN 
De un momento a otro será firmado 
un decreto retirando del servicio ac-
tivo en el Ejército, al capitán Ma-
nuel M. Gómez. 
E L T E N I E N T E CORONEL CA-
B A L L E R O 
Según informes que a nosotros lle-
gan, no se accederá a la solicitud da 
retiro presentada por el teniente co-
ronel Caballero. 
E l señor Presidente de la República 
en vista de que el teniente coronel 
Caballero se encuentra enfermo, le 
concederá una licencia ilimitada para 
que pueda atender a su curación. 
A E L CHICO 
A la seis, después de haber perma-
necido todo el día en Palacio regre-
só a su finca veraniega, el señor Pre-
sidnte, su esposa y dos ayudantes. 
Catedrátic© de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
Q u é e s 
Gastoria es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos 
y Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ningnna otra 
substancia narcótica. Es un substituto inofensivo del Elixir 
Paregórico, Cordiales, Jarabes Calmantes y del Aceite Palma-
cristi. Es de gusto agradable. Está garantizado por treinta 
años de uso por Millones de Madres. La Castoria destruye 
las L/ombrices j ' qnita la Fiebre. La Castoria evita los Vómi-
tos causados por la Agrura de Estómago, cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. La Castoria alivia los dolores de la Denti-
ción, cura el Estreñimiento y la Flatulencia. La Castoria 
facilita la Asimilación de los Alimentos, regulariza el Estó-
mago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. La Castoria es la Panace» de los Niños y el Amigo 
de las Madres. 
C a s t o r i a 
"Cactoría ea una medicina excelente para los 
niños. Repetidas veces ho oído á las madres 
alabar los buenos efectos que les ha producido 
en aus hijos." 
Dr. G. C. OSOOOD, Lowell (Mass.) 
"El uso de la Castoria es tan universal y sus 
méritos son tan conocidos que no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas son las familias 
inteligrentos que no tienen siempre í5. mano en 
la casa un frasco de Castoria." 
Dr. CARLOS MARTYN, Nueva York. 
"Receto todos los días la Castoria para loa 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas." 
Dr. L. O. MOBGAH, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Castoria se adapta tan bien # loa niños, qua 
la recomiendo como superior á cualquiera otra 
receta." 
Dr. H. A. AUCHEE, Brooklyn (N. YJ 
"Por muchos año? he recomendado la Cas-
toria, y continuaré recomendándola siempre, 
pues invariablemente me produce resultados 
altamente satisfactorios." 
Dr. EDWIN F. PAKDES!. Nueva York. 
"Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños." 
Rev. W. A. COOPER. Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
THE CENTAUR COMPJLNY. NUEVA. YORK, E. ü. A. 
P A G Í N A D I E Z , PIARIU ÜE LA M A R l l Ñ ^ ^ S ™ ™ 
ANO LXXXY 
C H A R L A S C E E N T L F I C A S 
L A E D A D D E N U E S T R O M U N D O 
Por tratarse del planeta que habi-
í t a m o s , a l cual , desde el momento en 
>"Qne lo designemos con el nombre de 
tía T i e r r a hay que inc luir en el gene-
bro í e m e n i n o , confesaremos que el ta-
tma de su edad no brilla' por la dis-
•creción. 
Mas como é s t e , nuestro mundo, 11 e-
¡VJi muy bien los cien millones de a ñ o s 
'tjue le asignan los sabios, por ta l 
¡modo que no v i s lumbra siquiera l a 
^entrada de l a T i e r r a en la vejez, bien 
podemos bablar de l a edad de é l , 
•«uando ba llegado a s a z ó n , cuando 
« s t á en plena y deslumbradora v i ta-
ÜdacL 
Distintos son los caminos que em-
prendieron los hombres de ciencia 
¡para averiguar, dentro de l a relativa 
p r e c i s i ó n que tan largo y poco i l u -
•aninado per íodo de tiempo permite l a 
-edad de l a T i e r r a , 
S i r A . Ge ík ie ba seguido l a senda 
g e o l ó g i c a . E n s e ñ a esta ciencia, entre 
•otras muchas cosas, a computar la 
^duración de una é p o c a g e o l ó g i c a con 
so lo medir el espesor de las capas 
depositadas durante ella, y comparar 
este espesor con el que en las tie-
r r a s de a l u v i ó n , bajos fondos del l i -
toral , deltas de los r ío s , etc., en nues-
tros días , 
C laro es que esta c o m p a r a c i ó n pre-
supone que l a rapidez con que se 
forman los d e p ó s i t o s de t ierras en 
l a misma. Y en verdad que as í puede 
admit irse cuando se trata de largos 
p e r í o d o s . Pues dependiendo esta r a -
pidez directamente de las vicisitudes 
l a t m e s f é r i c a s , es obvio y puede, ade-
m á s , mostrarse con las e s t a d í s t i c a s 
m e t e o r o l ó g i c a s , que a l a larga, se 
componen todas estas variaciones, 
f u n d i é n d o s e para cada pa í s en un 
molde ú n i c o que es e l que caracteriza 
<su cl ima propio. A s í e n c o n t r ó Geikie 
que la edad de l a T i e r r a era de cien 
mil lones de a ñ o s . 
Otro sabio i n g l é s , no h a mucho fa -
llecido, lord K e l v l n , s i g u i ó un pro-
cedimiento bien distinto para venir a 
p a r a r a l mismo resultado. 
A d m i t i ó , para este objeto, l a exis-
tencia del n ú c l e o í g n e o central de la 
t i rara . Sobre ese n ú c l e o donde se h a -
l l a r á n en f u s i ó n todos los cuerpos, se 
asienta l a corteza s ó l i d a producida 
por el enfriamiento, b ó v e d a colosal 
qne nos sirve de suelo. Pues bien: 
h a s t a c ierta profundidad es l ó g i c o que 
inf luya en l a capa solidificada las 
Tariaciones de l a temperatura. Pero 
pasada l a l í n e a o mejor dicho, super-
' Hele invariable}, cuya existencia la 
¡«dednee de que l a influencia exterior, 
í-debe disminuir con l a profundidad 
, ( a s i lo dice t a m b i é n l a experiencia) y 
¡ p a s a d a esta capa invariable, l a tem-
peratura deberá aumentar y a por mo-
do invariable, y ta l sucede con efec-
to. 
Pues bien, poseyendo como posee-
mos datos sobre l a profundidad a que 
se hal laba esta capa en otros tiempos, 
y siendo fác i l averiguar l a distancia 
media a que hoy s a encuentra del 
suelo, esta v a r i a c i ó n producida por 
el enfriamiento de l a T i e r r a permite 
ha l lar el n ú m e r o de a ñ o s en que 
se ha efectuado, aplicando a l c á l c u l o 
Precupone Joly que las aguas del 
mar no contuvieron sales de ninguna 
clase en los primeros tiempos. L a s 
que hoy contienen no hay duda de que 
provienen del arras tre fluviaL L a s 
aguas de los r íos tamizadas por las 
rocas del subsuelo, y en parte a r a -
ñ a n d o de los terrenos que constituye-
ron y forman las riberas de los r íos , 
aportaron al mar con el transcui^o 
de millones de a ñ o s , l a cantidad de 
sales que lo hacen salobre. 
Pues bien. Joly a v e r i g u ó la canti-
dad de agua que se vierte e í ^ l o s a c é a -
nos anualmente y el t é r m i n o medio o 
proporc ión media de las sales que lle-
v a n ; c u b i c ó o a f o r ó l a cantidad total 
que forman las aguas de todos los 
mares, de e x t e n s i ó n conocida y pro-
fundidades bien estudiadas, y con es-
tos datos dedujo que h a c í a falta el 
transcurso de unos ochenta millones 
de a ñ o s para que los o c é a n o s adqui-
riesen la p r o p o r c i ó n de sales que hoy 
tienen. 
K c h m e r , otro eminente f í s ico , ta-
chando de inexactos los datos de Joly, 
los rehizo, encontrando para l a edad 
de l a T i e r r a algo m á s de los cien 
mil lcnes de a ñ o s . E n t r e estos dos re-
sultados, uno menor y otro mayor 
que esta cifra, la m á s elemental pru-
dencia aconseja admit ir la como cier-
ta, ya que a d e m á s es l a misma que 
encontraron Seikie y Kelv in . 
E n problema de suyo tan oscuro e 
indeterminado es verdaderamente no-
table la concordancia de los resulta-
dos a que llegan los sabios cuando 
tratan de averiguar la edad de l a T ie -
r r a , y la fijan, a l cabo, en cien mi 
llones de a ñ o s . 
No pod ía faltar aqu í l a nota dls 
cordante.. Y en este concierto la ha 
dado la radioactividad. 
L o s sabios que se han especializa-
do en esta rama de l a F í s i c a , par 
tiendo de los estudios que han hecho 
sobre l a d e i n t e g r a c i ó n o desdobla-
miento del radio, y del tiempo en que 
se e f ec túa , y midiendo l a cantidad do 
productos de esta d e s i n t e g r a c i ó n hoy 
existente en los diversos terrenos, de-
ducen que el terreno terciarlo a c a b ó 
de formarse hace unos ocho millones 
de a ñ o s , d e s p u é s de 25 millones que 
transcurrieron desde que c o m e n z ó su 
f o r m a c i ó n ; el terreno c a r b o n í f e r o que 
se a c a b ó de formar a l comenzar é s t a 
se r e m o n t a r í a a 150 millones de 
a ñ o s , y las rocas Igneas t e n d r í a n 700 
millones de a ñ o s de existencia. 
Toda ciencia nueva propende a ge-
neral izar demasiado. L o s cultivado-
res, entusiasmados con las novedades 
de qué se apoderan siguiendo l a sen-
da por pr imera vez recorrida, genera-
lizan demasiado, y como j ó v e n e s en 
el nuevo tiempo gusta de retozar y 
atraerse la a t e n c i ó n del p ú b l i c o con 
novedades estupendas. 
Por eso los d e m á s no fiamos gran 
cosa de estas novedades y aguarda-
mos a que se rectifiquen puntos de 
vista y se comprueben estas deduccio-
nes hechas m á s con l a I m a g i n a c i ó n 
que con el severo juicio y firme r a -
zonamiento. 
A s í que, dejando este ^último resu l -
tado en duda, admiremos, lectores, s i 
f A ^ C O 
W B 1 •3 j / n a d a r n a ó 
l lamada f ó r m u l a de Fourler , de les place, l a concordancia relativa en-
rigurosa exactitud. tre los procedimientos arr iba citados 
E l gran f í s i c o y a s t r ó n o m o Joly para averiguar la edad de l a T i e r r a , 
«iue a ú n vive, y s in duda proporciona- y de lo bien que é s t a l l eva sus cien 
rá muchos d ías de gloria a la Cien- millones de a ñ o s , 
c ía , ha elegido otro procedimiento pa - R I G E L . 
r a averiguar l a edad de l a T i e r r a . Septiembre, 1917. 
M A N I F I E S T O S 
IMPORTACION D E V I V E R E S E . Tomé Martínez: 396 atado spapel, 3 
Ralació» gen«-ral entrado en puerto en cajas vacías, 2 id etiquetas, 12 id sobres, 
el día de aver por los vapores SURINA- 9 irl algodón, 3 id ben-dajes. 
M E de New Orleans; H . M F L A G L E R , F . Navas y Co: 20 bultos accesorios pa-
de Kev West v CAMAGUEl', de New York ra bicicletas. 
Awaia; 750'sacos. ruhnn American Commer y Co: 15 hna-
. cales mesas. 
ven :  sacos. 
Huevos: 1,000 cajas. 
Cvas: 1,945 huacales. 
Cebollas: 1,500 id. 
CamarOn: 217 bultos. 
Papas: 50 sacos. 
Tocino: 20 cajas. 
Mantequilla: 3 Oíd. 
Galletas: 1 51d. 
Wblskey: 4» id. 
Fideos: 140 Id. 
Carne puerco: 107 bultos. 
Ciruelas: 25 cajas. 
Manteca: 5 Cid. 
Pescado: 30 Id-
Dulces: 6 Id. 
MECarrón: 118 id. 
Arros: 300 sacos. 
Chocolate: 167 cajas. 
Q-uesos: 82 id. 
Leche: 7 5ld. 
•Velas: 400 id. 
Jamón: 8 barriles. 
Vüio: 25 id. 
Aceite: 60 bulto». 
Anís: 100 sacos. » 
Garbanzos: 741 Id. 
Harina: 7,434 id. 
Fr i jo l : 1,460 Id. 
Conservas: 700 cajas. 
Tasajo: 11,186 faldos. 
De Ne-w Orleans por el vapor america-
no ABANGAK.ES y de Key est, por el 
vapor J . B . P A B B O T T y MASCOTTB. 
Maiz: 1,200 sacos. 
Lisas: 10 barriles. 
Carne puerco: 107 bultos. 
Camarón: 449 bultos. 
Avena: 2.800 sacos. * 
Leche: 800 cajas. 
Aceite: 100 cajas cajas. 
Harina: 1,150 sacos. 
Arroa: 1,671 id. 
Fr i jo l : 655 id. 
Heno: 297 pacas . 
Uvas: 945 huacales. 
Manzanas: 356 barriles. 
Por el vapor SANTIAGO D E CUBA de 
Puerto Bico. 
Sardinas. 300 cajas. 
Chícharos: 25 saco*. 
Maiji: 319 id. 
Café: 2,172 id. 
Vino: 1 bota. 
C. 3 letretos, 142 cajas calzado, (1 
menos.) 
J . A. Vázquez: 1 bulto correas, 4 id 
mangueras. 
Toxnco: 500 rollos papel, 13 cuñetes cla-
vos, 20 cajas asfalto 
J . Seco Rodríguez: 3 cajas cortinas. 
García H(no: 3 cajas calzado, 1 id anun-
cios. 
J . Ortega: 22 huacales camas. 
J . Castillo y Co: 149 atados forros, 10 
sacos accesorios Id. 
.T. R. M Bandujo: 1 caja ropa, 
B. T Trant: 2 cajas calzado 
Biestra y Co: 1 id id. 
M. Porto Verdura: 60 fardot paja. 
Borrell Fernández: 3 bultos accesorios 
para auto. 
V. G. Mendoza: 61 bultos ruedas, gram-
pas y edes. cajas anuncios. 
4 bultos maquinaria para 
N. : 300 barriles papas. 
122 : 50 sacos id. 
108 : 50 id id. 
Sierra Hno: 25 medios barriles vino. 
A. Orts: 200 sacos frijol, 50 cajas que 
sos. 
K. V. : 50 sacos fríjol. 
J . Piélago: 100 cajas chocolate. 
S.: 334 sacos garbanzos, 1 caja mues-
tras de id. 
Martínez Lavín y Co: 50 cajas aceite, | 
400 .cajas velas. 
Blbas y Co: 100 sacos maní. 
S. Bovlra: 8 barriles JamOn. 
Yen San Cheon: 77 bultos víveres y efec-
tos chino. 
L . B . : 7 cajas carne. 
Galbán Lobo y Co: 804 sacos frijol, 
1 caja galletas, 1 fardo sacos vacíos. 
G. N. D.: 2,111 fardos tasajo. 
D. D.: 55© id id 
G. Usategul y Co: 1,857 id id 
Z. Z . : 1,663 id id. 
S. M M : 571 id id 
C B. D. : 233 id id. 
B. G. : 631 id id. 
B. B : 950 id Id 
G E . : 70 id id. 
F . F . : 755 id id. 
A. B . : 526 Id id 
H. S.: 12 Id Id 
G G . : 604 id id. 
M P . : 500 id id. 
C. C . : 249 Id id 
A A : 25 sacos frijol. 
C C . : 20 id Id. 
K. W.: 300 sacos arroz. 
Nestle y S. MUk: 25 cajas leche, 6 id 
chocolate. 
Laurrieta y Viña: 11 cajas conservas. 
Miró Bovira y Co: 50 id manteca. 
S. S. Freidleto: 95 id fideos, 20 Id 
carne, 334 cajas conservas. 
Pont Bestoy Co: 157 bultos id frutas 
dulces y chocolate. 25 cajas levadura, 49 
id whlskoy. 1 id anuncios, 45 fideos, 10 
atiidos queso. 
Marcelino García: 50 cajas leche, 211 
sacos frijol. 
Barcel6 Camps Co: 22 atados quesos. 
Izquierdo y Co: 50 sacos papas. 
Fernández Trapaga y Co : 84 sacos gar-
banzos. 
Wlskey Co: 300 Id frijol 
F Bowman: 115 cajas aguarrás. 
M. Paetzold y Co: 10 barriles aceite. 
American Grocery Co: 20 cajas tocino, 
40 id avena, 30 id mantequilla. 
M I S C E L A N E A : — 
E . Cafiizo Gómez: 8 barriles cristalería. 
Suárez y Méndez: 4 cajas mechas y que-
madores. 
Otarlxturruchl y Co.: 5 bultos cristale-
ría. 
J Botello: 2 cajas máquinas. 
J Boig: 2 cajas efectos dentales. 
Moore y Beld: 31 cajas mesas de billar 
y accesorios. 
L Antigás: 10 barriles aceite. 
M F L : 66 huacales garrafones. 
F G de los Bíos: 8 cajas tapones y ac-
cesorios para tubos. 
F B : 21 bultos balanzas, goma y cris-
talería. 
V : 12 bTiltos formalina y sellos. 
Arredondo. Pérez y Co. : 3 cajas má-
quinas y cintas. 
48: Obultos cristalería y candeleros. 
Casanovas Fernández y Co.: 1 caja te-
jidos, • 1 Idem accesorios para sombreros. 
719: 3 bultos hormas. 
M G : 16 bultos muebles. 
E Peidro: 5 cajas máquinas. 
M Barba - 13 satos mangos. 
F : 94 barriles estearina. 
Central Fe : 1 caja maquinarla. 
L V de Cárdenas: 24 barriles tinta. 
Cónsul Americano: ú cajas papelería. 
O B Cintas: 15 cilindros gas. 
D Bacontl 5 cajas accesorios para auto. 
L E Vidal: 5 cajas relojes. 
H G : 7 cajas idem. 
D Sánchez: 4 idem Idem 1 Idem anun ? 
dos. 
Compañía Cubana de Jarcia: 85 fardos 
henequén. 
F . Farnos: 12 bultos cristalería. 
J L Orsinl: 1 caja novedades. 3 idem 
sombreros. 
K Leret: 14 bultos cristalería y efec-tos de metal. 
Híx Bros: 10 máquinas de escribir. 
M B : 7 idem idem. 
.Metalúrgica Naclnal: 12 huacales ro-dillos. 
Tarazona Hno.: 1 barril fosfata 
B C : 100 cajas efectos de madera. 
J L Stowers: 3 planos, 2 cajas rollos 
de música. 
G C : 3 cajas registradoras y accesorio». 
Ci 3 bultos accesorios para auto. 
C C : 7 cajas perfumería. 
Escuelas Internacionales: 2 cajas n á -
quma* v ron-jgraros. 
F B C : 1 caja efectos de papelería. 
C H Tnrall y Lo. : 0( bultos uccesorios 
eléctricos. 
Carballal Kmo.: 11 bultos muebles. 
H O-. 4 bultos accesorios para auto. 
M B : 500 fardos desperdicios de algodón 
Salvador Fresquet: 1 csija martillo. 
S 8: 1 raja accesorios de latón. 
J . Fortun: 5 cajas efectos dentales. 
R L y Co.: 5 tardos paja. 
B W G : 6 bultos empaquetadura. 
DI .1 Carreño: 3 camiones, 1 caja llan-
tas, 3 idem accesorios auto. 
i S B X : 07 bultos accesorios para autos. 
A Vilar: 4 cajas jabón. 
Central San José 7 bultos maquinaria. 
A H a s s : 36 bultos febes. 
S L C : 2 cajas encajes. 
E Iglesias: 4 bultos cuero y clavo». 
J Zabala: 55 bultos juguetes. 
F Amador: 135 bultos accesorio» para 
baúles. 
Hershey Corporation: 2 cajas maqui-
naria. 
M K : 42 pistolas. 
José I del Olmo: 1 caja ferretería. 
Central Lugareño: 109 bultos maqui-
narla. 
Central Horon: 11 idem idem. 
Cuban M¡ach Snpply y Co.: 3 bulto» cál-
vulas. 
ii>2: 25 sacos abrazaderas. 
Director de Correos: 15 cajas rodillos 
y accesorios. 
B. Lusso: 11 cajas accesorios para auto. 
L B Boss: 1 caja asientos. 
M Porto Verdura: 7 bulto» accesorios 
para escobas. 
Porto Bican Express y Co.: 21 idem expresa. 
P. : 20 idem tejidos, calzado y anuncios. 
NLx Bros: 25 máquinas de escribir. 
United Cuban Express: 43 bultos ex presa. 
A C.: 1 caja drogas. 
S R: 3 idem cristalería. 
A A: 4 idem idem. 
Florit y Co.: 4 cajas calzado. 
J Doig": 15 bultos efectos dentales. 
M y Co.: 2 cajas tirantes y «o oír. Eomero y Tobio: 1 caja efectos platea-dos. 
CALZADO: 
Ussla y Vlnent: 55 cajas calzado. 
Pons y Co.: 13 idem idem. 
Turró y Co.: 13 idem idem. 
F Martínez: 3 idem Idem. 
Amavlscal y O . : 4 idem idem. 
F Posa: 9 idem idem. 
A Escudero: 2 idem idem. 
Cre»po y Co. : 14 idem idena. 
B Bargas: 1 ídem Idem. 
L Mijares: 4 Idem idem 
Vlur??. de Mazon Jiménez - 3 idem idenu 
F Fernández Sobrino: 7 ídem Idem. 
M López y Co.: 2 idem Idem. 
>; Fernández: 12 ídem idem. 
ATrocur y De V l t t : 10 idem ídem. 
Menéndez y Co.: 3 ídem idem. 
Vtíga y Co.: 3 idem idem. 
V Abadln y Co.: 7 idem Mem. 
Poblet y Mundet: 39 idem idem, 8 Idem 
maletas, 1 idem cuero. 
A Hernández: 1 idem hule. 
Martínez, Suárez y Co.: 10 bultos Idem 
y lustre. 
Alvarez, López y Co. : 44 caja» calzado, 
3 idem presillas y ganchos. 
Fernández, Valdés y Co.: 4 Idefm idem, 
8 idem cuidado. 
P-APEBERIA :— 
L . y Co.: 1 caja efectos de tocador. 
L . Martínez: 7 cajas ropa y toallas. 
Díaz y Lezama: 1 Idem tejidos. 
Leí y García: 2 Idem Idem. 
L . Rodríguez: 4 Idem medias. 
L . Fernández: 1 Idem Idem: 7 Idem de 
tejidos. 
López VUamll y Co.: 4 Idem ídem. 
B. J . Ñame: 1 eaja tljeraj»; 4 Idem de 
tejidos. 
M. Slres; 5 Idem Idem. 
Oteíza Castrillón y Co.: 3 Idem Idem; 4 
Idem ropa, 
O G. C : 1 idem medias. 
Otero y Ca.: 2 idem idem. 
AVson Lung; 3 idem idem. 
U. C . : 1 idem tejidos. 
Wl B. F . R . : : 4 Idem medías. 
V Naya: 1 Idem tejidos. 
V. Campa y Co.: 6 cajas hule; 1 ídem 
medias 
V. A. C . : 1 caja máquinas. 
Valdés Inclán y Co.: 65 Idem tejidos. 
Trasancos y LÍJpez: 6 idem me días 
García Tnñón y Co.: 3 idem idem; 2 id-
ropa; 11 Idem tejido». 
Toyos Tamargo y Co.: 25 idem Mero, 
Suárez Rodríguez y Co.: 5 Idem medias. 
F . 1 ídem tejidos. 
S. y Zoller: 56 cajas ropa y corbatas. 
Steibarg Bros: 3 « J a s ropa. 
Sánchez Valle y Co.: 5 cajas tejidos r 
2 ídem paraguas; 5 ídem medías. 
S. Carbaílo: 3 Idem Idem. 
««ero 
G. Castro Hijo; 3 cajas 
trieos. 
63:: 1 caja hilo. 
Marina y Co.: 1 caja tubo» 
Poblet y Mundet.: r 3 c a i S 
70: 1 ídem ferretería 
C. Díaz: 1 idem cateado. 
E . Pér««: 2 idem ídem 
1495; 1 ídem taladlos. 
E . P. C. r 4 idem hute, 
59: 1 caja asentadores. 
Araluce y Co.: 1 haa*»i pu«<fe-
Central España: i bulto-
Escalante Castillo v Co • -r 
feria. 1 caja 
M. F . S. C . : 1 ídem ruedas. 
A B,r 2 piezas idem eaae• 
37: 1 caja tejidos. 
A C. A.:' í ídem cuero 
145: 1 idem medías. 
122: 3 ídem J-uguetes. 
1S5 2 ídem quincaaia 
206: 1 caja coladores 
190: 2 cajas prendas y discos 
E . Sarrá: 1 cate aarua ia-ftiern^ 
M. Johnson: 1 aTito; i h„™;-. * 
L * AGREGADOS 
Arredondo Pérew v Co • j „„. 
sorlos para sombreros. " ' "a:ía acĉ , 
Araluce Co. : 1 ídem herrann»,^ 
^ J . P a s c a i Bauiwín: 1 C a ? X . 
^Harrts Bros Co. : 1 (^ja calzado 
s. carballo: 3 Ide  ide . I Jfercedita Sna-ar Cnm '• o . í""' 
Solís Entrialgo y Co.: 1 idem Mem,' ir}M^C8alta lM,?aT ^ - 2 idem 
•m tejidos. I Ellís Bros: 28 tubos. ide  tejidos. 
Sánchez Hermanos 
Idem sombreros 
17 ídem Mistar 571 Alvaraa ParaJdn y Co.: 2 fe^n-
S. May y Co.: 16 caja» Jngruetes y bo-' * » • 
. E ^ i f d ^ V e n ? 0 - 1 5 ^ ' ^ 
S W ^ r e ^ ^ y C<>-: 4 idem Wem. 
P^ o QAÍyiarad?--v Co-: 2 Wem. 
Í I Í ; ^ ™ ? ' 5 - ' 11 Idem idem. 
^ v a r ^ Hno..- 5 ídeir. idem-
* C C : 1 ídem Idem 
y, CoV 1 l(leln Wem. 
S e ™ rJe%CaStro T O - : 2 idem id«m. 
Barandiaran y Co.: 334 atados ídem. 
B - m h H 1 ^ P*baU¿í; S»5 ^em ídem. 
M c ^ t o ^ r e s ^ S r i o . 5 0 ^ ^ 1 
p " * ^ , ^ ^ y £ 0 - : 5 id^n idem. 
Hijo» de H S Caso: 2 cajas maquinaria. 
« í e m á n d e z : 1 caja sombreros, 
MANIFIESTO 634.—Vapor americano 
8UBINNAME, capitán Slmpson, proceden-
te de New Orienas, consignado a United 
Fruit Company. 
V i T K R B S : 
Huarte y Suárez: 600 sacos avena 
R .Palacio: 25 Oíd id. 
Armour Company: 80 fardos sacos va-
cíos. 
P. Pita: 5 barriles camarón. 
Barraqué Maclá y Co: 250 sacos harina. 
Ijiquierdo Co: X600 huacales cebollas. 
Perpectlon: 75 sacos harina. 
Harina Superior: 250 id id. 
Harina Superior: 250 id id. 
Supremo: 50 id id. 
R. Torregrosa: 12 barriles, 100 cajas 
camarones. 
González y Suárez: 100 Id id. 
Bureka: 117 sacos harlna, 
Boea Blanca: 142 id id. 
J . Bellaoley: 250 id id. 
S. H . : 5 cajas carne puerco del vapor 
ABANGARES. 
MISCELANEAS 
Hermanos Fernández: 9 bultos acceso-
rios de fotografías. 
Cuba B. Snpply Co: 1 caja accesorios 
eléctricos, 567 bultos conductores eléctri-
cos. 
Vilaplana y Co: 270 id id. 
C : 280 bultos accesorios eléctricos. 
p . : 500 id id. 
D. F . Prieto: 2 cajas medias, 
púmariega García y Co: 5 id id 
M. Suárez: 2 cajas calzado. 
L . B - : 15 bultos accesorios para esco- j 
bas. i 




Cobo Basea y Co: cajas tejidos. 
T. Bañero: 2 id id. 
J . Grorrita: 3 cajas calzado. 
C. González: 2 cajas cristalería 
Nueva Fábrica de Hielo: 175 atados 
duelas, 200 id accesorios para barriles. 
B. Carbó y Co: 2 bultos maquinaria, 2 
barriles válvulas. 
. Baragua Sugar Company: 23 barra» de 
hierro. 
MADERA 
Sus. de R. Plnrriol: 1,4091 piezas ma-
dera. 
• - 0:^2 id id. 
J . F W : 8,865 id Id, 568 menos 
I - . ^ V A CAitíARIEN 
Liborío: 125 sacos harina. 
Reina de Plata : 125 id id. 
J . P. G. : 1 caja efectos do couchú. 
B. C. C : 1,300 atados cortes. 
PARA C I E N F U E G O S 
España Hermano: 5 cajas calzado 
• r'••n^ v Co: 1 luiacnl tubos, 1 bulto 
firr-esorlos id, 3 M grampas, 20 Id alam-
brs. M w p - ^ a a w 
i-z Sohultz: 2 cajas medías. 
PARA MANZANILLO 
F. «Jonzálcz K.: : cajas calzado. 
PARA MATANZAS 
Cosió y Co: 10 barriles camarones. 
J . €. Torres: 12 bultos sarcófagos y 
accesorios. 
PARA JUCARO. I S L A 
M. Liada y Co: 5 cajas calzado, 1 id Id 
y anuncios. 
PARA GU AN TAN AMO 
J . Gómez: 5 cajas calzado: 1 id id y 
libros. 
PARA CARDENAS 
Wellingtou Uest: 200 sacos harina. 
Bosa Blanca: 100 Id Id. 
Liborlo: 250 id id. 
G. S.: 918 id arroz. 
.T. Porreño Hno: 1 bulto accesorios eléc-
trico. 
V H e r r é n : 3 id maquinaria. 
García y Co: 4 cajas calzado. 
Caiumeii Cuervo y Co: 1.000 sacos gra-
I no. 
MANIFIESTO 635.—Vapor americano 
f'AMAOUEY. capitán Blackadder, proce-
dente de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
V l V E B E S -
BvstUlo San Miguel Co: 28 bultos con-
servas, galletas, dátil y almendras. 2 ca-
jas ciruelas. 1 caja tubos. 
Crus y Salaya: 16 cajas galletas, 1 id 
letreros, 50 cajas conservas. 
J . M Angel: 11 cajas dátil conservas y 
galetas. 
Domln-guez Peegeu: 83 cajas dátiles, 
conservas y almendras. 
G. G. : 323 sacos garbanzos, 1 id ba-
reduras de id. 
Suero y Co: 50 sacos frijol. 
A. Barros: 30 cajas pescado. 
••'-nvatte Bros: 6 calas dulces, la cajas 
anuncios. I 
r . Flora: 116 cajas macarrón. 
B Lópea y Co.: 5 "idem ídem, 2 bultos cintas. 
García y Maduro: 59 barriles cristalería. 
J Barquín y Co.: 45 cajas sombreros, 10 
cajas tela. 
M K : 6 cajas Jabón. 
M L : 1 piano. 
Central E l l a : 125 atados accesorios id. 
Riera, Toro V T : 200 tubos. 
J . . Gíralt e Hijo: 4 bultos accesorloa 
para piano. 
D Ballebilla: 2 cajas libros. 
2.045: 16 bultos muebles. 
G H : 130 cajas efectos de acero. 
866: 1 caja muelles. 
836: 1 atado ruedas. 
Grafía y Co.: 11 cajas accesorios para bicicletas. 
Steel Company: 428 bulto smaquinaria 
y accesorios. 
1.789: 8 cajas llantas. 
H N C : 2 cajas tejidos. 
F Valmafia: 2 cajas quemadores. 
M C y Co.: 22 fardos llantas. 
P Garda: 25 huacales lavatorios. 
G y Co.: 21 bultos bicimeietas y ac-
cesorios. 
Cuban Pronorator y Co.: 2 cajas rollos 
de música, 
O y Co.: 50 atados servilletas. 
R Benitez e Hijo: 50 idem ídem. 
Suárez, Gutiérrez y Co.: 50 idem idem. 
Miranda y Pascual: 25 idem Idem. 
Quintana y Co. : 2 cajas para caudal. 
J G Bermudez: 8 fardos rejillas. 
2.074: 10 cajas anuncios. 
Moiland y Garda: 8 cajas muebles. 
Central Legueito: 23 bultos maquinal 
ría. 
M Stefano: 1 caja efectos de acera 
L García: 1 auto. 
Central Bosario: 4 bultos maquiaria. 
Hijos de H Alexander: 3 bultos maqui-
naria. 
A G A : 28 cajas fonógrafos. 
M Mendoza: 1 caja mnebles. 
Vidal y Blancofl cajas sillas. 
B Bajos Llambias: 2 cajas cordones. 
M H : 132 «ijas efectos de acero. 
Cuervo y Pagliery: 2 cijas maquinaria. 
Planta Eléctrica (Marianao) : 12 cajas 
materiales, 5 bultos maquinaria y acce-
sorios. 
2.000: 5 cajas revolvers. 
Central Providencia: 13 bultos maqui-
narla. 
Central San Agustín: 4 ide midem. 
B : 50 fardos desperdicios algodón. 
F . Podadera: 1 caja cuero. 
González y Marina: 120 cajas fulmi-
nantes y mechas. 
M Kohn: 3 cajas cartuchos y anuncios. 
D D : 1 caja papel. 
A K 1 caja tejidos, 2 Idem hule. 
R L ; 1 Idem idem. 
M. Ahedo: G: 11 bultomneblos. 
G : 232 bultos accesorios para tubos y motor. 
Varias numeracionesfl 43 bultos herra-
mientas y accesorios de tubería 
N Fernández Llamazaros: 1 caja efec-
tos plateados. 
K . Pesant y Co.: 23 bultos maquinaria 
y accesorios. 
S F : 5 cajas pasadores y taladros. 
Bru Hno.: 3 cajas juguetes. 
M Humara : 1 caja efectos esmaltados. 
G Bulle y Co.: 2 cajas pintura y ma-
chas. 
Mi •"-no Cubano: 1 caja accesorios pe-
ra antas. 
( « i i . . ,1 Annorila: 112 fardos sacos va cios. 
C Fernández 
minio. 
A A Lbarrafl huacales latas. 
Torrance y Portal: 1 auto. 
G Muñoz: 9 cajas cristalería y tejido». 
Compañía Industrial: 2 cajas lanafS 
Mercedlta Sugar Co.: 43 bultos maqui-
naria y accesorios. 
Fernández Hno. y Co.: 4 bulto» crierta-leria. 
Central Station: 1 caja maquinaria. 
J Cesáreo: 1 caja relojes. 
Central Mercedes: 2 cajas empaqueta 
dura. 
Central Santa Gertrudis: 2 idem idem. 
Central Morón: 1 idem idem. 
F Galban: 42 bultos seda 
Central Mercedlta: 1 caj;i maquinaria. 
R J de Orn Co.: 20 bultos empaqueta-
dura y máquinas. 
Hierro González y Co.: 4 cajas acceso-
rios para luz. 
Union Carbide Co.: 24 cajas materiales. 
Lange y Co.: 4 cajas accesorios para autos. 
Pulg y Guix: 30 tambores soda 
Melchor a Dessan: 3 cajas cadenas. 
Central Adelaida: 12 bultos baquinarla. 
Ell is Bros: 4 tubos. 
L E Gwin : 16 atados papel. 
J B Pifia: 1 caja llantas. 
Central .lagueynl: 1 caja maquinaria. 
Central E l i a : 4 bultos ídem. 
Smith Lee y Co.: 25 cajas discos. 
V F : 4 cajas bicicletas y accesorios. 
F R : 28 bultos accesorios para auto. 
H B C : 37 bultos Idem. 
F C Blanco: 3 cajas jpabon y quincalla. 
500 : 33 cajas sombreras. 
M. : 13 sacos mangos. 
Carballo y Martin: 8 bultos mangueras 
y semillas. 
Santacruz Hno.: 10 cajas sillas. 
Central Perseverancia: 1 caja abanicos. 
Singer S. Machine y Co.: 12 cajas má-
quinas de coser y accesorios, 30 idem má-
quina. 
D : 3 cajas accesorios para vitrinas. 
G y Co.: 7 < ajas válvulas. 
432 : 8 fardos rejillas. 
189: 5 cajas botones y corsets. 
241: 7 cajas papelería y betún. 
V G Mendoza: 1 caja accesorios de ma-
quinaria. 
D 0 : 5 caja sempaquetadura. 
Kolfmah y Co.: 2 bultos correaje», 
Antiga y Co.: 12 huacales estantes, 20 
cajas tela. 
A. López Chavez: 84 cajas cloruro y le-
gía. 
Anselmo López: 4 pianos y accesorios. 
Havann Quarenty Trust Co.: 15 cajas 
efectos plateados y papeL 
361: 4 cajas jabón. 
Torrens Hno.: 4 cajas camisa. 
Health Sfi 1 caja sobres. 
J . de la Guardia y Co.: 1 bomba. 
J Barro: 1 caja efectos de tocador. 
Compañía de Accesorios de automóvi-
les: 2 bultos materiales. 
M Suárez: 3 cajas cerradura». 
F Stl 1 bomba. 
.Lange y Co.: 1 caja gatos. 
1 ' Otero: 1 caja estantes, 355 pley.as 
madera. 4 v a r ' ^ W i d B H n B B 
..1 Telephone Co.: 6 huacales sillas. 
C Diego: 8 cajas relojes. 
W H Smith: 1 atado papelería. 
S F A : 2 cajas ferretería. 
C N : 4 idem motor. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 16 
cajas fonógrafos. 
L Morera: 4 cajas accesorios para bau 
les. 
Pérez y Herrera: 14 bultos idem. 
333: 15 bultos ferretería. 
Central Artemisa: 15 bultos accesorios 
eléctricos. 
M G y Co.: 1 caja herramientas. 
S A : 3 atados accesorios para aire. 
A G del Valle: 3 cajas muebleE. 
K : 3 cajas accesorios pira dibujos. 
Compañía Mafg. Nacional: 37 bultos sa 
eos vacias, maquinaria y accesorios. 
F T C : 16 fardos gelatlno. 
Gómez y Martínez: 12 bultos barniz y 
anuncios. 
J . Busto: 1 caja estantes. 
A Castillo: 4 piezas idem. 
J Gíralt e Hijo: 12 pianos. 
A R Langwith y Co.: 2 cajas papel 
Zeldo y Martínez: 1 caja catálogos. 
Arango: 2 cajas Wectos latón. 
Mora, Zayas Comercial y Co.: 1 caja 
accesorios para tubos. 
1.496: 117 atados idem. 
F C Unidos: 250 bultos materiales. 
Hierro González y Co.: 4 cajas cande-
leros. 
Hasallo, Bnrlnaga y Co.: 6 cajas Jugue-
tes y efectos de goma 
O K : 3 piezas maquinaria. 
Texaco: 3 cajas muestras y palereia. 
C M R : 54 bultos accesorios para mol-
des. 
A C : 5 cajas azúcar. 
2.520: 1 caja maquinaria 
Eoldriguez y Co.: 6 cajas idem. 
C H Thrall y Co.: 9 cajas efecto» eléc-
tricos. 
West India Olí Befining y Co.: cajas 
gasolina, 1 caja catálogo, 3 idem papele-
ría. 4HÓ bultos aceite. 
Cuba E , Snpply y Co.: 21 bultos acce-
sorios eléctricos, 1.884 tubo». 
Compañía Cervecera: 30 idem cápsulas, 
50 idem ácido. 
G. Petriccione: 145 bultos accesorios pa 
ra autos. 
2 cajas efectos de alu-
Hiavana Auto Co.: 3 idem idem, 3 autos 
19 camisas. 
E . Lecours: 319 bultos ácido. 
Gómez del Río y Co.: 2 Idem idem. 
T F Tnrull: .1.056 idem idem. 
J Pascual Baldwin: 23 máquinas de es-
cribir, 110 bultos muebles. 
F O Bobina y Go.: 76 idem idem. dis-
cos y efectos de escritorios. 
Havana Electric By. P. L . y Co.: 17 
Idem materiales. 
Fábrica de Hielo: 140 ídem idem. 
Harris Bros Co.: 81 bultos mnebles y 
efectos de escritorio. 
DHOGAS :— 
F Taquechel: 119 bultos drogas. 
E Sairá- 127 ídem Idem. 
Centro de Depftidnentes: 12 51dem idem. 
Barrera y Co.: 54 idem idem. 
Ma1ó v Colotoer: 13 idem idem. 
Audrain y Medina: 5 ídem idem. 
}\ Dn Houoet: 57 Idem ídem. 
M Y S: 40 ídem idem. 
J G L : 6 Idem Idem. 
Dr. M. Johnson: 35 idem idem, 100 ca-
jas aguas minerales. 
T A L A B A R T E R I A :— 
A lucera: 81 bnítos talabartería 
F Palacio y Co.: 23 id«m idem. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
jam: 9 idem ídem. 
D Rodríguez: 6 ídem Idem. 
A Hadrazo y Co.: 1 ídem idem. 
J Berrán: 1 ídem idem. 
Briol y VCo.: 41 idem idem, 1 huacal 
camardones. 
E X P R E S S :— 
Southern Express y C x ; 22 bultos ex-press. 
J S B : 8 idem drogas y annnclos. 
J Lépez R . : 123 ídem idem, 4 Idem 
efectos de escritorio, 360 atados cartón. 
' Kstrugo y Maseda: 10 barriles barniz. 
Solana y Co.: 50 cajas toallas, 8 bultos 
efectos de escritorios. 
Suárez, Gutiérrez y Co.: 48 rolos papel. F E R R E T E R L A : — • 
E García Capote: 18 bultos ferretería. 
Virda de C F Salvo y Co.: 22 lú. id. 
J . Gornzález: 57 idem idem. 
Fuente. Presa y Co.: 418 idem idem. 
A Menchaca: 9 idem idem. 
Marina y Co.: 140 ídem Idem. 
Gorostiza, Barañano y Co. : 2C idem id. 
Taboas y Vila: 44 idem idem. 
Araluce y Co.: 169 idem ídem. 
Aspuru y Co,: 130 idem ídem. 
J . Alió: 9 idem idem. 
Pons y Co.: 92 idem idem. 
A B • 38 idem idem. 
Cfffctcleíro, Vizoso y Co.: 135 id. id, 
J Fernández y Co: 62 idef idem. 
Taboada y Rodríguez : 44 idem Idem, 
I-urdy Henderson: 20 idem idem. 
J S Gómez y Co.: 25 idem ídem. 
R Snpply y Co.: 23 Idem idem 
L Ecarte : 23 Idem idem. 
Lararte Hno.: y Co.: 0 idem Idem, 
Lozano y Co.: 36 idem idem. 
Egrisquiza y Osorio: 7 idem idem. 
Garin, García y Co.: 82 ídem idem. 
Viuda de Arriba y Fernández.: 2 id. id. 
Garay Hno.: 12 idem idem. 
J 9 Vázquez: 142 idem idem. 
Y Gómez y Co.: 21 idem idem. 
B Lanzagorta y Co.: 26 idem idem. 
Moretón y Arruza: 95 idem idem. 
Y V : 12 idem idem. 
J Basterrechea: 22 idem ídem, 
107: 10 ídem idem. 
110: 12 idem idem: 
64: 10 vdem idem. 
A P Martínez: 138 Idem idem. 
Quiñones Hardmare y Co. : 55 idem Id,, 
500 barriles cemento. 
J Fernández: 2 cajas hule. 
Gaubeca y Gómez: 300 tubos, S6 bultos 
ferretería. 
J A C : SI Idem pintura. 
J Alvarez (S. en C.) : 33 idem ídem, 31 
idem accesorios para autos. 
Pereda Hno.: 14 ídem pin.tnra 
Y Pelea: 23 idem ídem, feretería, 82 ca-jas sillas. 
Gaubeca y Co.: 1.911 ángulos. 
J . Aguilera: 76 bultos pintura, 63 ídem 
ferretería. 
Canosa y Casáis: 200 rollos papei te-chado. 
Ballesteros y Ríos: 37 bultos pintura, 12 idem ferretería. 
Alonso, Acevedo y Co.: 375 cajas hoja-lata. 
T E J I D O S :— 
Al varé Hriio. y Co. : 3 cajas media», 19 idem tejidos. 
Ainado Paz y Co. : 4 idem ídem, 10 fdem 
medías y bordados. • 
Alvarez Menéndez y Co.: 4 cajas tefí 
dos, 2 idem medias. 
A Ferrer: 2 idem camisas. 
A F ú : á cajas mediasü cuero pañneíos 
y tejidos. 
Alvarez. Parajon y Co.: 1 caja tejido»» 
21 idem medias, ropa, papel y cuero. 
A Marruz: 2 idem ídem, 1 idem media»-
A Hirsch: 5 cajas corsets: 18 ídem me-
dias, 6 Idem tejidos. 
A K . : 10 idem medias. 
Alvarez, Valdés y Co.: 5 idem tejidos-
A Escandón: 4 idem ídem, 2 idem ro-
pa. 
A G. Pereda: 18 ídem tejidos, 
A García: 2 idem medias. 
B Ortiz: 64 idem tejidos 
C S Buy Hno.: 1 idem medía». 
B G: i4 ídem ídem. 
B M Latt: 2 ídem tejido*. 
Gutiérrez, Cano y Co.: 33 idem ídem, 19 
idem botones, 2 idem medias. 
C Berwo^ríte, 9 cajas ropa. 
A Sclai-f s: 3 idem media*. 
Castaños Galindez y Co.: 5 ídem idem-, 
1 idem tejidos. 
C M y Co.: 1 idem ídem. 
Cobo, Basoa y Co.: 9 ivr&n Idem. 
C Garicia: 1 ídem batas. 
D F Prieto: 2 idem medias. 
Daly Hno.: 2 idem idem, 3 ídem ropa, 
3 ídem tejidos. 
tones. 
Santeiro Alvares y C C K : T caja» tejldoa. 
B. Muñoz: 1 ídem ídem. 
Revnelta y Gutiérrez: 1 idem Menu 
B. Perkins y Co.: 36 ídem hilo. 
Romagosa y Co.: 26 idem ídem; 8 fer-
dos Jarcia. 
Rodríguez y Clavo: 1 caja bandas; 9 
fdem medías. 
E . M.: 1 Mem ídem. 
Rodríguez González y Co.r 3 ídem te-
jidos. 
R. Bango: 1 ídem idem. 
R. García v Co.: 34 ídem Mem. 
M. Campa 'y Co. r: 3 caja» medlawr 
Sobrinos de Gómez Mena: 46 Mem ídem; 
6 ídem medias. 
Mestcíro y Co.: 7 Mem Mem, 
M. R. : i ídem Mem. 
Menéndez Rodrigues y Co. r 2 cajas de-
ligas: 11 idem relojefr; 9 ídem perfume-
ría y quíncaBa: 30 idem teJMos. 
M. San Martín y Co-r 20 idem Memr 2: 
ídem medía». 
Ai. r . ('. : 6 cajas» tejido». 
M. F . r 1 Mem bordados 
Mf>tiénd<»9; Hermano: 1 Mem medifEB-;- 2-
Mpm tejidos. t 
Muñiz . y Co. r 2 Idem perfumerfa. 
Martínez Castro y Co.: 1 Mem tejidos; 
3 Idem accesorios para auto. 
C. H. Maluf: 2 idem qutncnlTa. 
Prieto García y Co..::r 39 cajas tejido»; 
6 ídem medias. 
Prieto Hermano: I ídem Mem; 8 Idem 
perfumería; 22 fdem hule, peines y quin-
calla. 
M. F . Pella y Co.: 1 caja botone»; r 
fdem medias; 20 Mem tejidos. 
, Gómez Piélago Co.: 2 ídem Mem ; 2 
fdem medías: 2 Mem abrigos. 
Pernas y Menéndesr: 2 cajas paragnas; 
1 Idem medias; 4 Mem ropa 
Pérez y Fernández: 2 Mem Mem. 
Pelayo Alvarez Hermano: 1 caja cor-
tinas. 
Peón Muñía y Co.: 4 Idem hale. 
Prendes y Paradela: 8 Mem tejido». 
E . Menéndez Pulido: 3 Mem idem. 
Nota—Además, viene a bordo pertane-J 
cíente a los vapores Bínfaxa, México, Mis-
tanzas, Santiago y Bayamo, lo sígutecter 
B . J . T>.. Orn Co.: 1 esrin f̂ i 
Cuaranty Truts Company: i l a d 
efectoe de loza. 
ro». 
«Ja 
Gómez deí Río: 4 cajas ácido. 
Ferrocarriles Unidos: 5 barriles ar»if. 
Fernández Valdés y Co. :• 6 cajas de caí: 
V. Ahadín y Co.: 17 Idem idem. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
5f. S. C . : 35 bultos maquinaria. 
FerTocarriües Unidos: 1 barco. 
12.974 : 4 fardos papel. 
«5: 1 caja mangueras. 
156: 71T ángulos. 
V A. C . : 1 caja máquina. 
2 950: 1 caja efectos de papfí. 
Rtel Co.: 6 bultos pintura y máquina 
L . : 3 cajas motores. 
238: I caja tijeras. 
E Rnrrá: «0 cajas drogas. 
M C C . : 3 Mem vaselina. 
273: 1 idem jabón. 
M. S. F . : 1 Idem ácido. 
M Tohnson: 3 bultos drogas. 
GaTbán Lobo y Co.: 1 saco frijoles, 
C M E . : 1 huacal accesorios para mnr. 
Alvarez Barajón y Co, :CMPTVTPCMP 
Alvares! Ldpez y Co. 
l;49í.: ni2_ atados accesorios ""para' tubos. E . Lecours: 3 cajas goma. 
Pont Restoy y Co.: 1 caja panqués 
128' 50 sacos papas. 
N.: 300 barriles ídem. 
122 : 50 sacos idem. 
108: 50 idem ídem. 
González Marina y Co.: 120 cajas me-
chas v fulminantes. 
19230: 1 caja molinos. 
A B - : 1 hnaeal ruedas. 
M. Humara: 1 caja efectos esmaltases. 
C. S. C . : : 55 fardos sacos 
CnWo Bflson y Co.: 3 cajas tejidos. 
Alvares Hermano y Co. : 4 Idem laem; 
Unión Carbide y Co.: 1 caja manRums. 
Metalúrgica Nacional: 12 huacales de ro. 
düloB. 
ENCARISO : "W. 
Iferfa» 
Smls: 1 atado pspe. 
E S T A B L O D E L U Z ^ « f a ^ t 
Servicio especial para en- tito 50 Vls-a-rts de duelo y mllo- 0 roo 
fierros, bodas y Haottees: i P * ' ~ res, con pareja W 
?te-a-Yls, blanco, con J J J Q . 00 L Ü Z ' ^ T E L E F • A - i m 
alumbrado, para boda MmacéDs A-4691 Corsioo Fentóodez 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A D O Ñ A 
C a t a l i n a G i m é n e z y S o c a r r a s 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su cartlerro, pa ra las 4 y media de la tarde del día de 
hoy, los qne rnittrjrVMmoa: hermana, hermana política y sobrinos, en 
nuestro nombre y en el de los demás familiares y allegados, rogamos 
a nuestras amistadas, a» sirvan concurrir a la indicada hora, a la ca-
sa mortuoria: calle Ba, número 10%, Vedado, para acompañar el ca-
dáver hasta el Cementerio de Colón. 
Habana, Octnhns 2. de 1917. 
Mari» Giménes de Acrwta,. (anwejrte) ; Caridad l.frpm, viuda de fó-
ménrr.; Adalberto y Jilegrt M- Giménez y López? Cayetano y Jorsre 9o-
e n r á e y López.; José Cadenas Asrnilem. 
Díaz Granda y Co.: 1 idem ídem. 
Escalante, CastiUo y Co.: 2 idem medias. 
Echevarría y Co.: 3 idem ropa. 
E . Heller: 1 caja bordados. 
E . Ricart y Co.: 2 idem tejidos. 
E . Teja: 1 idem pipas; 17 idem de me-
dias. 
Fernández y Co.: 1 idem ídem; 21 idem tejidos. 
F . C. Co.: 1 idem medías. 
Fargas y Co.: 1 idem idem; 1 Idem de tejidos. 
P. Gdmez y Co.: 2 idem idem. 
P. Blanco: 11 Idem medias; 10 idem de 
jabón. 
González García y Co.: 1 caja paraguas; 
4 idem medias. 
García v Sixto: 1 idem tejidos. 
Gonzálei Villaverde y Co.: 4 idem id. 
2 idem medias; 15 idem paraguas. 
González y Sáínz: 2 cajas medías; 1 
Idem ropa. 
González y Co.: 1 idem botone*. 
García y Blanco: 1 idem tejidos. 
G. P. B - : 1 Idem ídem. 
Huerta Cifnentes y Co»: 3 cajas medias; 
15 Idem tejidos. 
Huerta C. Cifnentes Co.: 1 Idem ídem. 
Inclán Angones Co.: 1 ídem idem; 3 
Idem jabón. 
Izaguirre Menéndess y Co.: 15 Idem de 
te^Td0García y Co.: 8 Idem Idem; 2 Idem 
j!eGa8Bodriguez y Co.: 7 ídem idem; 18 
idem tejidos. 
J C L^pez: 3 idem medías. 
J . V. Adot: 7 ídem tejidos 
J . Perpiñán: 5 idem ídem. 
J . López Hermano: 4 idem relojes. 
J . F . L . : 1 idem medias. 
t 
D . B . P . 
E l S r . D . F r a n c i s c o A l v a r e z 
y F e r n á n d e z , 
Q U E F A L L E C I O E N E S T A C I U D A D B U 
D I A 8 D E J U L I O D E 1917. 
Los hermanos y d e m á s familia, cumplen con el d&lorosíráe-
ber de supl icar a sus anriutadea, se dignen concurrir a las hon-
ras f ú n e b r e s que en sufragio del a l m a del finado se oe lAra-
r á n el d í a 4 de Octubre p r ó x i m o , a las 9 de su m a ñ a n a , « o la 
Igles ia de la Merced, por cuyo s e ñ a l a d o favor, asistiendo a tan 
piadoso acto, de verdadero recuerdo, les v i v i r á n muy reconocidos. 
J o s é A l v a r e z . 
24039 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a m i n e * d e I v s j o d e F R A N C I S C O 






D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 2 de 1 9 1 7 . P A G I N A ONCE. 
ANO L X X X V 
B A S E - B A L L , Y A C T E N N I S , & 
U SERIE M U N D I A L 
Chicago, Octubre 1. 
La Serie Mundial en esta ciu-
dad empezará a las dos de atar-
de, según anuncio publicado 
h0El Consistono. en sesión ce-
lebrada hoy. acordó que la po-
ücía cooperara con los funciona-
ríos del Parque Beisbolero para 
evitar la reventa de las localida-
des. A la policía se le ordeno que 
prohibiese'la venta de tickets en 
las calles y en los ferrocarriles 
ccn objeto de evitar el negocio 
de los especuladores. 
ESTADO DEL C A M P E O N A T O 
Liga Nacional. 
G. P. Ave 
NEW YORK 95 55 
FILADELFIA 86 62 
SAN LUIS 82 70 
CINCINNATI 78 76 
CHICAGO. . . . . . 74 80 
BROOKLYN 68 77 
BOSTON 69 79 
PITTSBURG 51103 
Liga Americana. 
G. P. Ave 
CHICAGO 101 53 
BOSTON 89 59 
CLEVELAND 88 66 
DETROIT. . . . . . 79 75 
WASHINGTON. . . . 71 79 
NEW YORK. . . . . . 68 81 
NEW YORK 68 82 
FILADELFIA 54 96 
Como batean los cubanos. 









I.ElBOI>D T ÜXA PARADA DE CO-
1.1.11* S. 
He aquí el 8«ore: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Lelbold, cf. . 
Me Mullln, 3b. 
K. Colllns, 2b. 
Jacbeon, rf. . 
j . Colllns, l f . 
Jourdan, Ib. 
Rlsberg, ss. . 
Schalk, c. . . 
Lynn, c. . . • 
Williams,-p. . 
Faber, p. • > 
3 0 1 3 2 0 
4 0 1 2 0 0 
4 1 2 3 2 0 
4 0 1 -J 0 0 
4 1 1 1 0 0 
3 0 1 3 0 0 
3 0 0 2 2 0 
2 0 0 5 0 0 
1 0 0 3 0 1 
2 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 
30 2 7 24 7 
NEW YORK 
V. C. n . O. A. E. 
Gilboolfiy, rf 4 1 1 0 0 0 
peoklnpaugh. ss 3 1 2 3 2 0 
; Heudryx, cf 4 0 0 5 0 0 
I'ipp, Ib 3 0 1 9 1 0 
Baker, 3b. . . . . . . 4 0 0 4 1 0 
MHler, lf 2 2 1 1 0 0 
Gedeon, 2b. . . . . . . 4 0 3 3 5 0 
; Walters, c 4 0 0 2 2 0 
Shocker, p 3 0 1 0 3 0 
31 4 9 27 14 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 100 010 000—2 
New York 110 000 llx—4 
SUMARIO: 
Two base hit: Peckinpaugh. 
Three base hits: Peckinpaug, Gilhooley. 
Home run : J. Collins. 
Bases robadas: E. Collins, 3; GGedeon., 
2; Baker, Peckinpaugh, Miller. 
Double plays: Gedeon, Pipp y Baker; 
Baker y Pipp-
Quedados en bases: del New York, 7; 
del Chicago, 3. 
Bases por bolas: por Shocker, 2; por 
Faber, 3. 
Hits y carreras limpias: por Williams, 
y 2 en 5; por Faber, 3 y nada en 3; por 
Shocker, 2 carreras. 
Hit por pltcher: por Faber 1 (Pipp). 
Stmckout: por Shocker, 2; por Wi-
lliams, 4. 
Passed ball: Walters (2) ;Schalk, Eynn. 
Umplres: Dineen y Hildebrand. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
UN BÜEN RASGO 
CINCINATI. Octubre t. 
El Presidente AuRit*>to Hermann. de la 
Ctmlsión Jíacional de base ball, anunció 
hoy <tuo recomendaría a sus colegas en la 
reunJót» quo se celebrará en Chicago el 
próximo viernes, que el dinero qi.e reciba 
la Coinislón Nacional, los clubs interesa, 
dos y lo» jugradores dunante la serle mun-
dial, exceptuando las sumas que sean ne-
ceMirias para srastos, sean invertidas por 
todos los interesados en la segunda ©mi-
sión de Bonds de la Dlbertad. 
CHICAGO, Octubre í. 
Al ser informad» del propósito expues-
to por Augusto Hermann de que el dinero 
que produzca la Serie Mundial sea inver-
tido en su mayoría en Bonos de la U -
bortad. Charles A. Coinisky, dueño del 
Chlcagro Americano, dijo lo siguiente: "Creo 
que es una idea espléndida. Debemos feli-
citar a Hermann por pensar en ella, y yo 
estoy con él". 
Desde que se Inauguró 'a temporada. 
Mr. Comislty ha cedido el diez por ciento 
de las ganancias de su clui» a la Cruz Roja. 
¿ V i v i r o E x i s t i r ? 
V i v i r es gozar de buena 
salud, d isf rutar del t ra -
bajo o del solaz. Pero 
cuando los deberes nos 
cansan y los placeres nos 
dan tedio, no tenemos i n -
te rés en nada, solamente 
exis t imos , esto es, esta-
mos faltos de salud. E l 
sistema nervioso es tá des-
arreglado. Se hace impe-
rioso tomar el 
naioqen 
g L TÓNICO N u / m m v o 
que nutre y fortifica los 
nervios, dándoles el ali-
mento natural que necesi-
tan; y desaparecen los in-
somnios, la indigestión, el 
malestar, y nos sentimos 
hábiles para vivir, conten-
tos con el trabajo, con el 
placer, con el mundo,—con 
la vida. 
De venta en todas la» 
farmacias 
O B S E Q , t ; i O 
Líos fabricantes The Baner 
Chemical Co., 30 Irving Pl., 
New York, E. U. A., han 
impreso un hermoso folleto 
con datos muy importantes 
para la conservación de la 
salud. Pida un ejemplar 
gratis al 
Unico Representante en Cuba 
RICARDO G. MARINO 
Cuba 106A. Habana. 
Como batean los eternos rivales.! 
V.B. H . Ave.i 
PAEAJOIT, EL FORMIDABLE A T L E T A , M A R O O DEL BUQUE-ESCUE-
LA «PATRIA'' , QUE RETA A TODOS LOS HOMBRES DE SU PESO (120 
LIBRAS) A UN MATCH DE BOXEO. TIENEN L A PALABRA SAN MAR-
T I N Y OSC AR GARCIA. 
Ty Cobb. . 
Tris Speaker. 
. 584 222 380 
. 528 186 349 
COOPER .COMO SIEMPRE, 
MARAVIEEOSO. 
He aquí el score: 
ESTUVO( ANOTACION POR ENTRADAS 
Resultado de los juegos de ayer. 
Liga Nacional. 
Boston, 0; Pittsburg, 2. 
Liga Americana. 
New York, 2 ; Chicago, 4. 
DETALLES DE TODOS LOS JUE-
GOS EFECTUADOS 
L I G A N A C I O N A L 
Pittsburgh, octubre 1. 
EE PITTSBURGH CERRO SE TEMPO-
RADA DE 103 DERROTAS CON UXA 
VICTORIA SOBRE EE BOSTON E'V 
MENOR CONCURRENCIA DE EA TEM-
PORADA PRESENCIO ESTE MATCH. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE DE LA DOS0 
También se vendieron 50 acciones 
Bencficiarias del Seguro a 72.1|2. 
El mercado cerró firme en general, 
cotizándose en el Bolsín a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 99 a 100. 
P. C. Unidos, de 9 7 . a 98 
,n?oVana Electric. Preferidas, de 109.3|4 a 111. 
lO??7? Ídem Coniunes' de 104.3|4 a 
Teléfono, Preferidas, de 91 a 94. 
Idem Comunes, de 86.114 a 87 3|4 
Gaviera, Preferidas, de 97.1)2 a loo' 
Idem Comunes, de 74.1|8 a 74.114 
S4 " I T Cane' Preferidas' de 83.114 a 
Idem idem Comunes, de 32 a 314 
Compañía Cubana de Pesca y N»' 
vegación, Preferidas, de 89 a 97 
Idem idem Comunes, de 57 11? a 
64.5|8. 1 
Unión Hispano-Amcricana de SP.. 
guros, de 160.18 a 180. 
Idem idem Beneficiarías, de 72 a 75.518. ff-aio 
Union Gil Company. de 2.30 a 2 50 
Cuban Tire and Rubber Co Prefpl 
ndas, de 76 a 85. ' 6 
Idem idem Comunes, de 65 1|2 a 75 
Banco Hispano-Americano, 100 
nomina?. ^ Préstamos ^ r e Joyería. 
M O V I M I E N T O DE AZUCARES 
r J S f ^ ?e los señore3 Joaquín 
í 7 L - ^e:ler' á c i d o s corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
mcmmieilto de azúcares en lor, 
la ^ m ^ ^ " 1 0 ! de e8ta lsla * * * * * * T quo tGrmin6 el día l o del actual, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1916 A 1917. 
Recn5id0 Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales 
En otros puertos ." 
BOSTON 
Boston. . 
FUtsburgü. 000 000 000—0 000 002 OOx—2 
V. C. H. O. A. E. 
Rehg, rf 4 0 
MarunvUle, ss 4 0 
Powell, ef 4 0 
Covingrton, Ib 4 0 
J. C. Smlth. 3b 4 0 
Kelly, lf 3 0 
Fltzpatrick. 2b 3 0 
Tragossñr, c 8 0 



















0 4 24 8 2 
r i T T S B U R G 
V. C. H. O. A. E3. 
Webb. ss. . 
Mollwitz, Ib. 
King, rf. . 
Cai^y, cf, . 
Bockel, ob. . 
.Taoksou, lf. 
Pitler, 2b. . 
W. Smitb. c. 
Cooper, p. . 
.SUMARIO: 
del 
Two base bit: King, Boeckel. 
Three base hit: Jackson. 
Bases robadas: Boeckel. 
Sacrifice hit: .Tackson. 
gacrlfice íly: King. 
Double play: Kelly y Maranville. 
Quedados en bases: del Boston. 5 
Pittsburgh. 7 
Primera base por errores: Boston, 2; Pittsbnrgli, i . ' ' 
Bases por bolas: por Scott 1. 
— Carreras limpias: por Scott. 2 
Hit por pltcher: por Scott (Pitler) 
Stniekout: por Scott. 4 -.por Cooper, 3. 
ümplres: Rigler y Emslle. 
Tiempo: 1 hora 19 minutos. 
3 3 5 1 
1 6 1 0 
2 0 0 0 1 
1 5 0 0 i 
1 0 3 1 New York, octubre 1 
1 4 1 0 
0 5 0 0 
L I G A A M E R I C A N A 
0 1 1 
EL C1ÍICAOO CEKRO SU TEMPORADA 
DE EA EIGA AMERICANA PERDIEN-
DO CONTRA EE NEW YORK, 3 4 4 
EE JUEGO FUE MONOTONO. SOEO 
29 2 9 27 11 2 TUVO SALIENTE UNA COGIDA DE 
U n m c s s i i r í t a d a 
F s u m j j é í m 
Señor Cronista de Sports del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Le agradecería diese cabida en su 
sección a esta carta, motivada por 
un escrito que aparece en el "Cuba" 
bajo el epígrafe "Bocaditos." 
De usted atentamente, 
Angel Parajón. 
bras de diversos frutos en varios l u -
gares, habiéndose acordado por la 
Junta Provincial ' de Agricultura de 
Camagüey estimular a los campesinos 
para el cultivo de los frutos menores, 
facilitándoles las semillas que ha 
ofrecido gratuitamente la Secretar ía 
de Agricultura. En la Isla de Pinos 
se están trasplantando muchas pos-
turas de pimientos, tomates y beren-
jenas. 
CAMBIOS 
El mercado rige quieto y con esca-
sas operaciones, acusando firmeza el 




F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Terri torial Se. A 
Bco. Terri torial Se. B. 
Fomento Agrario. • . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric. . • • 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la . hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila , . . • 
Cervecera Int . la . h lp . 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . • 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B. Terri torial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Eco. de Prés tamos so-
bre Joyería (circula-
ción) • 
F. C. Unidos . . . . . 
F C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Glbara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba . . 
H . Electric (Pref.) . . 
H . Electric (Coms.). . 
N. Fábr ica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
t i Spíri tus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int . (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Cárdenas W. W. . . • 
Puertos Cuba 
industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) ^ • . • 
Naviera (Coms,) . . . 
Cuba Cane (Pref.) . . 
Cuba Cane (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana . . . 
Idem idem Beneficia-
rlas. 
Union Olí Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber ( P r e f . ) . . . . . . 






























































Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficlalr 
Vacuno, a 29, 30, 31, 32, 33 y 34 
centavos 
Cerda, de 52 a 60 centavos. 
MATADERO DE REGLA. 
Reyes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 0 









Por los seis puertos prin-
cipales 






En los seis puertos pr in-
cipales 53.970 
En otros puertos*. . . . . 58.081 
Total 112.060 
Exportado: para Europa, 7,123 to-
neladas; para New Orleans, 1,500 to-
neladas; para Galveston tone-
ladas, y para Savannah . . . . . tonela-
das. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado local de azúcar, no acu-
sando variación el precio anteriormen 
te avisado. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96. 
a 5.57 centavos oro nacional o ame-
licano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación 
Azúcar de miel polarización 89. a 
4.60 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. * 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Agosto: 5.91 
centavos la libra-
Segunda quincena de Agosto: 5.88 
centavos la libra. 
Del mes: 5.90 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.52 centavos la libra. 
Del mes: 5.57 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Agosto: 4.91 
centavos la l ibra 
Segunda quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra. 
Del mes: 4 91 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.55 centavos la libra. 
Del mes: 1.60 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Agosto: 
5.93.076 centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto-
5.83.82.2S centavos la libra. 
Del mes: 5.88.502 centavos la l i -
bra. 
Primera quincena de Septiembre: 
5-50 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra. 
Del mes: 5.50 centavos la libra. • 
MJel 
Primera quincena de Agosto-
5.28.076 centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.18.928 centavos la libra. 
Del mes: 5.23.502 centavos la l i -
bra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Cienfueg'os 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Agosto: 5.82 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.78 
centavos la libra. 
Del mes: 5.80 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
5.42 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.36 centavos la libra. 
Del mes: 5.40 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Agosto: 5.12 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.08 
centavos la libra. 
Del mes: 5.10 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.72 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.66 centavos la libra. 
Del mes: 4.70 centavos la libra. 
Señor Bernardino San Mart ín . 
Muy señor mío: 
De su palabra se deduce que usted 
me cree un osado al retar ai señor 
Oscar García, por pesar más que él, 
y eso es erróneo, porque mi peso es 
solo 120 libras, ligeramente mayor 
que el del señor García; además, me 
ti tula Campeón de la Armada, lo que 
me parece una ironía, pues no hay 
tai cosa; hágame el favor, pues, do 
rectificar. 
Mi reto es dirigido al señor Gar-
cía; ahora bien, si usted lo toma co-
mo si fuese dirigido a usted mismo, 
me es igual: queda usted retado. 
Sin más, queda atentamente, 
Angel Parajón. 
P. S,—¿Quién es Mayorquín? . . Es-
toy también a sus ó r d e n e s . . . 
L A S COSECHAS 
CAÑA 
Las condiciones del tiempo han si-
do favorables para la caña en la ge-
neralidad de la República, cuya plan-
ta tiene buen aspecto y uormal desa-
rrol lo en las provincias de Pinar del 
Río, Habana, Matanzas y algunos lu -
gares de Santa Clara, aunque en al-
gunas localidades de la zona de Pla-
cetas, en el térmteo de Remedios y en 
el de Cabañas se cree que tengan a l -
guna merma los campos, respecto a 
la producción del año pasado, por ha-
berles faltado las lluvias en los p r i -
meros meses de este verano, si no re-
cuperan dicho atraso con las lluvias 
de Octubre, Se han preparado terre-
nos y hecho siembras de la planta en 
varias zonas azucareras; cuyos tra-
bajos, así como los de cultivo de la 
planta, no pudieron verificarse en al-
gunos lugares de la provincia de Pi-
nar diel Río. por exceso de humedad 
en la tierra. En el central "Orozco" 
están adelantados los trabajos de re-
paración de la maquinaria, en lo que 
se emplean 200 hombres, a los que se 
pagan buenos jornales. Hay elabora-
das hasta la fecha 2,980,313 toneladas 
de azúcar, contra 2,973,194 en 23 do 
Septiembre del año pasado, en que 
solo seguía moliendo un ingenio y ac-
tualmente muelen tres. 
TABACO 
Tanto en la provincia de Pinar del 
Río como en el término de Placetas 
se están preparando terrenos para las 
siembras de tabaco de la cosecha ve -
nidera, para la que hay entusiasmo, 
particularmente en Placetas, por los 
buenos precios que obtuvieron de la 
anterior, Y también se están forman-
do nuevos semilleros, de los que se 
desarrollan bien los que han brotado 
ya en la provincia de Pinar del Río, 
FRUTOS 3IEN0RES 
Las lluvias de la semana han sido 
favorables para los cultivos menores 
en la mitad occidental de la Repúbli-
ca, y abundan algunos en la provin-
cia de Matanzas, En la de Pinar del 
Río se recolectaron plátanos, bonia-
tos, yuca, ñames, maiz y arroz, con 
rendimiento de regular a bueno. La 
cosecha de maíz ha sido buena en San 
Antonio de los Baños, y escasa la pro-
ducción de estos frutos en Placetas, 
Remedios y algunos lugares de las 
provincias de Camagüey y Oriente. Se 
han preparado terrenos y hecho siem-
Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
Par ís , 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v, . 
España, 3 d|v, . . 
E. Unidos, 3 dlv, . 
Florín holandés . . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 
4,79 4,78 V. 
4.75 4.74 V. 
12% 12T/8 D. 
D. 
22% 22% P, 
% % P. 
43 42% 
10 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $24.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$26,00 quintal, 
Manila legítimo corriente, de % a 
« pulgadas, a $30.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $33.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
CIRCULARES COMERCIALES 
En atento besa la mano nos part i-
cipan los señores Del Valle, Fe rnán -
dez y Ca., haber estabfecido en la ca-
lle de Neptuno número 34 una ofici-
na, representando los distintos pro-
ductos de la casa Pérez de Camino & 
Co,, establecidos en Murray 64 y 66, 
en New York, 




Londres, 3 d!v. . . 4,79 4,78 V, 
Londres, 60 dlv. . 4.75 4.74 V 
Par í s , 3 d|v. . . . 12% 12% D 
Alemania. 3 dlv. . D. 
España. 3 div. . . 22% 22% P, 
E. Unidos, 3 d|v. . % % p. 
Florín holandés. . 43 42% 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.57 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 4.60 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fe rnán-
dez y Pedro A, Molino, 
Habana, Octubre lo, de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretario Con-
tador, 
BOLSA P R I V A D A 
Oficial. 
Octubre lo . 
OBLIGACIONES T BONOS 
Comp. Vend. 
LONJA D E L COMERCIO 
DE L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL DEL D I A 38 
DE SEPTIEMBRE DE 1917. 
Aceite de oliva, de 28,1|2 a 39.112 
centavos libra, según dase. 
Almidón, de 7.114 a 8 centavos l i -
bra, según clase 
Ajos, de 20 a 60 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, a 7.3|4 centa-
vos libra. 
Arroz semilla, de 7.112 a 7.3|4 cen-
tavos . libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 17 a 19 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.1|2 a 24 
centavos libra-
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Chícharos, a 12 centavos libra. 
Cebollas, de 5 a 7 centavos libra. 
Fideos del país, do 6 a 6.1|2 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz dei Norte, de 4.55 a 4.65 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.25 a 3.30 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.25 centavos libra 
Heno, a 2.314 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 
7.114 a 11 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, a 13 cen-
tavos libra. 
Judías blancas, de 12 a 16.112 cen-
tavos libra. 
Garbanzos, de 9.112 a 13 centavos 
libra. . 
Harina de trigo, de 13.112 a 17 pe-
sos el saco. 
Harina de maiz, de 5.114 a 5.112 
centavos libra. 
Jabón amarillo del país , de 7 a 10 
pesos caja, según marca. 
Jamones, de 24.112 a 38 centavos 
libra. „ ¿1i 
Leche condensada, de 8 a 8.3|4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
de 29 a 29.1|2 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3.314 
a 4.114 pesos saco. 
Papas americanas en barr i l , de 
6-114 á 7 pesos barr i l . 
Papas del país en sacos, no hay 
xistencias. 
Sal de l . l ! 4 a 1.112 centavos libra. 
Tasajo punta, de 27 a 28 centavos 
libra. V „ . 
Tasajo pierna, de 25.112 a 26 cen-
tavos libra. 'm,'-^-
Tasajo despuntado, de 21.112 a 22 
centavos libra. 
Tocino chico, de 33 a 34 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país , a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Yino navarro, cuarterolas, de ^4.11^ 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1|2 a 
25 pesos. 0ft 
Vino Rioja, cuarterolas, de 27 a <w 
PeS0S" ANDRES COSTA. 
Secretario. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
OCTUBRE 1 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTLAL 
Beses sacrificadas t o y : 
Ganado vacuno 209 
Idem de cerla 109 
LA VENTA EN PIE. 
8© cotizó en los corrales üuraa t i si 
día de hoy a los slguientPí» precios: 
Vacuno, de 8.1|2 a 9 centavos 
Cerda, a 14. 15. 16 y 17 centavos. 
Lanar, de 10.1|2 a 11 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada do 1S 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
LAB ventas son directas par» los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 nesos. Ta ika-
Jo, de 45 a 50 pe»o8. 
Crines do cola do res 
Se paga en el morcado americano 
la toneladf». a 28 pesos 
Venta de canillas 
Se paga en el marcado ej quintad 
antro 51-10 y $1.30. 
Venta de huesos 
tíos hueso*) se cotizan •en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta do astas 
Se paga por la tonelada entre 60 
7 60 pesos. 
LA PLAZA 
El mercado permaneció hoy inac-
tivo, las transacciones del domingo 
fueron entre 8.112 el ganado bueno y 
otras partidas en buen conjunto quo 
fueron vendidas entre 8.1|2 y 9 cen-
tavos. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
El . CORONEL, VILIJALON GIBARA UNA 
VISITA A PINAR DEL RIO 
Según noff manifestaron ayer en la Se-
cretaría de Obras Públicas el coronel Vi-
llalón. Secretarlo del Ramo, pe propono 
Jlrar una visita a la provincia de Pinar del 
Río para conocer los desperfectos que el 
ciclón ha causado en las carreteras y de-
mAs vías de comunicación, 
LAS HORAS DE OFICINA 
Ya comenzaron ayer las oficinas a ren-
dir su jornada de la tarde, por haber ter-
minado el período de las vacaciones de que 
venían disfrutando los empleados de Obras 
Públicas, 
í a d e l a L i b r e r í a 
" C e r v a n t e s " 
Rep, Cuba (Speyer). 
Rep, Cuba (D, I , ) . . 
Rep Cuba ( 4 % ) . . 








F. C. Cienfuegos, la . H. N. 
F. C, Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C Caibarien, la . H . N. 
Gibara-Holguín, la . H . N. 
A. Habana, 2a, hip. 
Enrique Rodó.—El mirador de 
Próspero . Estudios de Crít i-
ca literaria, 1 voluminoso to-
mo en rúst ica $2-50 
Enrique Rodó.—Motivos de Pro-
teo. Estudios filosóficos. Nue-
va edición, 2 tomos pasta . $3-00 
Lord Byron.—Don Juan. Poema-
Traducción de P. Villalva. 
Nueva edición. 2 tomos en un 
volumen, pasta . . . . . . . $2-60 
Coderch Manan.—Tratado de la 
menor edad. Estudio de la si-
tuación legal del menor, mien-
tras está sujeto a la patria 
potestad y a tutela, cuando ha 
obtenido su emancipación y 
ai l le^ i - - a la mayer edad, así 
como de 15} deierbos y debe-
res de a a» padres, de su con-
sejo de familia, de su tutor 
y de su protutor. 1 tomo 
encuadernado . . ; . . . . $3-00 
Eugenio María de Hpstos.—Mo-
ra l social. Apreciación de 
Hostos por R. Blanco Fombo-
- na. 1 tomo rús t ica $1-00 
"Vargas Vila.—Ante los Bárba-
ros. (Los Estados Unidos y 
la Guerra). E l Yanki ; he ahí 
el enemigo. 1 tomo rúst ica $0-70 
Francisco Alcayde y Vil lar . So-
bre las emociones. Contribu-
ción al estudio dQ la teoría 
orgánica. Algunas observacio-
nes históricas y aportaciones 
experimentales. 1 tomo pasta $2-00 
Dr. Juan Bardlna.—La energía 
de la voluntad. Cómo se l le-
ga a la dominación y a la vida 
intensa. 4a edición nuevamen-
te corregida y ampliada. 1 
tomo rúst ica $0-70 
Orlson Swett Marden.—Paz, Po-
der y Abundancia. Libro de 
Terapéut ica mental y paz del 
ánimo. Poderoso estímulo de 
la voluntad para lograr abun-
dancia de salud y dicha. 1 
tomo tela $1-50 
Bernardo G. Barros.—La Cari-
catura contemporánea. E l ar-
te humorístico en Alemania, 
Francia, Italia, España, Bor-
tugal, Inglaterra. Otras Na^ 
clones, América. 2 tomos rú s -
tica $1-60 
José Ingenieros—Hacia una mo-
ra l sin dogmas. Lecciones so-
bro Emerson y el Etlcismo. 
1 tomo rúst ica $1-0 ií 
Eduardo Zamacols.— E l otro. 
Novela. 1 tomo rús t ica . . $0-80 
Eduardo Zamacois.—El miste-
rio de un hombre pequeñlto. 
Novela. 1 tomo rús t ica . . $0-80 
Eduardo Zamacols. —La cita. 
Novelas cortas. 1 tomo r ú s -
tica $0-30 
Pascault.—La salud por la a l i -
mentación racional. ¿Qué de-
bemos comer? ¿Cuándo debe-
mos comer? ¿Cuántodo debe-
mos comer? ¿Cómo debemos 
comer? 1 tomo rústica . . . $0-60 
Sansón,—Cocina vegetariana, 1 
tomo rúst ica $0-80 
LIBRERIA "CERVANTES** de 
RICARDO VELOSO 
Galiano 62. (Esquina a Neptuno). 
Apartado 1115. Teléfono A.4958. Ha-
bana. Pídase el catálogo (especial de 
educación que acaba de editar esta 
Casa. 
Idem lanar 50 
368 
S« detalló la carne u lo» siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y TE* 
cas, a 30, 31 y 33 centavos. 
Cerda, a 54. 58 y 62 centavos. 
Lanar, de 50 a 55 centavos libra. 
MATADERO DE LUTANO 
Beses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 77 
Idem de cerda 34 
Idem lanar . • 0 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELE. 1-1437 
A G U L L Ó 
SnscribMc al DIARIO DE LA MA-
RINA j aaúnciese eu el DIARIO D.^ 
L A MARINA 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & 
C r ó n i c a Rel ig iosa 
A s o c i a c i ó n B e n é f i c a 
L a V i r g e n d e l a C a r i d a d 
L A F I E S T A PATROXAT.. 
ESTATUTOS \ F I N E S I>K KSTA ASO-
CIACIÜX 
L a voluntad de Píos es que todos los 
_„. , ̂ ii« «-nr la felii idnd eterna de 
1- ^IOT-: • -iP,ii-iTitr> ios mixilíos de su 
*dlvina gracia y nuestra cooperaclfin a ella, 
.... . iei../.s tiene 
íii. . iH'e mvsbuú pwto ven «ra n 
i . ••. sino «-s por la mediación de la 
F-n'-tísi'víi V rgen. e«ta es la «enteneia de 
todos los Santos Padres y la prá<-t,5ca ge-
neral de los cristianos así lo ronfrum. 
Por eso el pueblo cubano amante de la 
Excelsa Reina del Cielo y Patrona suya, 
la Virpen de la Caridad, también se com-
place en Invocarla con esta advocación PÍS 
pecial que llena y satisface las aspiracio-
nes del corazón. Conociendo t>iu's es't-'s 
nobles sentimientos y comprendiendo lo» 
Innumerables bienes asi ebyiniuai<:^ cotuo 
tempora-es que de e«tn devoción pueden 
esperarse se ha establecido la A«oeíacl6n 
de la Hant;>ínia Vlrpea de la Caridad. 
Inaugnránd'-pe soleinnerneTití ol 30 do Sep-
tiembre de lí»10 la Ar hlcofradín Relteio. 
8a coo 1,1 autoriKaci^B- y aslstcada da 
rrccitro V'xrmn j Kvdmo, nefior Oblsspo 
Diocesano Director general de la Aííocía-
rlón y Dlrí'eíor esplrltunl pl U, V. VV. 
Cayetano del Níflo .Je«ii«, n la quí? pue-
den pertenecer toda clase de personas »ln 
dlstinciói» ile razan, nacionalídaden, ni 
edades: ba«ta que «ean cátOlicotf, 
lo.—Tfirta pers»onii que deeee pertenecer 
R e«ta Aíoclaoión, debe ante todo cumplir 
con las leyetf de btien crietiano «ícado 
'ejemplar en «o vida y costumbre*!, 
2o.—Para fertenecer a ««ta Asociación 
tss necesario recibir de manos del Director 
¡Ja medallfl <le la Virtren de la Caridad co» 
'lin lazo t»ieo!or, e Inscribir su nombre et» 
'el libro d«? la Asociación. 
\ 3o,—El oeho de cada mes a la» oclio 
Me la mafiana m eantard una Misa a la 
rVlr^en de la Caridad con QU pequefio 
ejerciólo ni final; los que buenamente 
rxmedan, deben asistir a elH con el distín-
tlro, hay concedidos C-O días de indu'tzcfl-
'cía por el señor Obispo Diocesano y es 
iínpllcada a intención de los socios, 
4o^—Por cada socio que falleciere BC 
'«{licará una Mítía con responso, 
6o,—-Para sostener el culto a la Virgen 
d« la Caridad y tener derecho a los sa . 
iranios, contribuirán con la cuota men-
«tiítl de 10 ceutíivos por lo i)ieuo«. 
(5or—Tocios Jos días Invocarán a la Vir-
pen con esta plegaria "Virgen de la Ca-
ridad salvad a Cuba' rezando tres Av« 
l iarías . 
ORACION 
; Madre protectora do Cuba, guía y am-
paro de los pobres y de los débiles, bendi-
ta seas! Kl pueblo cubano fiel a sns 
tradiciones te invoca regocijado, te ben-
dice agradecido v te proclama entuslast-'. : 
¡Sálvalo. Madra' querida! Almas P18^" 
sas interesan de tu maternal corazón. ; Oh 
dulce Señora! .["o ¡leies de nuestro ber-
moso sueic las tempestades y la peste, 
• lúe pei-pc-tdeB la fe católica de nuestros 
padres y que nos des santa y cristiana 
muerte. " Amén 
Presta ^sta benéfica Asociación asisten-
cia médica, etc.. por la cuota mensual de 
u n peso. 
Es Director general de • la misma, el 
Excmo. y Rvdmo. Señor Obispo Diocesa-
| no; Director efectivo, el entusiasta católi-
co, señor Ronuildo Negreira. a quien 
1 principalmente se debe la fundación de 
' esta Asociación, única en su clase en Cu-
j ba, pues tiene por objeto socorrer a sus 
, asociados en las necesidades espirituales 
1 y corporales. 
Los días 29 y 30 del anterior ha cele-
brado en el templo de San Felipe donde 
i se halla canónicamente establecida, la 
i fiesta anual. 
E l 29, a las siete de la noche, se veri-
i flcjiron las vísperas, interpretándose a or-
questa v voces, bajo la dirección del R. 
i P. Hilarión de Santa Teresa. Se dlstin-
! pruieron en el canto, el tener, señor Jlme 
Ponsoda y el celebrado bajo, R. Pl Dnri-
que. 
So cantaron las Dettinías de Valle 
i v la Salve de Calahorra. 
Ofició de Preste, el Director de la Aso-
¡ eiaeión. R. P. Cayetano del Niño .Tesrts. 
I asistido de los Padres Ifrnaclo de San 
.Tuan de la Cruz y Cayetano de la Purísi-
ma Concepción. 
Kl 30. n Iflg siete y TTJf.dlfl (le In ma» 
fírn.i. cel̂ brft |a Mis.t de Comunión 
ncral, el Director de la Asociación, 
Tomaron parte, ol Prasideníe efectivo, 
«eSor Negreira, la Directiva presidida por 
«u I'r^loentn, feííori I^abPl Adán y lo9 
Modados 
Amenizaron el banquete encarístteo los 
Padr«< Hlluríón y F.nrlque, 
A ais coho y media celebró la solínrino. 
\ el Subprior da la Corminidart Canoslita-
i mt. R, P, Mateos) Ja Bantíslma Trinidad. 
ayudado de Jos Pudren, Cayetano dol Niwo 
1 Jestís y Cayetano de !a Concepción. 
Predicó, el M, R, P, Aaraplto d l̂ Rn-
grado Corazón de JeaiiM, Superior de la 
referida Comunidad, 
E l templo belhuneTite adornado. 
L a concurren»-la ntitneroín. 
Orquesta y voces, bajo Ja dirección del 
lí, 1*. Hllarton d<> Santa Teresa, interpretó 
la misa de Ravanello; al Ofertorio, el 
tenor señor Poneoda cantó, "Ganide María 
de A. Marcos, 
Concluido el Santo Sacrificio, se saludó 
a la Patrona de Cuba con el Himno Na-
cional. 
A Jas siete de la noche, exposición, Ro-
sario. Eetanías Cannelitauas cantadas por 
los Padrea Enrique, Hilarión de Santa 
Teresa y el tenor, señor Jaime Ponsoda, 
El sermón estuvo a cargo del Director 
de ia Asociación, R. P. Cayetano del Niño 
Jesús. 
Después del sermón, se verificó la re-
serva, y a esta siguió la procesión. Reco-
rrió las naves del templo. 
E l estandarte de Ja Asociación lo lleva 
el Director efectivo, señor Romualdo Ne-
greira, a quien acompañaban sus distin-
guidos hijos Pilar, Emilia y Hélix Nicolás 
Negreira Pérez. 
L a Imagen de la Patrona do Cuba, era 
portada por bellas seño'ritas de la Aso-
ciación; otro grupo cantaba o lllimno a 
la Caridad, acompañando al órgano desdo 
el < oro, el R. P, Hilarión de Santa Teresa, 
organista «leí templo. 
Gran número de devotos 'ban alumbran-
do. 
El éxito de las fiestas se debe a la Co-
munidad del Carmen, al Director. P. Ca-
yetano del Niño Jesús; al Director efec-
tivo, señor Romualdo Negreira y a la 
Presidenta, señora Isabel Adán, pues se 
han resvelado por conseguir ijue, el home-
naje a la l'atrona fuera grandioso, como 
en efecto lo han alcanzado. 
Nuestra felicitación y Con ella nuestras 
preces porque alcance toda la prosperidad 
a que tiene derecho tan piadosa, como 
benéfica Asociación. 
I G L E S I A D E I . P I I A R . — L A HEUVNA 
D E L C I K C X L A K 
E l domingo concluyó con solemne fies-
ta, la "Semana del Circular." 
1 odas las misas de este día se vieron 
muy concurridas. 
Por la tarde a pesar del tiempo llu-
vioso acudió numerosa concurrencia. 8e 
rezó el Santo Rosario, canto de Motetes, 
Letanías de los Santos; Santo Dios, pro-
cesión del Santísimo al rededor del tem-
plo. 
Ofició de Prest© el R. P. Ulpiano, ayu-
dado do Padres Rivcro y Blanco, 
El coro parroquial Interpretó muy bien 
Ja parte nuislcal. 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves, 4 a las ocho, solemne misa can-
tada a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón. 
24102 5 o. 
IGLESIA DE SAN FlÜÑCÍSCO 
E l próximo día 4 de los corrientes se ce-
lebrará en esta Iglesia una fiesta solem-
ne en honor do N. Seo. V. S. Ernnclsco, 
ensalzando los g'orias del santo en la 
misa de » el P. Juan J . Robores. 
Al caer de Ja tarde, hora de la muer-
te del Santo, después del rezo de Ja corona 
franciscana, tendrá Jn-rar el tierno y de-
voto ejercicio del Tránsito o muerte do 
San Franclrcov predicando un fervorín 
el R. P. l'-ray Benito Arfin, O. F . M. Des-
pués se darfi la bendición al pueblo con 
la rellqnlu del santo v luego se dará a 
besar a los fieles. 
24094 4 O. 
IGLESIA DEL ANGEL 
E l próximo día 2, a las ocho y media fi. 
m. se celebrará solemne misa de ministros 
en honor del titular de esta parroquia, 
2394S .3 o. 
JÍI. MES D E L ROSARIO 
En ettta Jv.rroquia el meH del R a e r l o , ' 
celciira con ospoeieiSn a Ina pUte de 
la noche». 
IGLESIA DE BELEN 
E l día 2 de Octubre, a Jas 8^, se ten-
drá Ja misa solemne con sermón en ho-
nor del glorioso San Antonio a favor de 
bis huerfanitas de San Vicente. Se invita 
n sus devotos. 
23911 _ 2 o 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
MES DE OCTLTHÍE 
Todos los días del mes de Octubre, a 
feie cinco y media p, na-, se rezará el 
Santo Rosarlo, con exposición del Santísimo 
Sc.Pffiipento. 
2nsJ.D 6 o. 
N . G E L A T S & C o . 
X Q V f X . R , « u o - l O S B A N Q U E R O S A 
arca 
«a todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en ¿as mejores condiciones. 
R e c i b i m o s d e p 6 « l t o s en esta S*cc i6o 
pagando I n t e r e s » * «1 1 p% anual , 
operac lo sea poedeo « f e c a w s e t a t a b r a por sot 
C u r a d e ! C á n c e r , L ^ p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s a d e U l c e r a s 
CABANA, 49, esq. a Tej^dülo. Oons»uf2as de 12 a 4 
Espacial para los pobres: de 3 y rraedisi * 4. 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios 
Establecida en la Habana desde el año 1855. Oficinas 
en su propio edificio: Empedrado, No. 34 
E s t a Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
í tablecimientos mercantiles, d e v o l v i e n á o a sus socios el sobrante anual 
Que resulta d e s p u é s de pagados los gastos y s í n i e s t r o s . 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. - . . $6r. 045.9.3.6.50 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a nasta la fecha. . . " 1.779.583.82 
Cantidades que se estAn devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 
Sobrante del a ñ o 1916, que se repar t i rá en 1918. . . . 
Impo'te del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos do la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana E l e c t r i c 
y Light Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos . . . . . 
Habana, 31 de agosto de 1917. 
E l f onseiero Director, 
C677S 30d.-l E L I A S M I R O Y C A S A S . 




F U N D A D O E l A Ñ O 1 S S O C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
P S C A K O P E I > 0 » B J V P i C Q S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Centra): AflDIAK, 81 y 8 3 . 
besrates en la misma HABANA / 0an*" ' » i s a - M e n t e aoz^oi to ios 4a . b * . 
I l aaoeain SO.-Egfdo E . - P a s & o de Mart i 1 2 4 
I.OS JÍUKVE V I E R N E S AL, S A C R A T i a i -
MtO qOKAZON D E JESUS 
Ki viernes 5 del actual, rlará conilonRn 
esta Ifrlesla, ta devoción de los Nue-
ve Viernes, al Sacratísimo Corazón de 
.Tcsús. 
L a Misa de Comunión a las siete y 
media. 
X O V E X A K I O A L.A T C T E L A H 
Hoy, día 2 de Octubre, a las siete de 
la noche daril comienzo en esta Parroaula, 
el solemne novenario en honor a la Titu-
lar conforme al siguiente programa: E x -
posíoí6n de S, L). M. estación, rosario, 
ejercicio def din, reserva y despedida a 
la VirKen. Kste año, ermio de tlornpo in-
momorlal lo viene haciendo el pirotécnico 
sefior Vázquez, quemará la tradicional cu-
lebra y otros fuegos de artificio después 
de los ejercicios. 
ÜN CATOLICO. 
DIA 2 DE o c r m m K 
Bste mesi está een«at??Sr1o Kti&efyfj 
Beñorn del U osa rio, 
Kl Olrenlar aatrt en las Ranaracloías»! 
Las Basto* Antffrfcs Oustodlos.—SautoS 
Lsfídpfjai'lft, (íerlno y Eleuterio, mártifea; 
ftiltuné y nePHHiríiff-. dominico, confesa 
Pee, 
\im Sáñlns Anéeles CileloriiOB,—A ogfos 
hi«i-avM)t.i!rf>tloiJ espfi-Uua debemos, áéé-
pa.éa do "OÍOS, dieen lea Santos Padres, la. 
mn.vor pinte? dp loa buenos pensamlentés 
v (lo tníitp.f! Bálndttolmi raflaxlones qne eon. 
UibQyga ñ ir.ipstiti salvaclóiii. Aquellos 
ftílxiiic.M impreviston d&l cielo en acelden-
tP% y sUtiacionca nellgrosislmns, aquello* 
mJTapros de la Divina Providencia, tan 
OIÍOSOB come íHesporaelos, efectos son pop 
lo cotn-'m de la protección de los Angeles 
Custodios. ; Qué expresión les podemoi 
hacer que sea correspondiente a tantos 
bereflrios como hemos recibido de su ma, 
nol Debamos, pues, a nue«tros ilngeles 
estas tres coetw», honor y respeto, p01"!"!'1* 
estamos cu sa prosenicla; amor y devoción, 
porqrc nOB aman con ternura; recurso y 
C'pf'ianf-ft porque son más celosos de nues-
tro bien y da n/uestra salvación qne no-
sotros itil<ímo8. 
Ivos «nntos Angreleo son aquellos bt©-
ravcnfnrnlcs espíritu», aquellos ministros 
del Altísimo que componen, por decirlo 
asi, au corte. 
Son aquellas criaturas tan excelentes, 
aqueles privilegiados favorecidos qne asis-
ten delante del trono de Dlns, ocupados 
únicamente en amarle, en cantar sus ala 
banzas, en ejecutar sus órdenes, en hacer 
su voluntad y en adorarlo. ¡Cuánto val-
drá sn protección a los fieles! 
No se pase día algnno sin hacerles al-
guna oración a eftas celestiales InteUffea-
das. San Francisco Javier, apóstol de 
las Indias, decía todos los días nueve ve-
ces el "(rlorln Patrl" en reverencia de loa 
•santos Angeles. 
F I E S T A S E L MTEBCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dfa 2.—Corresponde 
vtfiltar a Nuestra Señora de la Candela-
rta^en^San Felipe. 
S E R M O N E S 
Qne se han de predicar. D. ^i . . en «l 5»-
trnmlo semestro del corrleni* aSo. en la 
Santa Iglesia Catedral, 
Octubre 21. Domingo ITt (de Minerva). 
M. I . Sr. C. LectoraL 
Octnbre 25. J . Clrcnlar (por la 'arde) 
M. I . sr. C. ATas-lstral. 
Oteubre 2S. P. Clrcirar (por la tarda) 
M. I . 8r. C. Arcediano. 
Noviembre 1. Todos les ñantoa. M. I . 
Cr. C. P. Pi?rez Rlizasrn«-ay. 
Noviembre 1(5. Kan Cristóbal. P. de la 
Habana. M. I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Maestrescuela, 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. LectoraL 
Diciembre 25. L a Natividad del SeBor. 
M. I . Sr. C. Penitenciario. 
Diciembre 27. .T. Circular. (Por la tar-
de). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Dlrierahrp 20 ,T. Circular (por la ma-
cana). M 1. Sr. C. MagiatraL 
DOMINICAS DB ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Dominlfca Oe Adviento. 
M. I . Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica da Adviento. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. Iv Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 25 de 1&17. 
Vista la distribución do loa sel-mones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho ia aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vea 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó v firma S. E . "R. que certifico.. 
-I- E i Obispo. Por Mandato de S. A B-, 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretario. 
Despacho de bllletn: De 8 a 10 y 
inedia de m a ñ a n a y do 12 r. 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá Mtar a bordo 
D O S H O R A S antes de ¡A marceda en 
el billete. . 
Só lo admite pasajeros para Puerto 
L imón , Cris tóbal , Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira, y carga 
general. Incluso tabaco, para todos los 
puertos do su Itinerario y del P a -
cíf ico, y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
C.rli?tóbí«l, d e b e r á proveerse de un cer-
tificado erpfídldo por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar ol bl-
Uote de naFaj©. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta la v í s p e r a del día de 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos loa bultos d« sn equ ípa le , 
Kn nombre y puerto do destino, con 
to{:!».s SUF letrns y con la mnyor clari-
dad. 
L s C«mpsv»ía no a d m i t i r á bulto al-
írxtno de equfaale qn*4 no lleve c l a r a , 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño- así como el del puerto 
déf t tñb. 
P a r a m á s infrmes RH consignatario 
M, OTADUY, 
San Ignacio, ~2, a l t o r Te l . A-7900. 
cr 
R d l ñ g i o s o S 
S U C U R S A L E S E N E L I > í X E R . I Q R 




fcjRta Ciara . 
U ñ a r del Rto. 
Banctl SpIHtua. 
Calbar ién . 
Bagua la Grande. 
Manzanillo. 
Q u a n t á n a m o . 






Unión de Reyes. 
Bañes . 












Ban Antonio da toa 
Baños . 
Victoria do lasTuna* 
Morón y 
Santi> Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
L a R u t a P r e f e r i í ! ^ . 
SERVIOO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por t e m a n » 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA. A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO H A B A N A - M E X i C O 
Progreso. Veracruz y Tampico-
W. H. S M Í T H 
Agente Genera! para C u b a . 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despache de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
E l V a r o " 
Heiíia Mi C r i s l m 
C c n í l p - Z A R A G O Z A 
Sa ldrá en la segunda docena de 
Octubre para 
C O R i m A , 
S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia pwi l c i , , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
MINISTPwACION D E C O R R a O S -
Admite pasajeros y car^K general, 
incluso t^.bsco para dichos puertos. 
Despacho de b i l í ^ e ? : De 8 a 10 y 
media do la m a ñ a n a y de 12 a 4 do la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor* 
do D O S H O R A S sntes de l a marcada 
en el billete. 
P R E C I O S I>K PASAJES 
Oro Americano. 
Primorn C L A S E $348.00 
S e í m n d a C L A S E . . . . . . " m o o 
Tercera P R E F E R E N T E . . . "ISS-OO 
T E R C E R A " 58^0 
P P . E C I O S CONVENCIONALES PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O , 
LCB pasajoren debarán eucríblr eo 
bre todot los bultos de so equ ípa le , 
fsu nombre y puerto á« destino, con 
todas BUS ¡atrás y con la mayor «la-
rtdsá . 
E l ConsícTiatArlo, 
M. OIADÍTT, 
San Tfmaclo. I * , clton. Te l . A-7900. 
V 
Compañía lra8aí l¿r'-:ca EspaSola 
Aníoaic- i ó p s s y C í a . 
DIA 5 DE OCTUBRE.—BELEN 
K! primer viernes de este mes quiere 
una familia, para agrradecer Sagrado Co-
ra.TOn de Jesfis vin favor particularísimo, ! 
se ce'lebre con especial solomnidad. | 
L a misa s? cantará, a las ocho con mi- I 
merosas voces v pran 'orfiuesta. predicando 1 
en el el'_a e! K. P. Arholoa, S. J . 
Se invita a los socios del Apostolado y | 
n todos los devotos del CcvazCn do Je- ! 
sfla. 
240S3 4 O. 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= P a E Ü J Q . S S G I S H T A M A Ñ O 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital, rgauxa 7 utí-
lldades o* repar-
tida» f 8^SS^37JS 
Aotiro en Cata . . . . $88.759,871 .H7 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
Bl Departaraento de Ahorroa abo-
na el 3 por 100 do Interéa annal 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Payando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el payo. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin ?ntes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 




Capi tán Z A R A G O Z A 
saldrá para 
V S P . A C E U Z 
E n la primera decona de Octu-
Octubre, para 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
PAILA. D I C H O P U E R T O . 
Despacho de b ü l e t o s : De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 do l a tarde. 
Los billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes le correr-
las, s in cuyo requisito s s r á a nulaa. 
L o s pasajeros deberán osorlblr so» 
bre todos los bultos de su equfpaj ís 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apell i-
do de BU dueño , a s í como el del puer-
to de destino. 
DemAa pormenores i m p o n d r á su 
conslgnataplo. 
M. 0 T A B T 7 T , 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900 
$1 Vapor: 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A, 
A V I S O A l C O M E R C I O 
E n eí deseo cíe buscar una • o l u c l í n 
que puada favorecer a! iomercio em-
barcador, s lo» carretoneros y a esta 
Empresa, evitanrk) que sea conducid* 
7uc pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, rsue la ag lomerac ión de carreto» 
oes, sufriendo éstos largas demoras, 
c* ha dispuesto io siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
tnandar al raadle, extienda lo» cono» 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, env iándo los al 
al muelle raá.* car^a que la que ei bu-
DEPARTAMENTO D £ F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2e. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicto f'JXo, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle part 
que ia reciba el Sobiecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que lodo conocimiento sella' 
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en A manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
bai la las tres de la tarde, a cura ho-
ra serán cerradas las puertas de loa 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
< :üe ai muelle sio el conocimiento se-
! nrlo. será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 191S. 
SmpreíJi Naviera de Cuba. 
A n t o r n o L ó p e z 
Capitán A N T I C H . 
Sa ldrá en la primera decena de 
; Octubre, para 
i V s r t o Limón, 




L a Guafrc, 
Ponce, 
San Juan de Puefto Rico, 
Santa Cruz da Terer l fe , 
Cádl i y 
Barcelona. 
AVISO 
Banco Español de la Isla de Cuba 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
Tercer Trimestre de 1917 
Se hace saber a los concesionarios de 
Plumas de agua que ouedeu acudir a sa-
tisfacer, sin recargo alguno, las cuotas co- i 
rr^epondlentes al expresado Trimestre, asf 
como metros contadores de la anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon quo 
Uo su han podido poner al cobro hasta 
Jihora. a las Cajas de este Banco, sito 
en la calle de Agular, números 81 y 
eatresuolos. taquillas, números 1 y 2 Je 
las calles comprendidas de la A a la L I . 
y de la M n lu Z respectivamente todos 
los días hábiles, desde el 4 de Octubre, n\ 
8 de Noviembre, durante 'as horas de S a 
ft 10 de la mafiana y de 12 a 3 de la tarde, 
a excepción de los Sábados, que serán de 
8 a 11^ a. m. advirtléndoles que el día 6 
de dicho mes de Noviembre, quedarán lu-
ctirsos los morosos en ei recargo de 10 por 
loo. 
Así como deben presentar a los recau-
dadores el último recibo satisfecho cuan-
do se trate de casos no numerados. 
Habana, 29 de Septiembre de 1917. 
Publíquese: : 
E l Alcalde Municipal, 
Dr. Manuel Varona Sa&rez. 
E l Sub-director, 
Pabjo de la Llama. 
República de Cuba 
EJERCITO 
Departamento de Admimstración 
ANUNCIO 
Se solicitan proposiciones por 
escrito, para tomar en arrenda-
miento o comprar una parcela de 
terreno en cualquiera de las pro-
vincias de la Habana, Pinar del 
Rio o Matanzas, que se encuentre 
a una distancia comprendida en-
tre 2 y 4 kilómetros de población, 
camino público o ferrocarril. 
Estas proposiciones serán dirigi-
das al Jefe del Departamento de 
Administración del Ejército, Anti-
guo Hospital de San Ambrosio, Ha-
bana, y deberán expresar con res-
pecto al terreno, la extensión, si-
tuación, precio y condiciones, vías 
de comunicación de que disponga 
y cualquier otro dato que pueda 
dar idea de las ventajas que pue-
da reunir. Es indiferente la natu-
raleza del terreno. 
( F . ) F . Núñez, 
Teneinte Coronel de Estado Mayor 
Jefe Departamento Administración. 
P. S. R. 
¿Cuá l es el per iódico de ma-
y w c ircu lac ión? E l D I A K I O 
D E L A M A R I N A . • 
documento que precede, lo ha 
a mi prosfiicia., s.cndo por tantr,8ufcr,to 
pufio y letra la firma que lo ai • (u 
Habana, septiembre, 28 de Ifti?^*" 
Arturo Mañas v T-m„- .'• 
23Sr.9 Í£ 
AVISO: L E Y DKIj TIMBRE^ que quieran evitarse « isgustos ^ 
des desembolsos les ofrezco mis <; A u -
para colorarlos df-ntro de la Ley rioirvlcloj 
bre en los artículos Gf) v (11 de 'rilli-
glamento. Agencia de V." Barba iU K»-




_ ' o 
deros, 
lie Be eiitneuiJ "ii ios Dienes T 
doenmontos. Notaría de Lam». -̂"IB 
CTO», l«l alto». 'ilnar- 0(i. 
C A J A S D E S E G U S l O A i 
A S tenemos en nuev 
tr* b ó v e d a coaifa^. 
J a con todo» fes sd^, 
ian'tos modernos p», 
i ra guardar aecfea*. 
documentes y prendas bajo I * 
p k c a s t o r a de los interesados. 
P a r a m á s informes, dirijance • 
Baterira « f i d n a : Amargara, »&. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
A V I S O ; 
AVISO 
ABRAHAM B A R R E A L , procurador a nom-
bre de Don Marcelino Fernández Heres. 
HAGO SABER a D. Manuel Rodríguez 
y Pérez, sus herederos o causahabientes 
o quienes sus derechos representen en el 
caso de haber fallecido, que dictado el 
auto porque se decljara intestado el fa-
llecimiento de Don Antonio Rodríguez y 
Fernández, y por su (inico heredero su 
hermano de doble vínculo Don José An-
tonio de los mismos apellidos, padre de 
dicho Don Manuel Rodríguez y Pérez, 
vengo a anunciarle, a los efectos legales 
procedentes que, de acuerdo con el docu-
mento privado por él suscrito en 28 de 
Abril de 1915, procede abonarle el resto 
de lo que se le adeuda por la suma de 
doscientos pesos oro español, precio de 
los derechos y acciones que, en la he-
rencia de su dicho tío le habrían de co-
rresponder a su referido padre, o séase 
la suma de dentó cincuenta y un pesos 
curreney que con la de treinta y tres pe-
sos noventa y dos centavos oro español, 
que ya tiene recibida hacen la suma to-
tal de doscientos pesos, precio de dicha 
cesión; que dicha suma de ciento cin-
cuenta y un pesos curreney se encuentra 
en poder del Notario Arturo Mañas y Or-
qulola, calle de Amargura, número 32, a 
la disposición del interesado o quien le 
represente por algfln concepto legal, has-
ta ei día ocho del mes de Octubre, a las 
5 de la tarde; que después de dicha fecha, 
si no ha sido reclnmada, será consigna-
da en ei Juzgado competente; y que a 
los fines del artículo 1177 del Código Ci-
vil se anuncia previamente, para cono-
cimiento de los interesados. 
Y para su publicación en el DIARIO 
D E L A MARINA, se expide la presente 
en la Habana, a veinte y ocho de Sep-
tiembre de mil novecientos diez y siete. 
Ab. Baj-rea!. 
Arturo Mañas y Urqulola, abogado y 
notario del Colegio de esta ciudad, con 
residencia en la misma. 
Doy fé: de que el señor Ahraham Ba-
rreal, por quien aparece autorizado el 
XTNA SEÑORITA, AMERICA XA, orp 
t J ha sido por algunos años profeso™ 
en las escuelas públicas de los Estado» 
Unidos, desea a!igunas clases porque te 
ne varias horas desocupadns. Dirigirsp « 
Miss H. Neptuno, 338, altos. & ^ a 
^ 2406S 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
MILIA, A CARGO DÉ LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
Muy provechoso para ¡as familias por sn 
esmerada enseñanza religiosa, cienüfica r 
doméstica; su higiene y lo módico de sus 
precios. Se reciben alumnas particnlarps 
para las clases de Música, Idiomas y La-
bores de mano. 
C 7347 in 2 o 
Academia de Corte Par i s i én 
"MARTÍ" 
Corte, confección, corsas, sombreros y bor-
dados en máquina. Clases diarias y al-
i ternas, se va a domicilio: se ndmiten in-
ternas. Clases especiales para quien dis-
ponga de poco, tiempo. Se \euiie ei jié-
todo. Directora: Felipa I*, de Pavón; se 
prepara para el título. Habana, 65, entre 
O'Reilly y Sun Juan de Dios. 
24085 31 o. 
T O V E X , E X T R A N J E R O , COMPETENTE, 
desea dar clases en Habana y Veda-
do, de italiano, inglés, alemán, francés, 
matemática, naútica, etc., o solfeo a ambos 
sexos. Dirigirse a K . F . Apartado 94. 
23879 7 o 
"ACADEMIA L L O P A R T 
Clases nocturnas de inglés. Teneduría, .Ve-
canografía, de 7 a í> p., m. Taquigrafía 
los Lunes, Miércoles y Viernes, de :) a 
10 p. m. Hay clases de Inglés particula-
res por el día, en la Academi» v a domi-
cilio. San Miguel, 66, bajos. Teléfono M-1267. 
Director: Pedro E . Llopart. Despacho de 
1 a 3 p. m. Los Sábados y Domingos; 
de 12 a 2 p. m. 
2.TO24 U o.-
SAN MIGUEL ARCANGEL 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos en ane»> 
tra b ó v e d a constrní* 
da con todos las ade* 
tantos mofemos y 
las alqnflamos para 
guardar valores de todas clases 
baje k propia custodia ¿ e kss in-
teresados. 
E n esta oficina daremos tedas 
los detalles que se desesa. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director; LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
\ ^ n n í -2490 . 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse pof 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa ea 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a éL 
L a enseñanza práctica es índlvfdnal í 
constante; la tefirlca, colectiva y tres Te-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen afl-
qulrir estos conocimientos, los del Mio-
ma inglés y la mecanografTa, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de bailar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
S61o se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo- • 
C o l e g i o d e " S a n 
(S . ATTGTTSTIPÍE'S C 0 L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C H I S T O . 
| P o r q n é e n r í a usted ras hijos a l Norte? í S e r á posible qne reci-
ban a l l í tan buena e d u c a c i ó n como aquí , en l a Habana? j Podrán 
aprender a l l í I n g l é s tan conclenaudamente como aqní en la Habanfti 
{ E s e c o n o m í a para nsted enriar ras hijos? E l Colegio San A)?n8tín 
responde s a t í s í a e t o r i a m e n t e a todas preguntas. P i d a nsted nn ca* 
tú logo, te lé fono A-28 74. 
E l objeto de este plantel de edncacMn no se circunscribe a Dn** 
trar l a inteligencia de los alumnos con só l idos conocimientos clenn* 
fleos j dominio completo del Mioma I n g l é s , sino qne tiende a for-
mar en cora»ón, sus costumbres y carác ter , armonizando con toda* 
esas rentajas, las del conyenlente desarrollo del organismo. Por 10 
que se refiero a la e d n e a e l ó n c ient í f i ca la corporac ión e s t á resuelta » 
qne c o n t l n ó e siendo eleTada y s ó l i d a y conforme es todo con las esl- _ ^ 
genclas de l a p e d a g o g í a moderna, poniendo especia» e m p e ñ o lfl? 
m a t e m á t i c a s . Hay departamentos para los n i ñ o s de 7 a 9 a ñ o s . 
Se admiten alumnos extemos, y medio pensionistas, l a apertnr» 
del curso t endrá lugar e l 8 de Septiembre. E l Idioma oficial ^ 
Colegio es e l In tries. 
P í d a n s e prospectos. 
T E l E f O N O A - 2 8 7 4 . 
P A T H E B MOTTflHAt» 
Plrector. 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
O c t u b r e c u 6 Í 5 i 7 . 
C o l e g i o ' l a G r a n A n t i l l a " 
F U N D A D O E N 1S6S. 
T B O Í E B A T S E G Ü I f P A , E N S E Ñ A N Z A Y 
C u r s o He 1917 a 1918. 
C O M E R C I O . 
~ 0*T0WPLñn n l i n t e l de e n s e ñ a n z a , e s t á s i t u a d o e n 
^ r n T d e l V e d í d ^ d o r m i t o r i o s c o n l a v a b o s 
.1 m e j o r V ^ t o j e i * ™ f i o s p a t i o s , b a ñ o s y d u c h a s 
de a g u a c o r r i e * ^ p a r a l a a p r á c t i c a s c u e n t a 
c o n f l ^ T n t e M ^ d o ¿ I t o r i a N a t u r a ! . G a b i n e t e de F í s i c a y L a b o r a t o -
^ m ' S S ^ r l n c i p i a r á e l l o . de O c t u b r e , d e b i e n d o I n g r e s a r l o s p u -
o ü o s e l 30 de S e p t i e m b r e . 
C a l l e 6 n ú m . 9 , V e d a d o . - T e ! . F - 5 0 6 9 . 
E l D i r e c t o r , 
E d u a r d o P E I R O . 
15(1-18 st 
A C A D E M I A N E W T O N 
B A C H I L L E R A T O Y A G R I M E N S U R A 
SAN LAZARO. 9 5 . T E L E F O N O A - 4 5 2 5 . 
r n , ,*vos c u r s o s p r i n c i p i a r á n e l d í a l o . d e O c t u b r e ; y e n a b o n o d e 
L o s n u c v ^ o b t e n e r s e e n este p l a n t e l e d u c a t i v o , d a m o s a c o n -
l a e n s e ñ a n z a * * d e los a l u m n o s q u e e n e l e j e r c i c i o a n t e n o r c o n c l u -
t i n u a c i o n los n u m u i ^ o 
y e r o n sus estudios d e B a c h i l l e r a t o . 
B a l d o m c r o E s c r i b a n o . 
M a n u e l E s c r i b a n o . 
V í c t o r H e r n á n d e z . 
J o s é M a n d u l e y . 
L e ó n P r i m e l l e s . 
S r t a . M a r í a d e l a F l o r . 
I g n a c i o C a l v o . 
J o s é J . C o y a . 
J o s é C h a o . 
R o d o l f o G ü i r a ! . 
M á x i m o G ó m e z . 
J o s é R . C a r b a l l o . 
R a f a e l G a r c í a . 
M a n u e l G ó m e z . 
A n g e l G ó m e z . 
M i g u e l P á r r a g a . 
A n t o n i o R o d r í g u e z . 
C a r l o s S a l a d r i g a s . 
F r a n c i s c o S a l a d r i g a s . 
S a ú l S a e n z d e C u l a h o r r a . 
R a f a e l T r e j o . 
P a r a f a c i l i t a r los e s tudios d e B a c h i l l e r a t o a q u i e n e s n o p u d i e r a n c o n -
c u r r i r a l a s c l a se s d i u r n a s , l a s h a b r á t a m b i é n n o c t u r n a s , de sde l a s 7 p . m . 
en a d e l a n t e . e L r v 
r i r v S u b - D i r e c t o r . 
T o J ' s ^ r , S a l v a d » D í a . M i r í n . 
23SS3 2 © • . •_ 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clnses de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d n r í » d« 
Libros , MBcanogrrafía y P lano . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
S P J t N I S S L E S S O N S . 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Pr imara E n s e ñ a n z a , Comercio y Bach i -
llerato. Unica Academia en que se e n s e ñ a 
contaWIidad empleando procedimientos m á s 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. T e l é f o n o A-C074. 
\ C A D E M I A D E I N G L E S , T A Q U I G S A -
j \ . f ía y m e c a n o g r a f í a . E n Concordia. 91, 
bajos, clases de Ing l é s y t a q u i g r a f í a , de 
e spaño l e Ing lés $3.00; y de m e c a n o g r a f í a . 
$2.00 al mes. Clases individuales, $5.00. 
21774 5 oc. 
SE S O K I T A P K O F E S O K A D E P I A N O , S E ol'roto a dar clases en su casa y a 
domicilio. Aramburo. 23, letra A . Telefo-
no A-P237. 
23817 8 o 
AL G E B R A , G E O M E T R I A . T R I G O N O -metrla, T o p o g r a f í a , F í s i c a , Q u í m i c a ; 
clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en general. Profesor Alvarez. 
Animas. 121, altos. 
22966 8 o 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O N F E C -cifin. sistema A c m é , e n s e ñ a n z a rApida. 
Se dan lecciones en casa y a domicilio y 
bordados a m á q u i n a . Clases nocturnas. 
Calzada de LuyanO. 76. T e l é f o n o 1-2597. 
22753 15 o 
PR b F E S O R A , D E U N I V E R S I D A D A M E -ricana, con siete a ñ o s de prác t i ca , 
ofrece clases a domicilio en m a t e m á t i c a s , 
f í s i ca y qu ímion . A. P. , Dragones, 39, a l -
tos. 23813 6 o 
T 3 R O F E S O R A , D E U N I V E R S I D A D A M E -
-L ricana. ofrece clases a domicilio, l a . 
y 2a. e n s e ñ a n z a , en I n g l é s o e spaño l . T a m -
bién idiomas f r a n c é s e i n g l é s . San Nico-
lás, 70-A. 
23814 6 o 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Coleg io y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e n t a -
j a s . 
I n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " R i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a . 
N o c t u r n a s : de 8 a 1 0 . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e m o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s de l 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s e i n f o r m e s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 3 4 . 
ln 2 n 
SE C O M P R A N L I B R O S T R E S T O S D E ediciones, avisad en persona o por co-
rreo a la calle de Agui lera , antes Ma-
loja. 173. l ibrer ía . 
24064 5 0 
JO Y A S L I T E R A R I A S C U B A N A S : B I -bllotequita de 18 v o l ú m e n e s , con no-
velas, cuentos, obras teatrales, todos y 
gastos de r e m i s i ó n , $1.20. De venta: l i -
brer ía de J o s é D . Jurb iano . Cal le de A g u i -
lera, 173. 
24064 5 o 
B I B L I O G R A F I A 
L i b r e r í a L a Burgalesa , Monte, n ú m e r o 45. 
H a b a n a . — L a s T r e s Duquesas, por H ^ . De-
messes, 2 tomos tela, $1.20. B i b i , por G a s -
t ó n L e r r o u x , 2 tomos tela, $1.20. B ib i , por 
G a s t ó n L e r r o u x , 2 tomos K ú s t i c a , $1.00. L a 
Guerra , por J u a n P u j o l (narraciones de 
un testigo) r ú s t i c a . $0.70. Koyletabi l le en 
R u s i a , por G a s t ó n L e r r o u x , r ú s t i c a , $0.60. 
L a H i j a de lorio (tragedia pastoral) por 
Gabrie l D'Anunzzlo, tela, $0.90. Venus C a -
t e d r á t i c a , por Ciro Bayo , r ú s t i c a , $0.80. E n 
pos de la Paz, por E . Bobadi l la ( F r a y 
Candi l ) r ú s t i c a , $0.70. L a Odisea (nueva 
t r a d u c c i ó n del griego) por Liconte de 
L i s i e , r ú s t i c a , 2 tomos, $0.60. L a I l i a d a 
(nueva t r a d u c c i ó n dei griego) por L i -
conte de L i s i e , rús t i ca , 2 tomos, $0.60. L a 
Rochefoucauld, t r a d u c c i ó n de J o s é A . 
Luengo, rús t i ca i? §0.30. L a s tragedias de 
E s q u i l o , nueva t r a d u c c i ó n del griego por 
Liconte , D. L . $0.30. Comedias de A r i s -
t ó f a n e s , t r a d u c c i ó n de B . M a r t í n e z L a -
fuente, 3 tomos, rús t i ca , $0.90. L a Madre 
T i e r r a , poema por R a m ó n D . Pares , r ú s -
tica, $0.50. L o s Girondinos, por L a m a r -
tine. 6 tomos, tela, $4.80. L o s Secretos de 
la Belleza, por la Marquesa de Carches , 
tela, $1.00. Manual de los juegos de So-
ciedad, tertulia y prendas, tela, $0.70. A r -
te de Conocer a los Hombres y las Mu-
jeres, te \ i , $0.40. E l l a s y E l l o s , por C a r -
men de Burgos , r ú s t i c a . $0.80. L o s Secre-
tos Adivinatorios, por la Condesa de T r a -
mar, tela, $1.20. Cartas Completas de L o r d 
Casterfield a su Hi jo , 2 tomos, pasta. 
$4.20. Obrns de Vicente Blasco Ibáf iez , a 
80 centavos el tomo, los t í t u l o s siguientes : 
F l o r de Mayo. Arroz y T a r t a n a . L a B a -
rraca, E n t r e Naranjos . S ó n n i c a la Corte-
sana, C a ñ a s y B a r r o . L a Catedral . E l I n -
truso, L a Horda , L a Bodega. L a M a -
ja Desnuda, Sangre y Arena, L o s Muer-
tos Mandan, L u n a Benamor, L o s Argo-
nautas. L o s Cuatro Jinetes del Apocal ip-
sis, Orlente, L a Argent ina y sus Grande-
zas, por V . Blasco I b á ñ e z , i lustrada, tela, 
$4.50. Obras Completas de Armando P a -
Inclo V a l d é s , r ú s t i c a , cada tomo, $1.00. 
Obras Completas de J o s é Ma. Pereda, r ú s -
tica, cada tomo, $1.00. Obras Completas de 
Ricardo L e ó n , cada tomo, r ú s t i c a , $0.00. 
Obras Completas de Shakespeare, seis to-
mos, rús t i ca . $1.00.—Cuando a usted se le 
dificulte conseguir a l g ú n l ibro, p í d a l o a 
la L ibrer ía L a Burgalesa , pues es l a casa 
m á s surtida en su giro, v la que m á s 
barato vende, (vista hace fe) . Monte, n ú -
mero 45. Habana . 
_23862 3 0 
PROFESOR D E I N G L E S CON T I T I I T O ' 
£ Í n M ? * r lecclones a menores o maya-
res en todos ramos r á p i d o y comnleto d i 
3 o. 
PR,n^ESORA C 0 ^ T I T U L O D E P I A N O 
He 6 ¿ ú m ^ o s ^ ^ ^ " ^ P ^ ^ e s o s . C a -
2136'' r ^ letra C- T e l é f o n o F-1358 
— . l o " 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l m g r e s o e n e l B a c h i -
l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l m g r e s o e n l a N o r m a l 
c 3 £ e S t r a S - S a l u d ' 6 7 . b a j o s . 
alt ln 12 e 
K O F K S O K A D E I D I O ^ i T ^ T " ^ • 
t r u c c i ó n en generni ,1 S Y D E I - V s -
nencla, puede rresentnr ', i0 mucha expe-
tlngnidas f a m E ^ e VH0,r.encias de dis-
tes en Habana y Vedado T w ? 8 ' ^ cl!l-
2 9 S , de l a s ' 5 d é la0'Jrdef0n<> F-i25'd-
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
Clases no Z1 M Í g U e i ' 3 4 ' ^ < * . 
E 7 a S " - p o n ? a - t L T 9 -
deniia y a domicilio H n v la Aca-
2 las s e ñ o r a s y s e ñ o H ? ^ p ™ í e 8 o r e s pa-« p r e n d e r P r o n t o V l d e n ^1 • ^ ? e S e a . ustecl Compre iiaf»ri „i SÍSSLJ£1 idioma lntrl<5RV 
» O B ^ ¿ X T S . r e c o n o c l f J 0 ^ 0 N O ™ M O 
mo el mejor (V ?«o lo(.unlver8almente co 
cha p u b K o s 6 E s ^ la ^ 
la par sencillo r an-r^oKÍ00 racional. a 
drá cualquier p o r s o ™ 1^ .e: con él Po-
t'empo í i lengua ? n „ i d o m l n a r en poco 
W día ^ ^ ^ l ^ - ^ n necearla 
2 ^ » ° en 8o-. PastaPÜJÍÍCA- ^ EDLCI0Q-
13 o 
• ^ A N G A : P O R $10.00 L I B R O S D E M E D I O 
V T uso, cuyo valor es de $25 o m á s , en-
tre ellos se hal lan "Manual o Guía del 
Maestro Cubano," 5 v o l ú m e n e s ; una vein-
tena de obras f i l o s ó f i c a s , etc., etc., un 
Larousse I lustrado." L o s llevo a d o m í -
í ' ' 1 0 ^ D i r e c c i ó n : R a ú l Cantera Virtudes , 
<o. Habana. 
23850 2 0-> 
CUBA n.U8TI!ADA,r«Tl«t« qu« « l l t » el 
8r.a.VillaT»r«« hnoa 10 aAoa.publl-
c« PIEZAS DE MUSICA,yigurln«B,Ver»«a 
Cuanto»,Carioatuxas.Hot*» Griíicaa Jt 
31 daaaa rae lb ir l» 0IUII8,»Tl«a mX A> 
'>279,o »1 Apartado 2380,Habana,ol 3r 
Jefa del Departamento da Propaganda 
que es »u »fmo.8.8.¡J08B M. lARAr 7 
DIARIO 
F A E A C I A S Y 
E R I A S 
L O 
T U P I A S , Q U I S T E S , L O B A N I X L O S Y D E -
J - J m á s tumores, pueden c u r á r s e l o s los 
mismos enfermos, s in el menor dolor, no 
r e p r o d u c i é n d o s e l e s ni q u e d á n d o l e s s eña l a l -
guna ; a p l i c á n d o s e los n o v í s i m o s " P a r -
c^ecitos V l l ' a m a ñ e " . Resultados 100 por 
-uw de los casos. U n a ca ja con lo necesa-
rio para curarse un tumor, lo remite por 
correo, a] recibo de cinco pesos, la dro-
g u e r í a Johnson o Sarrá . E n t r e otros cu-
rados en la H a b a n a citaremos a la s e ñ o r a 
Oel s e í íor Tmillo Presas , domicil iado en 
Consulado, 101, moderno, bajos, y a l se-
ñ o r J o s é J o r d á n . Trocadero, 73. 
23947 3 o. 
O F H C E O 
C \ R : E H - L Y , 56, S E B O R D A N T R A J E S E N 
2 r « u t a c h e y seda, se hacen por medidas 
9 ¿ í - 4 h o r a s b!lt;ls de 2 y 4 pesos. 
"*Uí* S o 
- *> m t i s t ^ P I A » o IOOO m F E R M I N L . C E R V E R A 
cln?n% Co°ciertos/edauoSE1,rVn08 a 30 c í^8 V J ? ^ (embalsamo) toda clase de anlma-
^ ? a l « i l t ó ^ ^ ^ ^ % ™ ^ ? ^ £ o ¿ ™ * 1 — 
e s q u i n a a R e i n a . 
" L A PERFECCION" 
T a l l e r d e c a r p i n t e r í a m e c á n i c a e n 
g e n e r a l 
D E 
A N T O N I O M E N D E Z P A R A D A 
Se hace cargo de cualquiel clase de tra-
bajo por d i f í c i l que eea. Espec ia l idad en 
cantinas, mostradores, barandas y bufe-
tes para oficina. 
P idan planos y presupuestos tanto para 
la ciudad como para ei campo. Merced, 
108. Habana . 
24105 » 0-
A l f r e d o F o r n a r i T r e v i s a n i y C í a . 
Arquitectos. E l a b o r a c i ó n de proyectos de 
todas clases de construcciones, "on sus 
c á l c u l o s y presupuestos correspondientes. 
Direcciones facultat ivas . A m a r g u r a , n ú -
mero 68. A-4910. 
22031 7 o _ 
I t T A E S T R O C O N S T R U C T O R , D E S E A 
ITX colocarse f inca, se hacen toda clase de 
trabajos cemento, adorno para casas. Jar-
dines: ú l t i m o s modelos Jarrones; bancos, 
cascada, etc.; entiende c a r p i n t e r í a y me-
c á n i c a . I n f o r m a r á n : R e i n a 85. T e l é f o n o 
A-3684. 23552 3 o 
EN C A R N A C I O N C A N U T . P R O F E S O R A en masaje e l é c t r i c o de cara y desarrollo 
de los senos. va a domicilio. T e l é f o n o 
A-50C9. 22350 H O 
^ C a s a s y P i s o s 
HABANA 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , I N D I O , N u -mero 50. I n f o r m a r á n : Rie la , 9». F a r -
macia "San J u l i á n . " 
24037 5 o 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y C O M O -dos altos de la casa calle de Xeptuno, 
n ú m e r o 99, entre Manrique y C a m p a n a r i o ; 
la l lave e informes en los bajos. 
24052 B o 
SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -to, y a desocupada, la casa Neptuno, 
n ú m e r o 115, frente a Perseverancia, capaz 
y para cualquier industr ia o establecimien-
to. L laves en l a misma, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 24070 5 o 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
/ ^ A S A D E H U E S P E D E S " E 
] Prado, 65, esquina a T i 
I tos del café . Su nuevo d u e ñ o 
L P R A D O . " 
Crocadero, a l -
...uo part ic ipa al 
p ú b l i c o , y a las famil ias -^n part icular, 
que ha establecido importantes mejoras 
eu la casa y en las comidas. H a y es-
merada l impieza y estricto orden y mo-
ral idad. G r a n comedor. Habitaciones con 
v is ta a l P r a d o e «- interiores a precios 
m ó d i c o s . 
23878 31 o 
E n O f i c i o s , 3 3 , s e a l q u i l a u n h e r m o -
so d e p a r t a m e n t o p a r a o f i c i n a , d o n d e 
e s t u v o l a d e A p o n t e y R o p o p o r l a r -
gos a ñ o s . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
24003 11 o 
Uso H I G I E m C O 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
p a r a H e l a ( l o s _ y _ M a n t e c a d o . 
1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r l t a s j 
$ 5-00 l ibre de porte . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N Z A L E Z , 
j A G ü l A R Í 2 6 . H a b a n a 
R E M I T A N § 5 S i l 
cucharitas de lata e s t a ñ a d a . M á q u i n a s , sor-
beteras, cartuchos de todos t a m a ñ o s y 
c lases; canela, gelatina y vaini l la . Precios 
e c o n ó m i c o s . P idan c a t á l o g o . 
CESAREO GONZALEZ, 
A G U I A J I . 126. H A B A N A . 
VE D A D O : C A L L E T E R C E R A E N T R E dos y cuatro, se a lqui lan juntos o por 
separado dos altos. Informes: calle 2, n ú -
mero 2. 
23764 5 o. 
CARDENAS, NUMERO 7 5 
Se a lqui lan en $34, los bonitos bajos, c ó -
modos y frescos de al lado de la bar-
ber ía esquina a M i s i ó n . Informan en Obis-
po, n ú m e r o 104. 
23905 3 o 
SE A L Q U I L A U N L O C A L D E P O C O A L -quiler, m u y c é n t r i c o , propio para in-
dustr ia o comercio. Agui la , 143. 
23877 7 o 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L . P A R A garaje. S a n Rafae l , n ú m e r o 154. D a n 
r a z ó n por Soledad, accesoria; y T e l é f o -
no 1-1721. 
23893 > . 7 o 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -sa Animas , 151, con sala, tres cuartos, 
comedor, cocina y servicios Puede verse a 
todas horas. T e l é f o n o M-1002. 
23967 80 o. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -sa calle de Compostela, n ú m e r o 207; 
compuestos de sala, saleta y cuatro cuar-
tos. Precio $40.000. L a l lave en los altos. 
23809 6 o 
EL E G A N T E S A L T O S E N M A L E C O N , 306 y otro en San L á z a r o , 306, entre 
E s c o b a r y Gervasio , t a m b i é n un bajo por 
San L á z a r o , a $68, 50 y 45 pesos. Infor-
man : L í n e a , 17, entre M y N. T e l é f o n o 
F-10S5. 2ÍS28 2 o 
EN A G U I A B E S Q U I N A A C H A C O N , S E alqui lan los amplios y ventilados a l -
tos, propios para fami l ia o para oficina. 
Informan en los bajos. 
23710 2 o 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N -tllad.a casa, en el mejor punto del Ve-
dado, calle 17, entre A y B , compuesta 
de portal , sala, saleta, cinco hermosas 
habitaciones, Jol, comedor al fondo, es-
plendido cuarto de b a ñ o , cuatro cuartos 
de criados con sus servicios y su buen 
garaje ; precio 215 pesos, puede verse a 
todas horas. 
22834 | 2 o 
TESUSTEL MONTE"""' 
VIBORA Y LUYANO 
LOMA DEL MAZO 
Se a lqui la una casa en lo m á s alto de la 
L o m a del Mazo, Patrocinio esquina a 
Saco, compuesta de sala, saleta, comedor, 
seis cuartos, dos b a ñ o s , dos cuartos cr ia -
dos, servicio sanitario para los mismos, 
garage con cuarto para .chauffeurs. I n -
f o r m a n : M. .T. Mora. San Ignacio, 17, de 
3 a 6 de la tarde. 
C-7247 15 d. 1. 
LU Y A N O : S E A L Q U I L A L A C A ^ A L U -y a n ó , 144. L a llave la tiene el maes-
tro de la obra de al lado. I n f o r m a n : B a n -
co Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. P i so . 
23899 < 7 o 
SO L I C I T O E N A L Q U I L E R , U N A C A S A en J e s ú s dei Monte o en la V í b o r a , 
no lejos de la Calzada, que tenga de cua-
tro a cinco habitaciones, con garaje y 
buenos servicios sanitarios. I n f o r m a : J e -
naro P e l á e z . Banco Nacional. Departamen-
to, n ú m e r o 416, en horas h á b i l e s . 
23800 2 o 
GA R A J E I D E A L . CON" R E J A D E H I E -rro- t i j era , techo de cristal , l lave en 
mano, se a lqui la para un a u t o m ó v i l par-
t icular, en Monte, 2-A, esquina a Z u -
lueta. I n f o r m a n : altos. 
23693 7 o 
SE A L Q U I L A E S P A C I O S O L O C A L , P R O -plo para establecimiento. Sarabla y Bo-
I rrero, con 4 puertas de hierro y una de 
i madera, buena barr iada . I n f o r m a n : Ze-
queira, 119. 
23077 3 o 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A N -rique, 74, casi esquina a San Miguel, 
acabados de fabricar , con. todos los ade-
lantos modernos; compuestos de sala , re-
cibidor, comedor, 3 hermosas habitacio-
nes y una de cr iado; tiene agua f r ía y 
caliente, luz e l éc t r i ca , cocina de gas, etc. 
E s t á s i tuada en la acera de la sombra 
y los cuartos a la br i sa . L a llave en la 
bodega de l a esquina de San Miguel. I n -
forman : C u b a , 52, escritorio del doctor 
Desvernlne. 
23695 5 o 
GRAN LOCAL 
P r ó x i m o a terminarse, ; se alqui la , con 
620 metros, todo sobre columnas, de azo-
tea, formando tres naves de 40 metros 
de largo, propio para un gran industr ia . 
E n la calle R o d r í g u e z y Serrano, frente a 
L a A m b r o s í a y pegado a la l í n e a de ]os 
Unidos. I n f o r m a n : San Leonardo, 31. T e -
l é f o n o 1-1993. 
23P66 4 o. 
S e a r r i e n d a e n m ó d i c o a l q u i l e r , u n a 
c a s a e n l a c a l l e d e M u r a l l a , e n e l l u -
g a r m á s p r e f e r e n t e d e l a m i s m a , c o n 
u n o s c u a t r o c i e n t o s m e t r o s de s u p e r f i -
c i e . I n f o r m a n e n C o m p o s t e l a , 1 1 3 . 
23738 2 o 
S9 A L Q U I L A E N L A V I B O R A ( B E P A B -to Mendoza) un hermoso chalet, de es-
quina, con j a r d í n y garaje Informan. I n -
forman : Indus tr ia , 71. T e l é f o n o A-6S10. 
23933 3 o. 
S E ALQUILA 
el gran local de Monte, 459, arreglado 
para comercio y a l m a c é n con habitacio-
nes a l fondo, para vivienda, servicio sa-
nitario, cocina y patio. Informan en la 
misma casa. Monte, 459, T e l é f o n o M-1384. 
23426 2 o 
SE A L Q U I L A E N R E F O R M A Y P E R E Z , casa independiente, muy espaciosa y 
ventilada, pintada de nuevo. Sala, tres 
cuartos grandes, cocina, patio, traspatio, 
buenos servicios, especialidad para fami-
lia. Renta $17. Propie tar io: Señor Calzada. 
Prado, 101. 
23777 10 o. 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , P A R A bodega, no hay competencia y se da 
barata. In formes: Qulroga, 14, esquina a 
Delicias, J e s ú s del Monte. 
23459 2 o 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -to, p r ó x i m a a desocuparse, l a casa 
Neptuno, n ú m e r o 115, frente a Perseve-
rancia , capaz y para cualquier industr ia 
o establecimiento. I n f o r m a n : Neptuno, n ú -
mero 87, s a s t r e r í a E l Parlamento. 
23318 2 o 
" O R O P I E T A K I O S : S E D E S E A A L Q U I L A R 
X un local de planta baja , de bastante 
capacidad, p a r » casa de comercio y a l -
m a c é n importador, ha de estar situado de 
la calle de H a b a n a hacia los muelles y 
de C h a c ó n a P a u l a . D ir ig i r se a E m i l i o 
R o l d á n , Amis tad , n ú m e r o 124-A; de 9 a 
10 de la m a ñ a n a y de 2 a 4 p. m 
C 7102 i ü 22 s 
AVISO IMPORTANTE 
Se alqui lan hermosas caballerizas, con to-
da clase de comodidades y se admiten 
m á q u i n a s a piso. I n f o r m a n : E n n a , 105, 
esquina Vi l lanueva , J e s ú s del Monte. 
23417 9 o 
SE A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E R E E D l -ficar, los hermosos y ventilados altos 
de Apodaca. 12, compuestos: sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones cuarto de ba-
ño, comedor y d e m á s servicios; precio, 
SO pesos. 
22S35 2 o 
GR A N L O C A L , S E A L Q U I L A . E N N E P -tuno, de Agui la a l parque, para cual -
quier establecimiento, 350 metros, buen 
contrato. D i r í j a n s e Apartado Correos 1241. 
21956 7 0 
V E D A D O 
\ R E D A D O : S E A L Q U I L A U N A B O N T -ta casa, moderna. Precio $45. J n ú -
mero 1, entre Calzada y 9, compuesta de 
j a r d í n , portal , sala, comedor, tres cuar-
tos, buena cocina y buen b a ñ o . 
24029 9 0 
VEDADO 
S e a l q u i l a , c a l l e 2 , e s q u i n a 5 a . , u n a 
g r a n c a s a - c h a l e t ; a c a b a d a de r e s t a u -
r a r , p r o p i a p a r a c u a t r o m a t r i m o n i o s , 
a l tos y b a j o s ; s e r v i c i o s a n i t a r i o e n 
c a d a d e p a r t a m e n t o ; e s p a c i o s a , f r e s c a 
y b u e n v e c i n d a r i o ; t i e n e j a r d i n e s y g a -
r a j e . I n f o r m a n : c a l l e 5 a . , n ú m e r o 8 0 , 
a l t o s . 
24006 7 0 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , P A R A bodega, y 2 accesorias. Informes: Qul -
roga, 14, entre Calzada y Del icias . J e -
s ú s del Monte. 
23458 2 o 
""CERRO 
S e s o l i c i t a u n l o c a l d e 4 0 0 ó 5 0 0 m e -
t r o s , p a r a e s t a b l e c e r u n a i n d u s t r i a , e n 
e l b a r r i o d e l C e r r o , d e s d e l a e s q u i n a 
d e T e j a s a l p a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s . 
D i r i g i r s e p o r c o r r e o o v e r b a l m e n t e a 
M o d e s t o G o n z á l e z . B e l a s c o a í n , 8 5 ; e n 
e s t a c i u d a d . 
24062 6 O 
QU I N T A E N C E R R O O T U L I P A N . S E desea a lqui lar o comprar una quinta 
p e q u e ñ a , aunque sea la casa vieja . D i r i -
girse a R . Morera. Apartado 50. 
23506 2 o. 
— — i T F — i - n — " * ^ ™ 
V A R I O S 
SE - A L Q U I L A ^ U N A ~ ' C A S ' A — E N S A N T I A -go de las Vegas y t a m b i é n se vende si 
hay comprador, calle 16, esquina a 5, tie-
ne bastante terreno para 2 familias, que 
quieran t r a b a j a r ; e s t á cerca del parade-
ro del tren. In forman en la misma. C a -
lle 4, n ú m e r o 7. Manuel Canto. 
23907 7 O 
A B A N A 
EN O B B A P I A , 26, A L T O S , S E A L Q U X -la un cuarto. Precio $9.00. 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -lan 2 habitaciones, muy hermosas, pa-
ra hombres, matrimonios de moralidad, 
con o sin muebles, casa part icular y se 
piden referencias. Agua . Mucha tranqui-
l idad. 23861 3 o 
DE S E A U N A P R O F E S O R A I N G L E S A , en la Habana , un cuarto como de 
ocho pesos a l mes, en la azotea, o en 
cambio de lecciones. I n f o r m a n : Campana-
rio. 74, altos. 
23918 3 o 
ME R C E D , 83, A L T O S . S E A L Q U I L A 
una buena h a b i t a c i ó n , fresca, y ú n i c o 
inquilino. 
23915 3 o 
SE A L Q U I L A . F R E N T E A L C O L E G I O de B e l é n , Compostela, 112, esquina a 
L u z , una h a b i t a c i ó n grande, con vista a 
la calle. 23931 3 o 
CA B A L L E R O , S O L I C I T A H A B I T A C I O N fresca, l impia, independiente, si le es 
posible y cerca de t r a n v í a s . T u r n e r . Indus -
tr ia , 160. 
23656 S o. 
AG U I A R , 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S con muebles y servicio o s in ellos, de 
todos precios. H a y recibidor y piano. 
23934 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I T A -ci6n con balcones a la br i sa , en casa 
nueva, cerca de teatros y paseos, en la 
calle de Corrales , n ú m e r o 2-AA, esquina a 
ZuUieta, pr imer piso. 
23937 3 o. 
EN A N I M A S , 88, C A S I E S Q U I N A A G A -liano, se a lqui la una h a b i t a c i ó n ; es 
casa decente. 
23827 2 o 
CA P I T O L I O . P R A D O , 113. H A B I T A C I O -nes amplias, amuebladas, con o sin 
asistencia. Buen trato. Departamentos pn-
rn comisionistas. Se habla I n g l é s y f ran-
c é s . 23831 13 o 
EN P R O G R E S O , 22, A M E D I A C U A D R A del Parque Centra l , se a lqui lan hermo-
sas habitaciones altas y bajas , claran y 
frescas, casa nueva, se prefieren hombres 
solos, decentes. 
23836 3 o. 
SE A L Q U I L A N A 7 P E S O S H A B I T A C I O -nes, en una azotea, muy frescas y 
ventiladas, para hombres solos, casa muy 
tranqui la , altos del R a s t r o Monserrate, 133. 
T e l . A»5427. 
23853 2 o. 
A H O M B R E S S O L O S , E N C A S A D E hom-bre solo, decente, se a lqui lan, a hom-
bres solos, decentes, amplias , frescas y 
elegantes habitaciones, Juntas o separadas, 
en Concordia. 17, altos. Se piden y dan 
referencias. 
23698 5 o 
C a s a m o d e r n a . H u é s p e d e s : S e a l q u i -
l e n h a b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s c o n 
m u e b l e s y t o d a a s i s t e n c i a . V e n g a n a 
a l q u i l a r l o s y l o s e s t r e n a r á n . S a n N i c o -
l á s , 7 1 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é 
2 3 2 1 3 5 o. 
"HOTEL MANHATTAN" 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a i a t e m p o r a d a de 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e de l 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q u e es e l 
ú n i c o e n i a H a b a n a q u e t i e n e b a ñ o s 
p r i v a d a s e n t o d o s l o s c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o ? d í a y 
n o c h e . £ 1 e d i f i c i o m á s f r e s c o d e i a 
H a b a n a ; lo m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e -
c ios d e v e r a n o . 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentoo con ba-
ño , para famil ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. \ 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i a c o m i -
d a , d e s d e u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c c n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central . E s q u i -
na de Neptuno y Consulado, cca i s t rucc ión 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los c tartos tienen b a ñ o s part icu-
lares, agua caliente (dervlclo completo.) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
21485 2 o. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o a 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / - ? » e s q u i n a a H a b í n a . 
HA B I T A C I O N E S , D E 8 A 16 P E S O S . S E alqui lan, a hombres solos, calle de 
Cuba, 47, junto a l Banco Nacional . I n -
formes en la b a r b e r í a . Se exigen refe-
rencias. 22975 3 o 
CA S A B I A R R I T Z , I N D U S T R I A . 124, E s -quina San Rafael . Departamentos para 
famil ias con agua corriente. E s p l é n d i d o co-
medor, con Jardín , comida excelente. Se 
admiten abonados a l a mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
23411 22 o. 
H O T E L " K O I T 7 A -
E s t e h e r m o s o y a n í i g a c e d i f i c i o h a 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
en é l d e p a r t a m e n t o s c o a b a í k j s y d s -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a s n a c o » 
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á i , 
o f rece p r e c i o j m ó d i c o ? s i a s f a m i l i a s 
e r t u b í e : e o m o e n sus o t r a s c a s a s H o -
tel Q u i s t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 , 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a co» 
t s e r c i o e n i a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
SE A U Q Ü H , A , E N C A S A D E F A M I L I A , una gran h a b i t a c i ó n , con luz e l ó c t r i c a ; 
vale 20 pesos, es ampl ia y en casa bien 
puesta, solo se a lqui la a hombres solos. 
I n f o r m a n : Compostela. 42, s a s t r e r í a . 
23303 30 s 
R E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A P A -
t seo, n ú m e r o 8, compuesta de j a r d í n 
portal , sala, comedor y 5 habitaciones v 
^ t l J ^ V 1 0 1 ? - ^ * llave en Ta., esquina 
' o£f-,oetería- I n f o r m a r á n : T e l é f o n o F-4440. 
3 o 
3 o 
T ^ A M I I . L l A M E R I C A N A , D E S E A A L -
«luilar, en el Vedado, una casn, altos 
o bajos, con tres habitaciones, sa la , co-
medor, coema y b a ñ o ; contesta dando lo-
c a c i ó n , precio y otros detalles a H . F 
Adams. Apartado 60. ' 
23700 Q A 
i •> o 
TpiS L A C A L L E 28, E N T R E 10 Y 8, l ' R O -
Jí—J xima a flesocuparse, se a lqui la casa 
nueva con j a r d í n , portal, sala, tres cuar-
TOe8léfonoepOlWnf0rmeS: Frailclsco 
23465 , , 
2402T 5 o 
SE A L Q U I L A N , E S P L E N D I D A S H A B I -taclones, en los modernos altos, Nep-
tuno, 48. Propias para oficina o emplea-
dos. I n f o r m a r á n : T e l é f o n o A-3631 
240CS s e 
H O T E L FRANCIA 
Oran casa de famil ia . Teniente R e y n ú -
; mero 15, bajo la misma d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas s in horas f i jas . 
E lec tr ic idad , t imbres, duchas, t e l é f o n o . C a -
sa recomendada por varios Consulados. 
23443 2 o 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O F R E S C O , para hombres solos o matrimonios sin 
n i ñ o s , de moral idad. Industr ia , 121 altos 
entre San Rafae l y San Miguel. ' 
24059 9 o 
MU R A L L A , 8%, A N T I G U O ; 13 M O D E B -no. Se a lqui la un hermoso depar-
tamento, v i s ta a la calle, compuesto de 3 
habitacioaes, comedor y cocina, todos com-
pletaxaonte independientes, excelente pa-
ra un comisionista. Informan en la misma 
240G1 5 0 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N muebles, b a l c ó n a la calle, a matr i -
monio, ¿feñoritas o caballeros; han de ser 
de estricta moralidad, sino que no se pre-
senten; se dan y piden referencias- hnv 
t e K ^ " o . Inquis idor , 44, altos, ' ' 
2-1072 c 0 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle P r í n c i p e , n ú m e r o 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por M a r i n a ) , 
bay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz e l éc tr i ca , por S O L O 
O N C E P E S O S al mes. L a casa es nueva 
e h i g i é n i c a , y desde su gran terraza se 
divisa el panorama m á s bello de la H a -
bana. 23719 12 o 
SE A L Q U I L A E N M O N T E . 2-A, E S Q U I -na a Zulueta, un hermoso departamen-
to vista a la calle, s in n i ñ o s ; es casa de 
mora l idad; no molestarse en balde. 
234&4 * « . 
GR A N C A S A F R E S C A Y M O D E R N A , A media cuadra de Obispo. Departamen-
tos y habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy l impias b a ñ o s de agua callente 
y fr ía . Vi l legas , 58. 
23526 6 o-
f PEESONAS D E 
I G H O i l A D O P A R A D E R O 
A V I S O : S E D E S E A S A B E R E L P A B A -
J \ . dero del s e ñ o r Claudio M u i ñ o , natu-
ral/ de E s p a ñ a , Pontevedra; ha trabajado 
Ú l t i m a m e n t e en C h a p a r r a ; l a persona que 
sepa el paradero de dicho s e ñ o r , haga el 
favor de d ir ig i r su d i r e c c i ó n a Obrapla , 
n ú m e r o 75, o por el, T e l é f o n o A-3546. L o 
solicita su hi jo I s a a c M u i ñ o . 
24020 11 0 . 
SE D E S E A S A B E R D E M A R I A T E R E -sa Fonts , es urgente; que se d i r i j a a 
l a calle 15, n ú m e r o 612, entre 24 y 26, 
Vedado. 24063 9 0 
] ¡ M U E R E N T O D A S ! í 
S 1 N F 0 R I A N 0 V I L L A N U E V A 
L o solicitan sus hermanos para tratarle 
asuntos de Interés . 
C 7125 8d-23 
C R I A D A S D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
—nagaiaiBHBBgMaBaEffla 
S e s o l i c i t a , e n l a c a l l e B , n ú m e r o 1 2 , 
e n t r e Q u i n t a y C a l z a d a , a l l a d o d e 
l a B o t i c a , u n a c r i a d a d e c o m e d o r , e n -
t e n d i d a e n e l s e r v i c i o d e l a m e s a y 
q u e d é r e f e r e n c i a s . 
E n S a n J o s é , 6 4 , b a j o s , s e s o l i c i t a u n a 
c r i a d a d e m a n o , c o n r e f e r e n c i a s . 
EN G A L I A N O , 120, A L T O S . S E S O L I -clta una criada, peninsular, que no ten-
ga pretensiones y que sea trabajadora. 
P a r a t ra tar con la s e ñ o r a de las 12 en 
adelante. 24012 6 o 
¿ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
kO> que sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo $18, en 
Consulado, 71, altos de E l D iorama. 
24023 5 o 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , cumpl ida y s in pretensiones, en casa 
de un matrimonio, ' para atender al n i ñ o 
y ayudar a los quehaceres de' la casa. 
I n f o r m a n : Obispo, 78. P ianos . 
23992 5 o 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 14 a 16 a ñ o s , para la l impieza de una 
casa de corta famil ia , buen trato. Infor-
man en B y 25. " V i l l a P i l a r . " Vedado. 
23998 5 o 
"NAHONAL" 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I D A 
E S T A M A R C A 




MATA H O R M I G A S . 
MATA CUCARACHAS. 
De venta e n : D r o g u e r í a S a r r á ; J o h n -
son ; Taquecbe l ; P i f iar ; M a j ó y Colomer; 
doctor P a d r ó n ; F e r r e t e r í a " L a E s t r e l l a , " 
Gal iano, 89: Mural la , 67, v en su 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
CESAREO GONZALEZ 
A G U I A R , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A . 
CR I A D A D E M A N O , P E N I N S U L A R , S E solicita una, que sepa cumpl ir su obli-
g a c i ó n , s in pretensiones y que no tenga 
primos. Refugio, 15, bajos. 
23900 3 o 
SE S O L I C I T A E N P R A D O , 76, A N T I -guo, una criada, blanca, de mediana 
edad, para cocinar y ayudar a ¡a l im-
pieza, para corta famil ia . Se da buen suel-
do. 23816 2 o 
SE S O L I C I T A C R I A D A , P E N I N S U L A R , para matrimonio sin n i ñ o s . Salud y 
Gervasio, altos de la bodega. 
23810 3 o 
EN E L V E D A D O , C A L L E D . N U M E R O 111, entre 11 y 13. Se so l ic i ta: una cr ia -
da o n iñera , que pueda a c o m p a ñ a r la fa-
mi l ia a i campo. Se piden referencias. 
23789 2 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , en la calle 10, n ú m e r o 1, esquina a 
3a., Vedado. Sueldo 17 pesos. Se piden 
referencias. 
24015 3 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , peninsular, que sea Joven y sepa cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . San L á z a r o , 239, 
antiguo. 
24038 5 o 
C E D E S E A U N A B U E N A C R I A D A , Q U E 
O sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo $16 y ro-
pa l impia. Escobar , 162, bajos. 
24075 - 5 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A L I M -plar 3 habitaciones y servir la mesa 
a un matrimonio solo. T iene que saber 
coser a mano y m á q u i n a y traer Infor-
mes. Aguiar , 60. 
24076 5 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sea entendida en su oficio. 
Cal le 21, esquina a D , Vedado. 
24077 5 o 
( M R I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A U N A , 
peninsular, en la Ca lzada de J e s ú s del 
Monte, 587, antiguo. B u e n sueldo y ropa 
l impia. T e l é f o n o 1-2709. 
24067 5 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Quinta , 43, 
altos. Vedado. 
24000 5 o. 
SO L I C I T A S E C R I A D A , M E D I A N A E D A D , para el servicio de dos personas, que 
sepa coser y dormir en el acomodo. R e -
villnaisredo, 33, altos. 
24099 5 o. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano en Lea l tad , n ú m e r o 2, esquina a 
M a l e c ó n , bajos, casa del doctor Bocafort. 
23980 , 4 o. 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S : U N A D E 18 a 20 a ñ o s , para l impieza de habita-
ciones y que le gusten los n i ñ o s . Sueldo: 
$17 y ropa l impia y otra para cr iada de 
mano; corta famil ia . Sueldo: $20 y ropa 
l impia. Se paga el v iaje p a r a tratar . Ví -
bora 747. 
23966 . 4 o. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
de mediana edad, buena presencia y m-o 
ral idad, en M a l e c ó n , esquina a Manrique, 
altos. 23963 , 4 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , de mediana edad, para cocinar y a y u -
dar a la l impieza de una casa c h i c a ; tie-
ne que dormir en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 
$18 y ropa l impia. Duz , 22 altos. 
23957 , 4 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A formal y sepa cumpl ir con su obliga-
c i ó n . Buen sueldo. O b r a p í a , 98, altos. G a l -
v á n . 23973 4 o. 
Q E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S : U N A P A -
TÜJ ra cuartos y otra para comedor. Male-
cón , 29, altos. 
23984 4 o. 
EN M O N T E , 58, A L T O S , S E S O L I C I T A , con urgencia, una criada de mano y 
que duerma en . la c o l o c a c i ó n . 
23783 2 o 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N - U -lar , que sea trabajadora y sepa coser 
y zurc i r , para la roper ía dei "Hotel So-
\ i l l a . " 23798 2 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -l a r para el servicio de comedor, muy 
p r á c t i c a y l i m p i a ; otra para las habitacio-
nes, que sepa zurc ir y coser a m á q u i n a . 
Sueldo: 20 pesos y lavado de ropa. Be í - i s -
c o a í n , 28, altos, entre San Miguel y San 
Rafae l . 
23838 2 o. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano. Obispo, 98. "Au Pet i t P a r í s . " 
23834 2 o. 
SE «SOLICITA U N A C R I A D A P A R A H A -bitaciones, debe saber algo de costura 
y t raer referencias en Almendares, 22, Ma-
rianao. 
23832 3 ó. ^ 
SE S O L I C I T A N D O S cr iadas , que sean f inas y e s t é n acostumbradas a s e r v i r ; 
una que no le importe i r a l campo y la 
otra para habitaciones y que sepa coser; 
las dos que sean formales. In formes : ca-
lle O, número- 164 entre 17 y 19. T e -
l é f o n o F-4214. Vedado. 
C 7149 8d-25 
CRIADOS DE M A N O 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O . H a de traer recomendaciones, sino que 
no se presente. Casteleiro, Vizoso y Cía. 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 4, Hab an a . 
24073 5 o 
¡ ¡ HOMBRES Y MUJERES !! 
Necesito buen criado, $35; dos criadas, $20; 
un portero, cuatro trabajadores para f á -
brica y diez para almacenes de empresa 
americana. H a b a n a , 114Í 
239G5 4 o. 
MU C H A C H O , P A R A C R I A D O , S E S o -l ic i ta uno, peninsular, no mayor do 
18 a ñ o s , que tenga buenas referencias. R e -
fugio. 15, bajos. 
23901 3 o 
CR I A D O . S E S O L I C I T A U N O Q U E T E N -ga buenas referencias, para la l im-
pieza de un establecimiento. "Maison de 
B lanc" . Obispo, 99. 
23032 3 o. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C o -c inar y hacer algo de l impieza. B e r -
naza, 64, altos. 
23990 4 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E tenga referencias; sueldo $15 y ropa 
l impia Monte, 87, altos. 
24002 5 o 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . 
Sueldo: $15 y ropa l impia , en T e j a d i -
llo 32, bajos. 
23975 4 o. 
EN Q U I N T A D E R E C R E O , C E R C A D E la Habana , fami l ia extranjera , de cua-
tro personas grandes, busca cr iada de me-
diana edad, para los quehaceres de la ca-
sa, que sea l impia y trabajadora y que 
sepa algo de cocina. B u e n trato y buen 
sueldo. Puede traer hijo o h i j a de 10 a 
12 a ñ o s . Presentarse en O'Rel l ly , 26 y 28, 
t ienda de efectos e l é c t r i c o s . 
23892 3 o 
EN S A N T O T O M A S , 7, C E R R O , S E S O -llclta una cr iada de mano, peninsular, 
p a r a todos los quehaceres de una casa, 
que sea trabajadora y l impia y tenga re-
comendaciones de las casas donde ha ser-
vido, á u e l d o 15 pesos y ropa l impia . 
23909 3 o 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . P A -ra Camagiley, b lanca y de experiencia, 
para n i ñ a de un a ñ o . Veinte pesos de 
sueldo, ropa l impia y uniformes. Nece-
sito referencias. Calzada, 167, entre Y y J . 
T e l é f o n o F-42S5. 
23921 3 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , para todo el servicio de una casa chi-
ca, 18 pesos. Amis tad , 81. 
23942 3 o. 
MA N E J A D O R A . S E S O L I C I T A U N A que sepa cuidar y atender a los n i ñ o s . 
Sueldo: $20 y ropa l impia . Mura l la , 56, 
altos, segundo piso, izquierda. 
23946 3 o. 
SE A L Q U I L A , E N L A C A S A B L A N C A , Aguiar , 92, cas i esquina a Obispo, p r i -
mer piso, una sala y habitaciones, c laras 
y ventiladas, propias para escritorios. E n 
el segundo piso hay t a m b i é n habitacio-
nes propias para escritorios y viviendas. 
I n f o r m a r á n en la misma. 
23696 6 o 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P A -ra un n i ñ o de a ñ o y medio y ayudar 
a los d e m á s trabajos de la casa. Sueldo 
veinte pesos y ropa l impia. Cal le Octava, 
entre San F r a n c i s c o y Milagros , chalet, 
V í b o r a . 
23919 3 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E duerma en el acomodo. Sueldo 18 pe-
sos. Se piden referencias. Cal le 10, n ú -
mero 1, esquina a 3a., Vedado. 
24014 3 o 
EN E L V E D A D O , C A L L E 11, E N T R E L y M, "Vi l l a A u r o r a , " bajos, se ne-
cesita pronto una cocinera, peninsular, 
que sea formal y sepa cocinar bien a la 
e s p a ñ o l a ; la misma tiene que lavar la 
rep i ta de un n i ñ o chiquito. Sueldo $20 
y ropa l i m p i a ; ha de traer buenas re-
ferencias de donde s i r v i ó ; es casa de tres 
personas. 
24047 5 o 
SE S O L I C I T A IpN L A C A L L E H , N U -mero 154, esquina a 17, una cocinera, 
que sepa cocinar a la francesa y criol la, 
y que sea l impia . Indispensable referencia. 
24054 5 o 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -pa d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n . Be las -
c o a í n , 26 E n t r a d a por San Miguel, segun-
do piso, pr imera puerta. 
24070 5 o. 
SE N E C E S I T A N D O S C R I A D A S , U N A cocinera y una criada de mano, que 
sepa coser a mano y a m á q u i n a . Santo S u á -
rez y G ó m e z , J e s ú s del Monte, chalet. 
33706 8 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -ca eu Industr ia , 121, bajos. Puede dor-
mir en la c o l o c a c i ó n o fuera de ella. Suel-
do, $20. 
23977 4 o. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E G U I S E y ayude a la l impieza y duerma. si"J 
y ropa. Cal le 19, n ú m e r o 337, Vedado; 
entre A y B . 
23855 3 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E duerma en l a c o l o c a c i ó n . Calzada J e -
s ú s del Monte, 474, altos de una panade-
ría. Sueldo $16. 
23888 3 o 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , de 
m e d i a n a e d a d , q u e s e a c a r i ñ o s a c o n 
l o s n i ñ o s y s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . L u z , 9 6 , a l t o s , i n f o r m a n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , F I N A , P A -ra l impiar habitaciones y que sepa co-
ser a mano y a m á q u i n a . Se exigen re-
ferencias y se da buen sueldo. Prado , 37, 
esquina a Refugio. 
23S04 2 O 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
blanca, que sepa cumpl ir con su obli-
g a c i ó n y sea l impia. I n f o r m a r á n en Co-
rrales , 2 -^A, esquina a Zulueta, primer 
s 
piso. 
23938 3 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular , de mediana edad, para cocinar 
y a y u d a r en los quehaceres de la ca-,a 
en J e s ú s Peregrino, 52. 
2.o.790 2 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A - B E P O S -tera, para corta famil ia , buen sueldo. 
B a ñ e s . 212, entre 23 y 2 1 
23305 " -
P A G N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 2 de 1 9 1 7 . 
ANO i X X X \ 
ESTABLO DE BURRAS 
<mss¡m 
r 
Decano de ío* de la iáa. Sucuml: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la ieche 
de burra. S e alquilan y venden burras 
paridas. 
SE S O L I C I T A P B O F E S O K D E M A T K -m á t i c a s . E n un colegio Incorporado al 
Inst i tuto de provincia, se solicita un buen 
ProXesor de M a t e m á t i c a s , que tenga o 
no t í t u l o da doctor en Ciencias. Sus l a -
bores s e r á n bien retr ibuidas . P a r a infor-
mes, d i r í j a n s e a l Procurador F r a n c i s c o 
L u i s P a l m a , Obispo, 21, altos, y por co-
rreo a i Apartado 173. 
C 6203 In 21 a 
AG E N T E S D E A M B O S S E X O S , S E S o -l ic i tan en toda la R e p ú b l i c a , negocio 
productivo. Cincuenta pesos semanales. E n -
v íe 15 sellos rojos para muestras. E x p o r t 
Agency. M. Gonzá lez . Apartado 21S3. H a -
bana- 23890-91 » o 
AT E N C I O N " : S E S O L I C I T A XTS S O C I O , con p e q u e ñ o capital , para un gr:m 
negocio. I n f o r m a n : en Teniente Rey , n ú -
mero 76; a todas horas. T a l e n t í n . 
23779 2 o 
O E N E C E S I T A U N A S E 5 r O R A S O L A , 
O peninsular, de mediana edad, para co-
c inar v ayudar a los quehaceres de una 
'-orta familia, duerme en el acomodo, se 
quiere de moral idad, no se repara en suel-
do. Lagunas , n ú m e r o 9. 
23910 3 0 
COCINEROS 
SE N E C E S I T A U N C O C I X E H O , P K A C -tico en casas de h u é s p e d e s para que 
se encargue de todo e! negocio de las co-
midas. Urge. I n f o r m a r á n : Cuarteles, 4, a l -
tos. E l d u e ñ o . 
23951 3 o. 
r ARIOS 
X T A K ^ I A C I A : S E S O L I C I T A U N D E P E N -
X ' diente en la Calzada de J e s ú s del 
Monte, esquina a E s t r a d a Pa lma . 
23990 o o 
Q E S O L I C I T A U X B U E N V A Q U E K O , Y 
(O que entienda de animales, para una 
finca cerca de la H a b a n a ; s i no sabe 
cumpl ir su o b l i g a c i ó n , que no se presen-
te. D i r í j a s e D y 13, "Vi l l a P l in iana ," V e -
dado. T e l é f o n o F-1723. 
24028 5 o 
Q E X E C E S I T A U X M O Z O P A R A L A 
O limpieza. I n ú t i l presentarse s in refe-
rencias. Universal Music Co. A l m a c é n de 
Pianos. San Rafae l , 1. 
24017 5 o 
Q O L I C I T O U X H O M B R E , P E X I X S U L A B , 
O de 25 a 30 a ñ o s , para trabajo en el 
interior de mi F á b r i c a y entregar mer-
c a n c í a s l igeras con carret i l la de mano. 
Zanja . 61, bajos. 
24043 5 o 
SO L I C I T A S E M U C H A C H O F O R M A L Y despejado, para mandadero de oficina. 
E n s é ñ a s e l e . Morro, n ú m e r o 5. T e l é f o n o 
A-9476. 
24056 9 o 
PA R A O F I C I N A D E U X B A N C O S E S o -licita un muchacho, de 16 a 18 a ñ o s , 
que hable i n g l é s y pueda dar buenas re-
ferencias. Dnr ig ir se por escrito a l apar -
tado 703 de esta ciudad. 
24060 5 o 
L A V A N D E R A , URGENTE 
Se solicita una, que sea buena, Jjuen s u e l -
do y buen trato. M á s informes: calle 17, 
n ú m e r o 330, esquina A, Vedado. 
23094 6 o 
AB E L A R D O S O S A , X E C E S I T A S E I S carpinteros, seis a l b a ñ l l e s ; diez peo-
nes para el campo; trabajo todo el a ñ o 
y muchas personas para colocarlas en l a 
Habana . Eg ido , 21. Agencia de colocado 
nes L a Habanera . T . 1673. 
14095 50 o. 
TA Q U I G R A F O E S P A S O E - I N G L E S . E M -pleo permanente a persona competente. 
E s c r i b a : E . G . Apartado 050. 
24092 5 o. 
T T ' X L A P E L U Q U E R I A E L M O D E L O S E 
J l i solicitan aprendices. Agui la , 115. T e l é 
fono A-30ol. 
24088 9 o. 
LA V A N D E R A : S E X E C E S I T A E X C A S A de poca f a m ü l a , para lavar un día a 
la semana. Acosta, 29, ba jo§ , 
23781 2 0 
UN A J O V E X . P E N I N S U L A R , D E S E A colocasse, en casa de moral idad, de 
c r i a d a - d e mano. Tiene referencias. Infor-
man : Soledad, 2. 
24011 o o 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A encontrar casa de matrimonio solo, 
corta famil ia , s in n i ñ o s , para t rabajar , 
entiende de cocina y es l impia y t raba-
jadora , desea que le admitan un n i ñ o de 
6 a ñ o s . I n f o r m a n : Corrales , 259, por R a s -
tro. X o siendo de 12 a 21A, a toda hora. 
24030 5 o 
DESEA COLOCARSE 
un m a g n í f i c o criado, un portero, una c r i a -
da y dos manejadoras. T a m b i é n un ma-
trimonio para criados u otro t r á b a l o . Bue-
ta^^eferellcias- Habana , 114. T e l . A-4792. 
23964 4 o 
tf S A J O V E X , P E N I N S U L A R , D E S E A ' colocarse, en casa do moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : Merced y Cuba , 121. 
24032 3 o 
SE O F R E C E U N A J O V E N , E S P A D O L A , para cr iada de mano o manejadora, con 
buenas referencias. In forman en Oficios, 
15 altos; la encargada. 
24044 5 o 
r F O R X B B O S Y A J U S T A D O R E S , S E S O -
J . l ic i tan en la F u n d i c i ó n de Leony , C a l -
zada de Concha y Vi l lanueva , J e s ú s del 
Monte. Se paga buen jorna l . 
23819 2 0 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
M e c á n i c o s y Carpinteros, se nece-
sitan para las M i ü a s de " M a t a -
hambre . " Dir igirse a Consulado, 
n ú m e r o 5 7 . 
E S O L I C I T A U X A L A V A N D E R A P A R A 
avar en la casa. Campanario , 156, altos. 
23953 3 o. 
LAS NINFAS 
Neptuno, 59, se solicita una buena ven-
dedora para telas, confecciones y sombre-
ros. C - 4 o. 
M E ) 
L 
6 A R A M T I Z A D 0 
A P R E N D E 
K E L L Y 
El único maestro profesio-
nal en la República. 
Venga hoy mismo o pida 
prospecto. Se envía gratis. 
£1 certificado emitido por 
Mr. K E L L Y , es el único 
reconocido y apreciado por 
e¡ tribunal de examen. 
Los aspirantes que han ido 
a otro lado han perdido 
tiempo y dinero. 
Le conviene venir a 
SAN LAZARO Num. 249 
Parque Maceo 
SE S O L I C I T A U X V E N D E D O R E X P E R -to, serio y capaz en el ramo de auto-
m ó v i l . D i r í j a s e por escrito a F . V . S. A d -
m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
23602 30 8 
Xt X A J O V E X , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. T iene re-
flerencias. I n f o r m a n : Reviilagigedrt, n ú -
mero 47. 
24046 5 o 
r 
J N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -
EX 48 H O R A S S E G E S T I O X A X C A R -tas de c i u d a d a n í a cubana, l icencias pa-
ra portar armas, t í t u l o s de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasapor-
tes para el extranjero, l icencias para ins-
talar o tras ladar motores e l é c t r i c o s , de 
gas o de esencias, marcas para industr ia o 
comercio y toda clase de gestiones en el 
Ayuntamiento y diferentes Juzgados y R e -
gistros. Vea o escriba a l doctor T iburc io 
Aguirre , Mandatario J u d i c i a l , calle de T a -
cón, n ú m e r o 6-A. 
23704 3 o 
• \ T E N D E D O R A S U E L D O , F I J O T C O M I -
V s i ó n . Se necesita un peninsc lar para 
vis i tar y vender a los almacenistas- impor-
tadores de v í v e r e s de la Habana . D i r i j a s * 
por escrito coa i n d i c a c i ó n de sas preten-
siones, edad y casas donde ha trabajado 
a l Apartado 246. H a b a n a . 
23aS5 2 o. 
SE S O L I C I T A 
un dulcero para casa de comercio, traba-
Jando en ei campo, que sea soltero y de 
buenas condiciones morales. Mensualidad, 
$35, comida y h a b i t a c i ó n dormir. Informa-
rán en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 7202 6d-28 
SO L I C I T O S O C I O C O X 350 P E S O S P A R A entrar en una gran f r u t e r í a , que vende 
diarlo 20 pesos. In formes : Monte, 123, ca fé , 
cantinero; de 8 a 10. 
28773 5 o-
SO L I C I T O U X S O C I O P A R A U X C A F E cin cantina, que disponga de 900 pe-
sos; es el gran negocio; el ca fé tiene una 
venta de 25 pesos diarlos . In formes: Mon-
te y Angeles, café , cant inero; de 8 a 10. 
23773 5 o-
BUENOS EMPLEADOS 
Con referencias, solicitamos s e ñ o r i t a s , hom-
bres j ó v e n e s y varios chiquitos para apren-
der el comercio para l a gran^ l i q u i d a c i ó n 
de L a Moderna Americana , Galiano, 93, en-
tre San J o s é y San Rafae l . 
23593 5 o 
SO L I C I T O U X A P E R S O X A C O X P O C O dinero, para un negocio que trabajando 
deja 100 pesos mensuales y se e n s e ñ a a 
trabajar . In formes: Monte y Angeles, ca-
fé . Cantinero, de 8, a 10. 
23603 4 oc. 
SO L I C I T A S E M U C H A C H O P A R A C O R -ta l impieza, casa dos personas. Debe 
ser disciplinado y dormir en l a casa. P r e -
s é n t e s e asist ido por fami l iar serio, de 8 
a 11. Morro, 5. T e l é f o n o A-9476. 
23468 2 o 
AV I S O : D E S E O H A C E R X E G O C I O con hacendado o C o m p a ñ í a Azucarera , 
para levantar Colonia cuento con a l g ú n 
recurso y con 50 ó 100 famil ias que me 
siguen. Mi d i r e c c i ó n : M. Forte . Hotel " T u -
n e r í a s . " Monserrate, 91. T e l é f o n o A-3648. 
23330 7 o 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
" L A A M I S T A D " 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, Informaciones y encargos, de Ale-
jandro J i m é n e z . Sol, 35. T e l é f o n o A-9858. 
Se faci l i tan para l a C a p i t a l y el campo, 
criados, cocineras, cr ianderas , manejado-
ras, porteros, jardineros , trabajadores y 
toda clase de dependencia. Nota: X o se 
c o n t e s t a r á carta que no venga acompa-
ñ a d a de veinte centavos en sellos de co-
rreo. 23997 31 o 
T H E BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Rel l ly , 9%, altos? departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa part icular , hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise al te-
l é f o n o de esta acreditada casa, se los fa-
c i l i t a r á con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . Mi-
guel T a r r a s o . Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 7344 31d-lo. 
) locarse de' cr iada o manejadora; o 
cr iada de cuartos, y sabe coser, es obe-
diente y trabajadora y tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : E s t r e l l a , n ú m e r o 93. 
24051 5 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E X I X S U -
lO lar de cr iada de mano; tiene recomen-
daciones de las casas donde h a estado. 
Zulueta, 32, letra A , antiguo. 
24081 5 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U X A M U C H A C H A , peninsular, de cr iada de mano, sabe 
cumplár con su o b l i g a c i ó n y tiene bue-
nas referencias: no gana menos de 20 pe-
sos. Ca l l e 10, n ú m e r o 132, esquina a 13. 
24084 • 5 o. 
UX A M U C H A C H A , E S P A D O L A D E S E A colocarse para a c o m p a ñ a r una s e ñ o -
ra o l impieza de habitaciones de una cor-
ta f a m i l i a ; tiene quien responda por ella. 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 20. 
24096 5 o. 
UX A J O V E X , P E N I N S U L A R ^ D E S E A colocarse de manejadora o cr iada de 
mano; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene buenas 
referencias. I n f o r m a r á n en Belasco&In 646̂  
cuarto n ú m e r o 20. 
23071 4 ' o. 
DOS P E X I X S C L A R E S D E S B A X C O L O -carso de criadas de mano; una en-
tiende algo de cocina. I n f o r m a n : Barat i l lo , 
8. F e r n á n d e z . 
23955 4 o. 
DE S E A C O L O C A R S E . D E C R I A D A D E mano, una peninsular, de mediana 
edad, sabe cumpl ir sus obligaciones y tie-
ne quien la garantice. In forman en Sol, 
18 y 15. Hotel E l Porvenir . T e l é f o n o 
A-7-27. 23867 3 o 
PE N I N S U L A R , D E M E D I A X A E D A D , desea colocarse para toda la obliga-
c i ó n de una casa chica y de corta fami-
l ia . Informan en Corrales , 65, c a r n i c e r í a ; 
de 8 a. m. en adelante. 
23889 V 3 o 
SE O F R E C E P A R A C A S A P A R T I C U L A R criado de mano, joven, de mediana edad, 
p r á c t i c o en el servicio de comedor y con 
referencias de famil ias dist inguidas don-
de ha prestado sus servicios. P a r a i n -
formes : d i r í j a n s e a l T e l . A-4441. 
23941_ 3 o. 
UX C R I A D O D E M A N O , P E X I X S U L A R , acostumbrado al servicio fino de mesa 
y con r e c o m e n d a c i ó n solicita c o l o c a c i ó n 
sin pretensiones. V a al campo. I n f o r m e s : 
Quinta y A, bodega. T e l é f o n o F - 4 0 8 L 
23845 2 o. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y asúnciese en el DIARIO D^ 
LA MARINA 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , una parda, no duerme en el acomodo 
n i sale fuera de la H a b a n a ; tiene quien 
responda por ella. P a r a in formes: H a b a -
na, 6 5 ^ , altos. 
24004 5 O 
SE D E S E A X C O L O C A R D O S P E X I X S U -lares, formales, una de servicio de co-
medor y la otra de l impieza de cuartos. 
P a r a informes: calle A y 25, j a r d í n L a 
A m é r i c a . T e l é f o n o F-1613. Vedado. 
23890 3 o 
UX A J O V E X , D E S E A C O L O C A R S E , P A -ra cr iada de mano, edad 15 a ñ o s , tiene 
seis meses en el p a í s , es peninsular. R e -
ferencias: Glor ia , 233. 
23870 3 o 
UN A J O V E N , J A M A I Q U I X A , Q U E H A -bla poco e s p a ñ o l , desea colocarse de 
criada de mano o manejadora. I n f o r m a n : 
F-ü092. V i l l a E u l a l i a , 11, n ú m e r o 27. Ve-
dado. 23916 3 o 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E cuartos una joven, e s p a ñ o l a . L l a m e n 
a l t e l é f o n o A-1243. No v a fuera de l a H a -
bana. 
23928 3 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U X A S E 5 f O R A , peninsular, de mediana edad, de cr ia -
da de mano o de cocinera, con una n i ñ a 
de 8 meses que es m u y t r a n q u i l a ; tiene 
buenas recomendaciones. , Informes : San 
Leonardo, 27, entre F l o r e s y San Benigno, 
J o s ú s del Monte. 
32927 3 o. 
UX A J O V E X , E S P A D O L A , D E S E A C o -locarse de cr iada o m a n e j a d o r a ; sabe 
su o b l i g a c i ó n y tiene referencias de don-
do ha estado. I n f o r m a n : Compostela, 136, 
casi esquina a Merced. 
23795 2 o 
GR A X A G E X C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a Habanera ," de Abelardo Sosa. 
Eg ido , 21. T e l é f o n o A-1673. F a c i l i t o toda 
clase de criados y dependientes para to-
da la I s l a , y coloco a todos los f\ue de-
seen trabajar . 
23338 2 o 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O 'ReÜly , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A X A G E X C I A D E C O L O C A O I O X E 8 
61 quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o c a * í a r e r o 8 , criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, rapartldo-
res, aprendices, etc., que sepan BU obli-
g a c i ó n , llamo a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos do l a I s l a y trabajadores 
para el camp". 
HA B A X A , J E S U S D E L M O N T E , 189. T E -l é f o n o 1-2290. G r a n agencia de coloca-
ciones " L a Gal ic ia". D irec tor : Mosquera. 
Coloca a todo personal que desee colo-
carse para la Habana . P a r a este negocio 
solicito un socio con $120, se le garantiza 
gran resultado. 
23843 2 o. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
/ " X A L L E S A X L A Z A R O , 295, U X A J O -
ven, e s p a ñ o l a , desea colocarsa de cr ia -
da o manejadora, no le importa sa l ir de 
l a H a b a n a ; desea ganar 4'centenes. 
24022 5 o 
m 
S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
ninsular , de cr iada de mano. Sabe su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. 
In formes: Salud, 167. 
24034 5 o 
SE O F R E C E U X A S E S O R A , D E C O L O R , inglesa, para manejadora o cr iada de 
mano; puede e n s e ñ a r . hablar los n i ñ o s el 
i n g l é s , pues tiene i n s t r u c c i ó n para cr ia -
da con famil ias americanas . I n f o r m a n : 
Suárez , 101. 
24036 5 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -paño la , para cr iada de mano; no le 
Importa sa l ir a l campo; sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. Sueldo 
?25. I n f o r m a n : C o n c e p c i ó n , 114, J e s ú s 
de» Monte, V í b o r a . 
24019 5 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E color, para manejadora, en Picota, 34. 
24048 5 o 
XT X A J O V E X , P E N I X S U L A R , D E S E A J colocarse de cr iada de mano. E s p e -
ranza, 115, altos. Habana . 
23787 2 o 
DE S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X , P E -ninsular , para cr iada de mano nada 
mas. X o se reciben tarjetas . I n f o r m a n : 
Santa C l a r a , 41, altos. 
23797 2 o 
DE S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X , P E -ninsular , de criada de mano o mane-
jadora, tiene referencias In forman en San 
L á z a r o , 251. 
23851 2 o. 
C R U D A S 1 ' ? ^ ' 
H A B I T A C I O N E S 0 COSER 
SE D E S E A C O L O C A R U X A J O V E X , P E -ninsular , de criada de cuartos, que re-
pasa ropa, o de manejadora; tiene quien 
la recomiende. F i n a y gana buen sueldo. 
I n f o r m a n : Damas , 61. 
24007 5 o 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S P E X I N S U -
k3 lares, para habitaciones; tienen refe-
rencias. Cal le 13, esquina M. In forman en 
la bodega. Vedado. 
24021 5 o 
SE D E S E A C O L O C A R U X A J O V E X , pe-ninsular , de cr iada de cuartos o de 
manejadora, en casa de fami l ia de mora-
l idad ; se admiten tarjetas. In forman en 
Maloja, 105. 
24016 5 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E X , P A -ra cr iada de cuartos, ganando $20; tie-
ne buenas referencias de las casas donde 
h a estado. P a r a informes d ir ig irse a A g u i -
la , n ú m e r o 115, entre San Rafae l y San 
J o s é . / 24041 5 o 
UNA S E S O R A , A M E R I C A X A , D E S E A colocarse para coser y vest ir a la se-
ñ o r a ; sabe coser bien. No se coloca me-
nos de $25. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-6S75. 
23969 8 o. 
UX A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para ei repaso de ropa y 
l impieza de dos habitaciones. Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Inquis idor , 27. altos. 
23987 4 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U X A M U C H A C H A , peninsular, para l impieza de habita-
ciones; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene refe-
rencias ; no se coloca menos de 20 pesos. 
B e l a s c o a í n , 613, letra I . 
23896 3 o 
tT X A S E S O R A , A M E R I C A N A , D E S E A J colocarse, en casa de famil ia , para co-
ser o v i a j a r . I n f o r m a n : Concordia, 124. 
23884 3 o 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse; una para hotel o ca-
sa de h u é s p e d e s y otra para cuartos y re-
pasar. I n f o r m a r á n : Mercaderes, 39, prin-
cipal . 23788 2 o 
UX A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para coser y vest ir a la se-
ñ o r a ; tiene fino trato; sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias. 
X o se admiten recados n i se coloca por me-
nos de $20. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 19, altos. 
23833 4 o. 
CRIADOS DE M A N O 
Q E D E S E A C O L O C A R U X J O V E X , P E -
O ninsuinr, de mediana edad, de criado 
de mano o de portero, o para hacer la 
l impieza en oficinas; sabe t rabajar y tie-
ne referencias de las casas que ha traba-
jado ; no se coloca menos de -f30. Informan 
en Re ina , 35. T e l é f o n o A-3686. 
24098 • 5 o. 
" V T A T R I M O X I O , E S P A S O L , P A R A I X -
i T l . genio; ella, cocinara genera l ; él pa-
ra cualquier trabajo, en casa ingenio; en-
tiende un poco de m e c á n i c a v ferrocarr i l . 
Inquis idor . 23; no salen si no le pagan 
los pasajes. 
24031 5 o 
UX A S E S O R A , P E X I X S U L A R , D E M E -dlana edad, desea colocarse de coci-
n e r a ; sabe cocinar a la criol la y e s p a ñ o l a , 
casa de moralidad deseo y tengo referen-
cia f.. L i f o r m a n : A m a r g u r a , S7. 
24035 5 o 
T ^ N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
v i de criado de mano, en casa dist ingui-
da y tiene referencias; sale fuera de la 
Hab an a . I n f o r m a r á n : Tejadi l lo , 52. T e l é -
fono A-7602. 
23985 4 o. 
UX A J O V E X , P E X I X S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cocinera. T a m b i é n avuda a ios quehace-
res. Tiene referencias. I n f o r m a n : O ' R e l -
l ly . 13. 24053 5 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U X A C O C I X E R A , 
J J ' peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de corta fami l ia o establecimiento, no 
duerme en la c o l o c a c i ó n ni sale de la H a -
bana. Suspiro, 16; cuarto, 19. 
24013 5 o 
MA T R I M O X I O , P E X I X S U L A R , M E D I A -na edad, sin hijos, desean colocarse: 
ella buena cocinera; é l de criado o cosa 
a n á l o g a o batey de ingenio. F a c t o r í a , 12, 
Habana . 
23979 4 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U X A C O C I X E R A -reposter, en casa part icu lar o de co-
mercio, cocina a la criol la, e s p a ñ o l a y 
f rancesa; no duerme en la c o l o c a c i ó n y 
tiene referencias.' P e ñ a l v e r , 68, altos. 
23956 4 o. 
CO C I X E R A D E L P A I S , QU9 S A B E G u i -sar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea co-
locarse en casa moral . Sabe de r e p o s t e r í a . 
Tiene referencias. Informan, S a n N i c o l á s 
n ú m e r o 289. 
23960 4 o. 
UX A S E Ñ O R A , P E X I X S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, p a r a ciudad o 
el _campo; sabe cocinar a la criol la , es-
p a ñ o l a y francesa, con su correspondiente 
r e p o s t e r í a . Sueldo: $25 para l a capital y 
el campo sueldo mensual. L í n e a , 156. V e 
dado. 
23816 4 o. 
CO C I X E R A , P E X I X S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
ter ía un poco. Tiene referencias! Infor-
man, Tenerife 74 y medio, entre R a s t r o 
y Carmen. 
23961 4 o 
CO C I X E R A , Q U E T R A B A J A A L A E s -p a ñ o l a , cr io l la y francesa, desea co-
locarse en casa pudiente o de comercio; 
sabe de postres; no va por postal, n i 
duerme fuera. I n f o r m a n : Inqula idor , 29. 
23897 3 o 
TEiVíiDORES DE LIBROS 
J^ O V E ^ T E N E D O ^ D ^ ^ I B R O S ^ R A ^ tico, m e c a n ó g r a f o , corresponsal, con co-
nocimientos de I n g l é s , solicita empleo en la 
ciudad G . P . L . Apartado 1686. 
23970 4 o. 
EM P L E A D O , J O V E X , E S P A S O L , 24 a ñ o s , conociendo t e n e d u r í a de l ibros 
y d e m á s trabajos en general de oficina, 
con varios a ñ o s de p r á c t i c a comercial en 
el p a í s , desea empleo. A. B . C . H a b i t a c i ó n 
19. Hote l Cosmopolita. Mural la y A g u i a r 
Ciudad. 
23670 i 0 
C O M P R A DE PROPIEDADES 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 por 100, en todas cantidades. 
P i g n o r a c i ó n de valores y frutos. A . D í a z , 
C u b a , 48, a l tos; de 2 a 5. T e l é f o n o A-9412. 
23324 
A L O S P R O P I E T A R I O S . S E C O M P R A X varias esquinas, con establecimiento de 
seis a doce mi l pesos, a precio razonable. 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. 
L l e n í n . 23866 JL?__ 
V A R I O S 
CO . V P R O M U E S T R A R I O S Y L O T E S D E niLTcancías. Prado , 117, v idriera e i m -
prenta a u t o m á t i c a . 
2381C 
- D A R A O F I C I N A D E A B O G A D O , N O T A -
7Uyll0lA & Se ofr,ÍCe « n a señora , que es-
cribe r á p i d a y correctamente en m á q u i -
na s in pretensiones y con inmejorables 
24026 Bernaza . 33. bajos. e30Tame3 
5 o 
T J N A J O A E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
S ¿ colocarse, en casa de moralidad de 
lavandera o para todo servicio con un 
do T ? ^ 0 Sf010- ? 0 d r r m e e í ^ c o m ™ 
46°; ^ I T t J i l t T 1 * 8 - I l l f — - Vir tudes . 
2 m i 5 o 
T T w * r A * m i A ' E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
U locar un muchachito, 12 a ñ o s ; sabe leer 
y e s c n b l r : entiende algo de bodega o pa-
ra un c a f é o hacer la l impieza de una 
2 % ^ r m a n : In( luis idor. 33, bajos. 
T | N H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , S E 
\ J ofrece de portero en casa part icu lar 
Tiene referencias. I n f o r m a n : : Reina 85 
T e l é f o n o A-3684. "-eiua, oo. 
24086 5 0 • 
T 3 A B A A D M I N I S T R A R F I X C \ " c O X 
X corte de maderas, colonia, se ofrece 
joven, peninsular. D i r í j a n s e al s e ñ o r J 
P é r e z . Agui la , 116, oficina n ú m e r o 7 H a -
bana. 
24101 5 o. 
Q E C O M P R A C A S A D E H U E S P E D E S O 
¡O alquilo casa propia para ello, se prefe-
re por Gallano o San Rafae l . A v i s o : B . A . 
L a g u n a s , 87, bajos. 
23940 4 0-
SI N I N T E R V E N C I O N " D E C O R R E D O R , se desea comprar una casa de $5.000, 
dentro del radio de la Habana . D ir ig i r se 
a l apartado n ú m e r o 1911. 
23748 2 o 
COMPRO Y V E N D O 
Casas , fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altlpo m á s bajo 
y en todas cantidades. B . Córdova . San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. T e -
l é f o n o M-1279. 
C 592¿ In 9 a 
SE V E X D E U N A P R E C I O S A 771^^ demista , a la verdadera bri^fSA' Sin 
rredor, compuesta de porta sln 
bidor, dos hermosos cuartos ' d<» J4" 'I&>L 
por 4, Ubre. Gran cuarto ríe nJetfiJ" 
m á s servicios, hermoso patio ^ 
din, calle asfaltada y luz elPrí?, Sa la, 
cuadra del t ranv ía , pudiendo rtli0^ UB. 
la misma. si se quiere, 1 Rnn Jar8« c 
8 por 100. Informan a toda* >?eso8 Jl 
F l o r e é , m esquina a Bnanw=! íras -
s ú s del Monte. " d o r a d o . ,** / 
24042 
JOSE F I G A R 0 L A Y D E L V A n ^ 
E S C R I T O R I O ftl-LF 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S 
freato a l Parque de San Juan H 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 „ ^oj 
T E L E F O N O A-2236. m-
EX L A V I B O R A . C A S A M O D E R v bricada a todo costo, dos venta • 
la, saleta, cinco cuartos seguidos S'¿a" 
fondo, cielo raso, a dos cuadra=aleta ai 
l ínea . $4.750. Otra inmediata a i . ^ h li . -i.<ou. u t  i i t   la 06 1» 
con portal, sala, saleta, cuatro cm.«al2aáa. 
leta al fondo, separada de la „ os. «a 
lindante, $5.400. Otra en San pV181 co. 
cerca de la calzada, moderna n i m ^ o 
la, dos ventanas, cuatro cuarto / ^ «í-l 
al fondo, un cuarto de erin/i^ í > sal».! la, aos v e u i a u a » , cuatro cuarto»! ^ 'í-i a l fondo, un cuarto de criado dnhi8316^ 
vicios, patio y traspatio. $5.500 F ; s*f-
Empedrado , 30, bajos. 
MARINA 
SE O F R E C E U X J O V E X . S E R I O Y F O R -mal m e c a n ó g r a f o y entiende de c á l c u -
los, para una oficina o casa de comercio. 
P a r a Informes d i r ig i r se : A. Mart í . A g u a -
cate, 40, bajos . 
. 23972 5 0 
S e ñ o r e s Ingenieros 
o impor t an te casa indus t r i a l 
Se ofrece competente plantil lero de me-
cán ica , como t a m b i é n para la c a r p i n t e r í a . 
Buenas referencias y g a r a n t í a s . I n f o r m a n : 
B a r r i o A z u l . Habana . J . Cobo. 
23801 6 0 
VI A J A N T E E S P A 5 Í O L , D E 33 A S O S , S E -rio y formal, con p r á c t i c a de quince 
f™>s de viajes, vendiendo tejidos, comes-
tibles, f erre ter ía , maquinar ia , zapatos y 
otros a r t í c u l o s , se ofrece para v iajante "a 
las casas serias e importante de Cuba , s in 
sueldo alguno durante el primer mes. T i e -
ne mucha suerte para hacer buenos ne-
gocios. Dispone de fianza m e t á l i c a , s i es 
necesaria. D i r í j a n s e a l s e ñ o r C. F e r n á n -
dez, Apartado de Correos n ú m e r o 2373 H a -
bana. 23988 4 o. 
UX J O V E X , D E 17 A S O S , D E S E A C o -locarse de ayudante de carpeta. E s 
p r á c t i c o y tiene buenas referencias. I n -
forman: E g i d o y Arsena l . 
23882 3 0 
T T E C A X I C O E S P E C I A L I S T A E X R E P A -
XTX raciones de todas marcas de m á q u i n a s 
• e i e s ^ ? b l r 0 cualquiera m á q u i n a comer-
cial . Ofrece sus servicios a domicilio o en 
su c a s a : calle San J o s é , n ú m e r o 16, bajos. 
Cuento con numerosos certificados de va-
rios p a í s e s que acreditan m i competencia. 
Ruf ino D u r á n . 
_ 23925 5 0 
UX H O M B R E D E P O C A E D A D , S E C O -loca en casa part icular , de portero; 
tiene r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o A3729; d a r á n 
razón . 
23930 s o. 
SE D E S E A C O L O C A R U X A S E Ñ O R A , parda, de mediana edad, p a r a cocine-
r a ; sabe su o b l i g a c i ó n y algo de repos-
ter ía . In formes : Agui la , 114-A; habita-
c ión , 62, altos. 
23902 3 o 
UX A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E , de cocinera; prefiere casa de comer-
cio; no duerme en la c o l o c a c i ó n . San R a -
fael. 141, entrada por Oquendo. 
23904 3 o 
UX A S E S O R A , A M E R I C A X A , D E S E A colocarse como cocinera, en casa de 
famil ia . I n f o r m a n : Concordia, 124. 
23885 s o 
UX A S E S O R A , F O R M A L Y D E M E D I A -n a edad, desea colocarse de cocinera, 
para Ingenios o casa part icu lar , sueldo 25 
pesos y ropa l impia, solo p a r a cocinar. 
I n f o r m a n : Agui la , 53, antiguo. 
23869 3 o 
DE S E A C O L O C A R S E U X A C O C I X E R A , peninsular, sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n , dentro de la Habana . In forman 
en O'Rel l ly , 66, bodega. T e l é f o n o A-6Ú40. 
23920 3 o 
T T * r A B U E X A C O C I X E R A , F R A X C E 8 A , 
U desea casa buena; es repostera; tiene 
referencias. D i r i g i r s e : calle I n d u s t r i a , 119, 
p e l u q u e r í a P i l a r . T e l é f o n o A-T034. 
23847 2 o 
T T X A S E S O R A , P E X I X S U L A R , D E S E A 
U colocarse, de cocinera, p a r a el cam-
po; sabe cocinar a la criol la , e s p a ñ o l a y 
francesa, con su correspondiente reposte-
ría. San J o a q u í n , 25. 
23818 2 o 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U X J E F E D E C O -cina, sabe t r a b a j a r a l a francesa y a 
la e s p a ñ o l a , y repostero. Desea un pun-
to fuera de la Habana . X o quiero hoteles 
ni fondas. Tengo buenas referencias. D i -
r e c c i ó n : Sol y Oficios, ca fé . 
P3991 9 o 
PA R A G R A X C A S A P A R T I C U L A R U hotel de primer orden, se ofrece jefe 
de cocina, Igualmente d a r á lecciones p r á c -
ticas o escritas a part iculares y profe-
sionales. J o s é Arbona. P a u l a . 2. altos. 
23871 3 o 
SE D E S E A C O L O C A R U X A J O V E X , P E -ninsular , de cocinera, en casa formal 
I n f o r m a n : Sol, 102, c a r b o n e r í a . 
23970 4 o. 
CO C I X E R O , P A S T E L E R O Y R E P O S T E -ro, cocina a la francesa, e s p a ñ o l a e i ta-
l iana. Se ofrece para casa de comercio o 
part icular . Indus tr ia . 78. T e l é f o n o A-7641. 
23792 2 o 
CRIANDERAS 
C E D E S E A C O L O C A R U N A B U E X A 
criandera, con abundante leche y p r i -
meriza, con tres meses de p a r i d a ; se pue-
de ver el n i ñ o . Informan en Monte, 172, 
altos. T e l é f o n o A-2449. 
24001 1 o 
CR I A X D E R A . S E S O R A J O V E X Y S A L U -dable, a media leche, abundante y re-
conocida; no le importa sa l i r de l a H a -
bana; ha de ser buena f a m i l i a ; s i no 
que no se presente. Vedado, cal le 21, en-
tre 8 y 10, n ú m e r o 454. 
24106 8 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U X A J O V E X , P E -ninsular , de criandera, con abundante 
leche, con certificado de Sanidad . L a m -
pari l la . 84, antiguo, altos. 
23852 2 o. 
C H A Ü F F E U R S 
DE S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R - M E -c á n i c o , con t í t u l o s en C u b a y E u r o p a . 
P a r a informes d i r í j a s e a Monte, 161. L a 
Vuelta Abajo . Tiene referencias. 
24045 9 o 
SE O F R E C E U X C H A U F F E U R , E S P A -ño l , para casa part icu lar o del comer-
cio, s in pretensiones. Buenas referencias. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-9872. 
24104 5 o. 
UX S E S O R , D E M E D I A X A E D A D , D E -sea a c o m p a ñ a r a un s e ñ o r que posea 
m á q u i n a , cpmo de ayudante chauffeur, 
tiene titulo, maneja algo, es entendido y 
curioso para todo y tiene persona de mu-
cha r e p r e s e n t a c i ó n que garant izan su con-
ducta. Informes: San N i c o l á s , 95. Habana . 
23888 3 o 
CA B A L L E R O Q U E H A B L A I X G L E 8 , E s -p a ñ o l y otros Idiomas y que puede 
disponer tres o cuatro horas por la no-
che, sol icita trabajo de oficina. Compren-
de m e c a n o g r a f í a y r á p i d o en c á l c u l o s . R e -
ferencias buenas. F . M. Monserrate, 11, 
altos. 
23044 3 0. 
UX J O V E X . D E 22 A S O S , D E S E A T R A -b a j a r en casa de comercio, cualquier 
trabajo por fuerte que sea, entiende de 
carpintero. Café Londres , E g i d o y Acosta , 
v idr iera tabacos. 
23791 2 o 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A P A R A dar clases de i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a a 
dos n i ñ a s . P r e f i é r e s e que hable i n g l é s . R e i -
na, 83, altos. T e l . A-3692. 
23844 2 o 
H I P O T E C A D 
DI X E R O E X H I P O T E C A . D O Y $5.000 sobre f inca urbana, en buen punto y 
l a . hipoteca. P a r a informes: Gervasio, 
146, y Z a n j a , 67, bodega. 
23999 7 o 
DO Y D I X E R O E N H I P O T E C A S , D E S D E el 6 por 100 en adelante. T a m b i é n 
para casas en c o n s t r u c c i ó n convencional. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
23857 3 o 
HI P O T E C A : S E T R A S P A S A U X A l a . hipoteca, de $4.000, que renta el 8 
por 100. I n f o r m a r á n por T e l é f o n o F-4446, 
todos los d í a s ; de 1 a 2. 
23913 3 o 
CC A P I T A L : P A R A A M P L I A R U X A I X -J dustria , nueva, muy productiva, se so-
l ic i ta un socio con un capital efectivo, de 
£0.000 pesos m. o. I n f o r m a n : N o t a r í a del 
Licenciado J u l i á n S á n c h e z . San J u a n de 
Dios, n ú m e r o 10. 
23808 2 o 
U R B A N A S 
M . FERNANDEZ 
C O M P O S T E L A , 37, C A S I E S Q U I N A A E M -
P E D R A D O . T E L . A937S; D E 1 A 4 
VE N D O E X A N U I A S , C E R C A D E G A -iiano, e s p l é n d i d a casa moderna, de tres 
pisos, de 10 por 32. Renta $220. $32.000. 
F e r n á n d e z , Compostela, 37; de 1 a 4. 
EX S A X J O S E . H E R M O S A C A S A , M o -derna, de alto, con sala, saleta, seis 
cuartos y buenos servicios, lo mismo los 
altos, c a n t e r í a al frente. Renta $140. $20.000. 
F e r n á n d e z . Compostela, 37; de 1 a 4. 
X T E P T U X O , C E R C A D E I X F A X T A , V E X -
-i-^l do dos casas modernas, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos, saleta a l fondo, 
cuarto de b a ñ o , lo mismo los altos. R e n -
tan $90 cada una. $11.000 cada una. F e r -
n á n d e z , Compostela, 37; de 1 a 4. 
VI R T U D E S , D E G A L I A N O A P R A D O , vendo casa moderna, de tres pisos, 
10 por 22. Renta $160, $22.000. F e r n á n -
dez, Compostela, 37; de 1 a 4. 
EX S A X N I C O L A S , C E R C A D E S A X R A -fael, casa moderna, de alto, con sala, 
saleta, cinco cuartos, saleta a i fondo. R e n -
ta $1.10. $16.000. F e r n á n d e z . .Compostela, 
37; de 1 a 4. 
Íp X P E R S E V E R A N C I A , V E N D O B O X I T A li casa, moderna, de alto. Renta , $80. 
$0.500; deja el 9 por 100 libre. F e r n á n d e z , 
Compostela, 37; de 1 a 4. 
EX S A X X I C O L A S , C E R C A D E M O X T E , vendo hermosa casa moderna, de alto, 
con sala, saleta, cuatro cuartos: . L o mismo 
los altos. R e n t a $80. $10.500. F e r n á n d e z , 
Compostela, 37; de 1 a 4. 
EX J E S U S D E L M O X T E V E X D O E X l a Cateada, cerca de E s t r a d a P a l m a , 
hermosa casa de 7 por 40, con portal , sa la , 
saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo, pa-
tio y traspatio. $8.000. F e r n á n d e z , Com-
postela, 37; de 1 a 4. 
T T ' X P R I N C E S A , , C E R C A D E L A C A L -
JLLJ zada, e s p l é n d i d a casa, con portal, sala, 
gabinete y cuatro cuartos, saleta al fondo, 
cuarto de b a ñ o , hermoso patio y tras -
patio. $9.500. 
X T ' X M I L A G R O S , B O X I T A C A S A C O X 
J _ J portal , sa la , saleta, tres cuartos y bue-
nos servicios, cuartos a la brisa . $4.000. 
F e r n á n d e z Compostela, 37; de 1 a 4. 
T ^ X L U Y A X O , C A L L E C U E T O , V E X D O 
XLi dos casas modernas, con portal, sala, 
saleta, dos cuartos, cielo raso. $2.600 cada 
una. F e r n á n d e z . Compostela, 37; de 1 a 4. 
X T ' X S A N T A A X A , V E X D O T R E S C A S A S 
JLLi con portal , sala y tres cuartos, una de 
esquina $2.400 y las otras dos $2.200 cada 
una. F e r n á n d e z . Compostela, 37; de 1 a 4. 
M. FERNANDEZ 
C O M P O S T E L A , 37, C A S I E S Q U I X A A E M -
P E D R A D O . T E L . A-9373; D E 1 A 4 
23978 8 o. 
DI X E R O P A R A H I P O T E C A , E N T O D A S cantidades, a tipo barato. In forman 
en O'Rel l ly , 75; de 1 a 4. E s c a s s i . 
23352 2 o 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 ' 
en adelante, en todos los barrios y repar-
tos. Dinero en p a g a r é s y alquileres. P r o n -
t itud y reserva. M. F e r n á n d e z . Compostela. 
37. T e l . A-9373; de l a 4. 
23294 21 o. , 
DINERO EN H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de - l a z a . Empedrado. 47; de 
1 a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o A-271L 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. T é r m i n o s m ó d i c o s . De-
partamento Ahorros de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes. Se admiten d e p ó s i t o s , con 
el 4 por 100 Interés anual . Paseo de Mar-
t í y Trocadero. Bajos del Palacio Social . 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 in 15 8 
DI X E R O P A R A H I P O T E C A S , D E S D E 6 por 100 anual . P a r a p a g a r é s , a lqui -
leres. Invert iremos $750.000.00 en casas ; te-
rrenos, f incas, reserva, prontitud. H a v a -
na Bus iness . Dragones y Prado. A-9115. 
22096 3 <, 
Q E V E X D E X : C A S A « E D O S P L A X T A S , 
K_J con trece h a b i t a c i o n e á . dos salas, dos 
saletas, dos b a ñ o s y dos servicios, de 
c a n t e r í a , hierro y cemento, cerca de San 
Miguel y Manrique. Precio ,$18.000. Infor-
man : Manrique, 78; de 12 a 2. No a co-
rredores. 
r \ T R A D E D O S P L A N T A S , E X M A X R I -
\ J que, cerca de Neptuno. Tiene sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cocina, b a ñ o , etc. en 
cada piso. Precio $16.500. Manrique ' 78 • 
de 12 a 2. 
/ ^ T R A D E C U A T R O P I S O S , C O X O C H O 
W departamentos, dentro de la H a b a n a 
G a n a $5.500 al a ñ o . Precio $65.000. Man-
rique, 78; de 12 a 2. 
SA L U D , D E D O S P I S O S . E S D E E S Q U I -na, con establecimiento. Gana S180 
Precio $30.000. Manrique, 78; de 12 a 
X o a corredores. 
ES C O B A R E S Q U I X A A M A L O J A , A C A -bada de fabricar, de canter ía , hierro 
cemento y mosaicos finos. Gana $960 ai 
a ñ o . Precio $11.000. Manrique, 78; de 12 a 2! 
LI X D A C A S A E X I N D U S T R I A , D E A L to y bajo, sala, saleta y 2 cuartos 
, cada piso con b a ñ o y servicios, etc Ga 
na $1.320 a l a ñ o . Precio $15.000. "Man-
rique, 78; de 12 a 2. n 
AX T O X R E C I O , E N T R E M O N T E Y T E nerife, casa con 240 metros. Gana ?Sfi 
a l mes. Precio $9.500. Pueden dejarse en 
I hipoteca $4.000. Manrique, 78; de 12 a 2 
CU A T R O H E R M O S A S C A S A S E X T A marindo, de ladril lo, hierro y cernen' 
¡ to, con portal, sala, saleta corrida do<« 
cuartos, cocina, etc. Miden 6 por •>() me 
tros. Precio de una, tres mi l pesos T o 
m á n d o l a s ^ todas, once mi l . Manrique, 78-
SA N T O S S U A R E Z . M I D E 10 V A R A S P O R í!2 de fondo. Tiene portal, saíl salf-
ta corrida con columnas, cuatro cuartos 
comedor al fondo, cocina, cuarto de ba ' 
no completo y dobles servicios. Ademá<? 
garaje y gran patio cementado. L e nasn 
la nueva l inea de t r a n v í a s . E s una gamra 
P-CC osa Precio ú l t i m o $7.500. Manrique 
7S; de 12 a 2. X o a corredores. 
EN L O M A S A L T O D E L A V I B O R A esquina cerca de la Calzada, hermo's? 
casa con portal, sala, saleta, cuatro cuar 
tos. cocina, cuarto de b a ñ o completo c m n 
patio con j a r d í n . Precio $8.500 M - n r i 
que, 78; de 12 a 2. «uu ir i -
A T E D A D O . C A S A D E E S Q U I N A , E X C A L 
T zada. Mide ei terreno 700 metros Pre" 
cios $24.000. Manrique, 78; de 12 a Nn 
a corredores. •'" 
23856 3 o 
E X G R A X A V E N I D A E N ciudad, cerca de los paseos Í. ' i 
p e n d i d a , alto y bajo, salida a rtn= a <*-
su terreno 800 metros. Su oreo^ ^"es-
de 38.000. Otra en el Malecón 
jo, en $15.500 y un censo. FiMroin J ba-
drado, 30, bajos. 6 oia' Enips. 
/ B O L O N I A . C O X S U ~ E E R R E N o nrt , 
\ J media c a b a l l e r í a s , m á s de 1 a 0 * 
sembrada, para moler en la pr6i¡mmltM 
f r a ; a un k i l ó m e t r o del trasborflix * 
dos de] pueblo. Provincia de pin r t 
R í o . F i g a r o l a , Empedrado, 30, bajo1, ^ 
PR E C I O S O C H A L E T . E X L O M A , toresco de un barrio de la ciudnfl 
derno, alto y bajo, su terreno 1180 m'*1110-
frente a un parque, p r ó x i m o a la í0'' 
y e l é c t r i c o cada cinco minutos 
Empedrado, 30, bajos. ' ^arolj, 
CA L L E L I X E A . S A X F R A N C I S C O r , moderna, con portal, sala, salet'i • 4 
cuartos, azotea, su terreno mide n 
40 metros; a la br isa , a poca di8tf)̂ ^ñ .̂Po, 
la calzada. $5.500. F igarola , EmDPrtrJ' 
30, bajos. -^Pedrafy 
T T X A G R A X C A S A . C A L Z A D A DET r» 
KJ rro, moderna, alto y bajo brisn 
g u á n , dos ventanas, sala, recibidor v ¿iif1-
cuartos en el bajo ; en el alto igual 
dos cuartos m á s . frente 15 v merH* ^ 
36. Renta $110. $13.500. Figarola PJ1" 
drado, 30, bajos. * a" EmI»-
X T ' X C A L Z A D A . F I X C A , A CUATRO TÍ 
J L J guas de esta ciudad, magnifica ra 
de vivienda, con muchas liabítacionM 
comodidades; tres m á s en buen estado n 
ra famil ias . Tiene gallinero, ' caballiri 
y otras casas m á s para encerrar eaiJi 
Novecientos frutales, 2.900 palmas "¡j,,'' 
da corriente y pozo; e léc tr ico cadá medt 
hora. F igaro la , Empedrado, 30, bajos 
TT 'X E L V E D A D O . S O L A R D E E S Q r i \ . 
l l i Cal le de letra, p r ó x i m o a 23; otro 
centro. Inmediato a un terreno, (j0I131 
pronto se hn de construir un parque 1! 
por 50, a $9.50 metro. Dos más en can» 
de l ínea , juntos, 1.366 metros, a Sio ñl 
tro. E n l í n e a 23, otro de centro. Tin cuarta 
de manzana, en calle de letra y a dos en»! 
dras de l a l ínea , parte alta. Figarola Vn 
pedrado, 30. 
" O U E X A F I N C A . P R O V I N C I A D E PixAH 
J_> del R í o , en calzada, lugar céntrico 1 
un k i l ó m e t r o de la E s t a c i ó n del ferio, 
c a r r i l ; 9 c a b a l l e r í a s , con magnificas vegag 
10 casas de partidarios , r ío v pozo eran 
palmar, frutales. $9.000 y $1.100 de cense" 
F igaro la . Empedrado, 30, bajos. 
T X M E D I A T A A 23, C A S A D E ESQUINA 
JL calle de letra, 872 metros, iardines, tm. 
tales. Otra (de esquina) , moderna, alto y 
bajo. Otra en calle de linea, con 1.386 me-
tros, entrada para a u t o m ó v i l ; garaje pan 
cuatro m á q u i n a s . Otra, planta ha.ia, entra 
13 y 17, j a r d í n , portal , sala, saleat, cuatro 
cuartos, saleta al fondo y un cuarto pan 
criado, entrada para automóv i l . Figarola, 
Empedrado , 30, bajos. 
J O O X E 8 T A B L E C I M I E X T O . HERMOSA 
casa, en una de las principales Aveni-
das de esta ciudad, su terreno 573 metros) 
renta $135: precio, $16.000 y un censo di-
co. F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
T » A R R I O D E M O X S E R R A T E . CASA 510. 
JL> derna. planta baja, dos ventanas, sa-
l a recibidor, cuatro cuartos, salón de co-
mer, a l fondo patio y traspatio, doble s«r-
vicio. Otra en Lea l tad , brisa, cerca Js 
San L á z a r o , cbn sala, saleta, cinco cuar-
tos bajos, altos a l frente. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O 
E M P E D R A D O , 30, BAJOS, 
frente a l Parque de S a ^ Juan de Dios 
D « 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
23929 3 o, 
$8.000 V E X D O , S A X R A F A E L , A D03 cuadras de Gallano, casa moderna, do» 
plantas, sanidad, pisos finos, cantería n 
frente. Renta $75, es buena inversión. Saa 
X i c o l á s , 224, pegado a Monte. Berrocal. 
32906 »_« 
© 2 . 2 0 0 V E X D O , A 10 M E T R O S DE TI-
tj) ves, casa moderna. 2 cuartos, azotes; 
otra en F i g u r a s , $2.200; otra San NI» 
l á s , en $2.300. R e n t a n a $20 y $23 eads 
una. San X i c o l á s , 224, pegado a Monti 
Berroca l . . 
32906 i l . 
SE V E X D E : U X A C A S A D E ESQVpA moderna, con establecimiento y wb. 
contrato, en $8.500. Informa el señor 1* 
no, en Prado, 119, a l lado del tm *• 
blanco, de 9 a 11. , . 
23922 i i -
(gS.000 V E X D O , E X C O R R A L E S , CAJ 
«P de sala, saleta, 3 cuartos, toda «»• 
tea, pisos finos, sanidad complete; om 
de sala, saleta, dos cuartos, azotea. • 
nidad, pisos, $2.600. San Xicolás , 224, pe-
gado a Monte. Berroca l . . 
32906 
Í X D O C A S A S Y S O L A R 9 S P E TODO' 
V r precios y doy dinero en WP f̂,0?,' 
6 por 100. P u l g a r ó n . Aguiar, 72. Teim 
A-5864. 
23935 3 <>• 
S8.000 V E X D O C A S A MODERNISTA. He San X i c o l á s , de altos, rema ^ 
10X100, propia para corta faniilia-
nido de amores por su escultura, 
1 usual y comodidades, no ía1^unR'rrocs, 
San X i c o l á s , 224, pegado a Monte, aeu ^ 
32906 
SE V E X D E . E X E L R E P A R T O C O l ^ bla. calle Prtmelles, frente al P» % 
un solar de 800 metros, con "na c'letrfJ 
m a n i p o s t e r í a y azotea, do 6 por . . .« 
y cuatro cuartos de madera y ^ ' :Í 
da b a r a t a ; todo junto. Informan ^ 
misma. 23802 
CA S A S V I E J A S , P R O P I A S PABA bricar . Una en Aguiar, J-^3-
Habana , 13X33, a $65 metro. , 0 
23690 — — 
VE D A D O , C A S A C A L L E 6, 13.66 por 50: entrada garaje.^ ^ 
cuartos, doble servicio, acera PÍ̂ VQOO * cuartos, aooie serviuiu, ">-^,-' -¡^ 
t r u c c i ó n superior. Ganga. $1-<JW. 
censo al 5. Empedrado, 20. 
CO M P R O C A S A S V I E J A S P A R A F A -br lcar y nuevas para rentar. Se pa-
gan bien. Manrique, 78; de 12 a 2. 
23858 3 © 
SE V E X D E L A CASA L U Y A X O , 197 E Ñ " tre M P r u n a y Pedro Pernas,' con 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos c u i r 
tos de criado, saleta a i fondo patio v 
traspatio con reata y pajarera . Informa 
ell09S-AmlSma SU duefi0' a t0(las horas 
9 O 
/ ^ A L Z A D A D E L A V I B O R A . J ^ " . ^ 
la iglesia, 401 metros, m»»1 . ps-
Renta $70. $9.000. Negocio veraa.-. 
clsa venta. Empedrado, 20. 
, po* 
/ ^ A S A S : N E P T U N O , M O ^ f ^ n ' ^ 
plantas, bien situadas. Renta ^ 
$13.500. San Rafae l , dos Pj^11" 'ofl. 
Rentan $110. $14.000. Empedrado, ^ 
R E D A D O 3.215 M E T R O S T E R B ^ ¡neC 
\ casas antiguas, entre 8 y J-"> 
terreno y casas. Renta $80. ^ 
SO L A R D E E S Q U I N A , S A * c0BcW:' 22 y medio por 21, muy P0CpeiasC 
resto hipoteca, dos cuadras ae 
Empedrado, 20. 
SO L A R E S Q C I X A F R A I L E , >B ¿ft p r ó x i m o a Universidad, es d poCí 
precioso, se vende por nece» 
contado. Empedrado, 20. 
C O L A R E S . E X L A V I B O R A - ^ ^ w j 
h na y centro, poco ^ " ' ¿ a f i a o » * 
plazos. H o y es gran ^ 0 ^ i o 20- „ 
mucho m á s caro. Empedrado, 2 »• 
23826 
U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d u t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s fibrilas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
b u e o 
A R O L X X X v 
D I A R I O D E L A M A K í N A O c t u b r e 2 d e 1 9 1 / . P A G I N A Q U I N C E . 
E l e g i d o s 
P o r 
D a n B u e n o s R e s u l t a d o s 
s a l a s a l e t a c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e 
to c o m e d o r , c i e l o r a s o , c o c i n a , p a t i o , t r a s 
p a t i o , f r e n t e c a n t e r í a . $5.500. I n f o r m a n 
T fnpa 90, y C o r r e a . 44. d o s p i s o s , mo-
d e r n a ' ; afína r e d i m i d a , i g u a l e s c o m o d i d a -
d e s , S10.500. 
23150 9 
S E V E N V E 
L a c a s a d e M a r q u é s d e l a T o r r e , n ü m e -
r r f '51 A a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e 
J e s ú s d ¿ l M o n t e , e n ?4 .500 , g a n a f p e s o s ; 
se v e n d e u n t e r r e n o , 7 X 2 S , a c u a t r o p e s o s 
m e t r o , c a l l e L a w t o n , e n t r e D o l o r e s y C o n -
™ p " < 5 n . I n f o r m a r á n e n M o n t e . 445, U C a -
P í a . T e l é f o n o A - 7 1 S 7 . y J e s ú s d e l 
M o n t e . 260, L a N u e v a C a s a P í a . T e l é f o -
n o 1-2737. 
23262 21 
T T E D A D O . E X L A C A L L E 15, F R E N T E 
V a i P a r a u e " M e n o c a l , " s e v e n d e u n a 
c a s a m u y b a r a t a . 13.66 p o r 50. B e n t a $100. 
I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T e l é f o n o A - 2 4 , 4 . 
23747 ¿ 0 ^ 
l a 
p r o v i n c i a d e O r i e n t e , a 'J03 , 1 l e R u a s r > „ ^ f 
p u e r t o . P r e c i o $150 p o r « g a l l e r í a . P a r a 
m á s d e t a l l e s : H a b a n a , 82. T e l é f o n o A - 2 4 . 4 . 
23745 - 0 . 
E X G A N G A S E V E N D E N D O S F I N C A S , p o r t e n e r q u e e m b a r c a r p a r a E s p a ñ a 
s u due f io . U n a e n e i C a n o , de 3 c a b a l l o -
r í a s , t i e n e 1 c a b a l l e r í a de c a f i a . p r i m e r 
c o r t e . O t r a c e r c a d a p a r a c o c h i n o s . T i e -
n e 4.000 p a l m a s , 36 p u e r c a s , y f a b r i c a d o 
u n a m a n z a n a p a r a t e j a r y c u a t r o h o r n o s . 
P r e c i o $20.000. L a o t r a f i n c a e n A r r o y o 
N a r a n j o , e n l a c a r r e t e r a , p r o p i a p a r a r e -
p a r t o o p a r a r e c r e o ; t i e n e s u c a s a d e v i -
v i e n d a d e m a m p o s t e r í a . a g u a d e p o z o y 
d e a c u e d u c t o . P r e c i o 16.000 p e s o s . I n f o r -
m a n : s i n c o r r e d o r . A r m a s , 28, V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-2203. 
23542 3 o 
L o s ñ p c i c o s - o p t o m e t r l s t a s n o c u r a n e u -
Cerro, 719, esquina a Tulipán. Cons-
^ m e d a d e s d e ^ ^ ^ ¿ ^ S ^ l ^ de dos plantas y es muy a propó-
_ i . i - o c u l i s t a s . ¡¡41 r _ — „-ro/>. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A H Í O S 
SE V E N D E T J N G R A N P U E S T O D E F R U -t a s d e l p a í s y e x t r a n j e r a s , c o n b u e -
. ^ n a v e n t a . I n f o r m a n e n e l p u e s t o d e l a 
Se vende la espléndida casa-quinta, ) c a l l e d e A c o s t a y C u r a z a o . 
^ a n d o ~ o j ^ 
^ ' ^ ' r r a r c i ^ t e t ^ ^ g o e n ^ l a H ^ 
^ y ^ í f ^ o ^ p r e f & T c l i e n t e s a n t i g u o s inodSolOa ^ 
DO ? n C ¿ e n t r a n " c 6 m o d o s c o n l o s 
^ I s ^ S Tor v i s t a p o -
N o . ^ ^ x n l r l e n c i a n e c e s a r i a p a r a e l e g i r 
s e e n l a e x P t r , L c r i s t a l e s . R e c o n o z c a s u c o r r e c t a m e n t e l o s c r i s r ^ e s m l m é _ 
v i s t a ^ a t i s o P i d a P o r m Í B m o . 
t o d o p a r a r e c o n o c e r l a 
B A Y A - O P T I C O 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
E N E L V E D A D O 
S e - d e - ^ c h a l e t ^ a ^ 
A - 3 1 6 6 ; de c a l l e 23. m u c h o t e r r e n o . M a u r i ^ O b i s p o 64 T e l é f o n o 
o a 4. ( C a s a M a u r i z . ) 
„ „ ^ , „ . -K-v o » B R I S A , M O D E R N A . 
E ^ j - S & O ^ G . M a u S , O b i s p o . 6 4 ; 
d e 2 a 4. 
T - i V F 4 S E O . U N A M A G N n T C A C A S A . 
E e í i l d a c o ¿ s t r u c c i 6 n . 9 M " c f ^ [ ^ . a i e f M a u r i z . O b i s p o . 6 4 ; j l e _ 2 a 4. T e l . A-dlbfa. 
E itf T 4 r A L L E 17. C A S A D E A L T O S . * 5 3 w b a ^ n r i z ' . O b i s p o , 64. T e l é f o -
n o A 3166; dé 2 a 4 M C a s a M a u r i z . ) 
i - C V S A A L A B R I S A . $8.000 M O D E R N A . 
K J c u a t r o h a b i t a c i o n e s , t r a s p a t i o . G . M a u -
riz. O b i s p o , 64. T e l é f o n o A - 3 1 6 6 . D e 2 a 4. 
( C a s a M a u r i z . ) 
EN L A C A L L E S S . ' C A S A M O D E R N A . 600 m e t r o s . $20.000. G . M a u r i z . O b i s p o , 64 
T e l é f o n o A - 3 1 6 6 : d e 2 a 4. ( C a s a M a u r i z . ) 
23S25 
H ? C E N A C A S A , E N Z A N J A . 7 X 3 1 . d e c a n -
¿ > t e r í a , a z o t e a y t e j a , p r o p i a p a r a a l t o s , 
c o n p o c o c o s t o , $2 .300; y r e c o n o c e r $3 200, 
a l 7 p o r 100. S u d u e ñ o e n L u z , 33. e s t a b l o , 
v 7 o 
I O M A D E L M A Z O . V E N D O . E N P A -t r o c i n i o y A . S a c o , e s q u i n a f r a i l e , l o 
m á s a l t o de l a l o m a . 12 h a b i t a c i o n e s , s a -
l a s t e r r a z a s y g a r a j e r e c i é n c o n s t r u i d o ; 
r e s i s t e 2 p i s o s m á s . S u d u e ñ o e n l o s b a -
j o s . T e l é f o n o 1-1270. 
23875 10 
sito para industria y para residencia. 
Informa: J . A. Vila, Cerro, 438-D. 
23191 5 o 
SE V E N D E . E N P U N T O C O M E R C I A L , u n a c a s a , p r o p i a p a r a c o n s t r u i r , m i d e 
15 m e t r o s d e f r e n t e p o r 33 d e f o n d o . T r a -
to d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . A m a r g u r a , 4 « . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 0 . 
22469 L i o 
FO N D E R O S . A T E N C I O N : S E V E N D E u n a f o n d a e n u n o de l o s m e j o r e s p u n -
t o s d e l V e d a d o , p o r s u d u e ñ o t e n e r o t r o 
n e g o c i o e n t r e m a n o s ; o s e a d m i t e u n s o -
c i ó , q.ue q u e d e a l f r e n t e . I n f o r m a : s u d u e -
ñ o c a l l e 13, e n t r e 6 y 8, V e d a d o . N ú -
m e r o 425. ' . • 
24049 17 o 
S E V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L P E S O S M . 0 . 
L a s c a s a s d e S a n R a m ó n , n ú m e -
r o s 2 0 y 2 2 . S o n a m p l i a s , t i e n e n 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , 
d e s p e n s a y s e r v i c i o s s a n i t a n o s 
m o d e r n o s . 
O t r a e n O m o a , 
c u a d r a c o m p r e n d i d a e n t r e S a n J o a -
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
E N 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O . N U M . 5 4 . 
C 6121 
VE N D O U N A B O D E G A F O R P O C O D i -n e r o y e n b u e n a s c o n d i c i o n e s ; l i a c o 
d i a r l o 35 ' p e s o s ; t o d o a l c o n t a d o ; t e n g o 
o t r a s m á s g r a n d e s y e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r ; v é a m e y n o 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
y yeso, y puede usarlo una señorita 
sin que se note. V I E N T R E ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y origi-
na graves males: con nuestra faja or-
topética se eliminan las grasas sen-
. . i . o , - - x „ n ^ n l 0 ' t o c a a o r c o n m u a g i r a t o r i a y u n a n siblemente. r\inon notante: aparato I s i t a _ d e n o c h e . I n d u s t r i a , n ú m e r o 103. 
graduador alemán, que inamoviliza si' ?3'5'? 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de Pa 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
22S41 2 
T T N A U T O M O V I E . N U E V O . Q U E E S C A -
\ J r r o d e d e m o s t r a c i ó n , e s p e c i a l , r u e d a s 
d e a l a m b r e , 7 p a s a j e r o s , c o l o r m a r r f i n o s -
c u r o l a m a r c a m á s f a m o s a a m e r i c a n a , u n 
ú l t i m o m o d e l o d e f á b r i c a , y p r e c i o b a -
r a t o p o r h a b e r r o d a d o m i l m i l l a s e n d e -
m o s t r a c i o n e s . L e i n f o r m a n e n e l T e l é -
f o n o A - 5 4 7 6 . 
23993 5 O 
• X A C R I O L L A " 
A U T O M O V I U R E X A U I / T . 1 P A S A J E R O S , 
s e v e n d e . I n f o r m e s : B e l l s a r i o L a s t r a . 
S a l u d . 12 . T e l e f o n o A - 8 1 4 7 . 
240;'>8 18 0 
Q E V E N D E , E N $80, U N J U E G O D E 
O c u a r t o , c o m p u e s t o d e e s c a p a r a t e c o n 
d o s l u n a s , c a m a d e m a d e r a de m a t r i m o -
n i o , t o c a d o r c o n l u n a g i r a t o r i a y u n a m e -
T T E N D O U N A V I D R I E R A M E T A L I C A 
\ f o r m a e s c u a d r a , p r o p i a p a r a u n z a -
g u á n , c o n s u m o s t r a d o r d e c e d r o , m u y 
b a r a t a . S a n J o s é , 4 S - B , J u a n M e n e s . 
23446 4 S 
iris y 
i n 17 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
Vendo la mejor esquina del Reparto 
San José de Bellavista, de 17-94 de 
frente a la Avenida de Santa Beatriz 
por 4187 de fondo. Para informes: su 
dueño. Aguila, 115. 
24087 9 o. 
C J E V E N D E B O N I T O S O T A R D E C E N -
O U o , 13.C6 d e f r e n t e p o r 50 m e t r o s de 
f o n d o , e n l a c a l l e 23 d e l V e d a d o . I n f o r m a 
s u d u e ñ o : C u b a , 29 . 
23881 3 o 
g E V E ? U N A E S Q U I N A D E M I L 
¿3 m e t r o s , e n C a l z a d a ; lo f a b r i c a d o p r o -
d u c e h o y ?1 .500 a l a ñ o . P r o n t o v a l d r á a 
30 ó a 35 p e s o s m e t r o y s e d a t o d o p o r 
S20.000. I n f o r m a n e n P r a d o , 119, a l l a -
do d e l t i r o a i b l a n c o ; d e 9 a 11 , e l s e -
ñ o r L l a n o . 
* 23923 3 o 
BO N I T A E S Q U I N A , E N E L B A R R I Ó de C o l ó n , t o d a e l l a de c a n t e r í a , do 
t r e s p i s o s , s e d a b a r a t a . P r a d o , 101, b a -
p o s . M a r t í n e z y C o s t a ; de 9 a 12. 
23691 5 o 
GA N G A E N E L V E D A D O . SE V E N D E N d o s c a s i t a s y c a t o r c e h a b i t a c i o n e s e n l a 
c a l l e 6, e n t r e d o s l í n e a s y a m e d i a c u a d r a 
d e l P a r q u e . I n f o r m a n : H a b a n a , 51. T e l é -
f o n o A-5GÓ7. 
23837 », • 2 o. 
GA N G A : U N A C A S A , M O D E R N A , A L T O y bi'.Jo, a g u a r e d i m i d a , g a n a $140. O t r a 
c o n 0 X 3 S , p u r a f a b r i c a r , a u n a c u a d r a d e l 
M e r c a d o do T a c ó n , m u y b a r a t a . N o q u i e -
r o c o r r e d o r e s . - I n f o r m e s a t o d a s ho-ras . 
A g u i l a . 128, s o m b r e r e r í a . 
í ; - « 2 0 2 o 
O E V E N D E , 
O N l c c 
E N L A C A L L E D E S A N 
s ' l c o l á s , a m e d i a c u a d r a d e l M a l e c ó n , 
u n a c a s a de a l t o e n $16.000. S i n c o r r e -
d o r e s . E m p e d r a d o , 34. D e p a r t a m e n t o 1 5 ; 
d e 4 a 5 p . m . 
23591 2 o 
T T E í O I O S A E S Q U I N A , D E 1.000 M E -
T I , t r o s , q u e d a f r e n t e a 4 c a l l e s y a u n a 
g r a n p l a z o l e t a , p u n t o I d e a l p a r a f a b r i -
c a r r o y g a n a r 45.000 p e s o s ; h o y e s c a s a 
v i e j a d e 2 p i s o s . S e i n f o r m a r á e n P r a -
do, 101. b a j o s ; de 9 a 12. M a r t í n e z y 
C o s t a . 23689 5 o 
" Í T I B O R A , R E P A R T O B E L L A V I S T A , S E 
V v e n d e e l m e j o r s o l a r , p a r t e a l t a , e s -
q u i n a d e f r a i l e , a m e d i a c u a d r a d e l a 
C a l z a d a , c a l l e P r i m e r a e s q u i n a a S a n L e o -
n a r d o ; m i d e 38 p o r 46 v a r a s ; i n m e j o r a -
b l e p a r a u n b u e n c h a l e t . J . V i l l a , Z u -
l u e t a , 10. T e l é f o n o A - 2 1 1 4 . 
23513 12 o 
" P f c E O C A S I O N : S O L A R , C O N U N A b u e -
X S n a h a b i t a c i ó n d e l a d r i l l o , y d o s m á s 
d e m a d e r a , t o d o a l q u i l a d o , v e n d o e n $1.350, 
p u e d e r e c o n o c e r 600 p e s o s h i p o t e c a . O t r o 
s o l a r , c o n u n c u a r t o , e n 700 p e s o s . I n -
f o r m e s e n D e l i c i a s , F , e n t r e L u z y P o -
c i t o . T e l é f o n o 1-1828. 
23917 3 o 
E N L A C A L Z A B A D E J E S U S D E L M O N -te , e n t r e e s q u i n a T e j a s y P u e n t e A g u a 
D u l c e , se v e n d e u n m a g n í f i c o s o l a r , c o n 
u n a s c a s i t a s v i e j a s , de f o r m a r e c t a n g u l a r , 
c o n f r e n t e s a d i c h a C a l z a d a y c a l l e S a n 
J o a q u í n . E s p r o p i o p a r a e d i f i c a r y c e r c a -
n o a l f w r o c a r r i l . I n f o r m e s : S á n c h e z 
A g u i u r . A b o g a d o . O ' R e i l l y , 8 5 ; d e 1 a 4. 
£ 3 8 9 4 2 o 
SO L A R B A R A T O . S E D E S E A V E N D E R ei i s e g u i d a , s i n m o l e s t i a s n i e s p e r a s , 
• — p a r a e s o s e d a n p o r m e n o i d e l a m i t a d 
d e s u v a l o r , — d o s s o l á r e s e n E s t r a d a P a l -
m a , a c i n c o c u a d r a s d e l a C a l z a d a . M i d e 
c a d a u n o 572 v a r a s , n $3 v a r a . P e d r o N o -
u e l l . H a b a n a , 90, a l t o s . A - 8 0 6 7 . S e v e n d e 
o t r o s o l a r c a l l e F lores" , a $5 m e t r o . Y t r e s 
c a s i t a s de m a m p o s t e r í a , s a l a , c u a r t o r y c o -
c i n a , a c a b a d a s de f a b r i c a r c o n u n a b o -
d e g a , p u e r t a s d e h i e r r o e n l a e s q u i n a , en-
6.500 p e s o s . 
23842 2 o. 
Q E V E N D E U N A A N T I G U A Y A C R E D I 
O t a d a l e c h e r í a ; h a c e u n d i a r i o de § 3 0 a 
$ 4 0 ; t i e n e l a r g o c o n t r a t o . I n f o r m a n : L u z 
n ú m e r o 91. 
23S48 
T T N A C A S A D E A L T O Y B A J O , E N R E -
I J g l a A r a n g u r e n , en $3 .000; u n t e r r e n o e n 
C e r r o , e n P r e n s a , 6 m e t r o s p o r 4 0 - s e i s 
c u a r t o s , p i s o s de m o s a i c o s , en $170o'- u n a 
c a s a e n C o r r a l e s , s a l a , t r e s c u a r t o ^ , de 
a z o t e a , ^ o O ; o t r a d e a l t o y b a j o e n 
S a n N i c o l á s , e n $6 .000; o t r a e n l a C a l z a d " 
d e S a n L á z a r o de a l t o y b a j o , e n $12.500-
e n S a n N i c o l á s . 180, d e 11 a 2 y d e 5 a 7. 
J . V a l d é s 
23389 
V i c t o r i a . 
X T E N D O 
V $5.000. 
$7.500. r e n t a 
C A S A C A L L E C I E N F U E G O S 
" « í n s 5 4 , ? ; 0tr£' F e r n a m l h m : 
r e n t n ^IR T.IJL 8- 0 t r n ' R e f o r m a . $1.500 
r e n t a S16. I d e m g r a n s o l a r A v e n i d a A c o s 
- . l o m a . 2.922 v a r a s , a $3. e s p e c i a l p a r a 
^ P r o p i e t a r i o : S r . C a l z a d a , 
t a , 
c h a l e t s , 
n ú m e r o 101. 
23579 
P r a d o , 
5 o . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 4 7 ; D E 1 a 
^ U í ! n ven<5e c a s a s ? . . 
- ^ . r 1 c o n i p r a c a s a s ? . ' ' 
' ^ . r 1 v e n d e s o l a r e s ? ' * • • 
« . O u l é n c o m p r a s o l a r e s ? , ' ' " ' 
J Q u i é n v e n d e f i n c a s d e c a m p ¿ ' ' 
i o ü l f n í i n c a s d e c a m p ¿ ? 
i o S l t S ^ a d i n f r o en h i p o t e c a ? 
I Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a ? 
n e g o c i o , de e s t a c a 8 a eon 8 e r l o 9 L o s 
P E R E Z 
P E R K Z 
P E R E Z 
P E R I « 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R K Z 
P E R E Z 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A 
ARROYO APOLO 
Se venden, al contado y a plazos có-
modos, parcelas de terreno de la Quin-
ta, en porciones de 400 a mil varas 
o más, con frente a la. Calzada, agua 
Vento, luz eléctrica, teléfono y mucho 
arbolado frutal, precios convenciona-
les, según situación, informes: Empe-
drado, 5. Doctor Alvarado; de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
23110 4 0 
PI A N O A L E M A N D E P O C O U S O , D E c u e r d a s c r u z a d a s , t i e n e t r e s p e d a l e s -
p i e r d a t i e m p o ; p o c o a l q u i l e r y d e d j o p a r - a d e m á s u n j u e g o t a p i z a d o de 9 p i e z a s e s ' 
' t i l o f r a n c é s , p u e d e v e r s e c a s a p a r t i c u l a r 
K a v o . C6, a l t o s . 
24093 
t e e n p a g a r é s . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 
80. A g a p i t o R e y e s . >-
24082 5 
FA R M A C I A B I E N S U R T I D A E N L A p r o v i n c i a d e l a H a b a n a s e v e n d e . I n r 
f o r m a n : D r . L ó p e z , T a p a s t e . 
23986 4 o. 
EN O B I S P O , S E C E D E U N L O C A L , C O N c o n t r a t o , a r m a t o s t e s , v i d r i e r a s , c a j a 
c o n t a d o r a y d e c a u d a l e s ; t o d o se d a e n 
$1.100. I n f o r m a n : H a b a n a y O b r a p í a , s o m -
b r e r e r í a . 
_ 23872 7 o 
NE G O C I O I M P O R T A N T E : C E D O L A t i e n d a d e u n C e n t r a l n u e v o , e n f o -
m e n t o , q u e t e n d r á u n a c a p a c i d a d p a r a 
100.000 s a c o s y m o l e r á e n 1919, s i t u a d o 
e n u n p u n t o m u y a i s l a d o y d i s t a n t e de 
p u e b l o s , c o n f o n d a , c a r n i c e r í a y b a r b e -
r í a . S e n e c e s i t a a l g ú n c a p i t a l p a r a e l n e -
g o c i o A d o l f o R o s a d o L l a n e s . C o m i s i o n i s -
t a . C u b a , , 33. T e l é f o n o A - 4 9 9 1 . 
23864 3 o 
A V i S O : V E N D O , B A R A T O , U N G R A N 
j \ k i o s c o d e b e b i d a s , t a b a c o s y c i g a r r o s 
y o t r o d e f r u t a s , q u e d e j a WO p e s o s m e n -
s u a l e s , l i b r e s , p r e c i o 1.600 p e s o s , s i t u a d o s 
e n e l m e j o r p u n t o d e l a H a b a n a ; u n p u e s -
to de f r u t a s , c o n b u e n l o c a l p a r a f a m i l i a , 
m u y b a r a t o , p o r e m b a r c a r s e s u d u e f i o . I n -
f o r m a n e n S a l u d y B e l a s c o a í n , c a f é , v i -
d r i e r a t a b a c o s ; d e 9 a 12 y de 3 a 5 e n 
p u n t o . 23821 2 o 
SE V E N D E U N A G R A N F R U T E R I A , C O N u n g r a n l o c a l , p a r a m a t r i m o n i o y t i e -
n e v i d a p r o p i a , e n 350 p e s o s . V e n d e d i a -
r i o 20 p e s o s . I n f o r m e s : M o n t e , 123, c a f é , 
c a n t i n e r o . D e 8 a 10. 
23773 5 o. 
¡5 o. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E Í R 0 
M O N T E , N U M . 9 
C o m p r a t o d a c i a s e d e m u e b l e s q u o ge i a 
p r o p o n g a n , e s t a c a s a p a g a n n c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o m á s q u e l a s d e en g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r l o q u e 
d e b e n h a c e r u n a v i s i t a a l a m i s m a a n t e a 
d e i r a o t r a , e n l a s e g u r i d a d q u e e n c o n -
t r a r á n t o d o l o q u e d e s e e n y s e r á n « e r v i -
d o s b i e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
Por haber comprado otros de mayor 
capacidad, se venden en ganga dos 
magníficos camiones, de dos y media 
toneladas, magneto Bosch, transmisión 
por sin fin, carrocería de estacas, uno 
de ellos no se ha usado. Gran opor-
tunidad para hacerse de dos camiones 
buenos, en perfecto estado. Fábrica 
de Jabón y Velas, de Boada, en L u -
yano. 
24078 6 o 
P A R A L A S 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
AV I S O : S E V E N D E U N G R A N P U E S -to d e f r u t a s , c o n b u e n a v e n t a , e n l a 
c a l l e d e O f i c i o s y S a n t a C l a r a . I n f o r m a n 
e n l a l e c h e r í a . C a b a l l e r o s : s e v e n d e p o r 
t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o p o r e s t a r 
e n f e r m o e l due f io . 
23701-02 5 o 
VE N D O U N A G R A N B O D E G A E N 3.000 pes/>s, q u e v a l e 6.000 y m u y c a n t i n e r a , 
y t a m M é é n u n c a f é e n e l m i s m o p r e c i o . 
I n f o r m e s : M o n t e y A n g e l e s , c a f é , c a n t i n e r o . 
D e 8 a 10. 
23773 5 o. 
T I E N D O L A M E J O R P O S A D A D E L A 
V H a b a n a , e n 6.500 p e s o s , q u e a s e g u r o 
c o n s u f i c i e n t e s g a r a n t í a s , d e j a 500 p e s o s 
m e n s u a l e s . I n f o r m e s : M o n t e , 123, c a f é , c a n -
t i n e r o : d e 8 a 10. 
23773 5 o. 
T T ' O N D A - R E S T A U R A N T , E N L O M A S 
J L c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , s e v e n d e u n a 
g r a n f o n d a - r e s t a u r a n t , c o n m u c h a c l i e n -
t e l a , e l c o m p r a d o r p u e d e c o m p r o b a r l o p e r -
s o n a l m e n t e ; s i e t e a ñ o s d e c o n t r a t o y c a s i 
n o p a g a a l q u i l e r . M á s I n f o r m e s : c a r n i -
c e r í a Ó b r a p í a y A g u a c a t e . A n t o n i o . 
23589 30 s 
O E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
O t a b a c o s y c i g a r r o s y b i l l e t e s q u e a s e -
g u r o q u e m e n s u a l q u e d a n I b r e s 100 p e -
s o s y s e d a e h p o c o d i n e r o . I n f o r m e s : 
M o n t e y A n g e l e s , c a f é ; d e 8 a 10, C a n t i -
n e r o . 23664 4 o. 
T Q U E N N E G O C I O C O N P O C O D I N E R O , 
J L > s e v e n d e o se a d m i t e u n s o c i o , q u e 
q u i e r a t r a b a j a r u n p u e s t o d e a v e s y h u e -
v o s . M a t a n z a d e g a l l i n a y d u l c e s y q u e s o ; 
t r a b a j a n d o d e j a u n a g a n a n c i a b u e n a . I n -
f o r m a n : G e n i o s , e s q u i n a d e M o r r o , c a f é . 
P r e s r u n t a r p o r J o s é M a r í a . 
23639 30 s 
SE V E N D E U N A T I N T O R E R I A , C U E N -t a c o n b u e n a c l i e n t e l a , s i t u a d a e n e l 
c e n t r o d e l c o m e r c i o , o s e d a s o c i e d a d , p o r -
q u e s u d u e f i o n o p u e d e a t e n d e r l a . * I n f o r -
m a n e n l a c a l l e d e S a n t a C l a r a , n ú m e -
r o 13. 23414 6 o 
SE V E N D E U N A B O D E G A E N B U E N A S c o n d i c i o n e s , s o l a e n e s q u i n a b u e n c o n -
t r a t o , t a m b i é n s e v e n d e u n a f o n d a y u n 
c a f é e n M o n t e y C á r d e n a s . I n f o r m a : D o -
m í n g u e z , e n e l c a f í . 
23504 2 o. 
/ " I A N G A : P O R N E C E S I D A D , E N $1.400 
\ T p e s o s , s e v e n d e u n a b o d e g a . I n f o r -
m a n : I n q u i s i d o r y S a n t a C l a r a , c a f é P u e r -
to R i c o , v i d r i e r a . A t o d a s h o r a s . 
23321 o o. 
T T N 
V J ei 
S O L A R , P E G A D O A C O N C H A D E 
e s q u i n a , g a n a 30 p e s o s , t i e n e 034 m e -
"o,3- ^ f o r m a n : A r m a s . 28. T e l é f o n o 1-2203. 
3 3 o 
Q E V E N D E N E N L A C I E N A G A . A D O S 
y~> p e s o s , <654 v a r a s , p r o p i a s p a r a u n a i n -
d u s t r i a q u e t e n g a n e c e s i d a d d e h a c e r u n 
c u n c h o p a r a c o m u n i c a r s e p o r f e r r o c a r r i l 
c o n l a i s l a , p o r f r e n t e a l a C a l z a d a ; t i e -
ne 86 v a r a s y p o r s u f o n d o a s e i s m e t r o s 
Je p a s a e l f e r r o c a r r i l q u e s e p u e d e h a c e r 
e l c h u c h o q u e e n t r e e n d i c h o t e r r e n o , 
l a r a i n f o r m e s , e n O ' R e l l l y , 7 5 ; d e 1 a 4. 
B . E s p a s s I . 
23053 6 o. 
r e s e r v a d o s 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. 
J f m c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 c e n t a v o s , a r -
b o l e d a , p o z o , c a s a , f r u t a l , p a l m a s . 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a , D r . D o -
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 : d e 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
y te-Venta de ocasión: tres casi n-eno anexo, en buena situación, d, 
Puentes Grandes I a « , . 
o . rana ^ lagunas, número 3 
Se venden baratas. Trato directo. In 
formes en las mismas. 
23533 
V E N D O 
l m i e n t o A ' e f e t o ^ « « l ^ « W T -
$125. E s q u i n a d o s 
S ^ w l m l e n t o . $10.000 
23311 0 A " 6 0 2 1 : 
P isos . ' Toyo^0 ' 
? a n a 
de u 
í - 0 
c o n 
• F i g u r a s , 
3. I ^ l e n í n . 
2 
" V T E N D O CASAS. M U * B T Ü ñ r t o 
C - 6 4 9 6 I n . 31 a . 
T \ E O C A S I O N : 
- L / v e n d e n d o s s o l a r e s . U n o d e c e n t r o 
E N L A C A L L E 21, 
o t r o d e e s q u i n a . P r e c t o s " c e n d r o V í b r K s ^ 
q u i n a , $12. I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T o -
A.-2474. l é f o n o 
23746 2 o 
R U S T I C A S 
C o l o n i a s d e c a ñ a , s e v e n d e n 
D a s s i g u i e n t e s C o l o n i a s , u n a d e 1.200.000 
a r r o b a s , 650.000 a r r o b a s ; o t r a d e 820.000 
a r r o b a s ; u n a d e 250.000 a r r o b a s ; o t r a d e 
1.300.000 a r r o b a s ; so d a n r e f a c c i ó n p a r a 
s i e m b r a y l i m p i a S V i a r r o b a s de a z ú c a r ; 
n o s e p a g a r e n t a : b u e n o s c o n t r a t o s . V e n t a 
m i t a d s u v a l o r a i c o n t a d o , r e s t o e n z a f r a . 
I n f o r m e s : G a r c í a y C a . A p a r t a d o 42 . P l a -
c e t a s . S a n t a C l a r a . 
C 7348 4(\.o 
S E v 
J E -
de 1 
y ^ I ^ S ^ ^ r L r r ^ f 
c i m l ^ r , » — • - e s q u i n a s - *r.n ' ' P o r e s t a b l e -
F í N Q U I T A S D E R E C R E O 
S e v e n d e n , a p l a z o s , l a s t r e s ú l t i m a s f i n -
q u i t a s d e r e c r e o c o n f r e n t e a l a c a r r e t e r a 
p r i n c i p a l d e G u a n a j a y , a l a s a l i d a d e 
A r r o y o A r e n a s , p o c o d e s p u é s d e l a c u r v a 
de C a n t a r r a u a , a l a d e r e c h a . T i e n e n l a 
s i t u a c i ó n y c a p a c i d a d c o n v e n i e n t e s p a r a 
v e r d a d e r a s f i n q u i t a s d e r e c r e o , q u e n o 
u e s t e s u s o s t e n i m i e n t o ; y p r o p i a s p a r a i e n t o s c o m n i i 't ( l u I n a s . c o n 
r a d e m á r m o l , Sa?n f1108' c o n e s ^ u ' 1 S u l t i v o s m e n o r e s , " p l á t a n o s " ' , f r u t a l e s , c r í a 
c u a r t o s , c o m e d o r ^ ' f a ^ I r , e t e . c o m e d o V i ^e . a v ? s . e t c . " i " " " - -i-
í T I R A N N E G O C I O : S E V E N D E U N A 
XJT t i e n d a m i x t a d e q u i n c a l l a v o t r o s 
o b j e t o s e n e l m e j o r p u n t o d e P r a í l o , s e d a 
en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s p o r t e n e r q u e 
e m b a r c a r s u due f io , v e n d e d e 35 a 40 p e s o s 
d i a r i o s y s e d a a p r u e b a ; e l q u e n o s a b e 
se l e e n s e ñ a e n m e n o s de o c h o d í a s , c o n 
el m e j o r m é t o d o d e v e n d e r y c o m p r a r . 
P a r a m á s I n f o r m e s e n l a m i s m a P . d e 
M a r t í . 113. 
23474 4 o 
T 7 E N D O V A R I A S B O D E G A S , M U Y C A N -
V t i n e r a s , c e n t r o l a H a b a n a , y m u c h a s 
m á s en o t r o s b a r r i o s , p r e c i o m ó d i c o , c o n -
t a d o y p l a z o s . F i g u r a s , 78 . T e l é f o n o A - e 0 2 1 ; 
de 11 a 3. L l e n í n . 
23312 2 B 
Q E V E N D E N D O S B U E N A S B O D E G A S , 
O e n e l m e j o r p u n t o d e l a H a b a n a . I n -
f o r m a n : N o v e n a y S a n F r a n c i s c o . 
23337 7 0 
P A S C U A L R 0 C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
D i s c í p u l o d e T á r r e g a y ú n i c o p o s e e d o r d e 
s u e s c u e l a e n l a H a b a n a . C l a s e s d e g u i -
t a r r a y m a n d o l i n a a d c m i c i l l o . T r a n s c r i p -
c i o n e s p a r a d i c h o s i n s t r u m e n t o s . A u d i c i o -
n e s p a r t i c u l a r e s p a c a f a m i l i a s a m a n t e » 
d e l a g u i t a r r a . A n g e l e s , 82. 
AU T O P I A N O . M U Y P R O P I O P A R A U N c i n e , t i e n e c i e n p i e z a s . P o r l a c a s a 
I m p o r t a d o r a y s u f a b r i c a n t e a p r e c i a r á u s -
t e d l a b o n d a d d e l m i s m o . S e v e n d e o s e 
c a m b i a p o r u n p l a n o b u e n o , s i u s t e d e n -
t r e g a l a d i f e r e n c i a e n m e t á l i c o . L l e g ú e s e 
a l a b a r b e r í a d e E m p e d r a d o e s q u i n a H a -
b a n a , y p r e g u n t e p o r e i d u e ñ o , e i c u a l 
l e i n f o r m a r á . 
23733 12 o 
p i A N O S : G A R A N T I Z O M I S A P I N A C I O -
y r e p a r a c i o n e s . V e n d o u n o C h a -
s s a i g n e F r e r e s , c o n r e g u l a d o r d e p u l s a -
c i ó n , s o r d i n a y a i s l a d o r e s , e n 100 p e s o s 
T e n g o o t r o P l e y e l , , p r o p i o p a r a e s t u d i a r 
m u y b a r a t o . B l a n c o V a l d é s . a f i n a d o r d e 
p i a n o s . P e ñ a P o b r e , 34. T e l é f o n o A - 5 2 0 1 
23453 9 o 
y l u g a r de d e s c a n s o p a r a 
h o m b r e s de n e g o c i o s , a s í 130 p e s o s v ¿ ^ V y c ,oble p r o f e s i o n a l e s s e r v i c i o . 
P A R A C E R R T ^ — ^ r - f o 
C a s a 
J T i » d l a t a 
' « e q . H a b o n ' i 
23374 




r a i n -
l ' e d r o 
B 
p I N C A 
Ift p r 
f s q n l M aa V i m i ^ c a s a S a n t a T e r A M o -
i n d e p e n d i e n t e ™ le8> C e r r n „ „ T e r e s a , 27 
- 4 ; Í a r ^ n " 0 ¿ 0 C 0 c ° m e n t f a 7 H ' 
R U S T I C A . S E V E N D E U N A , E N 
^ r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a , c o n m á s 
« e i 0 c a b a l l e r í a s . L a a t r a v i e s a u n r í o n a -
v e g a b l e y e l f e r r o c a r r i l de l a C u b a n C o m -
P a n y . P r o p i a p a r a n e g o c i o d e g a n a d o e n 
f l a n _ e s c a l a . P a r a m á s d e t a l l e s : H a b a n a , 
fc2. T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
. 2 3 ' ^ 2 o 
/ " O P O R T U N I D A D : O F R E C E M O S E X C L U -
^ r l . f l a m e n te. p a r a i n d u s t r i a , c u a l q u i e r 
c a n t i r t a d de t e r r e n o m u y b i e n s i t u a d o , c o n 
t r a n v í a y c h u c h o d e f e r r o c a r r i l a q u i n c e 
, HoJ?"1-"' d e l a T e r m i n a l . Z a m o r a . H a -
1 o o ¿ - 4 9 ' s o m b r e r e r í a , d e 1 a 3 . 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
l o s m á s g a r a n t i z a d o s ; a l c o n t a d o y a p l a -
zos , d e s d e ? 1 0 m e n s u a l e s . P i a n o s d e a l -
q u i l e r , a $3 .50 a l m e s . V i u d a d e C a r r e r a s 
y C a . A g u a c a t e . 53. T e l é f o n o A - 9 2 2 S . P r a -
do. 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
Í N & X K C ' M E N T O S D E C U E K D A . « A L -va . lo . - I g l e s i a s . C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a 
c i u ^ - , d f l?u i - - - r«"as . m a n d o l i n a s , e t c . E s p e -
c i a l i d a d e n l a r e p a r a c i ó n d e v l o U n e s v i e -
j o s . V e n t a d e c u e r d a s y a c c e s o r i o s . S e 
s i r v e n l o s p e d i d o s d e l I n t e r i o r . C o m n o a t e -
' a . 48. H a b a n a . T e l é f o n o M - 1 3 S 8 . 
SA L V A D O R I G L E S L \ S . C O M F O S T E L A , 48, H a b a n a . A c a b a d e r e c i b i r u n g r a n 
s u r t i d o d e g r a c u e r d a s y b o r d o n e s r o m a -
n o s p a r a g u i t a r r a , b a n d u r r i a , l a ú d y m a n -
d o l i n a . L a s p e r s o n a s d e l c a m p o q u e m a n -
d e n u n g i r o d e u n p e s o s e l e m a n d a r á 
i?i1,oolt;rtl,á0- C o m p o s t e l a , 48. T e l é f o n o 
M - 1 3 8 8 . H a b a n a , 
S e a c a b a d e r e c i b i r u n g r a n 
s u r t i d o d e b a s t i d o r e s p a r a b o r d a r 
e n t o d p s t a m a ñ o s y f o r m a s , e s ^ 
t a m b r e s y c é f i r o s , f i l o s e d a , l a n a 
y s e d a P o m p a d u r e n b o l a s y m a -
d e j o n e s , c i n t u r o n e s p a r a c o l e g i a l a s 
y t o d o s l o s a v í o s p a r a t e j e r y b o r -
d a r . P a ñ u e l o s p a r a s e ñ o r a y c a b a -
l l e r o s , p e r f u m e s d e ú l t i m a n o v e -
d a d y l a e s p e c i a l m á q u i n a p a r a 
b o r d a r a m a n o . 
O b i s p o , 6 7 . T e l é f o n o A - 6 6 2 4 
H a b a n a . 
" L A E S Q U I N A " 
S e d e r í a y p e r f u m e r í a . 
23718 5 o 
DO S J U E G O S D E C U A R T O Y U N O D E c o m e d o r , d e m a j a g u a y n o g a l , c o n d o s 
e s c a p a r a t e s c a d a j u e g o , u n o d e t r e s c u e r -
p o s y o t r o d e d o s s e v e n d e n e n G l o r i a , 
2 8 ; s e d e s e a n v e n d e r j u n t o s . 
23929 9 « 
AC A B A r í e , d D E L L E G A R M A D A M E M A -e l a Q u i n t a A v e n i d a , N e w Y o r k , 
q u i e n , p o r u n m é t o d o e s p e c i a l c i e n t í f i c o , 
s i n e l e c t r i c i d a d , s i n d o l o r , n i d e j a r m a -
c a s , h a c e d e s a p a r e c e r t o d o e l c a b e l l o s u -
p é r f l u o d e l c u e r p o y d e b a j o d e l b r a z o . I n -
f o r m e s a l i n t e r i o r p o r c o r r e o . D e m o s t r a -
c i o n e s g r a t i s . P r a d o , 86, b a j o s ; d e 9 a 5. 
23363 2 o. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 30 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura da Bojufe. 15 co-
lores y todos garantksdos, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039, 
L E S Y 
P r e i r a d l a : 
SE V E N D E U N A N E V E R A A M E R I C A -n a , m o d e r n a , d e p o c o u s o . L l a m a 8 a 12. 
C a l l e 19, 245, b a j o s . V e d a d o . 
23865 3 o 
S 5 
E V E N D E U N J U E G O D E S A L A A L I -
c i a , p r i m e r a , c u a t r o s i l l a s y s e i s s i -
l l a s d e m i m b r e f i n a s , d o s e s c a p a r a t e s d e 
l u n a s , c a m a l a v a b o y m e s a n o c h e d e n o -
g a l , m a c e t a m a y ó l i c a y f o n ó g r a f o V í c t o r 
n ú m e r o 4 y u n a p a r a t o d e I n g e n i e r o . F a c -
t o r í a 26, e s q u i n a A p o d a c a . 
23974 6 o. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A , P R O P I A p a r a c u a l q u i e r g i r o . G a l i a n o , 54, " J o -
s e f i n a . " C 7238 4 d - 3 0 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R Í N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p . a r s u s m u e b l e s , v e a e l g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e e s t a c a s a , 
d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i -
n e r o ; h a y j u e g o s d e c u a r t o c o n c o q u e t a ; 
m o d e r n i s t a s e s c a p a r a t e s d e s d e $ 8 ; c a m a s 
c o n b a s t i d o r , a $ 5 ; p e i n a d o r e s a $ 9 ; a p a -
r a d o r e s d e e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 
m e s a s d e n o c h e , a $ 2 ; t a m b i é n h a y j u e g o s 
c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s s u e l t a s 
r e l a c i o n a d a s a l g i r o y l o s p r e c i o s a n t e s 
m e n c i o n a d o s . V é a l o y s e c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 1 1 L ' 
S E V E N D E N 
e n M o n t e , 459, p o r m i t a d d e p r e c i o u n a 
v i d r i e r a de c a l l e y o t r a d e m o s t r a d o r , 
l a s d o s c o n c r i s t a l e s e n g r a m p a d o s y z O -
c a l o s m á r m o l , t o d o n u e v o . 
B I L L A R E S 
" L A E S T R E L L A " 
S a j i N i c o l á s . 98 . T e l é f o n o A - 3 0 7 8 
" L A F A V O R I T A " 
V i r t u d e s , 07 . T e l . A - 4 2 0 6 
E s t a s d o s a g e n c i a s , p r o p i e d a d d e J o s é M a -
r í a f<<5pez, o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
u n ^ ¿ r v l c l o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a 
c a s * , s i m i l a r , p a r a l o c u a l d i s p o n e d e p e r -
s o n a l i d ó n e o y m a t e r i a l I n m e j o r a b l e . 
Por el valor de sus gomas (en 350 
pesos cada uno) se sacrifican dos. bue-
nos automóviles marcas Maxwell y 
Mitchell. Tienen buen repuesto de go-
mas y herramientas y están en condi-
ciones mecánicas y de funcionamiento 
para dar servicio durante largo tiem-
po. Se da la prueba que se quiera; 
valen fácilmente el doble. Havana 
Auto Company, Garaje, Marina, 12. 
24078 6 o 
GA N G A : S E V E N D E U N E O K D , D E L 15, e n $400, s e g a r a n t i z a m o t o r ; s e 
p u e d e v e r e n Z a n j a , n ú m e r o 70, g a r a j e ; 
d e 7 a . m . a 6 p . m . 
23887 3 0 
AU T O M O V I L : S E V E N D E U N O . D E s i e t e a s i e n t o s , e n $650, c o n a r r a n q u e 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o s . E l m o t o r e n p e r -
f e c t o e s t a d o d e f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e 
v e r s e e n l a c a l l e 2 , n ú m e r o 2 , V e d a d o . 
23908 3 o 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
V i r t u d e s , 89. T e l é f o n o A - 4 2 0 8 . E s t a a c r e -
d i t a d a a g e n c i a d e m u d a n z a s , d e J o s é A l -
v a r e z S u á r e z , t r a n s p o r t a l o s m u e b l e s , y a 
e s t é n e n e l V e d a d o . J e s ú s d e l M o n t e . L u -
y a n ó o e n e ] C e r r o , a I g u a l p r e c i o q u e 
d e u n l u g a r a o t r o d e l a H a b a n a . 
OC A S I O N : P A R A P E R S O N A S D E g u s -to . P o r n o t e n e r l o c a l , v e n d o l o s m e -
j o r e s e j e m p l a r e s d e g a l l i n a s y g a l l o s , o 
g a l l i n a s y u n g a l l o O r p i g t o n , a m a r i l l o s , 
4 g a l l i n a s y 1 g a l l o R h o d e I s l a n d B e d , 2 
g a l l i n a s y 1 g a l l o L e g h o r n , b l a n c o s , 1 
g a l l i n a y 1 g a l l o L l g h t B r a h m a f . S a n t a 
C a t a l i n a , 69, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1500. 
C 7237 3 d - 3 0 
SE V E N D E N P E R R I T O S , C H I Q U I T O S , m u y l a n u d l t o s , t o d o b l a n q u i t o , d e p u -
r a r a z a M a r t e l l , e n A g u i l a , 115, a l t o s . 
23945 9 O. 
M . R 0 B A Í N A 
A c a b o d e r e c i b i r 100 m u í a s , m a e s t r a s d e 
a r a d o y d e c a r r e t ó n , d e b u e n a c l a s e . T a m -
b i é n h e r e c i b i d o v a c a s d e l e c h e , d e 10 a 
20 l i t r o s . I g u a l m e n t e r e c i b o t o r o s C e b ú s y 
p e r r o s d e v e n a d o . 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 6367 t n 21 s 
C A B A L L O S F I N O S D E P A S O D E 
K E M T U C K Y . 
Acabo de recibir veinte y cinco ca-
ballos finos de paso de Kentucky, !o 
mejor de lo mejor. Un semental, cin-
co yeguas, diez jacas, y cuatro mu-
las marchadpras. 
Estos caballos son de las mejores 
crías maltesas de Kentucky, finos y 
naturales en sus pasos, marcha y gual-
trapeo, tan cómodos como el mejor 
criollo, con la ventaja de ser de más al-
zada y de más resistencia. Son todos 
de cuatro a siete años de edad, bo-
nitos, bien conformados, bien doma-
dos, y completamente sainos. 
El precio de estos caballos, con 
excepción del semental, es de $400 a 
$800 cada uno. 
Pueden verse en la calle 25, núme-
ro 2, entre Marina e Infanta. Habana. 
José Castiello 
21550 3 o 
VE N D O U N C A M I O N A U T O C A R D E 40 H P . , m i l p e s o s . U n c a m i ó n C o l u m b i a , 
d e 40 S P . , m i l p e s o s . U n a m á q u i n a L o c o -
m o b i l e , $ 4 0 0 ; d e 35 H P . I n f o r m a r á n : C o -
r r a l e s , 201 , a n t i g u o . 
23950 3 o-
UC»ÍOUA 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L B C H H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B c l a s c o a f n y P o c i t o . T e l . A - 4 8 1 0 . 
B a r r a s c r i o l l a s , t o d a s d e l p a í s , c o u s e r -
v i c i o a c ' o m i c i l l o . o e n e l e & t a b l o . a t o d a s 
h o r a s de i d í a v d e l a n o c h e p u e s t e n g o 
u n s e r v i c i o e e p e c l a l d e n r e - a s a j e r o s e n b l c l -
p a r a d e s p a c h a r l a s ó r d e n e s e n s a -
p i i í d a q u e s e r e c i b a n . 
T e n g o s u c u r s a l e s e n J e s ú s d e l M o n t e : 
f^i*!1 C e r í , 0 i „ e n e l V e d a d o . C a l l e A y 17. 
t e l é f o n o F - 1 3 8 2 : y e n G u a n a b a c o a . c a l l e 
M f t x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y e n tod<.a 
l o s b a r r i o s d e l a H a b a n a , a v i s a n d o a l t e -
l é f o n o A - 4 8 1 0 . q u e s e r á n s e r v i d o s I n m a -
d l a t a m e n t e . 
L o s q u e t e n g a n q u e c o m p r a r b u r r a s p a -
r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s d e l e c h e , d i r í j a n -
s e a s u d u e ñ o , q u e e s t ú a t o d a s h o r a s e n 
B e l a s c o a í n y P o c i t o , t e l é f o n o A - 4 S 1 0 , q u a 
»T ^ 1 ? a s b a r a t a s q u e n a d i e . 
N o t a : S u p l i c o a l o s n u m e r o s o s m a r -
L h a n t e s q u e t i e n e e s t a c a s a , d e n s u s q u e -
j a s a l d u e ñ o , a v i s a n d o a l t e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
SE V E N D E U N E O B D , D E L D I E C I S E I S , e n V a p o r , 18, s e p u e d e v e r h a s t a l a s 
er i ce de l a m a ñ a n a , y s e d a a p r u o t o a . 
23781 6 o 
SE V E N D E U N C A D I L L A C D E S I E T E p a s a j e r o s , o c h o c i l i n d r o s , c a s i n u e v o . 
S e p u e d e v e r t o d a s l a s t a r d e s e n c a l l e G , 
n ú m e r o 3, V e d a d o . 
23S06 2 o 
CH A L M E R S , D E C I N C O P A S A J E R O S , r u e d a s d e a l a m b r e , ú l t i m o m o d e l o y 
l u j o s a m e n t e e q u i p a d o , e s t á e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s ; l o v e n d o p o r t e n e r q u e e m -
b a r c a r m e . G a r a n t i z o q u e g a s t a m e n o s q u e 
u n F o r d . J o s é P r e s a s . C o m p o s t e l a , 50. 
T e l é f o n o A - 7 7 e 9 . 
^23715 5 o 
MO T O C I C L E T A H A B L E Y - D A V I D S O N , d e t r e s v e l o c i d a d e s , m a g n e t o B o s c h 
y c o m p l e t a m e n t e n u e v a , s e v e n d e . J o s é 
P r e s a s . C o m p o s t e l a , 50. 
23714 5 o 
Q E V E N D E U N C A M I O N F O R D , M O D E -
VZ> l o 1915, c o n s u j u e g o d e g o m a s , c a -
d e n a s n u e v a s y l i s t o p a r a t r a b a j a r . B e -
U s a r l o L a s t r a . S a l u d , 12 . T e l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
23737 7 ° 
C A M I O N F I A T 
S e v e n d e n n c h a s s i d e p o c o 
u s o . N o e s d e p a s e o , s i n o c a -
m i ó n d e f á b r i c a , d e t o n e l a d a 
y m e d í a , m a g n e t o B o s c h , 4 
c i l i n d r o s , g o m a s m a c i z a s . G a -
r a j e " M a c e o . " S a n L á z a r o , 
3 7 0 ( p o r M a r i n a . ) 
C - 7 1 3 5 1 5 d . 24 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A C h a l m e r s , m u y r e s i s t e n t e y a p r o p i a d o 
p a r a h a c e r v i a j i a f u e r a d e l a c i u d a d , 
e n m o d e s t í s i m o p r e c i o . I n f o r m a n e n R e i -
n a , 92, a l t o s . „ , „ 
C - 7 1 5 3 8 d - 2o. _ 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N "33 ," e n m a g n í f i c o e s t a d o . P u e d e v e r -
s e a t o d a s h o r a s e n l a C a l z a d a d e l M o n -
t e , n ú m e r o 412 . 
22887 2 o 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S ! 
L a g r a n E s c u e l a d e C h a u f f e u r » d e l a H a -
b a n a , e s t a b l e c i d a e n e l a ñ o d e 1912, e s 
c o n o c i d a e n t o d a l a R e p ú b l i c a y N O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahra y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
A B A L L I T O . P R O P I O P A R A P A S E A R 
Sí 
2. 
C B i u n n i ñ o , se v e n d e e n V e d a d o , c a l l e 
D o s . n ú m e r o 
23703 8 o. 
S e v e n d e n , n u e v o s , c o n * o á o s s u s a c c e s o -
r i o s d e p r i m e r a c l a s e y b a n d a s de g o -
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t ó S t e s u r t i d o d e a c -
c e s o r i o s f r a n c e s e s , p a r a l o s m i s m o s . V i u -
d a e H i j o s de J . F o r t e z a . A m a r g u r a 43 
T e l é f o n o A - 5 0 3 0 . 
A U T O M O V I L E S 
224C3 12 O 
A P L A Z O S O A L C O N T A D O , M A G N I F I -CO F o r d , d e l 15, a m o r t i g u a d o r e s , g o -
m a s , f u e l l e , e t c . , n u e v o . M o t o r s u p e r i o r . D e 
7 a 11 a . m . E . A c o s t a . S o l , IS1/^. 
2400S 5 o 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l d i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c u e l a , ILe. A l -
b c r t C . K e l l y , e s e l e x p e r t o m á s c o n o c i -
d o e n l a r e p ú b l i c a d e C u b a , y t i e n e t o d o s 
l o s d o c u m e n t o s y t í t u l o s e x p u e s t o s a l a 
v i s t a d e c u a n t o s n o s v i s i t e n y q u i e r a n 
c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a d e e x a m e n , 10 c e n t a v o » . 
A u t o P r á c t i c o : 10 c e n t a v o » . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a g a s t a r s a 
b u e n d i n e r o V E N G A A V I S I T A R N O S , u s -
t e d n o p i e r d e n a d a y » í p u e d e G A N A R 
M U C H O . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A L o c o m ó v i l , d e 30-40 H . P . , e n p e r f e c t o 
e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n ' . P u e d e v e r s e e n 
Z a n j a , n ú m e r o 7 0 ; s u d u e ñ o . M e r c a d e r e s , 
n ú m e r o 23 . 
23113 M o 
A U T O M O V I L 
S e v e n d e u n a b o n i t a c u ñ a L a n z l a , ú l -
t i m o m o d e l o , o s e c a m b i a p o r u n a c a s a , 
l i b r e d e g r a v a m e n . I n f o r m a n : R e f u g i o , 
n ú m e r o 30. S e ñ o r D o v a l . 
22623 17 O 
AU T O M O V I L E S . V E N D E M O S L O S S i -g u i e n t e s : u n M i t c h e l l , e n $850 . O t r o 
M i t c h e l l , e n $1.400. U n N a t i o n a l e n .$1.150. 
U n S t e a r n s L l m o u s i n e e n $1.250. U n R e -
n a u l t - l a n d a u l e t , e n $1.550. U n R e n a u l t , 
c h a s i s , e n $850. T o d o s e n p e r f e c t o e s t a -
d o . T a m b i é n v e n d e m o s e q u i p o s p a r a c o n -
v e r t i r F o r d s e n c a m i o n e s d e r e p a r t o . V e n -
d e m o s a s i m i s m o t r e s t a n q u e s B o w s e r . n u e -
v o s p a r a a c e i t e , c o n s u g r ú a . A g u l a r y 
C a s t e l l a n o s , S . e n C . M o n s e r r a t e , 123. T e - ( 
l é f o n o A - 4 0 0 7 . 
22412 ^ 12 0 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
R e m i n g t o n 7, . c o n c i n t a b i c o l o r . E n b u e n 
e s t a d o , $28 . L a g u n a s , 12. T e l é f o n o A - 0 3 2 0 
L s u n a g a n g a . 
24097 5 0-
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a c o m -
p l e t a e x t i r p a c i ó n d e t a n d a ñ i n o i n s e c t o . 
C o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o v 
g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : N e p t u n o 28 
^ m ^ 1 ¿ Í f i 0 L T ^ s d e l M o n t e ' i i ú ¿ e r < ; o á 4 . l e l é f o n p 1-2636. 
2i(*>l 5 o. 
Q E V E N D E N : U N A C A B R I A , P A R A 
t r e s t o n e l a d a s , e n $20. U n a r e d p a r a 
i z a r e q u i p a j e e n l o s v a p o r e s , c o n c a p a c i -
d a d p a r a c u a t r o t o n e l a d a s , n u e v a , e n S60 
V e i n t e m o t o n e s g a l v a n i z a d o s , p a c a , s o g a 
d e m e d i a p u l g a d a , d o b l e s , y v e i n T e s e n -
c i l l o s e n $18. 320 m e t r o s d e s o g a n u e -
v a , d e y¿ p u l g a d a , e n 6 p e s o s . D o s m o -
t o n e s n ú m e r o 10, c u á d r u p l e s , e n $10. D i e z 
y n u e v e b a r r a s d e h i e r r o d e u n a v m e d i a 
p u l g a d a p o r 3 % p i e s d e l a r g o , $10. U n a 
g r a d e r í a p o r t á t i l p a r a 600 p e r s o n a s , e n 
J/M) p e s o s , c o s t ó § 3 5 0 , e s t á s i n u s a r . D o s 
p r o y e c t o r e s e l é c t r i c o s a m e r i c a n o s , c o n d o -
b l e j u e g o d e l e n t e s , y c i n c o e f e c t o s ; n u -
b e s q u e b a j a n , c i c l ó n , á n g e l e s v o l a n d o l l u -
v i a y a u r o r a b o r e a l , c o s t ó t o d o 425 p e s o s , 
s e d a n e n $200, t o d o n u e v o . U n c u a d r o d e 
d i s t r i b u c i ó n e l é c t r i c o , c o n s i e t e c h u c h o s y 
a p e r ó m o t r o p a r a 75 a m p e r e s y v o l m e t r o p a -
r a 120 v o l t s , $20. A v e n i d a Q u i n t a , e n t r e 
I r e s y C u a t r o . R e p a r t o B a r l o w . B u e n a 
V i s t a . G a r c í a . 
, 2^010 9 o 
SE V E N D E U N A G R A N C A J A D E H I E -r r o , d e r e g u l a r e s d i m e n s i o n e s , p a r a 
g u a r d a r c a u d a l e s . I n f o r m a n : H a b a n a . 37 
SE D E S E A C O M P R A R U N M O T O R E L E O t r i c o d e u n c a b a l l o d e f u e r z a e n C o n -
c o r d i a , 200, p o r I n f a n t a , a l t o s . 
23962 4 0 
SE V E N D E M A Q U I N A R I A D E C I I O C O -l a t e , m a r c a L e m a n , n u e v a , e n s u s c a -
j a s . U n t o s t a d o r d e c a c a o d e u n q u i n t a l . 
D o s b a t i d e r a s J a m e l a s . U n m o l i n o d e a z ú -
c a r , 4 g r u e s o s . U n d e s c a s c a r a d o r d e c a -
c a o , 4 c a n a l e s . U n a m á q u i n a d e p o n e r c o r -
c h o s , a u t o m á t i c a , n u e v a . U n a m a n g u e r a 
g o m a , 2 p u l g a d a s , 10 m e t r o s l a r g o . I n -
f o r m a n : V i r t u d e s , 1. C a f é M o k a , 
23863 ^ 0 
MO T O R " D I O N B U T O N , " D E 1 C T L m a g n e t o B o s c h , t r a n s m i s i ó n y d i f e -
r e n c i a l , c o m p l e t o , p r o p i o p a r a l a n c h a o 
f e r r o c a r r i l . G a r a j e M a c e o y S a n L á z a -
r o . 388. 23707 5 o 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s V e r t i c a l : m á q u i n a 
d e i z a r 1 5 H . P . D e s m e n u z a d o r a 
d e 6 p i e s c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a -
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 ; i 
c e p i l l o s , t o m o s , b o m b a s , r a i l e s 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a -
p i c h e s c o n s u s m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s . d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P , 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l 
C o . , L o n j a d f e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 . 
C 45S5 t u 24 j n 
SE C O M P R A N Y S E V E N D E N T O D A c l a s e d e m u e b l e s y m á q u i n a s d e c o -
s e r . A l c o n t a d o y a p l a z o s , y s e a l q u i l a n 
a $ 1 m e n s u a l - S e a r r e g l a n t o d a c l a s e d e 
m á q u i n a d e c o s e r , d e j á n d o l a s c o m o n u e -
v a s . A g u a c a t e , n ú m e r o 77, e s q u i n a a S o L 
T e l é f o n o A - 9 5 3 4 . M e n é n d e z y F e r n á n d e z 
21506 3 oc_ 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -n e m o s r a i l e s v í a e s t r o c h a , d e - u s o e a 
b u e n e s t a d o . T u b o e f l u s e s , n u e v o s , p a r a c a l -
d e r a s y c a b i l l a s c o r r u g a d a s " G a b r i e l . " l a 
m á s r e s i s t e n t e e n m e n o s á r e a . B e r n a r d o 
L a n z a g o r t a y C o . M o n t » . n ú m e r o 377. H a -
b a n a . C 4 3 4 4 i n 19 J a 
I S C E L A M E ^ 
UN C R I S T A L C O N S U M A R C Ó E N $ 2 5 , p r o p i o p a r a u n a v i d r i e r a d e c a l l e , 111 
p o r 54 p u l g a d a s . A g u a c a t e , 70 . 
23839 2 o 
M O T O C I C L E T A E X C E L S I 0 R 
c o s t o 
L á z a r o 
M a r i n a 
C - 7 1 3 6 1 5 d . 24. 
CA L L I C I D A C U B A - H I S P A N O , C C N P A -t e n t e do I n v e n c i ó n . D e p ó s i t o g e n e r a l : 
D r o g u e r í a d e l d o c t o r M a n u e l J o h n s o n . 
O b i s p o 30, H a b a n a . P a r a l o s c a l l o s n o 
h a y r e m e d i o m á s n l t a n e f i c a a c o m o e l 
C a l l i c i d a C u b a - H i s p a n o . S e v e n d e e n f a r -
m a c i a s M e t e r í a s y k i o s c o s d e t a b a c o s y 
c i g a r r o s . S e r e m i t e n a l I n t e r i o r p r e v i o e l 
p a g o d e s u I m p o r t e . A g c . i c l a e s p e c i a l : 
Z a p a t e r í a d e A m a d e o V i l l a y C a . B e l a s -
c o a í n , 107. T e L A - 6 5 8 2 . H a b a n a . 
22014 7 0-
GA R A J E A M P L I O Y C O N M A S D E 60 m á q u i n a s e n s t o r a j e ; s e v e n d e n e n 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 263. 
23467 4 O 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
V A R I O S 
SE V E N D E E N C I E N T O C I N C U E N T A p e s o s , u n c a r r o d e a g e n c i a c o n a r r e o s , 
t o d o e n b u e n e s t a d o , c o n c a b a l l o g o r d í s i -
m o m o r o , d e o c h o a ñ o s , d e t i r o y s i l l a , 
u n ' s i l l ó n d e s e ñ o r a , n u e v o , c o n f r e n o , e n 
ÍS20. A v e n i d a Q u i n t a , e n t r e T r e s y C u a t r o . 
R e p a r t o B a r l o w . B u e n a V i s t a . G a r c í a . 
24009 0 0 
A R Q U I T E C T O S 
R a i l e s d e 60 l i b r a s p o r y a r d a , d e s e g u n -
d a m a n o , p a r a v í a s y c o n s t r u c c i o n e s , s u s -
t i t u t o d e v i g a s d e 5 y 6 p u l g a d a s , y d e 
25 y 30 l i b r a s p o r y a r d a p a r a v í a e s t r e -
c h a y c o n s t r u c c i ó n . D i r i g i r s e a : B e r n a r -
d o L a n z a g o r t a y C o . M o n t e , n ú m e r o 377. 
C 7122 3 0 d - 2 3 s 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y TO¿ 
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
I n 3 n> 
SO L O A L P O R M A Y O R , P R O D U C T O S d e C a m a g ü e y , e s p e c i a l m e n t e c a s a b e , 
q u e s o y d u l c e d e g u a y a b a . R u b l o y C 6 r -
d o v a Ó b i s p o , 1 4 ^ . T e l é f o n o M-12TO. 
C 6746 2 4 d - 7 ] 
O c t u b r e 2 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A G U A " | J l 
a i m e r a l m 0 r % . 
TOnE L E G Í T I M A S C £ K v " z : P > " i n G t - E . 5 A e > " D Q G - S " E A n ^ B ^ B S ' v e U i ñn B s s . — - R u ñ l X / ^ I Q n & 3 -
f f E L C O M T R D L 
L A S A L U D 
¡ N o t i c i a s d e l M u n i p i c i o 
E L R E G I S T R O GENERAL. 
Por necesidades del mejor servicio, 
el señor Alcalde ha dado las si-
guientes órdenes al Registro General 
de entrada del Ayuntamiento. 
Primero: Que todas las solicitu-
des que se presenten en la expresa-
da oficina, deberán tener el domici-
lio de los interesados para de ese 
modo comunicarle directamente las 
resoluciones que sobre aquellas re-
caigan. 
Segunda: Que en los recibos de 
eolicitud que se entregan a los inte-
resados, se consigne el Departamen-
to al cual se remite la solicitud, a 
fin de que, cuando los exhiban en 
el Negociado de Información, se co-
nozca exactamente el lugar a que 
fué remitida la instancia. 
E L DOCTOR MENDEZ 
Desde ayer se encuentra de nuevo, 
desempeñando sus funciones de Se-
cretario particular del Alcalde, nues-
tro estimado amigo el señor Aurelio 
Méndez, después de haber terminado 
brillantemente sus estudios de Doc-
tor en Derecho. 
Nosotros felicitamos a nuestro esti-
mado amigo por este triunfo. 
UN MENSAJE 
E l Alcalde ha dirigido un mensaje 
al Ayuntamiento, solicitando autori-
zación para exigir por la vía más rá-
pida ai Ayuntamiento de Marianao lo 
que adeuda al de esta capital por su-
ministro de agua del Canal de A l -
bear. 
£ í g e n e r a l A l f o n s o v a 
a i n s p e c c i o n a r l a C á r -
c e l d e N u e v a G e r o n a 
E l general Manuel Alfonso, cuyo 
nombramiento de Inspector de Cár-
celes y Presidio se firmó ayer—como 
adelantamos en nuestra edición ante-
rior— partió a las seis de la tarde 
para Isla de Pinos, en la comisión 
que preside el gobernador interino 
de la Provincia, coronel Baizán, y cu-
yo objeto es llevarle socorros a los 
damnificados de aquella región. 
E i general Manuel Alfonso, en esta 
visita realiza ei primer servicio de 
nuevo cargo. 
Va con objeto de inspeccionar la 
cárcel de Nueva Gerona, que, según 
nuestras noticias, fué duramente azo-
tada por ei ciclón, quedando el edifi-
cio en estado deplorable. 
L a s h o r a s d e ú e s p a c h o y 
d e r e c i i i o e n l a S e c r e t a r i a 
d e H a c i e n d a 
E l señor Secretario de Hacienda 
ha dispuesto lo siguiente: 
"En vista del cambio do horas pa-
ra los trabajos en las oficinas públi-
cas y para organizar lo que a esta 
Secretaría concierne, ha acordado se-
ñalar la hora de 10 a 11 de la ma-
ñana para la firma con los Jefes de 
Secciones, sin perjuicio de que para 
asuntos urgentes, se me dé previo 
aviso para su consideración. Asimis-
mo he acordado fijar la hora de 3 a 
5 de la tarde para recibir al0 público, 
en los días que oportunamente se in-
dicará a la entrada de mi despacho. 
Habana, octubre lo. de 1917. 
Leopoldo Canelo.'* 
S O B A Q U I N A 
Cura y hace desaparecer el mal 
olor del sudor en el cuerpo y piés. 
Indlspeusabie en el verano para to-
do el mundo. No se conoce nada me-
jor para barros, espinillas, manchas 
en la cara, etc. La remito por co-
rreo ai recibo de 20 centavos en se-
llos colorados. Farmacia de Ortega, 
NEPTUTÍO 145. 
u 
" D A N I E L S 
l ^ L C A R R O C H I C 
C O M P A Ñ I A N A U T I C O M E R C A N T I L 
O F I C I O S , 3 6 . H A B A N A . 
D o l o r e s d e c a b e e ^ 
Desaparecen pronto, tomando ^ 
P a s t i l l a s Gece 
Un sobre con dos, vale 5 ct* 
En todas las boticas 
CC7261 alt * 5d 
C7359 ld-2 
E l C o n s e j o N a c i o n a l d e D e f e n s a 
i s m á t i c o s 
Con dos cucharadas se quita el ac-
ceso y logra la curación en corto 
tiempo, con el uso del famoso vegetal 
RESTAURADOR JECTORAL 
i DE 
J . DIAZ GOMEZ 
E n la bronquitis y tos crónica no 
tiene igual. Pídalo en todas las boti-
cas y cuide no le den otro. 
, 23344 alt 15d- 24 s 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca con fecha 29 del mes pasado s« 
ha servido dictar el siguiente decre-
to, que confirma la información que 
anticipadamente hemos publicado: 
"En virtud de las facultades que 
me concede el artículo sesenta y ocho 
de la Constitucién y la Ley del Ho-
norable Congreso de siete de Abril 
del corriente año, por considerarlo 
de suprema necesidad para los inte-
reses de la patria y a propuesta del 
Secretario de Estado, 
R E S U E L V O : 
Crear el Consejo de Defensa Nacio-
cal, compuesto de los Secretarios de 
Guerra y Marina, de Gobernación y 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
cuatro Consejeros, un Consejero Le-
gal, un Director General, un Secre-
tario General y el personal que fue-
re necesario. 
Se crea asimismo una Comisión 
Legislativa, compuesta del Presiden-
te del Tribunal Supremo y de dos 
miembros del Senado y dos de la Cá-
mara de Representantes. 
E n las Provincias y Municipios de 
la Nación se crean bajo la presiden-
cia de los Gobernadores y Alcaldes, 
respectivamente. Consejos Provincia-
les y Municipales de Defensa Nacio-
nal, cuya organización será acorda-
da, por el Poder Ejecutivo, a pro-
puesta del Consejo de Defensas Na-
cional . 
Los cargos desempeñados por fun-
cionarios públicos no tendrán otra 
retribución que la asignada en el 
Presupuesto, salvo las dietas en los 
casos en que el interesado tenga que 
ausentarse de su residencia habi-
tual. 
Los desempeñados por particulares 
serán objeto de resolución especial 
en cada caso. 
Las materias que deberán estudiar-
se para su inmediata resolución son 
las siguientes: 
Defensa del territorio nacional.— 
Movilización de tropas de mar y tie-
rra si fuera necesario.—Censo de to-
dos los extranjeros residentes en la 
O t r o v a l i o s o c e r t i f i c a d o r e c o m e n d a d o 
P A I D 0 T R 0 F 0 
BAXDO D E PIEDAD D E I-A I S t A D E CUBA." 
E l qne suscribe, Médico Cirujano y del Dispensario de esta InstltuciAn, 
C E R T I F I C A : que ha usado el PAIDOTBOFO, en los niños que concurren 
a este Dispensario, a efectos de trastornos de la nutrición, por afecciones gn*t-
trointestinales de larga duración, habiendo obtenido un buen resultado con di-
cha preparación, considerándolo un b uen reconstituyente. 
Habana, septiembre 12 de 1917. 
(E) Dr. Juan 3. Mignagamy. 
EAIPOTBOFO, *e vendo en todas las boticas.. Representante: Eduardo Mas. 
den, Composteia 138. 
Nación.—Identificación de todos los 
extranjeros que lleguen, al y salgan 
dei territorio nacional. 
Importación y exportación de ii.ro-
áuctos alimenticios y de los destina-
dos a la Industria, como carbón, pe-
tróleo, gasolina, amoniaco, sacos pa-
ra azúcar y otros.— Regularización 
del precio de todos los productos 
alimenticios, teniendo en cuenta la 
natural utilidad que deben percibir 
los comerciantess 
Zonas obligatorias de cultivo me-
nor en toda la República, para con-
sumo interior y exportación, y faci-
litación de semillas y abonos.—Ma-
terias primas, producto uei suelo 
nacional. — Industrias que explotan 
productos del suelo nacional o pro-
ductos extranjeros.—Minas. 
Mejoramiento de los transporten 
terrestres y marítimos.— Ferrocarri-
les.— Carreteras.— Comunicaciones. 
—Telégrafos.— Teléfonos. — Rebaja 
de fletes por mar y tierra.—Inmigra-
c:ón.— Estado sanitario de los puer-
tos.—Obreros.— Costo de la vida.—. 
Medidas para remediar la situación 
económica de los indigentes y pro-
veer lo conveniente para evitar la al-
teración arbitraria de los actúale? 
tipos de retribución del trabajo y 
cuantos asuntos de idéntica índole 
puedan ser de utilidad para el pue-
blo de Cuba. 
Para el estudio y organización de 
las anteriores materias, se formarán 
comisiones respectivas, cuyos miem-
bros nombrará el Poder Ejecutivo a 
propuesta del Consejo de Defensa 
Nacional. 
Todos los Departamentos del E s -
tado estarán obligados a prestar el 
más decidido concurso a las resolu-
ciones del Consejo de Defensa Na-
cional. 
Para los gastos que se originen se 
dispondrá hasta la cantidad de dos-
cientos mil pesos, que se tomarán de 
lo fondos sobrantes del Tesoro. 
Los señores Secretarios de Guerra 
> Marina, de Gobernación, de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, y de 
Hacienda, quedan encargados del 
cumplimiento del presente decreto. 
Dado en la finca " E l Chico", Ma-
rianao, a veinte y nueve de Septiem-
bre de mil novecientos diez y siete.— 
(f) M. G. MENOCAL, Presidente.— 
(f) Pablo Desvernine, Secretario de 
Estado. 
Como saben nuestros lectores, el 
Consejo de Defensa Nacional queda-
rá formado en la siguiente forma: 
Secretario de Guerra y Marina, se-
ñor José Martí. 
Secretario de Gobernación, doctor 
Juan MontaIvo. 
Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, general Eugenio Sán-
chez Agrámente. • 
Consejeros, doctor Cristóbal de la 
Guardia, señor Dionisio Velasco, se-
ñor Charles Hernández, señor Ma-
nuel Despaigne. 
Consejero Legal, doctor Cristóbal 
Bidegaray. 
Director General, doctor Rafael 
Martínez Ortiz. 
Secretario general, doctor Eduardo 
Dolz y Arango. 
Un Consejo Legislativo compuesto 
de dos senadores, los señores Coro-
nado y Gonzalo Pérez; y de dos re-
presentantes, habiéndose nombrado 
ya al señor Gustavo Pino, faltando 
solamente la designación del repre-
sentante liberal. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n d e l c u e r p o d e 
p o l i c í a n a c i o n a l 
PLAN DE REFOKMAS 
E n el Cuerpo de Policía Nacional 
se proyectan grandes modificaciones 
que harán fuerte y poderoso aquel 
organismo. 
E l Coronel Sanguily, que a pesar 
del poco tiempo que lleva al frente 
de la Jefatura, ha estudiado y pla-
neado ya beneficiosas reformas que, 
al ser implantadas, convertirán al 
Cuerpo de Policía en modelo de or-
ganización y de disciplina, trabaja 
incansable con el afán de ver pronto 
sus deseos cristalizados ea hermosa 
realidad. 
E l sábado último fueron avisados 
los repórters encargados de la infor-
mación policiaca para que ayer lu-
nes compareciesen en la Jefatura "a 
recibir noticias" y conocidos que 
eran los deseos de reformas con que 
el Coronel Sanguily había entrado 
en la Jefatura del Cuerpo, tal aviso 
hubo de despertar la correspondien-
te expectación. 
E n la tarde de ayer, los repórters 
C 7290 
E s c o n v i s t a s a l a s a l u d d e l c u e r p o q u e 
E L B A T U R R O 
d i c e ; 
La buena bebida facilite la buena d i g e s t i ó n 
P r u é b e n s e l o s v i n o s p u r o s , t i n t o s y g e n e r o s o s , q u e s e e x p e n d e n e n 
E l B a t u r r o , E g i d o , 6 1 y 6 3 . T e l é f o n o A - 2 0 2 5 . 
L o s c l i e n t e s d e d i c h a c a s a , d e l a s d o s m á s q u e e x i s t e n e n l a H a -
b a n a , y d e l a s c i n c u e n t a y o c h o s u c u r s a l e s q u e h a y e n t o d a l a i s -
l a , d a n f e d e l a v e r a c i d a d d e l o q u e E l B a t u r r o a f i r m a . 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O . 
fueron recibidos por el Coronel San-
guiyl, quien les hizo las importantes 




E n el anteproyecto de presupuesto 
figura en primer término el aumento 
de dos inspectores, y para el destino 
de éstos se hará una nueva división 
de la Habana en los necesarios dis-
tritos. 
Según el aludido anteproyecto, la 
Sección de Tráfico estará constitui-
da por un capitán, cuatro tenientes 
y cuatro sargentos, con doscientos 
vigilantes a sus órdenes. 
Formarán la Sección de Expertos 
un teniente, tres sargentos y veinti-
cinco vigilantes. 
Se aumentan tres sargentos para 
cada una de las tres subestaciones. 
E l Capitán secretarlo se denomina-
rá en lo sucesivo "Capitán inspec-
tor, secretario." 
Asimismo se aumentan algunos 
porteros y caballericeros con destino 
a las estaciones. 
Estos funcionarios, que venían dis-
frutando sueldos irrisorios, percibi-
rán sus haberes con arreglo a las 
últimas disposiciones relativas a que 
ningún funcionario del Estado per-
ciba sueldo inferior a 45 pesos men-
suales. 
E i Cuerpo de Policía, que cuenta 
actualmente con 1,388 vigilantes, de 
los cuales sólo cien son de primera, 
constará, según el anteproyecto ci-
tado, de mil ochocientos ochenta, en 
esta forma: doscientos de primera y 
mil seiscientos ochenta de segunda. 
ME JOBAS Y TRASLADOS 
Algunos empleados del Cuerpo 
diversas categorías, son mejorári 
en los sueldos que hoy disfrutan t 
niendo para ello en cuenta los ¿é , 
tos que les asisten. ^ 
E l teniente Rafael Pérez Abreu h 
sido, con fecha de ayer, ascendido 
capitán, habiéndose tomado en consi1 
deración que es ei más antiguo A \ 
Cuerpo. 
' Respecto ai destino que se dará ji 
nuevo capitán, nada puede deoirs» 
todavía, pues el señor Pérez Abren 
ha sido citado para mañana en la j j , 
fatura a recibir instrucciones. 
E l sargento Manuel de Cárdenas 
que servia en el Calvario, ha sidj 
trasladado a la sexta estación, y 6i 
también sargento Horacio Azcu'y, pa. 
sa de la sexta estación al Calvario 
Otros movimientos que se habían 
hecho con el personal superior que, 
daron, por hoy, sin efecto. 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA 
POLICIA 
La sección de Tráfico ha impufesto 
durante los meses de Julio, Agosto y 
Septiembre, 8,450 multas por otras 
tantas infracciones del Reglamento 
correspondiente, distribuidas en esta 
forma: 2,085 en el mes de Julio, 2,255 
en Agosto y 4,110 en Septiembre. 
E n ei mes de Julio han sido detê  
nidos 200 jugadores, y 127 en Agos-
to, ignorándose aún el núméro total 
de detenidos en el próximo pasado 
mes de Septiembre. 
D e A g r i c u i t u r a 
VACUNA PARA E L GANADO 
Por la Secretaría de Agricultura 
se ha enviado ayer a los individuos 
que a continuación se expresan, las 
siguientes dosis de vacuna: 
Sintomática.—A José Mateo Oce-
guera, 50; a Cueto y Herrera, 500; 
al Alcalde Municipal de Agrámente, 
100; ai Alcalde Municipal de Santa 
Clara, 200; al Alcalde Municipal d9 
Camajuaní, 50; a Antonio Pentón, 50; 
a Herrera y Hermano, 150; a Andrés 
Pérez, 300; a Antonio Cabrera, 100; 
a Felipe Delgado, 100; a Gerardo Sa-
las, 100; a Carlos de Zayas, 100; ala 
Administración del Central Dos Ami-
gos, 50; a Víctor Gutiérrez, 250; al 
Alcalde del barrio de Real Campiña, 
150. 
Bacteridiana.— Al Alcalde Munici-
pal de Agrámente, 320; al Alcalde de 
barrio de Real Campiña, 64. 
Totales: Vacuna sintomática, 2,250 
oosis; vacuna bacteridiana, 382. 
MARCAS D E GANADO 
Se han expedido a favor de los se-
ñores Francisco del Valle, Cipriano 
García, Antonio Abradelo, Juan Is-
mael Rodríguez y Pedro Fernández, 
títulos de propiedad de marcas para 
señalar ganado. 
AMPLIACIONES 
Se han ampliado para más de cin-
cuenta cabezas de ganado, los títulos 
de propiedad de las marcas que se 
otorgaron a los señores José Por-
tuondo y Rivery, Sociedad Quera! y 
Compañía, Aurelio Mesa y Sánchea 
y Francisco Fernández Cruz. 
TRASPASOS 
Se ha traspasado a favor de la S(>-
ciedad H . Fernández y Compañía, ja 
propiedad de la marca de ganado 
qué se otorgó a la Sociedad J. Bango 
y Compañía. 
Al señor Sabino Carpió la que se 
le otorgó al señor Eligió Hernández. 
Se concede a los señores Benign'' 
Avila, Martín García, Rafael de la 
Rosa, Jesús Triana, Fernando âca, 
Herminio Salmón, Joaquín del Jun-
co, Humberto Rodríguez, Félix León, 
Lorenzo Alpizar y Francisco Barro-
so, la inscripción de las marcas Q 
para señalar ganado solicitaron r 
gistrar. 
NO HUBO SESION 
L a sesión municipal convocada 
ra ayer tarde no pudo celebrarse P 
falta de quorum. ,a 
Por tai motivo no pudo cerrarse 
legislatura, como ordena la Igy^ . 
D r . J . L Y O N 
£13 LA FACULTAD DE PABIS 
Especialista en ¡a curación radie 
de las hemorroides, sin dolor 6 
pleo de anestésico, pudlendo ei P 
dente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. ^ J " " 
dENF^IEPOS. 44* ALTOS. 
C A J A S D E C A R T O N p a r a D u l c e r í a s . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , a l p o r m a y o r 
E S C R I B A N A. 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g o l a r , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . B a b a n a 
C7349 15d.-2 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
1*0 M E J O R D E L O M E J O R 
C e r v e z a m e m e d i a i c a r i 
